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VHelsinki 1936. Valtioneuvoston kirjapaino.
Täten Sosiäliministeriön sosialinen tutkimustoi- 
misto saattaa jullcisumteen tulokset tutkimuksesta, 
-joka koskee koAtpunkien ja  muiden asutuskeskuk­
sien elinkustannuksia vuonna 1928. Tutkimuksen 
on lähinnä laatinut yliaktuaari, filesofianmaisteri 
' Ma i j a  T u d  e e r'ylimääräisen virkamiehen, filo- 
sofianmaisteri M a r g i t  J a l o n  avustamana.
Kun tutkimusta suunniteltaessa tehdyt laskelmat 
tarvittavista varoista sittemmin osoittautuivat riit­
tämättömiksi ja kun kuluneina pulavuosina ei lisä­
varoja saatu tarpeellisessa määrässä, on työvoi­
mien puute viivästyttänyt tutkimuksen tulosten 
julkaisemista.-
Helsingissä, tammikmm SI päivänä 19S5.
Socialfainisleriets byrd for social forskning brin- 
gar harmed till offentligheten resultateh av en 
undersokning rorande levnadskostnaderna i stdder 
och andra bosdttningscentra dr 1928. Utarbetan- 
det av undersbkningen har ndrmasi omhdnder- 
hafts av bveraktuarien, filosofiemagister M a i  j  a 
T u d e  e r meet bitrade am extra tjimstemannen, 
filosofiemagister M a r  g i t  J al o.
Da de medel, som vid pla/nlclggningen av under- 
sokningen berdknats erforderliga for dess utfo- 
rande,. sedermera visade sig vara for knappt till- 
tagna och tilldggsanslag icke under de gdngna 
krisdren erhdlUts i tillrdoklig mdn, har pd grund . 
av brist pd arbetskraft offentliggorandet av wn- 
dersbkningens résultat blivit fordrojt.
Helsingfors den 31 januari 1935.
L. Harmaja.
 ^Maija Tuäeer,
S'
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II. Johdanto.
Tutkimuksen synty. Vuonna 1908 toimitettiin 
Suomessa ensimmäinen varsinainen elinkustannus- 
tutkimus, jonka tarkoituksena oli nimenomaan am- 
mattityöläisten tormeentuloehtojen selvittäminen. 
Tämä Vera Hjeltin teollisuushallituksen toimeksi­
annosta suorittama tutkimus käsitti aineistonaan 
350 kokovuotista perhetilikirjaa, jotka oli koottu 
maan ■ suurimmista kaupungeista ja  'muutamista 
tehdasyhdyskunnista. Koska kuitenkin, kuten tun­
nettua, elintavat ja  kulutussuhteet muuttuvat, on 
tällaisia tutkimuksia aika ajoittain .uudistettava, 
jotta ne antaisivat oikean ja  todellisuutta vas­
taahan kuvan elinkannasta tutkittujen yhteiskun­
tapiirien keskuudessa. Seuraavan elinkustannustut- 
kimuksen toimitti sosialihallituksen tilastollinen 
osasto vuosina 1920—21, jolloin uusi selvitys elin­
kustannuksista sota- ja pula-aijan hintain muutosten 
•jälkeen katsottiin tarpeelliseksi, 'jotta saataisiin 
selvitys kulutussuliteista eri piireissä sodan jäl­
keen. Tämä tutkimus oli huomattavasti laajempi 
kuin aikaisempi; se käsitti yhteensä 554 koko­
vuotista tilikirjaa kaupunkien ja  muiden asutus­
keskuksien sekä työläis- että virkamiespiireistä. 
Sen tuloksien käyttämistä, m. m. elinkustannus- 
indeksilaskelmien perustana, ehkäisi kuitenkin siinä 
kuvastuva eräissä suhteissa poikkeuksellinen kulu­
tus, johon pula-aika ja  siitä johtunut säännöstely- 
talous vielä painoivat leimansa. Näin ollen oli 
ilmeistä, että kysjunys uuden tutkimuksen toimit­
tamisesta jälleen oli joutuva päiväjärjestykseen. 
Tämä tapahtuikin kahta eri tietä, osittain kansain­
välisen suosituksen, osittain kotimaisen ‘tarpeen 
johdosta.
Jo vuonna 1925 kansainvälisessä sosialitilasto- 
konferenssissa Genevessä hyväksytyn päätöslausel­
man mukaan oli toivottavaa, että ne maat, joissa 
kotitalousbudjettitutkimuksia ei vuosien 1920— 21 
jälkeen ollut suoritettu, toimittaisivat sellaisen en­
nen vuoden 1928 loppua. Toiselta puolen oli val­
tioneuvoston. asettaman tullitariffikomitean puo­
lesta ilmoitettu, että komitean töiden kannalta 
olisi tarpeellista panna toimeen uusi, yhteiskunnan 
eri piirejä käsittävä kulutustutkimus, jonka tulok­
set komitea saisi mahdollisimman pian käytettä-
I. Inledning.
Undersöknmgens tiükomst. Den första egentliga 
levnadskostnadsundersökningen i Fini and utfördes 
är 1908 och hade tili ändamäl att utreda speciellt' 
yrkesarbetarnas levnadsvillkor. Denna av Vera 
Hjelt pä uppdrag av industristyrelsen utförda 
undersökning gruudade sig • pä ett material av 
350 familjers hushällsböeker, förda under ett heit 
är i landets större stader och nägra fabriks- 
samhäJlen. Enär dock, säsom känt, levnadsvanor 
och konsumtionsförhällanden förändras, mäste 
dylika undersökningar tid efter annan förnyas, 
iör att den bild de giva av levnadsstandarden 
inom de undersökta sociala .grupperna skall bliva 
riktig och motsvara verkligheten. Följande lev- 
nadskostnadsundersökning utfördes av soeialstyrel- 
sens statistiska avdelning ären 1920— 21, da efter 
de prisförskjutningar, som krigs- och kristiden 
nredfört, en ny undersökning ansägs päkallad i 
sy.fte att utreda konsumtionsförhällandena inom 
olika kretsar efter kriget. Denna undersökning 
var betydligt större än den föregäende; den om- 
fattade inalles 554 hushällsböeker för heit är, 
förda inom säväl anbetar- som tjänstemannakretsar 
i städer och andra bosättningseentra. ßesultatets 
användlbarhet, bl. a. för beräkning av levnads- 
kostnadsindex, omintetgjordes dock genom att för- 
brukningen, som* ännu bar prägel av kristiden och 
av ' hushällningen under reglementeringens tryck, 
visade sig vara i vissa avseenden onormal. Tydligt 
var alltsä, att frägan om verkställande av en ny 
undersökning ater skulle komma pä dagordningen. 
Sä skedde ock pä tvenne olika satt, dels genom 
en internationell rekommendation, dels genom att 
ett inhemskt behov därav framträdde.
Bedan i en är 1925 vid internationella social- 
statistiska konfarensen i Genève fattad resolution 
uttalades förhoppningen, att de länder, ■ i vilka 
hushällsbudgetundersökningar icke utförts efter 
ären 1920:— 21, matte vei'kställa eri sädan före 
utgängen av är 1928. Â andra sidan hade ä den 
av statsrädet tillsatta. tulltariffkommitténs vägnar 
meddelats, att kommitténs arbeten erfordrade 
anordnandet av en ny undersökning rörande för- 
brukningen inom olika grupper av samhället och 
att kommittén önskade sä snart som möj'ligt taga
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vikseen. Tullitariff ikomitean työvaliokunnan kanssa 
pidettyjen neuvottelujen jälkeen esitti tilastollinen 
päätoimisto sosial¡ministeriölle huhtikuun 4 «päi­
vänä 1927 lähettämässään kirjelmässä, että uusi 
tutkimus olisi mahdollisimman pian pantava alulle 
kirjelmässä selostetun yksityiskohtaisen suunnitel­
man mukaan. Sittenkuin Eduskunta saman vuo­
den syyskuun 23 päivänä tekemällään päätöksellä 
oli osoittanut lisäykseksi vuoden 1027 ylimääräi­
seen tulo- ja  menoarvioon erikoisen siirtomäärä­
rahan elinkustannustutkimuksen toimittamiseksi 
uutta tullitariffia varten, ja  valtiovarainministeriö 
'  seuraa/van lokakuun 10 päivänä päivätyllä kirjel­
mällä oli pyytänyt tilastollista päätoimistoa suo­
rittamaan mainitun tutkimustyön, ryhtyi päätoi­
misten silloinen sosialitilastollinen osasto, nykyi- 
'  nen sosialiministeriön sosialinen tutkimustoimisto, 
yksityiskohtaisen suunnitelman laatimiseen. Kun 
tutkimusalaa tällä kertaa katsottiiif olevan syytä 
laajentaa käsittämään myös osittain 'luontoistalou­
den varassa eläviä maataloustyöläisiä, jakautui tie­
dustelu kahteen eri haaraan, joiden aineisto ke­
rättiin eri tavalla ja  eri tilikirjoja käyttäen. Näitä 
molempia tutkimuksen haaroja suunniteltaessa ja 
aineiston keräystapaa harkittaessa pidettiin useita 
neuvotteluja eri aloja edustavien asiantuntijain 
kanssa. Paitsi tullitariffikomitean työvaliokuntaa 
ottivat neuvotteluihin osaa maisterit Lama Har­
maja, Verner Lindgren ja  T. A. Wikerheimö, opet­
taja Paula af Liemiin, professori Eino Sami, 
tohtori K. T. Jutila, ' aktuaari A. Virtmno ja 
agronoomi ,/. JysJce. Näistä professori Saari 
lähinnä otti osaa puun kulutusta koskevien kaa­
vakkeiden laatimiseen ja  kolme viimeksi mainittua 
maataloustyöläisiä koskevan tutkimuksen suunnit­
teluun.
Tutkimusaineisto. Varsinaiseen tutkimusmenetel­
mään nähden käytettiin samaa aineiston keräys- 
tapaa kuin aikaisemmissakin vastaavanlaisissa tut­
kimuksissa. Näin ollen perheiden koko vuoden 
tekemät merkinnät tuloistaan ,ja  menoistaan muo­
dostavat pääasiallisen tutkimusaineiston. Näitä 
merkintöjä varten sosialitilastollinen osasto laati 
erikoiset tilikirjat, joihin kunkin päivän menot oli 
painetun nimikeluettelon mukaan merkittävä eri 
sarakkeeseen asianomaisen nimikkeen kohdalle. 
Koska nimikeluetteloa ei voida käytännöllisistä 
syistäkään tehdä niin laajaksi, että se sisältäisi 
kaikkien eri ’ laatujen ja  kaikkien mahdollisten 
tarvikelajien nimikkeet, oli nimikesarakkeen vie­
reen varattu tilaa tarkemmille laatumerkinnöille 
ja  samaten jätetty tyhjiä rivejä luettelemattomia 
taTvikenimityksiä varten. Tulot oli merkittävä vain 
kerran viikossa ja  samoin oli viikoittain tehtävä 
yhdistelmä sekä tuloista että menoista ja päätet-
del av undersökningens résultat. Efter överlägg- 
ningar med tulltariffkommitténs arbatsutskott 
föreslog statistiska centralbyrän i skrivelse tili 
socialministeriet den 4 april 1927, att en ny under- 
sökning sa snart som möjligt skulle ig&ngsättas 
enligt en i skrivelsen utlagd datai j erad plan. 
Sedan Riksdagen medelst beslut den 23 september 
sarama âr sâsom tillägg tili 1927 ârs extraordi­
naria budget anvisat ett särskilt reservationsanslag 
för utförande av en levnadskostnadsundersökning 
för den nya tulltariffen och finansministeriet 
medelst skrivelse den 10 därpäföljande oktoiber 
anmodat statistiska centralbyrän att utföra under- 
sökningen/ skred eentralbyrâns dävarande social- 
statistiska avdelning, numera socialministeriets 
byrä för social forskning, tili uppgörande av de- 
taljerad plan. Dä undersökningen denna gäng 
ansägs böra utsträekas tili att omfatta även lant- 
arbetare, vilka delvis tillämpa naturahushfillning, 
sönderföll enquêten i tvä delar, inom vilka mate- 
rialet insamlädes pä olika sätt och med använd- 
ning av skilda hushällsböcker. Vid planläggnin- 
gen av dessa bada grenar av undersökningen ooh 
bestämmandet av sättet för materialets insamling 
höllos ett flertal överläggningar med sakkunniga 
företrädare för olika omräden. Förutom tulltariff­
kommitténs arbetsutskott deltogo i överläggnin- 
garna magistrarna Lama Harmaja, Verner' Lind­
gren och T. A. Wiherheimo, lärarinnan Paula af 
Heurlin, prof essor Eino Saari, doktor K. T. 
Jutila, aktuarie A. Virtamo och agronom J. Jyslce. 
Av dem medverkade prof essor Saari närmast vid' 
utarbetandet av formulär för vedfönbrukningen 
och de trenne sistnämnda vid planläggningen av 
undersökningen rörande lantarbetare.
Ondersokningsmaterialet. I  undersökningsmelo- 
diskt avseende tillämpades sarama sätt för mate­
rialets insamling som vid föregftende motsvarande 
undersökningar. Det huvudsakliga undersöknings- 
materialet utgöres sälunda av de anteekningar, 
familjeima under ett helt âr gjort över sinä iii- 
komster och utgifter. Eör dessa anteekningar upp- 
gjorde socialstatistiska avdelningen särskilda hus­
hällsböcker, i vilka utgifterna för varje dag skulle 
bokföras i  en särskild kolunm invid vederbörliga 
varurubriker enligt en tryekt nomenklatur. Da en 
nomenklatur pä grund av praktiska skäl aldrig 
kan 'bliva sä fullständig, att den akulle inne- 
hälla rubriker för alla kvaliteter och alla tänk- 
bara förnödenheter, hade invid, nomenklatur- 
kolumnen lämnats plats för noggrannare kvali- 
tetsanteckningar och likasä tomrader för felande 
förnödenhetsbeteckningar. Inkomsterna skulle bok­
föras blott en gâng i veekan, och för varje vec.ka
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tävä viikon tilit. Tällainen viikkosupistelma, jota 
ei aikaisemmissa tutkimuksissa meillä pltu vaa­
dittu, katsottiin tarpeelliseksi useammastakin' 
syystä. Ensiksikin se teki tilinpitäjälle mahdolli­
seksi heti viikon lopulla tarkistaa tilinpitonsa ja  
( tehdä siihen anUuten ehkä unohtuneet lisämerkin- 
nät; toiseksi se oli omiaan lisäämään tilinpitäjän 
omaa mielenkiintoa .‘taloudenpitoonsa ja  antoi hä­
nelle jonkinlaisen yleissilmäyksen tulojen käyt­
töön ja  niiden riittäväisyyteen. Tilinpidon tar­
kistuksen jouduttamiseksi sosialitilastollisessa osas­
tossa oli tilikirjat jaettu neljään vuosineljän- 
nesvihkoon, jotka heti neljänneksen päätyttyä pa­
lautettiin osastoon.
•Kuten edellä jo  mainittiin, perustuu tämä tutki­
mus vuoden kestäviin tilinpitomerkintöiliin tätä 
varten laadittuihin tilikirjoihin. Tätä tilinpitokau- 
den pituutta pidettiin kolmannessa kansainväli­
sessä sosialitilastokonferenssissa vuonna 1926/ laadi- 
tussa suosituksessa^ parhaimpana, ja  sitä on käy­
tetty kaikissa .pohjoismaisissa tutkimuksissa. Kun 
kuitenkin kaikkialla on osoittautunut, että yleensä 
vain kunnolliset ja  ‘huolelliset perheet ottavat vai- 
väkseen palkkiotakaan vastaan .pitää kokonaisen 
vuoden tilikirjaapa tutkimus täten tulee esittämään 
eräänlaisen valiojoukon elinkustannuksia, katsottiin 
meillä suotavaksi, että täten saatua aineistoa täy­
dennettäisiin aivan lyhytaikaisen tiedustelun ai­
neistolla. Tämä 2 viikkoa käsittävä tiedustelu oli 
mikäli mahdollista ulotettava nimenomaan myös 
sellaisiin perheisiin, jotka, eläen vaikeassa talou­
dellisessa asemassa, eivät olleet halukkaita [pitempi­
aikaiseen tilinpitoon.
Tilinpito kaupungeissa ja muissa asutus- 
' keskuksissa.
Aineiston keräys. Kaupunkilaisoloja edustavan 
aineiston saamiseksi sosialitilastollinen osasto 
kääntyi kaikkien kaupunkien viranomaisten .puo­
leen ehdottaen seuraavanlaista yhteistoimintaa tut­
kimusta .varten. Osasto laatisi ja  toimittaisi tili­
kirjat ohjeineen, mutta jättäisi tiedustelun käytän­
nöllisen järjestelyn kullakin paikkakunnalla koko­
naan paikallisten viranomaisten huolehdittavaksi. 
Täten sopivien tilinpidonneuvojien ja  tilinpito-per­
heiden valinta jäisi paikkakunnan oloja tuntevien 
viranomaisten asiaksi, samoin palkkioiden suorit­
taminen näille joko kokonaan tai osittain. Tilin- 
pitoaineiston tarkistuksesta ja  käyttelystä huoleh­
tisi taas sosialitilastollinen osasto. Tällaiseen 
yhteistyöhön suostui 14 kaupunkia: Helsinki, Por­
voo, Turku, Viipuri, Kotka, Sortavala,. Mikkeli,
skulle även göras ett sammandrag av inkomsterna 
och utgifterna samt ett avslut av veckans 
räkenskaper. Dylika veekosammandrag, vilka ilios 
oss icke fordrats vid för.egäende undersökningar, 
ansägos av flera skäl nödvändiga.- Porst ocli 
främst sattes bokföraren i tillfälle att genast vid 
veekoslutet kontrollera sina .räkenskaper och till- 
foga poster, som kanske i annat fall ibli-vit glömda, 
och ytterligare var metoden ägnad att öka took- 
förarens intresse för sin hushällning och ge hoiiom 
en viss översikt av dnkomsternas användning och 
tillräcklighet. Pör päskyndande av räkenskapernas 
granskning vid socialstatistiska avdelningen voro 
böekerna indelade i fyra kvartalshäften, vilka 
genast efter kvartalets utgäng insändes tili av­
delningen.
Säsom ovan redan är niimnt, grundar sig denna 
undersökning pä anteckningar under ett är i för 
ändamälet uppgjorda hushällsböcker. I  den rekom- 
mendation, som avfattats vid tredje internationella 
socialstatistiska konferensen är 1.926, betecknades 
en räkenskapsperiod av denna längd säsom den 
bästa, oclh har den tillämpats vid alla nordiska 
undersökningar. Da det likväl överallt visat sig, 
att i ragel endast ordentliga och skötsamma 
familjer ataga sig att mot ersättning föra räken­
skaper under ett heit är, och undersökningen sä- 
lunda kommer att ibelysa levnadskostnaderna dnom 
en elitgru.pp, ansägs det hos oss önskviirt, att det 
sä erhällna materialet ‘bleve kompletterat med ma­
terial frän en korttidsenquete. Denna skulle om- 
fatta blott 2 veckor och sävitt möjligt utsträckas 
speciellt även tili familjer, som levde under svära 
ekonomiska förhällanden och icke voro hägade för  
bokföring under längre tid.
Bokfdringen i stiider och. andra bosättningsce'ntra.
Materialets insamling. Pör erhällande av det 
material, som skulle belysa' f  örhällandena i  stä- 
derna, vände sig socialstatistiska avdelningen tili 
myndigheterna i samtliga städer med förslag out 
samarbete för undersökningen pä följande sätt. 
Avdelningen skulle uppgöra och översända hus- 
hällsböcker jämte anvisningar, varemot det prak- 
tiska anordnändet av enqueten pä varje enskild. 
or.t skulle ‘heit och hallet utföras av myndighe­
terna därstädes. Sälunda bleve det de med orts- 
förhällandena förtrogna myndigheternas sak att 
utse lämpliga bokföringsinstruktörer ocli bokfö- 
ringsfamiljer liksom ock att heit eller delvis er- 
lägga arvoden tili dessa. Bokföringsmaterialets 
granskning och behandling skulle äter ombesörjas 
av socialstatistiska avdelningen.. Detta förslag om
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Kuopio, Joensuu, Iisalmi, Jyväskylä, Baahe, Kemi 
ja Kajaani.
Jotta myös tehdasyhdyskunnissa ja  imuissa asu­
tuskeskuksissa asuvia perheitä saataisiin ottamaan 
osaa tiedusteluun, osasto otti palvelukseensa 15 
tällaisella paikkakunnalla erikoiset tilinpidonneu- 
vojat, jotka hankkivat sopivat tilinpitoperheet ja 
opastivat näitä tilivuoden kuluessa.
Tilinpitäjiä oli tilikauden alussa 1214, mutta 
näistä osa jätti tilinsä kesken, joten koko tilivuo­
delta palautettiin 1 07'3 tilikirjaa. Kun näistäkin 
oli poistettu sellaiset kirjat, joita ei katsottu so­
veliaiksi, m. m. sellaisten perheiden, joiden olosuh­
teet tilivuoden kuluessa aivan muuttuivat, saatiin 
täydellisiä, käyttelyä varten hyväksyttyjä tilikir­
jo ja  eri paikkakunnilta seuraavat määrät.
H elsink i-----Helsingfors .....................    239
Borgft —  Porvoo ...............................................  21
Turku —  Äbo ........................................................ 66
Viipuri (Vi'borg) ...............................................  79
Kotka ..........   40
Sortavala (Sordavala)   21
Mikkeli (S:4 Michel) .......................................  29
Kuopio ....................................................................  44'
Joensuu ........ 7".....................................................  28
Iisalmi ....................................................................  16
Jyväskylä ................................................................  26
Haahe (Brahestad) .............................................. 17
Kemi ................................    5
Kajaani (Kajana) ...............................................  34
Hyvinkää .......................................................   6
Aineiston tarkastus. Sitä mukaa kuin tilikirjat 
vuosineljänneksittäin palautettiin sosialitilastolli- 
seen osastoon, tarkastettiin ne perinpohjaisesti; 
huomatut erehdykset korjattiin ja  kaikki yhteen­
laskut tarkistettiin. Milloin jotkut merkinnät näyt­
tivät ristiriitaisilta tai kulutus jossain suhteissa 
poikkeukselliselta, pyydettiin tilinpidonneuvojan vä­
lityksellä asianomaiselta tilinpitäjältä selvitystä 
asiasta. Tilinpidon luotettavuutta ja  tarkkuutta 
arvosteltaessa on tuloksia yleensä voitu katsoa 
varsin tyydyttäviksi. Tahallisesti harhaanjohtavia 
tietoja tilinpidossa ei ole näyttänyt esiintyvän lain­
kaan; sitä vastoin on joissakin tapauksissa sään­
nöllisesti uudistuvien maksujen merkintä joskus 
unohtunut, mikä seikka kuitenkin varsin helposti 
saatiin jäljestäpäin selvitetyksi. Näyttää myös 
siltä, kuin tulopuolella satunnaiset sivutulot vii-
samarbete antogs av 14 Städer: Helsingfors, 
Borgä, Aho, Vibor.g, Kotka, 'Sordavala, S :t  Michel, 
Kuopio, 'Joensuu, Iisalmi, Jyväskylä, Brahestad, 
Kemi och Kajana.
För att göra det möjligt för familjer i fabriks- 
samhällen och andra bosättningscentra att deltaga 
i enqueten, anställde avdelningen i >15 sädana 
or.ter särskilda bokföringsinstruktörer, vilka vid- 
talade lämpliga bokföringsfamiljer och vägledde 
deni under räkenskapsäret.
Antalet bokförare utgjorde vid periodens början 
1 214, men enär en del av dessa avbröto i mitten, 
blevo för hela räkenskapsäret 1 073 hushällsböcker 
atereända. Efter ytterligare kässering av sädana 
böcker, vilka ansägos mindre dugliga, bl. a. pä 
grund av att förhällandena under räkenskapsäret 
undergingo Stora förändringar, erhöllos följande 
antal fullständiga ooh för behandling godkända 
hushällsböeker.
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Yhteensä —  Summa 954
Materialets granskning. Allt elfter som räkenskaps- 
böokerna kvartalsvis inikommo tili socialstatistiska 
avdelningen, granskades de grundligt, rättades 
med avseende pä eventuella felaktigheter och alla 
summeringar kontrollerades. il de fall antecknin- 
garna föreföllo motsägande eller förbrukningen i 
nägot avseende onormal, införskaffades genom 
bokföringsinstruktörerna utredning av bokförarna. 
Vid Ikritisk granskning av materialets tillförlitlig- 
het och noggrannhet kunna resultaten pä det heia 
taget änses tillfredsställande. Avsiktligt vilsele- 
dande uppgifter synes icke ha förekommit vid 
bokföringen, däremot har i en del fall vissa regel- 
bundet äterkommande utgiftsposter nägon gäng av 
glömska blivit oinförda, vilket fei dock lätt künde 
efterät klaras upp. Det synes ocksä, som om till- 
fiilliga biför.tjänster ibland icke anteeknats pä
Lohja —  Lojo 
Kuusankoski . .
Loimaa ............
Forssa ............
Valkeakoski 
Nokia ..............
lista olisivat jääneet merkitsemättä, ja  tilit täten 
antaisivat epäedullisemman tuloksen, kuin mikä 
vastaisi todellisuutta. Tämä sivutulojen epätäy­
dellinen kirjoihin vienti on osaksi voinut johtua 
jonkinlaisesta arkuudesta tulojen ilmoittamiseen 
nähden ja  pelosta, että täten annettuja tietoja 
voitaisiin käyttää verottamistarkoituksiin. Mitä 
juomista aiheutuviin menoihin tulee, on muistet­
tava, että tutkimusta toimitettaessa kieltolaki oli 
voimassa, ja  näin ollen on mahdollista, että luvat­
tomasti hankituista alkoholijuomista suoritettuja 
menoja ei ole merkitty juomien aiheuttamiin me­
noihin, vaan kätkeytyivät ne „muiden menojen" 
kaatoryihmään.
Aineiston käyttely. Sen jälkeen kuin tilikirjat 
oli tarkastettu, tarkistuslaskut suoritettu ja  täyden­
täviä tietoja .puutteellisista kohdista hankittu, teh­
tiin kustakin tilikirjasta ensin vuosineljännes- ja 
tämän nojalla taas kokovuotisyhdistelmä, joka 
vietiin erikoiselle kortille. Paitsi itse tilinpidon 
tietoja merkittiin korttiin joukko yleisiä tietoja 
asianomaisesta perheestä, sen 'kokoonpanosta, ikä- 
suhteista, mahdollisista alivuokralaisista, perheen 
saamista luontoiseduista, asunto-oloista j. n. e. Ruo­
kakunnan kokonaiskulutuksen selvittämiseksi oli 
perheiden tilinpidon alussa -ja lopussa merkittävä 
ruokatavaravarastonsa, yksityiskohtaisesti eritel­
tynä eri tarvikelajeiibim. Ero alku- ja loppuvaras- 
ton välillä merkittiin sitten edellä mainittuun kort­
tiin menopuolella erikoiseen n. s. luontoissarakkee- 
seen lisänä tai vähennyksenä muuhun kulutukseen 
riippuen siitä, oliko alku- vai loppuvarasto suu­
rempi. Alku- ja  loppuvaraston kokonaisraha- 
arvo liitettiin tulo- ja  menoyhdistelmässä raha­
varoihin tilinpidon alkaessa ja  loppuessa. Luon­
nossa saadut lahjat, itse korvauksetta kerätyt 
marja-, risu- y. m. määrät arvioitiin samaten ra­
haksi ja  merkittiin luontoi sm enojen sarakkeeseen 
menopuolelle ja  vastaavasti luontoistuloihin tulo­
puolelle. Samoin oma tai luontoisetuihin kuuluva 
asunto tai poikkeuksellisen huokealla työnantajalta 
vuokrattu asunto, oman puutarhamaan tuotteet, 
oman porsaan liha j. n. e. arvioitiin paikkakunnan 
käyvän hinnan mukaan, ja kulutus merkittiin meno­
puolelle luontoissarakkeeseen ja  vastaavasti asian­
omaisiin kohtiin tulopuolelle, kuitenkin niin, että 
tuotantokustannukset vähennettiin tulopuolelta ja 
poistettiin menopuolelta, mihin asianomainen tilin­
pitäjä oli merkinnyt niin hyvin asunnon korjaus­
kustannukset kuin kasvitarhan siementen, porsaan 
ja sen ruoan y. m. s. ostamisesta aiheutuneet menot.
inkomstsidan och bokföringen sälunda utvisar ett 
ofördelaktigare resultat an det som motsvarar 
verkliga förhällanden. Denna ofullständiga bok- 
föring av biförtjänster har delvis kunnat bero pä 
en viss rädsla för att uppgiva inkomsterna och 
sälunda lämna uppgifter, som_kun.de användas för 
taxeringsändamäl. Vad utgifterna för .drycker be- 
träffar, bör dhägkomniias, att vid tiden för under- 
sökningen förbudslagen ännu var i gällande kraft, 
och möjligt är sälunda, att utgifterna för olov.ligt 
anskaffade alkoholdrycker icke antecknats bland 
utgifterna för drycker, utan dölja sig dessa i ( 
avstjälpningsposten „övriga utgifter".
Matermlets behandling. Sedan hushällsböckerna 
blivit granskade, kontrollräkning utförts och brist- 
fälliga delar i dem kompletterats genom inför- 
skaffade tilläggsuppgifter, gjordes av varje en- 
skild bok sammandrag först för varje Ikvartal och 
därefter ett helärssammandrag, vilket fördes pä 
ett särskilt kort. Förutom direkta bokförings- 
uppgifter antecknades pä varje kort en mängd 
allmänna uppgifter över familjen i fräga, dess 
sammansättning, äldersförhällanden, eventuella hy- 
resgäster, •familjens naturaförmäner, bostadsför- 
hällanden o. s. v. För utredande av hushällets 
totalkonsumtion ägde familjerna i bör j an ocli 
slutet av bokföringen anteckna sitt förräd av 
inatvaror, med uppdelning pä varuslag. Skillnaden 
mellan begynnelse- och slutförrädet antecknades 
därefter pä kortets utgiftssida i en särskild s. k. 
naturakolumn säsom ökning eller minskning av 
den övriga Ikonsumtionen, beroende pä «m begyn- 
nelse- eller slutförrädet var större. * Totala pen- 
ningvärdet av begynnelse- och slutförrädet addera- 
des i tablän över inkomster och utgifter tili de 
kontanta medlen vid bokföringens början och slut. 
In natura mottagna gävor, egenhändigt utan er- 
sättning insamlade kvantiteter bär, kvi.star m. m. 
uppskattades likaledes i penningar och anteckna­
des i kolumnen för naturautgifter pä utgiftssidan 
och analogt bland naturainkomsterna pä inkomst­
sidan. Pä samma sätt blevo egen eller i natura- 
förmänerna ingäende bostad eller av arbetsgivaren 
ovanligt billigt uppläten bostad, .produkter frän 
eget trädgärdsland, fläsk av egen gris o. s. v. upp- 
skattade enligt ortens gängse pris och antecknades 
förbrukningen i  naturakolumnen pä utgiftssidan 
och analogt vid motsvarande moment pä inkomst­
sidan, likväl sälunda, att produktionskostnaderna 
avdrogos pä inkomstsidan och avfördes pä utgifts­
sidan, där bokföraren hade antecknat säväl bosta- 
dens reparationskostnader som utgifterna för 
inköp av köksträdg.ärdsfrön, gris, dennas mat 
m. m. dyl.
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Varsinaisten tulojen ja  menojen lisäksi tilinpitä­
jät merkitsivät kirjaansa 'kaikki n. s. tilinpito- 
erät-, s. o. otetut ja annetut, lainat, säästöönpanot 
samoin kuin säästövarojen kulutuksen j. n. e., jotka 
kortissakin käytettiin aivan erikseen.
Knluttajayksilcköasteikko ja  normaaliperhe. Kun 
eri ruokakuntien* tai ruokakuntaryhmien kulutus- 
oloja ja  elinkustannusten suuruutta on hyvin han­
kalaa verrata toisiinsa, ellei ruokakuntien kokoon­
panosta luonnollisesti johtuvaa elinkustannusten 
erilaisuutta saada eliminoiduksi, on tässä samoin 
kuin aikaisemmissa tutkimuksissa meillä ja  muualla 
käytetty erikoista kuluttajayksikköasteikkoa perhei­
den vaurauden laskemiseksi. Kun eri maissa on 
vastaavanlaisissa tutkimuksissa käytetty erilaisia 
kuluttajayksikköasteikkoja, kääntyi toimisto tä­
män kysymyksen ratkaisua varten fysiologisen lai­
toksen esimiehen, professori V. Renqvistin ja  fysio­
logisen laitoksen assistentin, maisteri Kerttu Sih­
vosen. puoleen. Näiden asiantuntijain lausunnon 
mukaan olisi varsinkin työläisperheiden elinkustan­
nuksia laskettaessa parasta noudattaa sellaista ku­
luttajayksikköasteikkoa, joka .perustuu ravinto- 
fysiologisiin tutkimuksiin; täten laadituista astei­
koista he taas katsoivat n. s. amerikkalaisen kulut- 
tajayksikköasteikön lähinnä vastaavan meidän ku- 
lutusolojamme. Ivun samaa kuluttajayksikköasteik­
koa on viime aikoina käytetty myös muiden poh­
joismaiden elinkustannustufckimuksissa, voidaan ver­
tailuja eri maiden tutkimustulosten kesken täten 
sangen vaivattomasti tehdä.
Kun kuluttajayksikkö tarkoittaa täysikasvuisen 
miehen kulutusta, mikä on merkitty 1.0:ksi, ovat 
amerikkalaisen asteikon mukaan täysikasvuisen nai­
sen ja  lasten eri ikäryhmien suhdeluvut seuraavat:
Förutom direkta inkomster oeh utgifter hade 
bokförarna bokfört alla s. k. bokföringsposter, 
d. v. s. u-pptagna och utgivna Iän, -besparingar 
ävensom f  örbrukade sparmedel o. s. vt, vil-ka jäm- 
väl pä körtet behandlades fristäende.
Konsumtionsenhetsskala och normalfamilj. Dä 
det er.bjuder Stora svärigheter att med varandra 
jä-mföra konsumtionsförhällandena och levnads- 
kostnadernas höjd inom olika hushäll eller grupper 
av hushäll, sävida icke den naturliga olikheten i 
levnadskostnader tili följd  av hush&llens sämman- 
sättning kan bortelimineras, har här liiksom vid 
tidigare undersökningar hos oss och annorstädes 
tillämpats en särskild konsumtionsenhetsskala för 
beräkning av familjernas välständ. Enär i olika 
länder använts olika konsumtionsenhetsskalor vid 
undersökningar av motsvarande art, vände sig 
byrän för denna fragas avgörande tili chefen .för 
fysiologiska inrättningen, professor Y. Benqvist, 
och assistenten vid fysiologiska inrättningen, ma­
gister Kerttu Sihvonen. Enligt uttalande av deesa 
experter borde i synnerhet arbetarfamiljers lev­
nadskostnader heist beräknas med- tillämpning av 
eh konsumtionsenhetsskala, grundad pä närings- 
fysiologiska undersökningar; bland förhanden- 
varande skalor av d-etta slag ansägo de äter den 
s. k. amerikanska konsumtionsenh-etsskalan närmast 
motsvara konsumtionsförhällandena hos oss. Dä 
samma konsumtionsenhetsskala^ pä señare.- tid an­
vänts även vid andra nordiska levnadskostnads- 
undersökningar, blir det härigenom möjligt att 
utan större besvär jämföra de olika ländernas 
undersökningsresultat med varandra.
Medan en konsumtionsenhet avser en fullvuxen 
mans förbrukning, beteeknad med 1.0, utgöra en­
ligt den amerikanska «kalan proportionstalen för 
en fullvuxen kvinna och för barn inom olika 
äldersgrupper följande:
Kulutta jayksiköita 
KouBumtionsenheter
/  Ikä, vuotta Miesp.
Äldor, är Mank.
0— 3 
4—  6 
7— 10 
11— 14
15—  1.0
Kuluttajayksikköasteikon avulla laskettiin siis 
ensin koko perheen yhteenlaskettu jksikkömäärä 
ja  jakamalla kokonaismenot tällä kuluttajayksikkö- 
määrällä saatiin luku, jonka nojalla perheet voi­
tiin ryhmitellä vaurauden mukaan. Kun siten
saatujen ryhmien yhteenlaskettu yksityiskohtainen
líaisp.
Kvinnk.
0.1 5
0.40 
0.7 5 
0.00
0.90
Fcirst beraknades alltsá med tillhjalp av kon- 
sUmtionsenlietsskalan sammanlagda enhetstalet for 
hela familjen, varefter genom .división av .total- 
utgif terna oned detta konsumtionsenhetstal erholls 
ett tal, som mbjlig.gjorde gruppering av famil- 
jerna efter víilstánd. Sedan de sammanslagna,,de-.
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budjetti oli Tiet)' n. s. ryhmäkö rtrlie, laskettiin 
kunkin erän, suuruus kuluttajayksikköä kohden. 
Tällöin otettiin kuitenkin huomioon ruokakunnan 
jäsenten kulutusajan ipituus ja  erilaisuus. Niinpä 
perheenjäsenten poissaolon .katsottiin vastaavasti 
vähentävän ruokatalouskustannuksia, jota vastoin 
muihin menoihin ei arvioitu satunnaisten lomamat­
kojen y. m. s. poissaolon vaikuttavan. Samalla 
tavalla otettiin huomioon, että alivuokralaisten, 
kotona täysihoidossa olevien lasten ja  kotiapulaisten 
kulutus rajoittuu .vain osaan kokonaiskulutuksesta. 
Täten laskettiin eri kuluttajayksikkömäärät raivin- 
tomenoja, asunto-, valo- ja  lämpömenoja sekä muita 
menoryhmiä varten. Niinpä vuokralainen oli osal­
linen vain asunto-, valo- ja  lämpömenoihin, täysi- 
hoitolainen lisäksi ruokaan, ruokavieras vain ravin­
toon ja  kotiapulainen taas aivan samaan kulutukseen 
kuin täysihoitolainenkin. Tulopuolella vähennettiin 
alivuokralaisten pidosta johtuneet kustannukset hei­
dän suorittamistaan korvauksista, joten jäljelle jäi 
puhdas tulo. Sikäli kuin sukulaisuus- y. m. s. syi­
den nojalla oli pidetty alivuokralaisia ilman kor­
vausta tai aivan vähäisestä maksusta, vietiin kus­
tannukset lahjojen ja  avustusten ryhmään. Samaa 
menetelmää noudatettiin kotona asuviin, itseansait- 
seviin lapsiin nähden, jotka ottavat osaa kodin 
yhteiseen kulutukseen, mutta itse .pitävät huolta 
vaatetus-, 'huvi- y.-m. s. menoistaan. Kotiapulaisten 
täysihoutokustannukset siirrettiin heidän -pidostaan 
johtuneisiin menoihin. Poissaoloihin nähden katsot­
tiin täten säästyneiden ruokamenojen olevan vä­
lillistä tuloa perheelle, mikä merkittiin tilinpito- 
eränä tulopuolelle. Edellä mainittujen ruokakun­
nan jäsenten ylläpito- y. m. kustannuksia lasket­
taessa lähdettiin siitä olettamuksesta, että heidän 
kulutuksensa maksaa saman verran kuin muidenkin 
perheenjäsenten; täten kuluttajayksikköä kohden 
lasketun menoerän nojalla laskettiin, imikä kysymyk­
sessä olevan ruokakunnan jäsenen kuluttajayksikkö- 
määrän vastaava menoerä olisi, ja  katsottiin tämän 
vastaavan hänen perheelle tuottamia kustannuksia.
. Edellä esitetyt laskelmat ovat tietysti arvioita, 
jotka yksityisissä tapauksissa voivat viedä erheel- 
lisiin tuloksiin, mutta kun niitä, kuten tässä tutki­
muksessa, sovelletaan ainoastaan ruokakuntaryh- 
miin, voitaneen katsoa niiden avulla päästävän to­
dellisuutta vastaaviin ja ennenkaikkea eri ryhmiin 
nähden hyvin verrannollisiin tuloksiin.
Aikaisemmissa elinkustannustutkimuksissa on lo­
pulliset keskimääräiset tulot ja  menot esitetty 
ruokakuntaryhmittäin erikseen ruokakuntaa ja ku- 
luttajayksikköä.kohden laskettuina. Kun kuitenkaan 
kuiuttajayksikkö ei sovellu kaikkiin menoeriin näh-
taljerade budgeterna inom dessa grupper forts pä 
s. k. gruppkort, uträknades storleken av var.je 
post per konsumtionsenhet. Härvid beaktades dock 
för hushällets medlemmar förbrukningens tidslängd 
och 'beskaffenhet. -Sfilunda ansfigs en familjemed- " 
lems franvaro i motsvarande grad minska kost- 
naderna för föda, medan övriga utgifter icke 
ansâgos bliva paverkade genom tillfälliga semester- 
resor eller annan franvaro. Pä samma sätt togs i 
betraktande, att för underhyresgäster, hemmaboende 
barn ooh hembiträden förbrukningen inskränker 
sig blott tili en del av den totala. Sälunda ut­
räknades skilda konsumtionsenhetstal för utgif- 
terna för föda, bostad, lyse och värme samt för 
andra iindaraäl. En hyresgäst bidrog alltsä endast 
tili utgifterna för bostad, lyse ooh värme, en 
inackorderad var .dessutom med i maten, en ¡mat- 
gäst blott i maten, ooh ett hemibiträdes konsumtion 
var densamma som vid inackordering. Kostnader 
för hyresgäster avdrogos pâ inkomstsidan frän 
den erlagda hyran, varvid äterstoden utgjorde 
nettoinkomst. Där tili fö ljd  av släktskap eller an­
nan orsak hallits underhyresgäster utan ersättning 
eller mot en alldeles ringa sadan, äntecknades 
kostnaderna säsom gävor ooh understöd. Pä samma 
sätt behandlades hemmaboende självförsörjande 
barn, vilka äro delaktiga i hemmets gemensamma 
förbrukning, men själva bestrida utgifterna för 
beklädnad, nöjen m. m. Kostnaderna för hembiträ- 
denas uppehälle pfitfördes utgifterna för desanima. 
De i anledning av. en eller annan bortavaro inbespa- 
rade utgifterna för mat .behandlades säsom indi­
rekt inkomst för familjen ooh antecknades säsom 
en bokföringspost pä inkomstsidan. Underhälls- 
m. fl. kostnader för  förenämnda medlemmar av 
hushället beräknades under -antagande av, att deras 
föubrukning kostar lika mycket som familjemed- 
lemmarnas, och med ledning av den per konsum­
tionsenhet sälunda beräknade utgiftsposten uträk­
nades, vilken utgiftssumma som motsvarade kon- 
sumtionsenhetstalet för sadan medlem av hus­
hället, varefter denna post ansägs uttrycka de 
kostnader, han tillskyndade familjen.
De här angivna beräkningarna äro givetvis 
aproximativa ooh kunna i enskilda fall leda tail 
felaktigt résultat, ¡men dâ desanima, säsom i denna 
undersökning, tillämpas endast pâ hushâllsgrupper, 
torde man kunna anse, att resultaten motsvara 
verkligheten och framför allt göra die olika grup- 
perna väl jämförliga med varandra.
I  de tidigare levnadskostnadsundersôkningarna 
voro de slutliga medeltalen av inkomster ooh ut­
gifter inom olika hushâllsgrupper uträknade sâvâl 
per hushâll som .per konsumtionsenhet. Dâ likvâl en 
konsumtionsenhet icke i frâga om samtliga ut-
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den 'kulutuksen suuruuden mittapuuksi, kuten esim. 
veroihin, _ tupakkaan y. m. s. nähden, joiden erien 
suuruus ei ole riippuvainen perheen kuluttajayksik- 
kömäärästä, vaan edellisen .tulojen suuruudesta ja  
jälkimmäisen tupakoivien ruokakunnan jäsenien 
luvusta, on tällä kertaa luovuttu esittämästä 
muuta kuin ravintomenot kuluttajayksikköä kohden 
laskettuina, jota vastoin muuten on laskettu menot 
ja  tulot normaaHpenhettä kohden. Tällöin normaa­
li perhe tarkoittaa tutkimuksen alaisten perheiden 
keskimääräistä suuruutta, tässä' tapauksessa .per­
hettä, jonka kuluttajayksikkömäärä on 3.4. Muun­
tamalla kaikki niin hyvin ryhmä- kuin lopulliset 
budjetit nonmaaliperhettä tarkoittaviksi saavute­
taan useitakin etuja aikaisempaan, kuluttajayksik­
köä kohden laskettuun budjettiin verraten. Ensin­
näkin lukijalle on luonnollisempaa käsittää perhe- 
talouden budjetin menoja ja  kulutusmääriä, kun 
ne esitetään normaaliperhettä kohden laskettuina. 
Toiseksi , on huomattava, että nykyään vallitsee 
vielä epäselvyyttä eri kuluttajayksikköasteikkojen 
tarkoituksenmukaisuuteen nähden; muuntamalla tu­
lot ja  menot n. s. normaalipeuhettä kohden pienene­
vät eroavaisuudet eri kuluttajayksikköasteikkoa 
käyttämällä laskettujen tulosten välillä, koska kes­
kimääräinen normäaliperhe .'kussakin tapauksessa 
lasketaan asianomaista asteikkoa käyttäen. Ja kol­
manneksi vältytään, kuten edellä jo  mainittiin, 
esittämästä sellaisia menoeriä Kuluttajayksikköä 
kohden laskettuina, jotka eivät sovellu jaettaviksi 
tällä tavoin, vaan jotka tavalla tai toisella ovat 
koko perheelle yhteisiä, sen suuruudesta riippu­
matta.
Paikkakuntien suhteellinen kalleus. Kun ruoka­
kunnat tässä tutkimuksessa on ryhmitelty vau­
rauden, s. o. kuluttajayksikköä kohden lasketun me- 
nomäärän nojalla, on myö| katsottu tarpeelliseksi 
tällöin ottaa huomioon asuinpaikan suhteellinen 
kalleus, toisin sanoen rahan erilainen ostovoima eri 
paikkakunnilla. On nimittäin ilmeistä, että sama 
tulomäärä jossain maaseudun yhteiskunnassa ja 
esim. Helsingissä ei merkitse yhtäläistä vaurautta, 
koska pääkaupungissa jo  yksin sen', korkea vuokra­
taso sitoo huomattavasti suuremman osan tuloista 
kuin maaseudulla. Näin . ollen on paikkakunnat 
ensin ryhmitetty niiden kalleuden mukaan, sellai­
sena kuin se ilmenee virallisissa laskelmissa eri 
paikkakuntien suhteellisesta kalleudesta vuosina 
1,927 ja  1929. Ottaen lähtökohdaksi .sen kalleus­
ryhmän, jonka suhteellinen kalleus on hieman ala- 
tai yläpuolella maan keskimääräisen kalleuden, on 
kalleus- ja  Vaurausryhmät järjestetty seuraavasti; 
kun kaikissa vaurausryhmissä suhteellinen eroavai­
suus ryhmien kesken eri kalleusryhmissä on sama,
giftsposter utgör en lämplig mättstock för für- 
brukningen, i det att exempelvis utgifterna' för 
skatter, tobak m. m. ieke äro beroende av faniil- 
jens konsumtionsenhetstal, utan skatterna av in- 
komsternas storlek oeh tobaksutgiften av antalet 
rükare inom hushället, har denna gang (beräknin- 
gen per konsumtionsenhet skett endast med av- 
seende pä utgifterna för föda, medan ti övrigt 
beräkningen av utgifter oeh inkomster skett med 
normalfamilj som .enhet. Härvid avses med nor- 
malfa.milj en fam ilj, vars storlek utgör medcl- 
taiet av de av undersökningen .berörda familjer- 
nas storlek, i detta fall en familj med könsum- 
tionsenhetstalet 3.4. Genom att omväkna sarnt- 
liga säväl grupp- som totalbudgeter oeh uttrycka 
dem per normalfamilj ernär man flere fördeliir, 
jämfört med de tidigave nträknade budgeterna 
per konsumtionsemhet. För det första blir det för 
lasaren lättare att fatfca' utgifterna och de kon- 
sumerade kvantiteterna i en familjebudget, om 
uträkningen sker .med normalfamilj som enhet. 
För det andra bör beaktas, att för närvarande 
ännu räder oklarhet med avseende pä de olika 
konsumtionsenhetsskalornas ändamälsenlighet; om 
inkomster oeh utgifter omräkna.s per normalfamilj, 
minskas skiljaiktigheterna i .de resultat, som fäs 
genom användning av olika skalor, da ju  den 
genomsnittliga normalfamiljen i varje fall beräk- 
nas etfligb 'respektive Skala. Och för det t'redje 
undgär man,' säsom redajn nämnts, att uträkna 
sädana utgifter per konsumtionsenhet, vilka icko 
lämplig.en pä dylikt sätt fördelas, utan pä satt 
oller annat äro gemensamma för heia familjen 
oberoende av dess .storlek.
• Orternas relativa clyrhet. Dä hushällen i 
denna undersökning äro .grupperade efter välstäiul, 
d. v. s. enligt utgifterna per konsumtionsenhet, har 
härvid även befuunits nödigt att fästa avseende 
vid boningsorternas relativa dyrliet, med andra ord 
penmingens olika köpkraft pä olika orter. Tydligt 
är nämligen, att ett oeh samma inkomsbbelopp i 
nägot samhälle pä landet och t. ex. i Helsingfors 
ie'ke innebär enalianda välständ, enär i huvud- 
staden rodan enbart d en höga hyresnivän bind er 
en avsevärt större del av inkomsterna än pä lands- 
bygden. Pä gr.und härav äro orterna grupperade 
enligt dyrhet, säsom denna är angiven i de offi- 
eiella berä'kningarna över relativa dyrheten pä 
olika orter áren 1927 oeh 1929. Med utgäende 
frän den dyrhetsgrupp, vars relativa dyrhét nägot 
under- eller överstiger landets genomsnittliga dyr­
het, äro dyrhets- och välständsgrupperna ordnade 
som följer; dä inom samtliga välständsgrupp.er 
den relativa skillnaden mellan grupperna inom 
olika dyrhetsgrupper är densamma, 'angivas i det
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esitetään, seuraavassa Tain kolmen alimman vau- följande endast talen för de tre lägsta välstftnds- 
rausryhmän luvut. grupperna.
Kalleuden suhdeluku 
lielativfc dyrhetstal
/
I. 900— 1 100 ..............
II. 1 100— 1 300 ...............
m .  1 300— 1 500 ..............
IV. yli —  över 1 500 . . . .
Menot kuluttajayksikköä kohden eri vaurausryhinissä . 
XJtglEt per konsumtionsenhet inom olika välstilnds- 
grupper
alle —
A
under 3 7,50 mk
B
3 750— 5 000 mk
C
5 000—  6 250 mk
}} „ 4 500 ) ) 4 500— 6 000 )) 6 000— 7 500 >}
)) „ 5 250 )} 5 250— 7 000 )) 7 000— 8 750 })
}} „ 6 000 V 6 000— 8 000 )> 8 000— 10 000 ))
Kuten edellä olevasta näkyy, nousevat vauraus- 
ryhmien keskimääräiset menot samassa suhteessa 
kuin kalleuskin, ja  näin ollen vastaavat alimman 
kalleusryhmän tuloja kalleimmalla paikkakunnalla, 
Helsingissä, niitä 60 %  suuremmat tulot.
Tiedusteluun osallisia paikkakuntia ryhmitet­
täessä täten 'kalleuden mukaan saadaan neljä ryh­
mää, joita seuraavassa osittain käsitellään erik­
seen. I  ryhmään kuuluvat Kuusankosken, Forssan, 
Valkeakosken, Nokian, Mäntän, Jämsänkosken, En­
son, Läskelän, Värtsilän ja Pankakosken tehdas- 
yhdyskunnat sekä Seinäjoen asemayhdyskunta. 
1T ryhmään kuuluvat Porvoon, Sortavalan, Mikke­
lin, Kuopion, Joensuun, Iisalmen, Jyväskylän, Raa­
hen ja  Kajaanin kaupungit sekä Hyvinkään, Loh­
jan, Loimaan ja  Varkauden kauppalat. I II  ryhmä 
on pienempi kuin edelliset, siihen kuuluvat Turku, 
Viipuri, Kotka ja  Kemi. IV  ryhmä käsittää yksis­
tään Helsingin tilinpitäjät. Täten voidaan todeta, 
että kalleuden nojalla tehty ryhmitys vie suurin 
piirtein samaan tulokseen ikuin aikaisemmassa tutki­
muksessa, vuosilta 1920— 21, käytetty ryhmitys paik­
kakunnan suuruuden mukaan. Nytkin voidaan sanoa
I ryhmän käsittävän tehdas- ja asemayhdyskunnat,
II  ryhmän .pienehköt ja keskisuuraiset kaupungit 
sekä kauppalat, I I I  ryhmän pääasiallisesti tilin­
pitäjät maan kaihdesta lähinnä suurimmasta kau­
pungista ja  IV  ryhmän pääkaupungin.
Tilinpitoperheiden yhteiskv/nnallinen ja ammatil­
linen asema. Tilinpitaperheitä valittaessa tieduste­
lua varten annettiin yleiseksi ohjeeksi, että oli 
koetettava saada osallisiksi varsinkin sellaisia per­
heitä, joihin kuului isä, äiti ja  alaikäisiä lapsia. 
Tutkimus kohdistui lähinnä varsinaisiin työläisper­
heisiin, mutta myös sekä alempaan että ylempään 
virkamiehistöön ja yleensä n. s. keskiluokkaan kuu­
luviin perheisiin. Liikkeenharjoittajia, joiden omia 
ja  liikkeen tilejä yleensä on vaikeata tarkkaan pi­
tää erillään, ei tutkimus sitä vastoin koskenut. Työ­
läisperheiden valintaan nähden katsottiin olevan 
syytä koettaa ottaa huomioon kunkin paikkakun­
nan tyypilliset työalat sekä saada tiedusteluun
Sasom av ovanstäende framgär, stiga välstands- 
gruppernas genomsnittsutgifter i saonma föitiäl- 
lande som dyrhetstalen, oeh onotsvaras alltsä in- 
komsterna inom den lägsta dyrhetsgruppen p°i den 
dyraste orten, Helsingfors, av 60' % större in- 
komster. "
Da de av enquêten berörda orterna sai und a 
grupperas efter dyrhet, erhallas fyra grupper, vilka 
i det följande delvis behandlas särskiilt. Till grupp 
I  höra Kuusankoski, Forssa, Valkeakoski, Nokia, 
Mänttä, Jämsänkoski, Enso, Läskelä, Värtsilä ooh 
Pankakoski fabrikssamhällen samt Seinäjoki sta- 
tionssamhälle. Till gr.upp II  höra städerna Borgä, 
Sordavala, S :t .Michel, Kuopio, Joensuu, Iisalmi, 
Jyväskylä, Brahestad och Kajana samt Hyvinkää, 
Lojo, Loimaa ooh Varkaus köpingar. Grupp III  
är mindre än de föregäende ooh omfattar Äbo, 
Viborg, Kotka ooh Kemi. Grupp TV omfattar 
enbart bokförare i Helsingfors. Konstateras kan 
sälunda, att denna gruppering efter dyrhet ger i 
Stora drag samma résultat soan den vid föregäende 
undersökning, för ären 1920'—21, tillämpade grup- 
peringen^ efter orternas storlek. Den nu ertrftllna 
gruppen 1 kan sägas omfatba fabriks- ooh stations- 
samhällen, grupp II  mindre ooh medelstorä städer 
ävensom köpingar, grupp III  i huvudsak bok­
förare i landets tvenne näststörsta städei1 ooh 
grupp IV  huvudstaden.
Bokföringsfamiljer.nas soeiala ställning ooh 
yrkesfördelning. Da bökföringsfamiljer vidtalade3 
för enquêten, gällde säsom allmän regel, att i 
synnerhet familjer bestaende av man, hustru ooh 
minderäriga barn borde fâs att delbaga i den. 
Undersökningen hänförde sig närmast tili egent- 
liga ar.betarfamiljer, men äv.en tili familjer inom 
den lägre eller högre tjänstemannaikären ooh i all- 
mänhet den s. k. niedelklassen. Däremot avsäg 
undersökningen icke affärsidkane, vilkas egna 
räkenskaper i regel blott med svarighet kunna 
nog.grant avskiljas frän affärens. Vid urvalet av 
arbetarfamilj er' ansâgs det vara skäl att beakta 
för envar ort typiska arbetsomrftden samt att
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osallisiksi niin hyvin ammattlopillisia kuin -opitto- 
mia työläisiä. N. s. virkamiehistöön nähden, josta 
on vielä hankalampaa kuin työläispiireistä saada 
jonkun verran yhdenmukaista aineistoa, asetettiin 
liiallisen hajaannuksen ehkäisemiseksi tulojen ylä­
ra jaksi n. 61OOO markan kuukausitulot. Kun tilin­
pitäjiä, luvatusta palkkiosta huolimatta, oli san­
gen vaikeata saada tarpeellisen .paljon, ei yllämai­
nittuja ohjeita annettu aivan sitovina, vaan jätet-_ 
tiin perheiden lopullinen valinta asianomaisten 
paikallisten järjestäjien omaan harkintaan.
Saapuneet tilikirjat on tilinpitäjien yhteiskun­
nallisen aseman mukaan jaettu kolmeen ryhmään: 
teollisuus- y. m. työläisiin, toimenhaltijoihin ja  vir-
- kamiekiin. Ensiksi mainittuun ryhmään kuuluvat 
sekä ammattiopilliset että -opittomat palkkatyöläi­
set ja  ne käsityöläiset, joita ei voida varsinaisesti 
katsoa itsenäisiksi yrittäjiksi; toimenhaltijoiksi on 
luettu ensinnäkin valtion palveluksessa olevat alem­
piasteiset'virkailijat, kuten teknilliset toimenhalti­
jat rautateillä, veturinkuljettajat, monttöörit y. m. 
sekä n. s. palvelusmiehet, kuten tullipal veli jät, po­
liisikonstaapelit y. m. s. Kunnan palveluksessa ole- 
visfa on samoin teknillisten laitosten työnjohtajat, 
raitiovaununkuljettajat ja vastaavanlaisissa toimissa 
olevat henkilöt luettu tähän ryhmään. Edelleen on 
yksityisessä palveluksessa olevat työnjohtajat, mont­
töörit, tuUaajat ja  kauppa-apulaiset tulojensa ja  
elintasonsa kannalta katsottu lähinnä toimenhaltija- 
ryhmään kuuluviksi. Virkamiesryhmään . taas on
- luettu sekä valtion ja  kuntien virkamiehet että 
vapaiden ammattien harjoittajat 'ja muut saman­
laisessa asemassa olevat tilinpitäjät. Tällaista ja ­
koa tehtäessä ei tietystikään ole vältettävissä, että 
joihinkin rajatapauksiin nähden voi olla epätie­
toista, milliin ryhmään ne parhaiten kuuluisivat, ja 
tällöin on suoritettu asianomainen ryhmitys lähinnä 
kulutusolojen, esim. asuntokannan perusteella.
„ Perheet jakaantuivat elinkeinohaaran mukaan eri 
yhteiskuntaryhmiin siv. 11* olevan yhdistelmän mu­
kaan.
Kuiten tästä yhdistelmästä näkyy, oli työ­
läisistä suurin osa, 85.5 % , yksityisten palveluk­
sessa ja vain 6.9 %  kunnan tai kirkon ja  3.8 %■ 
valtion palveluksessa sekä 3.8 %  itsenäisiä. Yksi­
tyisten töissä olevista oli valtaosa teollisuuden pal­
veluksessa. Tärkein teollisuusalamme, paperi- ja 
puuteollisuus, oli runsaimmin sdustettuna, 188 työ­
läistä; sitten seurasivat metalli- ja  rakennusteolli­
suus, joiden töissä oli 83 ja  52 työläisperheiden 
.päämiehistä. Toimenhaltijaryhmässä taas valtion 
palveluksessa olevien luku muodosti yli 3/ 5 koko­
naismäärästä ja  julkisten yhdyskuntien palveluk­
sessa olevien yhteensä s/,.  Yksityisten töissä ole-
söka f& säväi yrkeslärda som icke yrkeslärda ar- 
betare med. Dä anskaffandet av nä.gorlunda en- 
hetligt material frän tjämstemannakärem är ännu 
svärare än när fräga är om arbetarkretsar, .sattes 
e :a  6 000 manks mSnadsinkomst säsom övre in- 
komstgräns för undvikande av alltför stör disper- 
sion. Enär trots den utlovade ersättningen an- 
ställandet av bokförare i tillräcklig mängd ställde 
sig mycket svärt, gävos de nämnda anvisningarna 
icke d heit bindande form, utan iblev det slu'tliga 
urvalet av familjer beroende av vederbörande lo- 
kala organisatörers prövning.
Be inkomna hushällsböckerna delades jeftcr bok- 
förarnas soeiala ställnkig i tre grupper: industri- 
rn. fl. arbetare, befattningshavare oeh tjänstemän. 
Till förstnämnda grupp hänföras säväi yrkeslärda 
som icke yrkeslärda lönarbetare samt die hant- 
verkare, vilka icke kunna i egentlig mening ¡be- 
traktas som självständiga företagare; säsom be- 
fattningshavarc riiknades statsänställda befatt- 
rüngshavare av lägre grad, säsom tekniska funk- 
tionärer vid järnvägen, lokomotivförare, montörer 
m. fl. samt s. k. bebjänte, säsom tullbetjänter, 
poliskonstaplar 0. dyl. Av de kommunalanställda 
räknades likaledes tili denna grupp arbetsledare 
vid tekniska verk, spärvagnsförare och liknande 
befattningars innehavare. Ytterligare ansägos pri- 
vatanställda arbetsledare, montörer, förtullare och 
handelsbiträden pä grund av inkomster och lev- 
nadsstandard närmast tillhöra befattningshavarnas 
grupp-. , Till tjänstemannagruppen äter hänfördes 
sävä-1 statens och kommunernas T.jänstemän som 
utövare av fria yrken och andra bokförare i urnge- 
fär samma ställning. Yid denna indelning är det 
naturligtvis omöjlig't att undvika osäkerhet där- 
utinnan, tili vilken grupp en del gränsfall när­
mast borde hänföras, och har grupperingen da när­
mast utförts med ledning av förbrukmngsförhäl- 
landena, t. ex. bostadsstandarden.-
Inom de soeiola grupperna fördelade sig famil- 
jerna enligt näringsgren som framgär av tabellen 
pä sid. 11*.
Säsom av denna sammanställninig framgär, 
var av antalet arbetare största delen, 85.5 % , i 
enskild tjänst oeh endast 6.9 %  i kom-muns eller 
kyrkans samt 3.8 %  i statens tjänst och 3.8 % 
självständiga. Av de privatanställda var övervä- 
gande delen i industrins tjänst. Vär viktigaste 
industrigren, pappers- och träindustrin, företräddes 
av största antalet, 188 arbetare, därnäst följde 
metaill- ocli byggnadsindustrierna, vid vilka 83 
och 52 av arbetarfamiljemas huvudmän voro än- 
ställda. Inom befattningshavargruppen äter upp- 
gick antalet statsanställda tili över 3/ 5 av heia 
antalet och antalet i offentlig tjänst anställda
11'
Toimenhalti-
Työläisiä joita Virkamiehiä Yhteensä
V Arbetarc Befattnings-
havare
Tjänstemän Summa
Valtion palveluksessa —  Statens tjänst ...................
Kunnan ja  kirkon palveluksessa —  Kommunens
22 T53 40  4 215
och kyrkans tjänst ................................................... 40 30 28 98
Yksityisten palveluksessa —  Enskild tjänst .......... 497 56 58 611
Teollisuudessa —  Industri ....................................... 417 31 19 467
metalli- —  m etall-'............................................... 83 0 1 90
nahka- —  la der- ................................................... 11 1 1 13
kutoma- —  textil-................................................... 24 — — 24
paperi- ja  puu- —■ pap.pers- och brä- .............. 188 15 14 217
ravinto- ja  nautintoaine- —  födo- 0. njutnings-
ämnes- ................ ................................................... 23 2 1 26
graafillinen —  grafisk ....................................... 24 2 1 27
, rakennus- —  byggnads- ....................................... 52 3 1 56
. muu —  övrdg .......................................................... ■12 2 — 14
Kauppa- ja  varastoULkkeissä —  Handels- och
nederlagsrörelser ................................................... 23 17 .3 8 78
■Muissa —  Annan ....................................................... 57 8 1 66
Itsenäisiä —  Självständiga ....................................... 22 3 5 30
_ Yhteensä —  Summa 981 242 131 964
vistä oli suuria osa teollisuuden .palveluksessa, lähes 
V 3 kauppa- ja varastoliikkeissä ja  loput mui-ssa 
yksityisten töissä tai itsenäisinä. Virkamiehet ja ­
kaantuivat työpaikan mukaan siten, että yli puo­
let oli valtion, kunnan tai kirkon palveluksessa. 
Yksityisten työssä olevista oli noin 2/ 3 kauppa-' ja 
varastoliikkeissä sekä ' / 3 teollisuuden palveluksessa. 
Jälkimmäisistä useimmat työskentelivät paperi- ja  
puuteollisuuden alalla.
överhuvud tili 2/s- Av de privatanställda var 
största delen anställd inom industrin, inemot ,*/, 
vid handels- och mederlagsrörelser och äterstoden 
vid annat enskilt anbete eller självständiga. 
Tjänstemännen fördelade «ig efter arbetsplats sä- 
lunda, att över_ hälften var i statens,- kommuns 
eller kyrkans tjänst, av -de privatanställda voro 
omkring 2/ 3 anställda vid handels- och nederlags- 
rörelser och endast. V , inom industrin. - Största 
delen av de sistnämnda arbetade inom pappers- 
och träindustrin.
II. Ruokakuntien taloudellinen asema 
ja niiden kokoonpano.
Tulot ja meno.t. Perheiden taloudellista asemaa 
kuvaavat ensi sijassa niiden keskimääräiset tulot 
ja  menot, jotka .‘kussakin yhteiskuntaryhmässä oli­
vat seuraavat.
II. .Hushällens ekonomiska ställning 
och sammansättning.
hikomster ocli utgifter.. Familjarnas ekonomiska 
ställning belyses bäst genom deras genomsnittliga 
inkomster och utgifter, vilka inom de olika social- 
gr-upperna voro som följer.
Keskim. tulot Keskim. menot 
Puku Medelinkomst Medelutgift
Antal mk mk
Työläisperheet —  Arbetarfamiljer ........................... 5S1 26 592 26 815
Toimenhaltiijapefheet —  Bedrattningdhavarfamiljer 242 32953 •33 785 ‘
Virkamiesperheet —  Tjänstemannafamiljer .......... . 131' 50 838 . 51 190.
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Kuten edellä olevasta yhdistelmästä näkyy, edus­
tavat tutkimuksen työläisperheet suhteellisesti- kor­
keata työläistasoa; sangen lähelle heitä kokonais­
tulojen ja  -menojen suuruuteen nähden tulevat toi­
menhaltijat, jotka, kuten seuraavassa- käy ilmi, 
-yleensäkin kulutus- ja  elintavoiltaan varsin lähei­
sesti liittyvät työläisryhmään. Paljon suuremmat 
tulot ja menot oli virkamiesperheillä, lähes 2-kertaa 
työläisten ja  enemmän kuin 1 '/»-kertaa toimen­
haltijani tuloja suuremmat.
• Perheiden jakautuminen ryhmittäin absoluuttis­
ten vuosimenojen mukaan oli seuraava.
Sasom av ovanstäende sammanställning framgar, 
företräda vid undersökningen arbetarfamiljerna en 
relativt hög standard; ganska närä dem med 
avseemde. pä totala inkomster oeh utgifter komma 
befattningshavama, vilka, sasom i det följande 
framgar, överhuvud rätt nam ansluta sig tili ar- 
betavgruppen i fräga om konsumtion oeh levnads- 
sätt. Betydligt större inkomster och utgifter hade 
tjänstemannaf amlljerna, vilkas inkomster voro 
inemot 2 gänger större än arbetarnas oeh över
1- V» gänger större än 'befattningshavarnas.
.Familjernas fördelning gruppvis enligt absoluta 
ärsubgifber var som följer.
Vuosimenot perhettä kohden, mk — A.rsutgift per familj, mk
alle 15 0 0 0 - 25 0 0 0 - 35 0 0 0 - 45 0 0 0 - 55 0 0 0 - 65 0 0 0 - 75 000
25- 000 35 000 45 000 55 000 65 000 75 00015 000 * 1. mera
Työläisperheet — Avbetar- •
familjer .......................... 22 245 23Ö 71 13 — — —
Toimenhaltijaperheet — '
Befattnirgshavarfamilier — 45 105 66 19 3 3 .  i
Virkamiesperheet — Tjän-
stemannafamiljer .. . ' i . . — 6 • 13 33 24 30 14 . n
■ Yhteensä — Summa 22 296 348 170 56 r  33 17 12
Työläisperheillä olivat tavallisimmat 15 000— 
35 000 markan suuruiset menot, toimenhaltijoilla 
25 000— 45 000 ja  virkamiesperheillä -35000— 65 000 
markan- suuruiset; 15 000 markkaa pienempiä vuo- 
simenoja tapaa vain työläisillä.
Ar.betarf amil jemas utgifter varierade i de fiesta 
fall mellan 15 000 oeh 35 000 mark, befattnings- 
havarnas mellan 25 000 och 45 000 och tjanste- 
mannafamiljernas mellan 35 00-0 och 65 00-0 mark,' 
medan ársutgifter undeTstigande 15 000 onark fore- 
komma endast bland arbetaima.
Kuten edellä on mainittu, eivät absoluuttiset 
menot —  tai tulot, jotka yleensä ovat miltei sa­
mansuuruiset kuin menot, —  osoita vielä perhei­
den vaurautta, johon perheiden suuruus jä  kokoon­
pano osaltaan vaikuttavat tulojen suuruuden ohella. 
Kun lasketaan menot kuluttajayksikköä kohden, 
jakautuivat perheet eri yhteiskuntaryhmissä alla 
esitetyllä tavalla; tällöin on menory-h-mien Tajat 
esitetty maan -keskimääräistä' kalleutta edustavan 
ryhmän nojalla.
Sasom ovan är sagt, framgar fami-ljernas väl- 
ständ icke enbart av de absoluta utgifterna —  
ellei- inkomster-na, vilka i regel aro ungefar lika 
Stora som utgifterna —  utan beror detsamma 
utom av inkomsbernas -storlek även av f-amiljemas 
storlek oeh sammansättning. Da utgifterna be- 
räknas per konsiumtionsenhet, fördela si-g faimil- 
jerna inom de * olika^, soeialgrupperna pä nedan 
angi-vet sätt; därvid äro utgifternas gruppgränser 
angivna enligt den grupp, som företrädier -med el- 
dyrheten för hela landet.
, Vuoslmcnot kuluttajayksikköä kohden, mk — Arsutgift per konsumtionsenhet, 'mk
alle 5 0 0 0 - 7 5 0 0 - 10 0 0 0 - 12 5 0 0 - 15 0 0 0 - 17 5 0 0 - 20 000 t. cnemm.7 500 10 000 12 500 15 000 17 500 20 0005 000 1. mera
Työläisperheet — Arbetar-
familjer ..........................
. Toimenhaltijaperheet —
181
/
233 126 i 31 10 — —
i.
Befattningshavarfamiljer 
Virkamiesperheet — Tjän-
29 82 74 30 17 8 2 —
stemannafamiljer .......... 1 12 34 23 16 • . 15 10 20
Yhteensä — Summa 211 327 234 > 84 43 23 - 12 20
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Kuten edellä olevasta yhdistelmästä näkyy, oli 
työläisperheiden ryhmittyminen vaurauden mukaan 
sangen yhtenäinen; noin 40 %  kaikista perheistä 
kuului 5 000— 7 500 markan väliseen menoryhmään, 
runsaasti 30 %  lähinnä alempaan ja  noin 20 % 
lähinnä ylempään vaurausryhmään. Vain pienellä 
osalla, vähemmän kuin 1 0 %  :11a työläisperheistä, 
olivat menot kuluttajayksikköä kohden 10 000 
markkaa suuremmat. Sekä toimenhaltija- että vir- 
kamiesperheet hajaantuivat vaurauteensa nähden 
huomattavasti enemmän. Edellisissä perheissä oli­
vat tosin myös 5 000— 7 500 markan menot kulut­
tajayksikköä kohden tavallisimmat; 34 %  perheistä 
kuului tähän ryhmään, mutta vain 12 %  alempaan 
vaurausryhmään, noin 31 %  lähinnä ylempään ja 
lähes • 24 %  ryhmiin, joissa menot kuluttajayksik­
köä kohden nousivat 10 000  markkaa suuremmiksi. 
Koin puolella virkamiesperheistä menot kuluttaja- 
yksikköä kohden olivat- 5 000 markasta 12 500 
markkaan, mutta sitä suuremmat menot oli 
47 %  :11a perheistä, ja 15%  :11a menot olivat 
20 000 markkaa suuremmat.
Lapsiluku. Kokoonpanoltaan olivat perheet 
yleensä sellaisia, joihin kuului mies, vaimo ja  lap­
sia. Suuruutensa mukaan ne jakautuivat seuraa­
vasti.
Säsom av ovanstäende sammanställning framg&r, 
var arbetarfamiljernas gruppering efter välständ 
mycket enhetlig; omkring 40 %  av familjerna 
tillhörde utgiftsgruppen 5 000—7 500 mark, drygt 
3.0 %  den närmast lägre ooh omkring 20 %  den 
närmast 'högre välständsgruppen. Blott för en 
liten del, ej ens 10 %  av arbetarfamiljerna, över- 
stego utgifterna per konsumtionsenhet 1.0 000 mark. 
Säväl befattningshavarnas som tjänstemännens 
familjer utvisade, betydligt större spridning i 
fraga om välständet. ilnom de förra voro visser- 
ligen ocksä utgifterna per konsumtionsenhet i 
vanldgaste fall mellan 5 000— 7 500 mark; till 
denna-grupp hörde 34 % av antalet familjer, men 
blott 12 %  till lägre välständsgrupp, omkring 
31 %  till närmast högre oeh inemot -24 %  till 
grupper med större utgifter an 1 0 000  mark per 
konsumtionsenhet. För omkring halva antalet 
tjänstemannafamiljer utgjorcle utgifterna per kon­
sumtionsenhet 5 000— 12 500 .mark, medan 47 % 
hade större utgifter och 15 %  utgifter översti- 
gande 20000  mark.
Barnantalet. Familjerna bestodo i regel av 
man, hustru oeh barn. Deras fördelning efter stor- 
lek var som följer.
Perheitä,- joihin vanhempien ohella kuului — 
Familjer bestaende av föräldrar och
1 lapsi — 1 barn .....................................................
2 lasta —  2 „  .....................................................
 ^ !!  ^ )} ................ ......................................
6 tai useampia lapsia —  6 eller flera barn . . . .  
Lapsettomia perheitä —  Barnlösa familjer ..........
Yhteensä —  Summa
Työläiset
Arbetarc
Toimenhaltijat
Befattnings-
havare
Virkamiehet
Tjänstemän
142 64 39
159 72 40
108 45 • 30
69 21 9
40 10 6
36 10 —
27 20 7
581 2 42 131
Tällöin ei perheenjäseniksi ole luettu niitä lap­
sia, jotka ovat olleet täysihoitolaisina omassa ko­
dissaan ja  siis olleet osallisina vain ruoan kulu­
tukseen, asuntoon, lämpöön ja  valoon. Näiden per­
heenjäsenten yhteinen lukumäärä oli 180, ja niitä 
oli 112 perheessä, joista 78 työläis-, 28 toimenhal­
tija- ja  6 virkamiesperhettä.
Useimmissa perheissä oli vain 1— 2 lasta, ja 
varsinaisesti lapsirikkaita perheitä, joissa oli vä­
hintään 5 lasta, oli verraten vähän. Työläisper­
heistä oli 13.1 %  näin suuria, toimenhaltijoista 
8.3 %  ja  virkamiesperheistä vain 4.0 % . Sen si-
Härvid medräknas icke säsom familjemedlemmar 
de barn, vilka ätnjutit helinackordering i eget 
hem och alltsft endast deltagit i förbrukningen 
av mat, bostad, värme och belysning. Dessa fa ­
miljemedlemmar voro till antalet inalles 180, för­
delade pä 112 familjer, nämligen 7S arbetar-, 
2S befattnimgshavar- och 6 tjänstemannafamiljer.
Be fiesta familjer hade endast I— 2 barn och 
verkligt barnrika familjer, med minst 5 barn, 
f  örekommo rätt sparsamt. ’ Betta var fallet inom 
13.1 %  av antalet arbetarfamiljer, 8,3 %  befatt- 
ninigshavar- och endast 4.0 %  tjänstemannafamiil-
/
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jaan -oli .1—& lapsen perheitä suhteellisesti run­
saimmin virkamiesryhmässä.
Koska perheen suuruus eri paikkakunta ryhmissä 
vaihtelee, esitetään alempana sekä keskimääräinen 
henkilö- että kuluttajayksikköluku perhettä kohden 
eri paikkakunnilla; tällöin vain varsinaiset per­
heenjäsenet on otettu huomioon.
jer. Däremot var relativa antalet familjer ' med 
1— 2 barn störst inom tjänstemannagruppen.
Enär familjens storlek varierai’ inom de «lika 
ortsgrupperna, anföres här nedan för olika onter 
medeltalet personer säväl som k o n s u mt io ns enhe t e r 
per f  amilj ; härvid beaktas endast egentliga famil- 
jemedlemmar.
.Helsinki —  Helsingfors ...................................
Muut suuret kaupungit —  Övriga Stora städer
Pienet kaupungit —  Mindre städer . . ' ..........
Tehdasyhdyskunnat —  Fabrikssamhällen . . .
Koko maa —  Hela landet
tcrheenjäxemä ’  Kuluttajayksikköjä
kamiljemecllemmar Konsuintionsenhcter
työläi­ Toimenhal­ Virka­ Työläi­ Toimenhal­ Virka­
set tijat miehet set tijat miehet
Arbe- Befatt- Tjân- Arbe- Bcfatt- Tjän-
tare ningshavare stemiin tarc ningshavare stemän
4.08 3.80 3.61 ' 3.17 3.08 2.74
4.39 4.20 3.88 ' 3.41 3.42 3.08
4 .8 2 ' 4.45 4.54 ’3.58 3.32 3.37
4.82 4.31 4.20 3.60 3.14 3.10
4.57 4.23 4.08 3.45 3.20 3.10
V
Kaikissa ryhmissä on perheenjäsenten henkilö­
luku perhettä kohden keskimäärin pienin Helsin­
gissä; työläisperheistä ovat tehdaspaikkakunnilla 
asuvat suurimmat, jota vastoin sekä toimenhaltija- 
että virkamiesperheet ovat henkilölukuunsa nähden 
suurimmat pienissä kaupungeissa. Kuluttajayksik- 
kölukua vastaavasti tarkastettaessa ovat erilaisuu­
det eri paikkakuntaryhmissä samantapaiset.
Menojen suuruuden suhdetta perheen suuruuteen 
esittää seuraava yhdistelmä, jossa on laskettu kes­
kimääräinen kuluttajayksikköluku perhettä kohden 
eri menoryhmissä.
1'nom samtliga grupper är • antalet familjemed- 
lemmar per familj i genomsnitt minst i Helsing- 
fors, av anbetarfamiljerna äro de pä fabriks- 
orter bosatta störst, varemot säväl toefättnings- 
havar- som tjänstemannafamiljerna äro tili per- 
sonantalet störst i de mindre städerna. Vid en 
analog granskning av konsumtionsenhetstalet bliva 
ski ljaktigh eterna mellan ortsgrupperna enahftnda.
Pörhällandet mellan ntgifternas storlek oeh fa ­
miljens storlek belyses i följande sammanställning, 
i vilken konsumtionsenhetstalet i medeltal per fa ­
milj är uträknat för olika utgiftsgrupper.
Vuosimenot perhettä kohden, mk — Ärsutgifb per lamilj, mk
alle—under 15 0 0 0 - 25 0 0 0 - 35 000— 45 0 0 0 - 55 000— 65 0 0 0 - 75 000
15 000 25 000 36 000 45 00 0 55 000 65 000 75 000 t. enemm.t. mera
Työläisperheet — Arbctar-
.
familjer ..........................
Toimenhaltijaperheet. —
2.56 3.25 3.53 4.13 3.71 — —
Befattningshavarfamiljer 
Virkamiesperheet — Tjän-
— 2.65 3.3S 3.36 3.63 3.1S 2.90 5.00
stemannafamiljcr .......... — 2.1 4 2.96 3.00 3.19 3.43 2.S7 3.24
Kuten tästä näkyy, kasvavat menot —  ja vas­
taavasti tulot —  perheiden suurentuessa, tosin ei 
aivan säännöllisesti, mutta suurin piirtein katsoen 
on kehityksen suunta kaikissa yhteiskuntaryhmissä 
ilmeinen. Huomattava on häitä ryhmiä toisiinsa 
verrattaessa, että samassa menoryhmässä työläis­
perheet ovat kuluttajayksikköluvultaan keskimäärin 
suurimmat ja  virkamiesperheet pienimmät.
Sâsom harav synes, vlixa utgifterna —  oeh 
analogt dnkomsterna —  med familjens ¿torlek, 
visserligen ieke alldeles regelbundet, men i stora 
drag a. utveoklingen tydlig inom saantliga soeial- 
grupper. Vid jamforandet av dessa .grupper med 
varandra bor observeras, att inom en oeh sainma 
utgiftsgrup.p arbetarfamiljerna i genomsnitt iiga 
(Jet storsta och tjanstemannafamiljerna det minsta 
konsumtionsenhetstalet.
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Jos absoluuttisten menojen asemasta otetaan 
vauraus, s. o. menot kuluttajayksikköä 'kohden, ja ­
koperusteeksi ja  verrataan perheiden suuruutta 
sekä keskimääräisen henkilö- että kuluttajayksikkö- 
luvun mukaan ilmaistuna, saadaan alla oleva yh­
distelmä.
Om tili indelningsgrund i stället för de abso­
luta utgifterna tages välständet, d. v. s. utgifterna 
per konsumti-onsenhet, oeh familjernas storlek sä- 
väl enligt personantalet som konsumtionsenihets- 
talet i genomsnitt, erhälles följande sammanställ- 
ning.
Vuosimenot kuluttajayksikköä kohden, mk — Irsutgift per konsumtionsenhet, mk ■
alle—under 
5 000
o 0 0 0 -  
7 500
7 ÓOO- 
IO 000
10 0 0 0 -  
12 500
12 5 0 0 -  
15 000
15 0 0 0 -  
17 500
17 5 0 0 - 
20 000
20 0 0 0 -  
t. encinm. 
1. mera
Työläisperheet — Arbetar-
Perheenjäseniä perhettä kohden — Familjemedlemmar per familj
4.39 3.13 3.00familjer .......................... 5.7 5 3.67 — — —
Toimenhaltijaperheet —
6.14 3.00Befattningshavarfamiljer 4.73 3.S4 3.30 2.25 3.00 —
Virkamiesperheet — Tjän- 
-, stemannafamiljer.......... 5.00 4.75 4.38 4.17 4.13 3.27 4.10 3.60
Työläisperheet — Arbetar- 
familjer .......................... 4.55 3.30
Kulut
Ko
2.57
;ajayksikkö
nsumtionsei
2.20
jä perhettä 
iheter per
2.10
kohden
familj
Toimenhaltijaperheet — 
Befattningshavarfamiljer 5.00 3.67 2.S2 2.53 2.30 1.97 2.05
Virkamiesperheet — Tjän-- 
stemannafamiljer.......... 4.60 4.10 3.5S 2.99 2.90 2.61 2.62 2.42
Vaurauden ja  perheiden suuruuden välinen 
suhde on aivan päinvastainen kuin vastaavasti me­
nojen, s. o. tulojen, ja  perheenjäsenten luvun. Kuta 
vauraampi perhe on, sitä pienempi se on keski­
määrin. Kun alimmassa vaurausryhmässä henkilö­
luku perhettä kohden oli vielä 5— '6 henkilöä, se oli 
sekä työläisten että toimenhaltijain ylimmässä 
vaurausryhmässä vain 3. Vielä jyrkempi oli ero 
perheiden suuruuteen nähden, kun se esitetään 
kuluttajayksiköissä, jolloin varsinkin lasten ikä 
myös tulee huomioon otetuksi. Tällöin keskimää­
räinen kuluttajayksikköluku perhettä kohden aleni 
työläisperheissä 4.55 :stä alimmassa 2.io:een ylim­
mässä vaurausryhmässä ja vastaavasti toimenhal­
tija- ja  virkamiesperheissä 5.00 :sta ja  4.60 :sta 
2.05 teen ja  2.42 teen. Täten voi huomata, että 
edellä todettu tulojen suureneminen perheluvun li­
sääntyessä ei ole tapahtunut samassa . suhteessa 
kuin perhe on kasvanut, vaan tulojen lisääntymi­
nen on ollut huomattavasti hitaampaa, joten todel­
linen vauraus on alempi suurissa perheissä kuin 
pienissä.
Perheenjäsenten ikä. Seuraavassa taulukossa esi­
tetään ikäryhmitys erikseen työläisten ja  toimen­
haltijain sekä virkamiesten eri vaurausryhmissä.
För.hällandet mellan välständet och familjens 
storlek är rakt mo.tsatt mot förhällandet ä andra 
sijan mellan utgifterna, d .v .s . inkomsterna, oeh 
antalet familjemedlemmar. Ju högre familjens 
välständ är, desto mindre är den i medeltä! Me­
dan i lägsta välständsgruppen personantalet per 
familj utgjorde 5— 6, var detsamma endast 3 i 
säväl arbetarnas som befattningshavarnas högsta 
välständsgrupp. Änniu skarpare var skillnaden i 
familjernas storlek, dä den uttryckes i konsuin- 
tionsenheter, varvid i synnerhet barnens älder jäm ' 
väl blir .beaktad. Sälunda sjönk .genomsnittliga 
konsumtionsenhetstalet per familj i  arbetarfamil- 
jerna frän 4.55 i lägsta tili 2.io i högsta väl- 
standsgruppen och analogt i befattningshavamas 
oeh tjänstemännens familjer frän 5.00 ooh 4.60 
tili 2.05 och 2.42. Härvid kan iakttagas, att före- 
närnnda ökning av inkomsterna med växande fa ­
milj icke ske'tt i  samma förlvällande som familjens 
tillväxt, utan har inkomstökningen försiggätt be- 
tydligt längsammare, sä att det faktiska välstän­
det är lägre i större familjer än d mindre.
Familjemedlemmarnus älder. I  följande tabell' 
visas äldersgrupperingen inom säväl arbetarnas 
och befattningshavarnas som tjänstemännens olika 
välständsgrupper.
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1. Perheenjäsenten ikäryhmitys. —  FamiljemecUemmarnas fördelning efter älder.
Työläiset ja  toimenhaltijat 
Arbetare ocb befattmngshavare
Virkamiehet
Tjänstemän
Ikä, vuotta 
Alder, Ar
Menot kuluttäjayksikköä kohden, mk 
Utgift per konsumtionsebhet, mk Yhteensä
Summa
Menot kuluttäjayksikköä 
kohden, mk
TJtgift per konsumtionsen- . 
het, mk Yhteensä
Summa
alle 
under 
5 000
5 000 
— 7 500
7 ÖOO- 
IO 000
yli 
over 
10 000
alle * 
under 
11 250
11250— 
18 750
yli-
over 
18 750
rap.
m.
np.
kv.
mp.
m.
np.
kv.
mp., np. 
m. 1 kv.
mp.
m.
np.
kv.
mp.
m.
np.
kv.
mp.
r a .
np.
kv.
mp.
m.
np.
kv.
mp.
m.
np.
kv.
mp.
m.
np.
kv.
0— 1 ................................................... 7 9 21 17 15 17 4 9 47 52 4 2 3 2 2 8 5
1— 2 ........................... 10 17 20 31 21 20 4 7 55 75 3 5 4 — • 4 2 11 ' 7
2— 3 ........................... 6 15 23 13 19 14 10 8 58 50 3 — 4 3 5 — 12 3
3— 4 ........................... 18 11 25 27 26 11 6 4 75 53 3 1 4 3 4 4 11 8
4— 5 ........................... 22 , 23 25 - 25 13 22 11 5 71 75 4 7 4 1 3 — 11 8
5— 6 ........................... 17 21 29 29 11 16 3 4 60 70 6 3 7 7 4 3 17 13
6 - 7 ........................... 18 14 25 25 13 15 4 4 60 58 3 3 7 6 2 2 12 • 11
7— 8 ........................... 20 30 26 36 5 9 2 3 53 78 2 6 1 1 2 — 5 7
a -  9 ........................... 16 27 19 22 10 5 2 2 47 56 5 3 1 1 — 1 6 5
9—1 0 ........................... 22 20 17 13 7 2 — 5 46 40 1 6 — 2 — 1 1 9
10—1 1 .................................................... 20 30 19 16 8 5 — 1 47 52 3 4 1 — 1 — 5 4
11—1 2 ................................. - : . . . . 32 30 15 20 6 3 2 1 55 54 6 5 • 2 1 — — 8 6
12—1 3 ................................................... 30 42 16 21 2 3 — — 48 66 7 2 1 — — — 8 2
13—1 4 ............................................ ...... 35 32 15 24 3 6 — 1 53 63 2 5 3 2 — 1 5 8
14—15 ................................................ 31 32 13 21 4 5 — — 48 58 7 5 — 2 — — 7 • 7
15—16 ................................................ 20 17 15 23 — 3 1 — 36 43 3 7 3 — — 6 7
16—17 ................................................ 11 34 15 12 4 3 1 1 31 50 2 5 1 — — — 3 5
17—18 ................................................ 13 8 10 15 ' 1 3 — 1 24 27 2 2 — 1 — — 2 3
18—19 ................................................ 8 11 10 13 3 3 — 1 21 28 2 2 1 • ------ — — 3 2
| 19—20 . . .  ................................. 5 6 1 7 — 2 — 1 6 16 1 2 1 2 — — 2 4
i 20—21 ................................................ — 1 4 6 1 3 — — 5 10 1 — — 1 — — 1 1
1 21—22 ......................... 2 2 1 4 4 4 — 2 7 12 1 i — 1 — — 1 2
22—23 ......................... — — 1 3 1 7 — 3 2 13 — — 1 2 — — 1 2
23—24 ................................................ i 2 2 7 — 3 1 3 4 15
24—25 ................................................ — 2 4 2 4 6 — 2 .8 12 — i — — — — — 1
25 1 .  enemmän — 1. mera 212 207 308 300 194 181 96 86 810 774 59 57 47 46 25 25 131 128
Yhteensä — Summa 576 648 679 732 375 371 147 154 1777
•%:in
1900
i -  i%
130 132 95 85 52
t
41 277 258
0—4 ................................................ 10.9 11.7 16.8 15.4 25.1 22.6 23. S 21.4 17.2 16.1 13.1 9.9 18.9 l l .s '3 4 .6 19.5 19.1 12.0
5 - 9  ................................................ 16.2 17.4 17.1 17.1 12.3 12.7 7.4 11.7 15.0 15.9 13.1 15.9 16.8 20.0 15.4 17.1 14.8 17.5
10—14 ................................................ 25.7 25.8 11.5 13.9 6.1 5.9 1.4 1.9 14.1 15.4 19.2 15.9 7.4 5.9 1.9 2.4 11.9 10.5
15—19 ................................................ 9.9 11.8 7.5 9.6 2.1 3.S 1.4 2.6 6.6 8.6 7.7 13.6 6-3 3.5 — — 5.8 8.1
20—24 ................................................ 0.5 1.1 1.8 3.0 2.7 6.2 0.7 6.5 1.5 3.3 1.5 1.5 1.1 4.7 — — . 1.1 2.3
2 5 1 .  enemmän— 1. mera 36.8 32.2 45.3 41.0 51.7 48. S 65.3 55.9 45.0 40.7 45.4 43.2 49.5 54.1 48.1 61.0 47.3 49.«
Kuten' taulukon alaosasta näkyy, on työläis- ja 
toimenhaltijaperheissä suunnilleen yihtä paljon 
kolmen alimman ikäluokan lapsia, jota vastoin 
15 vuotta vanhempia on suhteellisesti paljon har­
vemmin. Virkamiesperheissä on sitä vastoin jo 
10— 14-vuotiaita lapsia vähemmän kuin kahdessa 
alimmassa 5-vuotisryhmässä, ja  15 vuotta vanhem­
pia on hieman harvemmin kuin työläis- ja toimen- 
haltijaryhmissä. Mitä vaurauteen ja  ikäryhmityk- 
seen .tulee, on ilmeistä, että lapsia, kuten aikai­
semmin on sanottu, on enemmän alemmissa vau- 
rausryhmissä -kuin ylemmissä ja  että lasten ikä on 
vastaavasti korkeampi, t. s. perheissä, joissa on jo
Säsorn av talbellens señare del f  ramgär, ha 
arbetar- och befattningshavarfamiljerna ungefär 
lika mänga barn inom envar av de tre lägsta 
äldersklasserna, varemot förekomsten av barn over 
15 är är relativt taget myeket sällsyntare. I 
tjänstemannafamiljerna äter är redan aldersklas- 
sen 10— 14 är mindre än dé bäda lägsta 5-ärs- 
grupperna och förekomma barn over 15 är i n&got 
färre fall än bland arbetare och befattningsha- 
var,e. Vad beträffar välständet . och fördelningen 
efter aider, är det tydligt, att, säsom tidig&re 
sagts, barnantale’t är större i de lägre välstftnds- 
grupperna än i de högre och att barnens älder
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kouluiässä olevia lapsia, on yleensä vauraus pie­
nempi,kuin niissä, joissa on vain aivan pieniä lap­
sia. Jotta saataisiin selvää siitä, miten vanhoista 
perheistä tutkimuksessa on kysymys, on seuraa- 
vassa otettu perheiden päämiesten ja  heidän vai-^  
mojensa ikäsuhteet tarkastettaviksi.
ar i motsvarande grad hbgre m. a. o. att i fa- 
miljer med barn d skolaldern valstan-det i re­
gel ar lagre an i familjer med endast helt sma 
barn. For klargoran.de av, huru gamla familjer 
undersokningen omfattar, aro i  det foljande fa- 
miljernas huvudman och deras hustrur samman- 
stallda efter alder.
2. Ruokakunnan päämiehet ja  heidän vaimonsa ryhmitettyinä iän mukaan. — JBushällens huAmdmän
ooh deras hustrur grupperade efter älder.
- Ikä, v u otta — Ä 1 cl cr, är
. 60 tai
-24 25-29 30-34 •35-39 40-44 45—49 50—59 enemm. — 1. mora
Työläiset — Arbetare: miehiä — miin............. 10 72 102 128 102 79 76 i i
naisia — kvinnor......... 41 103 97 114 106 63 43 8
Toimenhaltijat. — Be-
fattningshavare: miehiä — män............. 3 24 42 46 39 53 30 4
! naisia — kvinnor......... 10 37 53 43 48 32 16 • 1
Yhteensä — Summa: miehiä — män............. 13 96 144 174 141 132 106 15
naisia — kvinr.or......... 51 140 150 157 154 95 59 9
Virkamiehet — Tjän-
stemän: miehiä — män............. — 14 18 37 29 16 15 1.
naisia — kvinnor: ....... 3 27 27 31 20 11 8 2
- Kuten yllä olevasta näkyy, ovat perheen päämie­
het -useimmiten 30— 40-vuotiaita. 40 vuotta nuo­
remmat päämiehet muodostivat yli puolet kaikista 
työläis- ja  virkamiesryhmässä, ja  lähes puolet toi- 
menhaltijaryhmässä, jossa tapaa suhteellisesti 
enimmän 45— 49-vuotiaita päämiehiä. Varsinai­
sesti vanhoja, parhaimman työkaiutensa sivuutta­
neita, 60 vuotta vanhempia päämiehiä tässä tutki­
muksessa on mukana .varsin vähäsen. Naiset olivat 
yleensä nuorempia kuin heidän miehensä, ja 
40 vuotta nuorempia oli noin 60 %  työläis- ja- toi- 
menhaltijaperheissä ja  lähes 70 % virkamiesper- 
lieissä. '
Vuokralaiset, täysihoitolaiset y. m. ruokakuntien 
vieraat jäsenet. Ruokakuntiin on varsinaisten 
perheenjäsenten lisäksi monessa tapauksessa kuu­
lunut vieraita ruokakunnan jäseniä, kuten vuokra­
laisia, täysihoitolaisia y. -m., jotka suuremmassa tai 
pienenunässä määrässä ovat olleet kulutukseen 
osallisia. Lisäksi on 112 -tapauksessa ruokakun­
taan kuulunut n. s. maksavia perheenjäseniä, t. s. 
sellaisia lapsia, jotka jo  itse ansaitsevat ja  ovat 
lähinnä täysihoitolaisen asemassa ruokakunnassa, ja 
148 tapauksessa kotiapulaisia. v
Säsom av ovanstäende framgär, äro familjernas 
huvudmän i vanligaste fallet 30— 40 kr gamla. 
Huvudmännen under 40 ar utgjorde over halva 
antalet i arbetar- oeh tjänstemannagrupperna och 
inemot halva antalet i befattndngshavargruppen, 
där största relativa antalet huvudmän förekommer 
inom äldersgruppen 45— 49 kr. I  egentlig mening 
gamla huvudmän, sädana som lämnat den bäs'ta 
arbetstiden foakom sig och passerat GMrsaldern, 
förekomma myeket säll-an i denna undersökning. 
Kvinnorna voro i regel yngre än -männen, oeh 
yngre -än 40 är voro onikring 60 %  av heia am- 
talet i anbetar- och befattningsha-varnas och in­
emot 70 %  i tjänstemännens familjer.
Hyresgäster, inackorderade m. fl. främmande 
medlemmar av hushallen. Till hushkllen ha -för- 
utom egentliga f-amiljemed-lenunar i mknga fall 
hört främmande medlemmar, säsom hyresgäster, 
inackorderade m. fl., vilka i  större eller mindre 
grad tagit del i förbrukningen. Ytterligare har 
i 112 fall tili hushäUet hört s. k. betalande fa- 
miljemedlemmar, d. v. s. barn, vilka redan själva 
förtjäna och inom hushället närmast intaga samma 
ställning som inaokordenter, och i 148 fall 'hem- 
biträden.
4028— 35 3
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Ruokakunnat, j.oissa oli —  Hush9.ll med
ainoastaan vuokralaisia —  endast hyresgäster . . 
ainoastaan täysilhoi tola isiä —  endast i-naflkor-
derade .......................................................................
vuokralaisia ja  täysdihoitolaisia —  hyresgäster
ooh inacikoriderade .................' .............................
ainoastaan ruokavieraita —  endast matgäster .. 
■vuokralaisia, täysähoitolaisia ja  ruokavieraita — 
. hyresgäster, inaakorderade ooh matgäster . . . .  
Ruokakunnat ilman alivuokralaisia tai -ruoka-vie­
raita — Hushäll utan underhyresgäster 1. matgäster
Toimenhal-
Työläiset tijat Yhteensä Virkamiehet
Arbetarc Befatt- Summa Xjänstemän
ningshavare
lu k u  
An tal %
''L u k u
Antal 1!,
, Luku 
Antal %
Luku
Antal %
66 11.4 21 8.7 87 10. G 14 10.7
63 10.!) 28 11.0 91 11.1 26 19.8
28 4.8 10 4.1 38 4.0 5 3.8
9 1.5 2 ■0.8 11 1.3 5 3.8
9 1.5 4 1.7 1.3 i .o '  i
t
0.8
4.06 69 .» 177 73.1 583 70.8 80 61.1
■Kuten yllä olevasta yhdistelmästä näkyy, oli run­
saasti Vs työläis- ja  -toimenhaltijaruokakunnista 
ja  •/, virkamiesruokakunnista sellaisia, joissa ei 
ollut vieraita jäseniä. Niissä ruokakunnissa, joissa, 
alivuokraamista jossain muodossa esiintyy, oli 
ensiksi mainituissa yhteiskuntaryhmissä tavallisinta 
vuokralaisten tai täysihoi-tolaisten pitäminen, joita 
tapaa .melkein yhtä usein. Virkamiesruokakun- 
nissa oli suhteellisesti paljon useammin täysihoi­
dossa olevia ruokakunnan jäseniä kuin vuokralai­
sia, joita oli melkein samassa suhteessa -kaikissa 
kolmessa ryhmässä. Ruokavieraita oli verraten har­
voissa perheissä, jonkun verran useammin virka­
miehillä kuin muilla. Alivuokralaisten pidon mer­
kitys ruokakunnille on vähäisempi, kuin mitä yllä 
olevat luvut osoittavat, siinä suhteessa, etteivät lä­
heskään kaikki alivuokralaiset ole olleet ikok-o .vuotta 
ruokakunnan jäseninä. Päinvastoin on yli 1/ 3 edel­
lä mainituista perheistä sellaisia, joissa näitä vie­
raita ruokakunnan jäseniä on ollut vähemmän kuin 
puoli vuotta; tällöin alivuokralaisten kulutusarkaa 
laskettaessa ei ole kysymys määrätystä yksilöstä, 
.vaan alivuokralaisten yhteenlasketusta kulutus- 
ajasta.
Verrattaessa työläis- ja toimenhaltijaruokakun- 
tien alivuokraamisen suhteellista yleisyyttä eri 
paikkakuntaryhmissä saadaan seuraava yhdistelmä.
Säsom av ovanstäende sammanställning framgär, 
förekommo inom drygt -/, av arbetar- och hefatt- 
ningshavarhushällen samt inom V, av tjänsteman- 
nahushällen inga främman-de medlemmar. I  de 
hushäll, dar nägot «lag äv undarhyrande förekom, 
var i de förstnämnda soeialgrupperna hällandet 
av hyresgäster eller inackorderade vanligast oelr 
förekommo bägge slagen uuge'fär lika o fta ." Inom 
tjänstemännens hushäll var det relati-vt taget myc- 
ket vanligare a-tt halla inackorderade än hyres­
gäster, vilkas relativa antal var ungefär lika stört 
i samtliga tre grupper. Matgäster. förekommo i 
rätt fä  familjer, nägot oftare hos tjänstemännen 
än hos de andra. Uthyrandet tili underhyresgäster 
har för hushällen spelat- mindre roll än vad ovan­
stäende utvisar, i ,det att icke närmelsevis alia 
hyresgäster oelr inackorderade var-it heia äret 
medlemmar av hushället. Tvärtom förekom det i 
över Vs av förenämnda familjer, ätt dessa främ- 
mande medlemmar av hushället tillhört detsamma 
kortare t-id än ett halwt är; vid uträkmin-gen av 
desanimas förbrukningstid är det här.vid icke 
fräga om bestämda individer, utan -om samtliga 
underhyrandes sammanlag-da föi'brukningstid.
Jämför- man' relativa frekvensen av undeThyres- 
gäsber d arbetar- och 'befattningshavarhushäll och 
inom olika ortsgrupper, erhalle^ följande samman­
ställning.
Helsinki
Muut suuret 
kaupungit Pienetkaupungit
Ichdasyh-
dyskunnat Yhteensä
Helsingfors.
Ruokakunnat, joissa oli —  Hushäll aned
Stora stä- 
der
Mimlre stä- 
der
-Fabriks- 
. saiuhällen • Summa
ainoastaan vuokralaisia —  endast 'hyresgäster . . 
ainoastaan bäysihoitolaisia —  endast inacikor-
19.2 8.2 10.2 4.1 10.(!
derade .......................................................................
vuokralaisia ja  täysiihoiholaisia —  hyresgäster
4.9 13.3 14.8- lO.o 11.1
ooh inaokorderade ............................................... 7.9 , 5.1 5.3 — 4.0 .
ainoastaan r.uokavierai-ta —  endast matgäster .. 
vuokralaisia, täysilhoitolaisia ja  ruokavieraita -V
— 1.3 1.9 2.0 1.3
hyresgäster, inackorderade .och imatgä-ster . . . .  
Ruokakunnat ilman- alivuokralaisia tai -ruokavie-
1.0 O.o 2.3 2.0 l.G
raita — Hushäll utan underhyresgäster 1. matgäster 67.0 71.5 «v 65.5 81.3 70.8
Kuten edellä olevat suhdeluvut osoittavat, on 
Helsingissä ja  pienissä kaupungeissa enimmän sel­
laisia ruokakuntia, joissa on ollut vieraita ruoka­
kunnan jäseniä, noin V , kaikista näistä. Tehdas- 
yhdyskunnissa alivuokraaminen on harvinaisempaa, 
vastaava osuus oli V 5. Mitä ai ¡vuokraamisen eri 
muotoihin tulee, on Helsingissä paljon yleisempää 
vain asunnon vuokraaminen ja  harvinaisempaa 
täysihoidon antaminen kuin muualla, missä jälkim­
mäistä alivuokraamisen muotoa tapaa suhteelli­
sesti useammin. Näyttää silta, kuin Helsingin 
korkean vuokratason seurauksena olisi, että omien, 
vuokramenojen vähentämiseksi on turvauduttu 
asunnon, osan vuokraamiseen vieraalle henkilölle.
I
Huoneiston suuruuden ja  alivuokraamisen suh­
detta esittää seuraava yhdistelmä, jossa ne ruoka­
kunnat, joilla oli alivuokralaisia, on ryhmitelty 
huoneiston suuruuden mukaan ja  laskettu niiden 
osuus kaikista samansuuruisista huoneistoista.
Säsom ovanstäende relativa tai utvisa, före-, 
komina hushäll med främmande miedlemmar jäm- 
förelsevis mest i Helsingfors och i de -mindre 
städerna ooh var antalet sädana familjer ungefär 
' / 3 av hela antalet. I  fabrikssaanhällena är ,inne- 
boendet sällsyntare, i det att Proportionen u-t- 
gjorde V„. Vad beträffar de olika slagen av under- 
hyresgäster, är ¡det i Helsingfors myoket allmännare 
att endast uthyra bostad och sällsyntare att giva 
helpension än annorstädes, varest den senare for­
men förekommer jämförelsevis of-tare. Helsingfors 
liöga hyresnivä synes hava fätt tili följd  en 
strävan att uthyra en del av bostaden at främ ­
mande person för att sälunda nedbringa den egna 
hyresutgiften.
Förhällandet -mellan lägenhetens storlek och in- 
neboendefrekvensen utvisar följande sammanställ- 
ning, väri de hushäll, soin hade underhyresgäster, 
äro grupperade öfter lägenhetens storlek ooh ställda 
i förhällande tili samtliga hushäll med lika stor 
lägenhet.
Huoneistot, joissa oli alivuokralaisia, %:ina kaikista — Bostäder 
med umlcrhyrcsgäster i % av samtliga
1 huone 1 huone ja 2 huonetta
3 t. useanv 
pia huone! 
ta ja keit­
tiö — 3 1.(keittiö) — keittiö — ja keittiö —1 mm (kök) 1 rum o. kök 2 mm o.kök flere mm
Työläiset —  Arbetare ................................. ............  21.» 28.0 19.1
o. keik 
'50.0
Toimenhaltijat —  Befattningshavare ........ ............  9.1 17.0 32.5 70.0
Yhteensä — Summa 20.a 25.7 39.0 66.7
Virkamiehet —  Tjänstemän ......................... ............  50.0 15.8 36.0 3-9.1
Kuten tästä yhdistelmästä näkyy, oli niiden 
huoneistojen, joissa oli alivuokralaisia, osuus sitä 
suurempi, mitä useampia huoneita asunnoissa oli. 
On kuitenkin huomattava, että työläisryhmässä 
1 huoneen asunnoista runsas V0 oli sellaisia, joissa 
oli asukkeja. Kun yleensäkin 1 huoneen huoneis­
toa perheen asuntona on pidettävä riittämättömänä, 
on tietysti vieraiden henkilöiden asumista muuten­
kin ahtaassa huoneessa pidettävä varsin huomatta­
vana epäkohtana.
Asunto-olot. Tilinpitoperheiden elinkannan ja 
heidän elämäntapojensa valaisemiseksi ¡pyydettiin 
tilikirjoissa heidän asunto-oloistaan erinäisiä yleisiä 
tietoja, asunnon hallintamuodosta, suuruudesta ja  
yleisistä mukavuussuhteista.
Hallinta-muotonsa nojalla on huoneistot seuraa- 
vassa ryhmitetty vuokrattuihin, työnantajan va­
paasti tai -osittain vapaasti luovuttamiin, osake­
huoneistoihin ja  -omiin asuntoihin.
Säsom av sam-manställningen framgär, var rela­
tiva antalet lägenheter med underhyresgäster större, 
ju flere rum bostaden dnnehöll. Märkas bör likväl, 
att inom arbetargruppen dryg.t y 5 av 1-rums- 
bostäderna utgjordes av bostäder med innebeende. 
Da över-h-uvud en bostad pä ett enda rum bör 
anses otillräcklig för en f-amilj, mäste det anses 
utgöra ett mycket stört oiissförhällande att i ett 
redan annars trängt rum ytterligare hysa fräni- 
mande personer.
Bostadsförhällanden. För belysa-nde av .bokfö- 
ringsfamiljerna-s levnadsstandard och levnadssätt 
avfordrades i husiliällsböckerna vissa allmänna upp- 
gifter om deras bostadsförhällanden, bostadens 
upplätelseform, storlek och allmänna bekv-ämlig- 
heter.
Pä grund a-v upplätelseformen äro lägenheterna 
i det följande 'indélade i hyrda, av arbetsgivaren 
frdtt eller delvis fr itt -up.plätna, aktielägenhete* 
och egna ¡bostäder.
»
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• a.yuicusttu
Hallintamuoto — OvcrUltelseform \ ibetare
' A^uokrattu —  Hyrd .................. f .......... 259
A^apaasti luovutettu —  Fritt uppläteu 77
Osittain vapaa —  Delvis fri ................ 97
Osakehuoneisto —  Aktielägenhet ..............  34
Oma —  Egen ...........*............................... 114
Yhteensä —  Summa 581
Toimenhaltijat
Befattnings-,
havare
Virkamiehet
Tjänst.emän
119 72 ,
34 27 -
25, ■ 4
33 20
31 8 ’ '
242 131
Suuri inman ryhmän muodostavat vuokratut huo­
neistot, joiden osuus työläisryhmässä oli 44.C %, 
toimenhaltijoilla 49.2 %  ja,virkamiehillä yli puolet-, 
55.0 % . Vapaasti luovutettujen huoneistojen osuus 
oli suurin virkamiehillä, 20. G %, ja  pienin työläi­
sillä, 13.2 % ; sen sijaan osittain vapaasti luovu­
tetut huoneistot, s. o. työnantajan yleistä vuokra­
tasoa alittavaan vuokraan työntekijöilleen vuokraa­
mat huoneistot, olivat paljon yleisemmät työläisryh­
mässä, missä ne muodostivat 16.7 %, kuin toimen­
haltijoilla ja  virkamiehillä, joiden vastaavat pro­
senttiluvut olivat 10.3 ja  3 .0 . ©sake- ja  omiin 
huoneistoihin nähden on todettava, että niiden yh­
teenlaskettu osuus oli oneQkein sama 'kaikissa kol­
messa ryhmässä, mutta kun työläisryhmässä en­
siksi mainittujen suhdeluku oli 5.9 ja  jälkimmäis­
ten 19.0, olivat virkamiesryhmässä vastaavat lu­
vut 15.3 ja 6 .1. Toisiu sa-noeu työläisillä oli huo­
mattavasti n. s. omakotiasuntoja ja  virkamiehillä 
taas osakehuoneistoja.
Den största gruppen utgöres av hyrda lägen- 
heter, vilkas Telativa antal utgjorde 44.6 % inom 
arbetargruppen, 49.2 %  bland befattningshavarna 
ooh ö-ver hälften eller 55.0 %  bland tjänstemännen. 
Amtalet fritt upplätna bostäder var störst bland 
tjänstemännen, 20.G %, och minst bland-arbetarna, 
13 .2% ;' däremot förekommo delvis fritt upplätna 
bostäder, d. v. s. av arbetsgivaren uthyrda bostä- 
der med en hyra understigande den allmänna hy- 
resnivän, mycket oftare inom arbetargruppen, där 
de utgjorde 16.7 % , an bland befattningshavarna 
och tjänstemännen, vilkas motsvarande procenttal 
voro 10.3 odh 3 .0 . Beträffande aktie- och egna 
lägenheter bör konstateras, ätt deras saimmanlagda 
relativtal var detsamma inom sämtliga tre grupper, 
men ruedan dnöm arbetargruppen relativtalet för, 
de förstnämnda utgjorde 5.9 och för de sistnänrnda 
19.C, utgjorde inom tjänstemannagruppen mot­
svarande tai 15.3 och 6 .1. Anbetarna hade med 
andra ord i stör uts'träckning s. k. egnahemsbo- 
städer, tjänstemännen äter äktielägenheter.
S. Asuntojen hallintamuoto eri paikkakuntaryhmissii. —  Bostädernas överl&telseform inom olika
Ortsgruppe^'.
-
'  Helsinki 
Helsingfors
Muut suuret kau­
pungit —  övriga 
Stora städer
Pienet kaupungit 
Mirnlre städer
Tehdasyhdys- 
kunnat —  Fabriks- 
samhällen
jr ' Halliutaimioto 
Överlitelsefovm
♦
Työläiset
A
rbetare
Toim
enhaltijat 
B
efattnings - 
havare
V
irkam
iehet
X
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efattnings-
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X
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Työläiset
A
rbetare
Toim
enhaltijat 
B
efattnings- 
_ havare
V
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iehet
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än
Vuokrattu — H v r d  ............... 114 33 25 43 39
'  ab 
. 18
S.
75 38 28 27 9 i
A7apaasti luovutettu — Fritt 
uppläten ......................... 9 2 1 7 4 34 12 12 27 16 14
Osittain vapaa —  Delvis M 7 6 1 '8 7 i v 33 5 2 - 49 .7 —
Osakehuoneisto — Aktie­
lägenhet ................. 17 15 8 16 16 10 1 2 2 _
Oma —  Egen ...................... — — 1 15 3 3 52 12 4 i 47 16 —
• Yhteensä — Summa 147 56 36 89 69 32 195 69 48 150 48 15
Vuokrattu — H y rd ............ 77.5 58.9 69.4 48.3 56.5
°/(
. 56.2 38.5 55.1 58.3 18.0 18.8 6.7
A'apaasti luovutettu — Fritt 
uppläten ......................... 6.1 ' 3.6 2. s 7.9 5. S 17.4 17.4 25.0 18.0 33.3 93.3
Osittain vapaa — Delvis fri < 4. S 10.7 2.8 9.0 10.1 3.1 16.9 7.2 4.2 32.7 14.6 —
Osakehuoneisto —  Aktie- 
-  lägenhet ......................... ’ 11.6 26.8 22.2 18.0 23.2 31.3 0.5 2.9 4.2
Oma —  Egen ........; ........... — — 2. S 16.8 4.4 9.4 26.7 17.4 8.3 31.3 33.3 —
Yhteensä —  Su m m a 100.0 100.o lOO.o 100.O lon.o lOO.o 100.O lOO.o 100.O 100.0 100.0 100.O
4
Kuten edellä, oleva selvitys asuntojen hallinta- 
muodosta eri paikkakuntaryhmissä osoittaa, tappaa 
kaikissa kolmessa yhteiskuntaryhmässä enimmän 
vuokra-asuntoja Helsingissä, osakehuoneistoja taas 
muissa suurissa kaupungeissa, joskin sangen run­
saasti myös pääkaupungissa, mutta sitä vastoin 
tuskin ollenkaan pikkukaupungeissa ja tehdasyh- 
dyskunnissa. Viimeksi mainituissa ovat omat ja 
työnantajain asunnot enemmistönä.
Asuntokannan valaisemiseksi esitetään seuraa- 
vassa tiedot asuntojen suuruudesta niiden huone- 
luvun nojalla.
/
1 huone (keittiö) —  1 rum (kök) ......................
1 „  ja  .keittiö —  1 „  ocli 'kök ...................
2 huonetta ja  keittiö —  8 runn ooh kök ..........
 ^ 33 33 33 3 „ ,, „ .....
4 tai oiseampia huoneita ja  keittiö — 4 eller 
tflera rum ooh kök ...............................................
Säsom vidstäende utredning av • bostädernas 
upplätelseform inom olika ortsgrupper utvisar, är 
inom samtliga tre socialgr.upper antalet hyrda lä- 
genheter störst i Helsingfors, antalet aktielägen- 
heter älter i andra större städer oeh rätt stort 
även i huvudstaden, men däremot minimalt i smä- 
städer ooh fabrikssamhällen. I de sistnämnda äro 
egna ooh av arbetsgivaren upplätna bostäder över- 
vägande.
För belysande av bostadsstandarden nreddelas i 
det följande uppgifter över bostädernas storlek 
enligt antalet rum.
.....  . Toimenhaltijat ... , . . .Työläiset „  . .. . Virkamiehet
Arbctarc •• jnvxrc Tjansteman
abs. r0 bs. % abs. %
164 28.2 11 4.0 2 ' 1.5
360 62.0 131 54.1 19 14.5
53 9.1 83 34.^ 41 31.3
4 0.7 15 6.2 49 37.4
__ __ 2 0.8 20 15.3
Työläisten asunnoista olivat 1 huoneen ja  keit­
tiön huoneistot tavallisimmat, 62.0 %  kaikista, 
mutta yhden huoneen,, s. o. vain keittiön, käsittäviä 
asuntoja oli kuitenkin 28.2 % , kun taas suurempia 
huoneistoja, 2 huoneen ja keittiön, tapaa vain 
9.1 %  :11a ja  sitä suurempia tuskin ollenkaan. Toi- 
menhaltijaryhmässä olivat samoin 1 huoneen ja 
keittiön asunnot tavallisimmat, muodostaen run­
saasti puolet kaikista; sitä vastoin 1 huoneen ja 
kahden huoneen ja  keittiön asuntojen välinen 
suhde on päinvastainen kuin työläisillä; vain har­
voin toimenhaltijat asuvat 1 huoneessa, mutta noin 
V, heistä asuu 2 huoneen ja keittiön ja  sitä suu­
remmissa vielä 7 %  eli enemmän kuin 1 huoneen 
huoneistoissa. Virkamiesryhmässä ovat 2 ja 3 huo­
neen sekä keittiön käsittävät huoneistot yleisim­
mät, ja  niitä on .yli ■/, kaikista. Jälelläoleva Vs 
jakautuu miltei tasan näitä suurempien ja pienem­
pien huoneistojen kesken; _kuitenkin on huomat­
tava, ettei 1 huoneen asuntoja tässä ryhmässä ole 
kuin kahdessa tapauksessa.
Kun paikkakunnain set eroavaisuudet nimen­
omaan asuntoihin nähden^ ovat varsin suuret, ilmei­
sesti lähinnä vuokratason erilaisuudesta johtuen, 
esitetään seuraavassa yhdistelmässä erisuuruisten 
huoneistojen yleisyyttä ef.i paikkakunta- ja yh­
teiskuntaryhmissä. •
Bland arbetarna voro bostäder pä 1 rum ocli 
kök de vanligaste, 62.0 %, men även bostäderna 
pä ett enda rum, d. v. s. kök, nppgingo dock tili' 
28.2 % , .medan antalet större lägenheter, 2 rum 
och kök, endast utgjorde 9.1 %  och ännu större 
kna.ppa.st alls förekommo. Bland 'befattningsha- 
varna voro likasä bostäder. pä 1 rum oeh kök de 
vanligaste, utgörande drygt ha-lva antalet av alla; 
däremot är förhällandet mellan bostäder pä 1 rum 
och 2 rum oeh kök rakt motsatt. mot förhällandet 
bland arbetarna; befattningshavarna bo säilän i 
1 rum, men tili omkring 3/ 3 i 2 rum oeh kök och 
tili 7 %  i -större 'bostäder eller oftare iin i ett 
enda rum. Bland tjänstemännen förekomma oftast 
lägenheter pä 2 oeh 3 rum jiimte kök och var 
dessas antal över 2/ ,  -av hela antalet. Äterstäende 
V, fördelar sig niistän jämt pä större och mi-ndre 
lägenheter än de nyssnämnda; märkas, bör dock, 
att bostäder om 1 rum inom denna grupp före­
komma blott i tvenne fall.
Da de ortliga skiljaktigheterna i fräga om bo- 
staden äro mycket stora, uppenbarligen pä grund 
av varierande hyresnivä, äskädliggör.es i följande 
sarnmanställning förekomsten av olika Stora lägen­
heter efter orts- och soeialgrupper. ' N
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4. Asuntojen suuruus eri paildcakuntaryhmissä, %  :ina-, —  Bostädernas storlelc inom olika ortsgrupper, i %
Helsinki
Helsingfors
M uut suuret kau­
pungit — övriga  
Stora stäcler
Pienet- kaupungit 
Mindre städer
Tehdasyhdyskun-
nat
Fabrikssamhällen
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- ‘ £ ‘ %
1 huone (keittiö) — 1 rum (kök) . . . . 4 0 .x 1 2 .5 2 .3 3 1 .5 2 .9 3 .1 1 9 .5 1 .4
*
2 6 .0 2 .1
1 » ja keittiö —  1 »  och kök .. 5 4 .4 6 0 .7 22.2 6 2 .9 5 3 .6 2 1 .9 6 8 .2 5 2 .2 6 .2 6 0 .7 5 0 .0 6 .7
2 huonetta ja keittiö — 2 rum och kök Ö.5 2 3 .2 4 1 .7 4 .5 3 7 .7 - 3 1 .3 1 1 .3 3 4 .S 2 9 .2 1 2 .7 4 1 .7 1 3 .3
3  , , »  » .  » —  3  »  - » i>
4  t. us. huoneita ja keittiö —  4  1,
— 3 .6 3 0 .5 l . l 4 .3 2 5 .0 1 .0 1 0 .2 4 1 .7 0 .6 6 .2 6 6 .7
flera rum och kök........................ .. — — 2.S — 1 .5 1 8 .7 — 1 .4 2 2 .9 — — 1 3 .3
Kaikissa kolmessa yhteiskuntaryhmässä ovat Inom alla tre socialgrupper aro bostäderna i,
asunnot Helsingissä yleensä pienemmät kuin Helsingfors i regel mindre än annorstädes. - Sä-
muualla. Niinpä Helsingin työläisperheistä 40.1 % lunda bebodde 40.'l %  av arbetarfamiljema i Hel-
asui vain huoneen 'käsittävissä asunnoissa, muiden singfors ' bostäder ora ett enda rum, i . andra
suurien kaupunkien vastaavasti 31.5% , pikkuikau-. större stiider 31.5% , i smästäderna" endast 19.5% 
punkien vain 19.5 %  ja  tehdaspaikkalkuntien ,per- och i fabrikssanihällena äter nägot flere eller
heistä taas ihieman useammat eli 26.0 %. Sama 26.0 % . Samana företeelse kan iakttagas mom be-
ilmiö on huomattavissa toimenhaltijaperheisiin- - fattningshavamas grupp, vara familjer i Helsing- 
kin nähden, joista Helsingissä' li2-.ö % asui f  ors i 12.5 %  fall bebodde lägenheter pä ,1 rum,
1 huoneen huoneistoissa, jota vastoin muualla vas- medan motsvarande relativtal för andra orter ut-
taava osuus on vain pari prosenttia. 1 huoneen gör blott ett par procent. . Da relativtalet för- lä-
huoneistojen osuuden vähetessä kasvaa vastaavasti genheter pä 1 rum sjunker;- blir analogt relativ-
2 jopa 3 huonetta ja  keittiön käsittävien asuntojen talet för bostäder pä 2 och t. o. m. för 3 rum och
osuus. Virkamiesryhmään nähden ei kehitys ole kök större. I  tjänstemannagruppen är utvecklin-
niin säännöllinen kuin edellä mainittuja perheitä gen icke sä regelbunden soin bland ovannämnda
tarkastettaessa, ilmeisesti johtuen pei-heiden -vähä- familjer och beror detta tydligen -pä familjernas
lukuisuudesta eri ryhmissä, mutta myös virkamies- ringa antal inom gmpperna, men även inom
perheiden asuntokanta on selvästi alempi pääkau- tjänstemannagruppen räder tydligen en lägre bo-
pungissa kuin muualla. stadsstandard i huvudstaden än annorstädes.
Kuten on luonnollistakin, vaikuttaa vaurauden 'Säsom naturligt är, imverkar ett stiigande -väl-
kasvaminen myös asuntokantaan, joten vauraani- ständ även pä bostadsstandarden, sä att burgnare
missä perheissä tapaa vähemmän 1 huoneen asun- familjer rnera säilän bebo bostäder pä 1 rum och
toja ja  päinvastoin enemmän 2 ja  3 huoneen sekä tvärtom oftare bostäder pä 2 och 3 rum med kök.
keittiön asuntoja. Kuten seuraavasta taulukosta • Säsom fram gär, av vidstäende tabell, utgör 
nähdään, on työläis- ja  toimenlialtijaryhmien alim- bland arbetare och befattningshavare inom lägsta
massa vaurausryhmässä 1 huoneen asuntojen osuus välständsgruppen proportionstalet för bostäder pä
29.0 % , listaavan luvun ylimmässä vaurausryh- 1 rum 29.0 % , medan motsvarande tai inom högsta
näissä ollessa ö.l %. Samoin 1 huoneen ja  keit- välständsgruppen utgö.r 5.x %. Pä ~samma sätt
tiön asuntojen osuus vähenee 61.9 %  :sta 51.0 % : iin sjunker proportionstalet för bostäder pä 1 rum
vaurauden lisääntyessä. Vastaavasti lisääntyy 2 och kök frän 61.9 %  tili 51.0 %  vid stiigande väl-
tai useampia huoneita sekä keittiön käsittävien ständ. Analogt stiger proportionstalet för bo-
huoneiistojen osuus, 9.1 % :sta  1.3.9%: iin. städer pä flere rum järnte kök, f  räin 9 .1%  tili
' 43.9 %. '
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5. Aswntojen simnms eri raurausryhmissä, %:ina. —  Bostädernas storlek iiiom oliko,
välständsgrupper, i %.
Yhteiskuntaryhmä — Socialgrupp
Työläiset ja toimenhaltijat" * 
Arbetare och befattningshavaVc Virkamiehet - - Tjänstcmän
\ ^
Menot kuluttajayksikköä kohden, mk 
Utgift per konsumtionsenhet. mk
alle 
under 
5 000
o 0 0 0 -  
7 500
7 5 0 0 - 
10 000
yli
över 
10 000
Yhteen­
sä
Summa
alle 
under 
11 250
11 250— 
18 750
yli
över 
18 750
Yhtcen- 
• sä 
Summa
i
1 huone (keittiö) — 1 rum (kök)..........
1 » ja keittiö — 1 » och kök ..
29.0 24.4 16.0 5.1 21.3 1.7 2.1 1.5
61.0 58.4 63.5 51.0 59.7 20.3 14.9 — • 14.5
2 huonetta ja keittiö — 2 mm och kök . 8.0 15.6 17.0 35.7 16.5 40.7 23.4 24.0 31.3
3 » t> » — .3 » » » 0.5 1.3 .3.5 7.2 2.3 28.S 42.6 48.0 37.4
4 t. us. huoneita ja keittiö —  4 1. flera 
rum och k ök .......................................... 0.3 1.0 0.2 8.5 17.0 28.0 15.3
Vhteensä — Summa 100.O 100.O 100.O lOO.o lflO.0 lOO.o lOO.o lOO.o 100.O
Mitä asuntojen n. s. mukavuuksiin tulee, oli teh- 
dasyhdyskunnissa vesijohto asunnossa varsin har­
vinainen, ja  Helsingissäkin oli vain 70 % tutki­
mukseen kuuluvista, työläisasunnoista varustettu 
vesijohdolla. Sähkövalo oli miltei kaikissa asun­
noissa tutkimukseen osallisilla paikkakunnilla. Kaa- 
sukeittomatulollisuuksia oli yleensä vain Helsin­
gissä, Turussa ja  Viipurissa, ja  näillä paikkakun­
nilla ei suinkaan, kaikkien perheiden asuntoihin 
kuulunut kaasuhellaa. Näin ollen oli koko virka­
miesryhmässä niiden perheiden osuus, joilla olikaa- 
sukedttiö, 21.4 %, toimenhaltijoilla 10.5 %  ja  työ­
läisillä vain. ll .o  %  kaikista. Keskuslämmityksellä 
varustettuja huoneistoja oli tilinpitoperheillä varsin 
harvoin; vain 7.2 %  työläisten, 11.2 %  toimeii- 
haltijain ja 18.3 %  virkamiesten huoneistoista oli 
keskuslämmityksellä varustettuja.
Tutkimuksenalaisten perheiden asuntokannan ar­
vostelemiseksi on vielä syytä tarkastaa asuin- 
tiheyttä, 's. o. asukkaiden lukua 100 huonetta koh: 
den eri yhteiskunta- ja vaurausryhmissä.
Med avseende pä bostädernas s. k. bekvämlig- 
heter var i fabrikssamhällen. vattenledning mycket 
sällsynt, och även i Helsingfors voro endast 70 %, 
av de arbetarbostäder, som undersökningen bë- 
rörde, försedda oned vattenledning. Elektriskt ljus 
fanns i nästa'n samtliga bostäder pä de orter un- 
dersökningen avsag. Möjlighet att kokä pä gas 
fanns överhuvud blott i Helsingfors, Äbo oöh 
Viborg utan att ens pä dessa orter närmelsevis 
alla familjers bostäder hade gaskök. Sälunda upp- 
giek inom hela tjänstemannagruppen antalet fa- 
miljer med gaskök _till 21.4 % , toland befattnings- 
havarna tiili .16.5% ooh bland arbetarna ' tili en­
dast» ll .o  %  av totalantalet.. Lägenheter med y  
oentraluppvärmning voro bland bokföringsfamil- 
jerna mycket sällsynta; bland arbetarna voro en­
dast 7.2 %, bland .befattningsbavarna 11.2 %  ooh 
bland tjänstemännen 18.3 %  av antalet bostäder 
försedda med 1 oentraluppvärmning.
-För bedömandet av de av undersökningen be- 
rörda familjernas bostadsstandard är det ännu 
skäl att undersöika boendetätlieten, d.v. s? antalet 
boende per 100 rum inom olika social- ooh väl­
ständsgrupper.
I
-1 huone (keittiö) — 1 rum (ikök) .....................
1 „  ja  keittiö — 1 „ och köik .................
2 huonetta ja  keittiö — 2- rum och kök ...........
; j  j j  j i  ^  i l  i  j  a  ............................
Kuten edellä olevasta yhdistelmästä näkyy, oli 
asuintiheys sitä suurempi, mitä, pienempi asunto 
on kysymyksessä. Kussakin asuntoluokassa asuin­
tiheys on yleensä aina suurin työläisillä ja pienin
Asukkaita 100 huonetta kohden — Antal. boende per 100 rum _
Työläiset Toimenhaltijat Virkamiehet
Arbetare Befatfcningshavare Tjänstemän
469 364 250
255 235 198
194 ■ 169 151
113 128 135
Säsom av sammanställningen härovan framgär, 
var ' boendetätheten desto större, jn mindre bosta- 
den var. Inom varje bostadsklass är boendetät­
heten i regel alltid störst bland arbetarna -och
I
/
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virkamiehillä. Merkillepantavaa on, että varsinkin 
työläis-, imutta myös toimenhaltijaryhmiissä 1 huo­
neen asunnot olivat 'keskimäärin liian ahtaasti 
asuttuja, kun, kuten meillä ‘ on tapana, liian ah­
taasti asutuiksi katsotaan ne huoneistot,, missä 
henkilöluku huonetta kohden on 3 tai enemmän.
■ Kun otetaan huomioon vaurausryhmitys, saadaan 
seuraava yhdistelmä.
minst bland tjänstemännen. Mär-kas bör, -att i 
synner.het bland arbetarna men även bland befatt- 
ningshavarna 1-rums bostäderna voro i .genomsnitt 
överbefolkade, varvid, sasom brukligt är hos oss, 
med överbefolkad bostad avses bostad med ett 
peiiSonantal av 3 eller flere per rum.
'  Med beaktande av grupperingen efter välstäiul 
erhälles följande sammanställning.
6. Asukkaita 100 huonetta' kohden. —  Antal Voende per 100 rum.
Yhteiskuntaryhmä
Socialgrupp
Työläiset ja toimenhaltijat 
Arbetare och bcfattmngshavarc ,
Virkamiehet
Tjänstemän
Menot kuluttajayksikköä kohtien, mk 
Utgift per konsumtionsenhet, mk
alle 
under 
5 000
5 000—  
7 500
7 SOO- 
lO 000
yli 
över 
1.0 000
Yhteensä
Summa
alle 
under 
11 250
11250—  
18 750
yli
över 
18 750
Yhteensä
Summa
1 huone (keittiö) — 1 rum (kök) . . . . 564 428 378 300 463 200 300 250
1 » ja keittiö —  1 » och kök .. 324 249 206 171 250 196 200 198
2 huonetta ja keittiö — 2 rum och kök 272 193 153 137 179 151 150 150 151
3 » » i) —  3 » » » 125 131 143 104 125 157 124 123 135
Asuintiheys oli työläisten ja  toimenhaltijoin 
asunnoissa kääntäen verrannollinen vaurauteen: 
kuta suurempi vauraus, sitä pienempi asuintiheys. 
Eroavaisuus tässä suhteessa alimman ja  ylimmän 
vaurausluokan välillä oli huomattavan suuri, niin 
että asuintiheys viimeksi mainitussa ryhmässä oli 
vain lähes puolet ensiksi mainitussa, ryhmässä 
lasketusta. Virkamiesryhmässä ei vastaavaa kehi­
tystä  voida todeta, osaksi ehkä riippuen näiden 
perheiden vähälukuisuudesta tässä tutkimuksessa.
Kun tarkastetaan varsinaisten liian ahtaasti ‘ 
asuttujen huoneistojen lukumäärää, voidaan todeta, 
että työläisten ja toimenhaltijaan 1 huoneen asun­
noista melkein kaikki on luettava tähän ryhmään,
1 ‘huoneen ja  keittiön asunnoista noin 33 %  ja
2 huonetta ja  keittiön käsittävistä huoneistoista 
noin 9 % . Virikaaniesryhmiässä ei tällaista ahtautta 
ole juuri lainkaan.
Boendetätheten bland arbetare och befattnings- 
havare var omvänt proportioneil mot välständet: 
ju större. välständ, desto mindre boeridetäthet. 
Skillnaden i detta avseende inellan lägsta och 
högsta välständsklassen var anmärkningsvärt stor, 
i det att boendetätheten inom sistnämnda gr-npp 
var blott ungefär hälften sä stor som inom först- 
nämnda grupp. Inom tjänstemannagruppen kan 
iti tet motsvarande förhftllande konstateras,_ be- 
roende kanske delvis pä dessa familjers ringa an- 
tal i denna undersökning.
Dä man undersöker antalet direkt överbefolkade 
lägenlheter, kan man konstatera, att av bostädema 
pä 1 rum inom ar.betar- och befattningshavargrup- 
perna nastan samtliga böra ‘hänföras tili denna 
grupp .samt av bostäderna pä 1 rum och kök om- 
kring 33 %  och av lägenheterna pä 2 rum och kök 
omkring 9 %. Inom tjänstemannaginppen fram- 
trader nastan ingen överbefolkning.
III. Ruokakuntien tulot ja menot eri 
yhteiskunta» ja vaurausryhmissä.
Ruokakuntien tilinpito käsitti koko vuoden raha- 
tulot ja  -menot samoin kuin luontoistalouden, si­
käli kuin s itä ‘ oli; sen sijaan tilinpito oli siinä 
suhteessa .puutteellista, ettei siihen liittynyt omai­
suusluetteloa tilinpidon alkaessa ja  loppuessa, jo ­
ten pitkäaikaista kulutusta kestävien hyödykkei­
den hankinta, kuten esim. /kaluston, on voinut 
yksityisen ruokakunnan tilinpidon kohdalta tulla 
joko suhteettoman suureksi, tai pieneksi. Kun
III. Hushallens inkomster och utgifter 
inom olika social» och välständsgrupper.
Hushallens räkenskaper omf attade ett belt' ars 
kontanta inkomster och .utgifter ävensom nafeura- 
huShällningen, för sävitt sadan förekom; däremot 
var bolkföringen s&tillvida ’ bristfällig, att den- 
sarnina ieke ätföljdes av .egendomsförteckning vid 
räkenskapspeniodens bör jän ooli slut, vaaugenom an- 
skaffningen av förnödenheter, vilku i likliet .med 
t. ex. inventarier äro avsedda för förbrukning-un­
der en längre tid, kunnat i  räkenskapierna för
i
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kuitenkin omaisuusluettelon laatiminen tuottaisi hy­
vin paljon lisätyötä ja  vaikeuksia käsittelyssäkin, 
on katsottu paremmaksi jättää se pois, varsinkin 
kun monien ruokakuntien tilinpitotietoja yhdistet­
täessä epätasaisuudet menoerien suuruuteen näh­
den suurelta osalta häviävät.
Tasetili. Ruokakuntien tilinpidon pääerät, kun 
sekä varsinaiset että n. s. tilinpitotailot ja -menot 
otetaan huomioon, olivat keskimäärin perhettä koh­
den laskettuina seuraavat. "
nägot enskilt hushäll hiiva antingen oproportio- 
nerligt stor eller liten. Da likväl uppgörandet av 
egendomsförteekning hade medfört en mängd 
extra arbete och svärigheter även vid bearbetnin- 
gen, ansägs det vara bäst att utelämna detsamma, 
synnerligast som genom sanimanställning av bok- 
föringsuppgifter för ett större antal hushäll 
ojämnhetea-na i  fräga om utgiftsposternas storlek 
tili betydilig del upphävas.
Balansräkning. Huvudposterna i hushällens bok- 
föring, uträknadie i anedeltal per familj, voro som 
fölljer, dä säväl egentliga som s. k. boikförings- 
inkomster och --utgifter tagas d beaktande.
.Rahaa kassassa tilinpitokauden alkaessa —  Kon-
tant d (kassan vid bokföringsärets .början ..........
Alku-varasto —  Förräd vid början ........ -................
Varsinaiset tulot —  Egentliga inkomster ..............
Otetut lainat —  Upptagna Iän ...............................
Takaisin saadut laimat —  Äterbekonma Iän ..........
Käytetyt säästöt y. m. —  Använda besparingar m. m.
Yhteensä — Summa
Raliaa kassassa tilinpitokauden loppuessa —  Kon-
tant i kassan vid bokföringsärets slut ..............
Loppu-varasto —  Förräd vid slutet .........................-.
Varsinaiset menot —  Egentliga utgifter ...............
Maksetut lainat ja velanlyhennykset —  Äter-betal-
ning och förkortning av Iän ...................................
Annetut lamat —  TJ-tlänat .......................................
Säästöönpanot — -Besparingar , ...............................
Yhteensä —  Sumina
Työläiset Toimenhaltijat Yhteensä Virkamiehet
Arbetare Bcfattmngshavare Summa Tjänstemän
mk mk mk mk
2-95 409 329 479
341 399 358 417
26 592 32 953 28 462 50 838
1 561 ' 2 996 1983 4 093
132 256 168 597
584 961 695 -3 223
29 505 37 974 31 995 59 647
442 433 440 565
279 296 284 293
26 815 33 786 28 864 51190
1186 1918 * 1401 3 716COin> 86 66 390
725 ■ _ 1 455 94-0 3 49-3
29 505 37 974 31 995 59 647
Kuten . edellä olevasta tasetilistä näkyy, olivat 
varsinaiset menot työläisperheissä 22-3, toiunenhal- 
tijaperheissä 833 ja  'virkamiehillä 352- markkaa 
tuloja suuremmat. Tämän vajauksen peittämi­
seksi oh sekä käytetty säästövaroja että otettu 
lainoja. Säästöihin nähden on huomattava, että 
säästöönpanot olivat kaikissa yhteiskuntaryhmissä 
suuremmat kuin säästövarojen käyttö, mutta mo­
lemmat erät olivat varsin vähäiset, varsinkin -työ­
läisillä. Huomattavasti suurempi oli lainavarojen 
käyttö; otetut lainat olivat lähes kolme kertaa 
käytettyjä säästöjä suuremmat -työläis- ja  toimen- 
haltijaryhmässä, virkamiesperheissä tosin -vain noin 
’A  suuremmat. Otettujen ja  maksettujen lainojen 
välinen ero oli työläisillä 375 -markkaa, toimen­
haltijoilla 1 078 ja' virkamiehillä 377 markkaa, 
joten otetuista lainoista vastaavasti maksetut lai­
nat muodostivat 76.0, 64.0 ja  90.8 %. Se seikka, 
että otetut lainat olivat maksettuja suuremmat,
Säsom av ovanstäende balansräkning framgär, 
voro de egentliga utgifterna i anbetarfamiljerna 
223, i befattningshavarfamiljerna S.33 ooh i 
tjänstemannafamiljefna 352 mark större än in- 
komsterna. Bristen har blivit -täckt dels genoin 
anvä-ndning av besparingar, dels genom upptag- 
ning av Iän. Med avseende -pä besparingarna -bör 
märkas, att sparavsättningarna dnom alla social- 
grupper voro större än beloppet^använda 'besparin­
gar, varvid dock bäda beloppen voro synnerligen 
smä, särskilt bland arbetarna. Betydligt större 
var beloppet upp.tagna Iän; detta var inom arbe- 
tarnas och befattning-shavarnas grup¡p inemot tre 
gänger sä stort som ibeloppet använda besparin­
gar, inom tjänstemannagr.uppen dock endast om- 
ki-ing 'A  större. Skillnaden mellan upptagna och 
ätertoetalade. Iän uppgiek bland arbetarna. tili 
375 mark, bland befattningshavarna till 1 078 och 
bland tjänstemännen till 377 mark, varvid de
44 6 2  8— 3 5
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samanaikaisesti kuin säästöönpaaiot olivat ¡käytet­
tyjä säästöjä suuremmat, johtuu osittain ilmei­
sesti siitä, että sijoituksia on tehty lainavaroilla 
esim. uutta asuntoa hankittaessa j. n. e.
Tilinpidon päättyminen' vajaukseen, 'mikä edellä 
todettiin kaikkiin kolmeen "yhteiskuntaryhmään 
nähden, voi osittain johtua siitä, että tilinpitäjät, 
kuten aikaisemmin on mainittu, ovat jättäneet 
pienehköjä sivutulojaan merkitsemättä. Vaikka 
kussakin ryhmässä tulot keskimäärin ovat menoja 
hieman pienemmät, on yksityisten perheiden tilin­
pidossa tässä suhteessa suuria eroavaisuuksia. Seu- 
raavassa taulukossa on tämän takia erikseen tut­
kittu sekä niitä perheitä, joiden "tilit päättyivät 
vajaukseen, että niitä, joille tuli säästöä.
íiteribetalade lanon utgjorde 76.0, 64.0 oeh 90.8 % 
av de upptagna limen. Den omstandigheten, att 
de upptagna l&nen overstego de áterbetalade, pa 
sarama güng som sparavsattningarna overstego de 
anvanda besparingarna, harror tydligen delvis 
darav, att ¡med lánemedel gjorts invester.ingar t. ex. 
for anskaffande av ny bostad o. s. v.
Att bokforingen andats med forlust, vilket 
ovan konstáterats inom alia tre soeialgrupper, kan 
delvis bero dáripá, att smarre ibifortjanster icke 
bliivit boikíbrda. Fastan inom vai-je grupp in- 
komsterna i medeltal aro n&got mindre an ut- 
giftérna, utvisar de enskilda familjernas bokforing 
i detta avseende stora skiljaktigheter. I  foljan.de 
tabell ha darfor de familjer, vilkais rakenskaper 
andats med brist, ooh de, vilka fingo overskott, 
under.kastats sarbehandlinig.
7. Tulojen ja menojen välinen ero. —  Balansen mellan inkomster ooh utgifter.
Kaikki ruokakunnat - ftuokakimnat, joilla oli
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a) Työläiset ja toimenhaltijat —
Arbetare och befattningshavare 
Menot ruokakuntaa kohden, mk 
—  Utgift per hushu.ll, mk
-
alle —  under 2 5  0 0 0  ..................... 3 1 2 2 0  8 1 6 2 0  6 9 7 +  1 1 9 0 .6 1 4 3 4 5 .  S 1 7 1 1 1 6 9 5 4 .2 1 2 2 8
2 5  0 0 0 — 3 5  0 0 0  ................................. 3 3 5 2 9  4 6 7 2 9  8 1 7 —  3 5 0 1 .2 1 3 4 4 0 .0 1 8 3 6 2 0 1 6 0 .  o 1 8 1 0
• 3 5  0 0 0 — 4 5  0 0 0  ................................. 1 3 7 3 7  4 1 3 3 8  7 9 8 — 1 3 8 5 3 .7 4 8 3 5 .0 -1 7 8 6 8 9 6 5 .0 3  0 9 5
yli —  över 4 5  0 0 0  ........................... 3 9 4 9  5 6 8 5 1 1 2 3 — 1 5 5 5 3 .1 1 4 35.9 2 .1 1 0 2 5 6 4 .1 '3  6 0 7
Menot kuluttajayksikköä koh- 0
den, mk — Utgift per konsum- 
tionsenhet, mk
alle — under 5  000 ........•. . . . 2 1 0 2 5  5 9 6 2 5  8 6 2 — 2 6 6 ' 1 .0 8 1 3 8 .6 1 6 9 0 1 2 9 61-4 1 4 9 4
5  0 0 0 —  7 5 0 0  .................................... 3 1 5 2 7  7 2 6 2 8 1 3 3 — 4 0 7 1 .5 1 2 5 3 9 .7 1 5 2 9 1 9 0 6 0 .3 1 6 8 1
7 5 0 0 — 1 0  0 0 0  ........................ ... 2 0 0 2 9  3 2 2 2 9  7 1 9 — 3 9 7 1.4 8 7 4 3 .  ö 2  2 3 6 1 1 3 5 6 .5 2  4 2 4
yli — över 1 0  0 0 0  ........................... 9 8 3 5  2 1 7 3 5  9 0 7 — 6 9 0 2.0 4 6 4 6 .9 1 8 1 2 5 2 5 3 .1 2  9 0 3
Yhteensä — Summa 823 28 462 28 864 — 402 1.4 339 41.2 1787 484 58.8 1936
b) Virkamiehet — Tjänstemän \
, Menot ruokakuntaa kohden, mk — Utgift per hushällj mk _
alle — under 3 5  000 .............. 1 9 2 8  8 3 6 2 7  7 9 1 + 1 0 4 5 3 .6 11 5 7 .9 3  1 5 3 8 4 2 .1 1 8 5 4
3 5  0 0 0 — 5 5  0 0 0  ................................. 5 7 4 4  4 6 9 4 4  0 8 9 + 3 8 0 0 .9 2 4 4 2 .1 4 7 9 0 33 5 7 .9 2  8 2 7
yli —över 55 000 ............... 55 6 5  0 3 9 6 6  6 3 3 —1 5 9 4 2 .5 2 5 4 5 .5 3  4 7 3 3 0 5 4 .5 5  8 1 6
Menot kuluttajayksikköä koh­
den, mk — Utgift per konsum- 
tionsenhet, mk )
alle — under 11 2 5 0  ..................... 5 9 4 1 1 4 8 4 1 1 2 6 + 2 2 0.1 2 6 4 4 .1 5 1 3 4 33 5 5 .9 4 0 0 5
1 1  2 5 0 — 1 8  7 5 0  ................................. 4 7 5 4  6 3 3 5 5 1 1 7 — 4 8 4 0 .9 2 1 44.7 2  9 7 2 2 6 5 5 .3 3  2 7 5
yli — över 1 8  7 5 0  ........................... 2 5 6 6  5 7 1 6 7  5 6 1 — 9 9 0 1.5 1 3 5 2 .0 3 1 2 0 1 2 4 8 .0 5  4 4 3
Yhteensä — Summa 131 50 838 51190 — 352 0.7 60 45.8 3 941 71 54.2 3981
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Verrattaessa kaikkien perheiden 'keskimääräistä ti­
linpäätöstä eri vaurausryhmissä voidaan todeta selkä 
työläisiin ja  toimenhaltijoihin että virkamiehiin 
nähden, että tilit kaikissa vaurausryhmissä, paitsi 
alinta virkamiesryhmää, keskimäärin osoittavat va­
jausta, joka vaurauden kasvaessa suurenee sekä 
absoluuttisesti että yleensä suhteellisestikin tulojen 
suuruuteen verraten. Viimeksi mainittu suhdeluku 
oli virkamiehillä huomattavasti pienempi, 0.7 %, 
kuin muilla, 1.4 %. Työläis- ja 'itoimenhaltijaryh- 
mässä oli niiden perheiden luku, joiden" tilit osoit­
tivat säästöä, 41.2 %  kaikista; ja säästön keski­
määräinen suuruus oli 1 787 markkaa. Vajaukseen 
päättyvissä tilikirjoissa oli vajaus vähän suu­
rempi, 1 936 markkaa. Virkamiehillä oli hieman 
yleisempää, että tulot olivat menoja suuremmat, 
joten 45.8 %  tileistä osoitti säästöä. Tämän suu­
ruus oli näissä perheissä keskimäärin 3 941 mark­
kaa ja  vajauksen vastaavasti 3 9S1 markkaa. Kun 
tarkastetaan vaurauden vaikutusta tilinpidon tu­
lokseen, voidaan todeta, että työläis- ja  toimen- 
haltijaperheissä säästäminen oli yleisempää vaurau­
den kasvaessa, kuitenkin niin, että ylimmässäkin 
vaurausryhmässä on enemmän vajausta .kuin sääs­
töä osoittavia tilejä. Sekä säästön että vajauksen 
suuruus kasvaa yleensä, joskaan edelliseen nähden 
ei säännöllisesti, vaurauden kasvaessa. Virkamie­
hillä ei vastaavanlaista säännöllisyyttä vaurauden 
vaikutuksesta säästämisen yleisyyteen ja  säästön 
sekä vajauksen suuruuteen nähden voida todeta.
Tulot. Seuraavassa taulukossa esitetään todelli­
set tulot perhettä kohden laskettuina, jolloin omaan 
asuntoon ja  omiin sekä myytyihin tuotteisiin näh­
den on vähennetty niiden aiheuttamat kustannuk­
set; sitä vastoin tässä taulukossa lasten maksut ja 
alivuokralaisten korvaukset on esitetty sellaise­
naan, siis bruttotuloina. Työläisten keskimääräi­
set absoluuttiset tulot .olivat 26 592 markkaa, toi­
menhan tijain .32 953 mankkaa eli 33.9 %  suurem­
mat ja  virkamiesten 50 838 markkaa eli 91.2 % 
työläisten ja 54.8 %  toimenhaltijoiden tuloja kor­
keammat.
Vid jämförelse av det genomsnittliga bokslutet 
för samtliga familjer inom olika välständsgrupper 
kan saväl med avseende pa arbetarna oeh befatt- 
ningshavarna som ock tjänstemännen konstateras, 
att räkenskaperna inom samtliga välständsgrup- 
per, med undantag av den lägsta tjänstemanna- 
gruppen, i genomsnitt utvisa en br.ist, som vid 
tilltagan.de välständ ökas saväl absolut som i 
allmänhet även relativt i jäm.förelse med in- 
komsternas storlek. Sistnämnda relationptal bland 
tjänstemännen, 0.7 % , var betydligt mindre än 
bland de andi-a, 1.4 %. Inom arbetarnas ocli be- 
fattningshavarnas gr.upp uppgick antalet familjer, 
vilkäs räkenskaper utvisade överskott, tili 41.2 % 
av heia antalet oeh var överskottets rnedelbelopp 
1 787 mark. I  de hushällsböcker, vilka ändades 
m ed. brist, var bristen litet större, 1936 mark. 
Bland tjänstemännen var det nagot vanligare, att 
inkomsterna öv.erstego ntgifterna, sä att räken­
skaperna i 45.8 %  fall utvisade överskott. över- 
skottet belöpte sig i dessa familjer i medeltal 
tili 3 941 mark och bristen analog! till 3 981 mark. 
Vad beträffar välständets inverkan pä bokförings- 
resultatet, v.ar i anbetar- och befattningshavar- 
familjerna sparandet allmännare vid stigande väl­
ständ, likväl sä, att tili och med inom högsta väl- 
ständsgruppen räkenskaperna oftare utvisa brist 
än överskott. Saväl överskottets som bristens be- 
lopp ökas i regel med stigande välständ, i förra 
fallet dock icke regelbundet. Bland tjänstemännen 
kan ingen motsvarande regelbundenhet pävisas i 
fräga om välständets inverkan pä sparfrekvenseai 
samt överskottets och bristens storlek.
Irikomster. I  följande tabell framställas de 
verkliga inkomsterna aiträknade per familj, var- 
vid med avseende pä egen bostad samt egna och 
försälda produkter avdrag gjorts för de kostna- 
der de förorsakat; däremot äro i denna tabell 
barnens bidrag ocli ersättning av underhyrande 
upptagna tili füllt belopp, alltsä säsom bruttoin- 
komster. Arbetarnas absoluta inkomster i medeltal 
voro 26 592 mark, befattningshavarnas 32 953 
mark eller 23.9 %  större samt 'tjänstemännens 
50 83S mark eller 91.2 %  större än arbetarnas 
och 54.s % större än befattningshavarnas.
I
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S. Tulojen jakautuminen eri yhteiskuntaryhmissä keskimäärin perhettä kohden. — Inkomstemas 
fördelning mom de oUka samhällsgrupperna i medeltal per \ f  omii j. ,
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Rahatulot — Kontanta inkomster........................... 2 4  5 9 8 3 0  0 1 9 2 6 1 9 2 4 7  0 2 8 9 2 . 5 9 1 .1 9 2 . 0 9 2 . 5
P ä ä m ie h e n  —  H u v u d m a n n e r s ............................................. 2 0  4 9 0 2 6  3 5 0 2 2  2 1 3 3 9 1 4 9 7 7 .o' 7 9 .9 7 8 .0 ' 7 7 .0
sä ä n n ö llis e t  t u lo t  —  r e g e lb im d n a  in k o m s te r  . . 1 9  9 1 8 2 4  9 7 9 2 1 4 0 6 3 5  4 5 8 7 4 .9 7 5 .8 7 5 .2 6 9 .7
s iv u t u lo t  —  b i fö r t jä n s t e r  .............................. 5 7 2 1 3 7 1 8 0 7 3  6 9 1 2 .1 4 .1 . 2 . S 7 .3
V a im o n  t u lo t  —  H u s t r u n s  in k o m s te r  ........................ • 1 2 0 7 9 1 9 1 1 2 2 4  7 9 9 4 .5 2 . S 3 .9 9 .4
L a s te n  m a k s u t  —  B a r n e n s  b id r a g  ................................. 1 7 5 4 1 2 7 7 1 6 1 4 ,  6 0 1 6 .6 3 .9 5 .7 1 .2
K o r v a u k s e t  v u o k r a la is i lta , tä y s ih o it o la is i lt a  y .  in .
s . —  E r s ä t tn in g  a v  h y r e s g ä s te r , in a o k o rd e ra d e
m. m. . ............................................. ..................... 6 9 3 7 5 3 7 1 0 1 1 7 2 '2 .6 2 .3 2 .5 2 .3
L a h ja t  j a  a v u s t u k s e t  —  G ä v o r  o c h  u n d e r s tö d  . . 1 3 2 1 6 7 1 4 3 3 0 1 0 .5 0 .5 0 .5 0 .6
Korot, osingot y. m . — Räntor, dividender m .m '. 1 8 5 4 2 9 2 3 8 ' 0.1 0 .2 O.i 0 .5
Myydyt tuotteet — Försälda produkter . . . . . . . 7 5 6 5 7 2 .68 0 .3 0 .2* 0 .3 O.i
Muut — Övriga ..................................................... . 2 2 9 . 4 3 4 2 8 9 7 0 0 0 .9 1.3 1 .0 1 .4
iMonioistulot — Inkomster in natura ............... . 1 9 9 4 '2  9 3 4 2  2 7 0 3 8 1 0 7.5 8.o 8 . 0 7.5,
Oma asunto — Egen bostad ............................... ,  5 5 3 1 0 4 7 6 9 8 1 1 9 2 2 .1 3.2 2 .5 2 .4
Omat tuotteet — Egna produkter -..................... 2 0 3 1 4 1 1 8 5 1 0 9 0 .S 0 .4 0 .6 0 .2
Luontoisedut — Naturaförmäner ....................... 1 0 9 8 1 5 5 4 1 2 3 2 2  2 8 6 4 .1 4 .7 4 .3 4 .5
Lahjat —  Gävor ........t .......................................... 59 1 2 6 7 9 1 6 6 0 .2 0 .4 0 .3 0 .3
Itse kerätyt marjat, risut y. m. s. — Själv ploo-
- kade bär, ris m. m . d......................................... • 8 1 66 7 6 5 8 0.3 ,0.2 0 .3 O.i
Yhteensä tuloja — Summa inkomster 26 592 32 953 28 462 50 838 100.O 1II0.O 1.00.O 100. o
9. Eri tuloerien esiintyminen ja niiden keskimääräinen suuruus perheissä, joissa niitä on ollut. — 
Förekomsten av olika inkomstposter ooh dessas genomsnittUga storlek i familjer, där de förekommit.
V ,
Tulolähteet — Inkomstkällor
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Keskim. tulo perheissä, joissa eri 
• tuloeriä on ollut- 
Inkomst i medeltal i familjer, där 
resp. inkomstpost förekommit
Perheet, joissa eri tulolajeja on 
ollut, %:ina kaikista ryhmän 
perheistä — Familjer, där resp. 
inkomstarter förekommit,- i %  av 
samtliga gruppens familjer
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Rahatulot — Kontanta inkomster ......................... 24 598 30 019 26192 47 028 100.0 100.0 100.0 100.0
Päämiehen —  Hnvud mannens.............................. 20 490 26 350 22 213 39 149 lbo.o 100.0 100.0 löo.o
säännölliset tulot — regelbimdna inkomster .. 19 918 24 979 ■21406 35 458 100.0 10Ö.O 100.o 100.O
sivutulot:— biiörtjänster ................................. 1335 2 388 1712 4 650 42.9 57.4 47.1 79.4
Vaimon tulot — J-Tustruns. inkomster ................ 2 636 3 420 2 790 10 305 45. S 26.9 40.2 46.6
Lasten maksut —  Barnens bidrag ..................... 5 282 5 237 5 271 4 925 33.2 24.4- 30.6 12.2
Korvaukset vuokralaisilta, täysihoitolaisilta y. in. . --
s, —  Ersättning av hyresgäster, inaokorderade
• m. m.............................. ....................... ................. 2 326 3 088 .2 520 3 569 29.S 24.4 28.2 32. S
Lahjat ja avustukset — Gävor ooh understöd .. 566 794 628 1579 23.4 21.1 22.7 19.1
Korot, osingot y. m. —  Räntor, dividender m.m. 145 314 207 742 12.4 17.4 13.9 32.1-
' Myydyt tuotteet —  Försälda produkter ............ 779 684 751 741 9.6 9.5 9.6 ■ 9.2
Muut —  Övriga ................'. .................................. 910 1478 1096 1994 25.1 29.3 26.4 35.1
Luontoistulot —  Inkomster in natura ................. 2 408 3463 2 723 4 942 82. S 84.7 . 83.4 77.1
Oma.asunto — Egen bostad ............................... 2 232 3 897 2 750 4 592 24.8 26.9 25.4 26.0
Omat tuotteet —  Egna produkter ! ................... 442 359 420 ' 326 45.8 39.3 43.9 33.6
Luontoisedut —  Naturaförmäner ..............'......... 2 319 2 474 2 374 5444 47.3 62. S 51.9 42.0
Lahjat — Gävor ..................................................... 224 450 293 571 26.5 28.1 27.0 29.0
Itse kerätyt marjat, risut y. m. s. —  Själv ploe-
kade bär, ris m. m. d................ '................ . 216 221 217 216 37.5 29.8 35.2 26.7
\
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Kaikissa kolmessa yhteiskuntaryhmässä ovat pää­
miehen rahatulot lähes 4/ 0 kokonaistuloista, ja  kun 
lisäksi lasketaan palkkaukseen kuuluvat luontois­
edut, kohoavat ne vielä suuremmiksi, ollen 82.3 % 
työläis- ja töimenhaltijaperheissä ja  81.5 %  virka- 
miesperheissä. Päämiehen vakinaisten ja  sivu­
tulojen erottaminen on eräissä tapauksissa tuotta­
nut hankaluutta, mutta yleensä on kaikki tulo pää­
toimesta luettu säännöllisiin tuloihin. Työläisillä 
oli verraten vähäiset sivutulot, vain 2.i %  koko­
naistuloista, toimenhaltijoilla niiden suhteellinen 
merkitys jo  kasvoi 4 .1 % : iin,' ja  virkamiehillä ne 
olivat 7.3 %. Jälkimmäisten sivutulojen suhteelli­
sen suuri merkitys johtuu niin hyvin siitä, että 
näitä tuloja tapaa paljon useammin virkamiehillä 
kuin muilla, kuin siitä, että ne suhteellisestikin 
olivat viimeksi mainituilla huomattavasti suurem­
mat. . Niinpä sivutuloja oli melkein 4/ 5:lla virka­
miehistä, ja  näissä perheissä ne keskimäärin olivat 
4 650 markkaa, kun taas työläisperheissä vain 
viiilvän yli y 5:lla taipaa sivutuloja, ja tällöinkin ne 
olivat vain 1. 335 markkaa. —  Vaimon tulot muo­
dostivat keskimäärin kaikissa työläisperheissä 
4.5 %  kokonaistuloista, toimenhaltijoilla 2.8 %  ja 
virkamiehillä 9.4 %. Työläis- ja  virkamiesperheissä 
tapaa melkein yhtä usein vaimon tuloja —  ei aivan 
puolella tilinpitäjistä —  jota vastoin toimenhal- 
tijaperheissä oli harvinaisempaa, että vaimo oli 
ansiotyössä. Työläisperheissä, joissa vaimo ansaitsi, 
olivat vaimon tulot 2 G36 markkaa eli noin %/4 virka- 
miesvaimojen vastaavista tuloista, jotka nousivat 
keskimäärin 10 305-markkaan. Yleensä ovat työ- 
läisvaimojen tulot olleet varsin vähäiset; niinpä 
24 tapauksessa tulot ovat olleet 50 markkaa pie­
nemmät ja  500.markkaa pienempien vuosiansioiden 
osuus on yli 35 % kaikista niistä tapauksista, 
jolloin vainiot ' ovat ansainneet. Sellaisia työläis- 
budjetteja, joissa vaimon tulot ovat 10 000 mark­
kaa suuremmat, tapaa vain harvoja, jota vastoin 
virkamiesryhmässä niistä vainioista, jotka ovat 
olleet ansiotyössä, lähes 2-5 % on ansainnut yli 
.20 000 markkaa vuodessa.
Lasten kotiin suorittamia maksuja, joihin tässä 
•on luettu sekä ne tapaukset, jolloin lapset an­
tavat koko ansionsa kotiin, että ne, jolloin lapset 
maksavat täysihoidostaan kotona, tapana harvem­
min kuin vaimon taloja; noin V3:ssa työläis-, 
‘A :ssa toimenhaltija- ja  Vs:ssa virkamiesbudje- 
teista oli näitä tuloja. Sen sijaan lasten mak­
sut kahdessa ensiksi mainitussa ryhmässä olivat 
huomattavasti suuremmat kuin vaimon tulot. 
^Niinpä ne niissä perheissä, joissa niitä esiintyi,
Inom samtlig.atresoeialgrupperu.ppga huvudman- 
nens kontanta inkomster till inemot 4/ 6 av total- 
inkomsten, och da jämväl de tili ävlöningen hö- 
rande naturaförmänerna onedräknas, blir Propor­
tionen ännu större, näml-igen 82.3 % i arbetarnas 
och befattningshavarnas familjer oeh 81.5 %  i 
tjänstemannafamiljerna. Ätskiljandet av huvud- 
marmens ihuvud- och biinkomster har i vissa fall 
berett svärighet, men har i allmänhet totala in- 
komsten av huvudbefattningen ibehandlats säsom 
huvudinkomst. Axbetarna hade jämförelsevis smä 
biförtjänster, endast ß.i % av totalinkomsten, me- 
dan befattningshavarnas relativtal utgjorde 4.1 %  
och tjänstemä/nnens 7.3 %. Att för de sistnämnda 
biförtjänsterna sipelade en relativt stör roll, beror 
dels därpä, att dyliika inkomster förekommo myc- 
ket oftare bland tjänstemännen än bland andra, 
dels pä att dessa inkomster även relativt taget 
voro större. Sälunda hade nästan 4/ ä bland tjänste­
männen biförtjänster, oeh medclibeloppet utgjorde 
inom dessa familjer 4 650 mark, medan ater inom 
anbetarfamaljea-na biförtjänster förekommo endast i 
rnägot över - /5 av fallen och belöp.te de sig här- 
vid tili endast 1 335 mark. —  Hustruns inkomster 
utgjorde i medeltai för samtliga arbetarfamiljer 
4.5 %  av totalinkomsterna, för  befattningshavarna 
2.8 % och för tjänstemännen 9.4 %. Inom arbetai- 
ocli tjämstemannafamiljer förekommo hustruns in­
komster nästan lika ofta  —  hos ej füllt halva an- 
talet boikförare —  varemot det inom befattndngs- 
havarfamiljer mindre ofta förekom, att hustrun 
var i förvärvsanbete. I  de arbetarfamiljer, dar 
hustrun förtjänade, utgjorde hustruns inkomster 
2 636 mark eller -omkring y., av tjänstemanna- 
hustrurnas motsvarande inkomster, vilka i medel- 
tal. Stego tili 10 305 mark. I  allmänhet Voro ar- 
betarhustrurnas inkomster myeket smä; sälunda 
voro de i 24 fall mindre än 50 mark, och en ärs- 
fortjänst nnderstigande 500 mark förekom i mer 
än 35 %  av alia de fall, da hustrurna förtjänade. 
Det fanns endast fä  sädana arbetarbudgeter, i 
vilka. hustruns inkomster överstego 10-000 mark, 
varemot inom tjänstemannagruppen för inemot 
25 %  av antalet hustrur, vilka varit i förvärvs- 
arbete, förtjänsten överstigit 20 000 mark per är.
SäUsyntare än att hustrun har egna inkomster 
äro de fall, dä barnen betala för si'g tili hemmet, 
varvid här medrälknats säväl de fall, dä barnen 
avstä heia sin förtjänst tili hemmet, som de fall, 
dä barnen betala för sin helinackordering i hem­
met; sädana inkomster förekomma i ’ / ,  av antalet 
budgeter bland arbetarna, i y 4 bland befattnings­
havarna och i y s bland tjänstemännen. Däremot 
voro barmens bidrag i de tvä förstnämnda grup 
perna avsevart större än hustruns inkomster.- Sä-
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olivat>:työläisillä keskimäärin 5 282 markkaa, toi­
menhaltijoilla 5 237 markkaa ja  virkamiehillä 
4 925 markkaa. Kun lasten maksut olivat varsin 
harvinaisia virkamiesperheissä ja  kun ne 'kokonais­
tuloihin nähden olivat suhteellisen pieniä, molem­
piin muiliin ryhmiin verraten, oli niiden osuus‘koko­
naistuloista vain 1.2 %, kun taas vastaava suhde­
luku työläisillä oli 6.0 ja toimenhaltijoilla ‘3.9.
Korvaukset alivuokralaisilta ja  ruokavierailta 
muodostivat noin 2 ’/ ,  %  kokonaistuloista kaikissa 
kolmessa ryhmässä. Tällaisia tuloja esiintyi lähes 
' / 3:lla kaikista työläis- ja virkamiesperheistä, toi- 
menhaltijaperheissä jonkun verran harvemmin. 
Näissä perheissä tulolt olivat työläisillä keski­
määrin 2 326'markkaa, toimenhaltijoilla 3 088 mark­
kaa ja  virkamiehillä 3 569 markkaa. Kun alivuok- 
raamisen kustannukset otetaan huomioon, jäävät 
nettotulot varsin mitättömiksi. Tällöin kustan­
nusten suuruus on laskettu olettamalla vuokralais­
ten ja  täysihoitolaisten kulutus asianomaisiin me- 
noryhmiin nähden samansuuruiseksi kuin ruoka- 
v kunnan 'keskimääräinen vastaava, kulutus kulutta- 
jayksikköä kohden laskettuna. Muut rahatulot, - 
kuten lahjat, korot y. an. s. ovat sangen merkityk­
settömiä kaikissa yhteiskuntaryhmissä; korkotu­
l o j a  esiintyi useammin virkamiesperheissä kuin 
muissa, ja  määrät olivat tuntuvasti suuremmat,- 
mutta siitä huolimatta näiden tulojen osuus virka- 
miesbudjetissakin jää V s % :iin .
v .
Duontoistulojen osuus kokonaistuloista oli työ­
läis- -ja virkamiesperheissä 7.5 %  sekä toimenhal- 
tijaperlieissä hieman suurempi, 8.9 %. Näitä tu­
loja esiintyi runsaasti V 5:lla työläis- ja  toimen- 
haltijaruokakunnista, hieman harvemmin virkamie­
hillä. Yleisimmät ja  sekä työläis- että virka­
miesperheissä suurimmat luontoistuloista olivat 
luontoisedut, joita esiintyi lähes puolella työläis­
perheistä, yli Voilla toimenhaltijoista ja  V ,:lla  
.virkamiehistä. Niiden keskimääräinen raha-arvo 
näissä perheissä oli eri ryhmissä vastaavasti 2.31.9, 
2 474 ja  o 444 markkaa.
Niiden tilinpitoperheiden luku, joilla oli alla 
mainittuja luontoisetuja, oli seuraava.
lunda uppgingo desamma i familjer, dar de före- 
kommo, bland arbetama tili i medeltal 5 282 mark, 
bland befattnings'hav&rna -tili 5 237 mark och 
bland tjänstemännen tili 4 925 mark. Dä barnens 
bidrag voro mycket sällsynta i tjämstemanna- 
familjerna och utgjorde en jämförelsevis liten del 
av totalinkomsterna, jämfört med de bägge andra 
grupperna, motsvarade desamniä endast 1.2 %  av 
totalinkomsterna, medan relationstalet bland arbe- 
tarna var 6.0 och bland befättniiigshavarna 3.0.
Ersättningarna av underhyresgäster och mat- 
gäster utgjorde omkring 2-Y-,%  av totalinkom­
sterna inom samtliga tre grupper. ß&dana in- 
komster förekommo hos dnemo.t '/, av heia an- 
talet arbetar- och tjänstemannafamiljer, bland be- 
fattningshavarna ej füllt sä ofta. Inom dessa 
familjer utgjorde inkomsterna i medeltal bland 
arbetama 2 326' mark, bland befattningshavarna 
3 0S8 mark och bland tjänstemännen 3 569 mark. 
Da kostnaderna för uthyrningen tagas i betraik- 
tnnde, bliva nettoinkomsterna rätt minimala. Här- 
vid äro kostnaderna beräknade under antagande 
av att hyresgästers och inackordenters för.bnuk- 
ning inom respektive ntgiftsgrupper är lika stör 
som hushällets motsvarande genomsnittliga för- 
brukning per konsumtionsenhet. övriga konitanta 
inkomster, säsom gävor, räntor m. m. äro mycket 
obetydliga inom samtliga socialgrupper; räntein- 
komster förekommo oftare i tjänsteniannafam i 1 - 
jerna än i de andra oclr beloppen voto mäi'kbart 
större' men trots detta uppgingo dessa inkomster 
tili endast ' / 2 % av tjänstemannabudigeten.
Naturainkomster.na i förhällande tili totalin­
komsterna utgjorde inom arbetar- oöh tjänsteman- 
nafamiljerha 7.5 %  samt inom befattningshavar- 
familjerna nägot mera, S.o %. Dessa inkomster 
förekommo inom drygt ' / ä av antalet aribetair- ocli 
befattningshavarhushäll, ej füllt sä ofta bland 
tjänstemännen. De vanligaste och inom säväl ar­
betar- som 'tjänstemannafamiljer största natura- 
inkomsterna voro naturaförmänerna, vilka före­
kommo hos dmemot halva .antalet arbetarfamiljer, 
hos öiver V5 samt y ,  av antalet befattningshavare 
och tjänstemän. Deras genomsnittliga penning- 
värde inom dessa familjer utgjorde för de olika 
grupperna resp. 2 319, 2 474 och 5 444 mark. '
Antalet bokföringsfamiljer med nedannäninda 
naturaförmäner var som följer.
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Työläiset Toimenhaltijat Virkamiehet
Arbetare Befattningshavare Tjä stemän
Vapaasti luovutettu asunto —  Fritt uppläten bostad 79 34 27
Osittain vapaa asunto —  Delvis fr i bostad .......... 95 25 4
Vapaat halot —  Fri ved ........................................... es 39 29
Osittain vapaat halot —  Delvis fri ved .................. 84 9 3
Vapaa .valo —  Fritt lyse ....................................... 133 43 22
Vapaa lääkärinhoito y.m.s. —  Fri läkarvärd m.m.d. 9:7 . 54 6
Vapaat matkat —  Fria resor ................................... 12 86  * 13
Muut luontoisedut —  Övriga naturaföranäner . . . . 24 31 5
Kuten yllä olevasta yhdistelmästä näkyy, oli 
työläisrylumässä niiden 'perheiden luku, joilla oli 
kokonaan tai osittain vapaa, s. o. .työnantajan käy­
pää vuokrahintaa alemmasta vuokrasta luovuttama 
asunto, 1 7 4 ,  ja  niiden osuus kaikista oli 2 9 .9  % .  
Melkein yhtä usein, 2 6 .2  % :ssa kaikista ta­
pauksista, olivat työläisperheet saaneet koko hal- 
kotar.peensa tai osan siitä tyydytetyksi työnanta­
jiltaan palkkaetuna saamillaan haloilla. Myöskin 
vapaa valo oli 22.9 %  :11a työläisperheistä ja  ilmai­
nen lääkärinhoito 1 6 .7  % :11a. Toimenhaltijaryh- 
mässä oli jonkun verran vähemmän sellaisia per­
heitä, joilla oli vapaa asunto, lämpö tai valo. 
Niiden osuus oli 2 4 .4 ,  1 9 .8  ja  1 7 .8  % , mutta sitä 
vastoin vapaat matkat olivat varsin tavallisena 
palkkauksen osana, 35.5% :11a, ja  lääkärinhoito 
2 2 .3  %  :11a. Edellisen prosenttiluvun suuruus joh­
tuu siitä, että rautateillä palveluksessa olevia oli 
niin paljon toimenhaltijoiden joukossa. Yleensä 
näitä palkkaukseen sisältyviä luontoisetuja esiintyi 
paljon runsaammin tehdasyhdyskunnissa ja  pie­
nissä kaupungeissa kuin suuremmissa kaupun­
geissa; ainoastaan toimenhaltijoilla tapasi run­
saammin vapaita matkoja viimeksi mainituilla 
'paikkakunniilla. Virkamiesten palkkaukseen sisältyi 
jonkun verran vähemmän luontoisetuja kuin työ­
läisten ja toimenhaltijani. Niinpä 2 3 .7  %  :11a 
oli kokonaan tai osittain vapaa asunto, 2 4 .4  %  :11a 
vapaa lämpö, 1 6 .8  % :11a vapaa valo ja  9 .9  %  :11a 
vapaat matkat. Vapaa lääkärinhoito, joka noin 
V5:lla toimenhaltijoista ja  ’/o:11a työläisistä sisäl­
tyi palkkaetuihin, oli varsin harvinainen virka­
miehillä, esiintyen vain lähes :11a.
Raha-arvoonsa nähden nämä erilaiset luontois­
edut olivat aivan erisuuruisia, kuten käy ilmi alla 
olevasta yhdistelmästä, missä esitetään keskimää­
räinen raha-arvo niissä perheissä, joissa näitä eri 
luontoispalkkauksen muotoja käytettiin.
Asunto —  Bostad ............
Halot —  Ved .....................
Valo — Eyse ....................
Lääkärinhoito —  Läkarvärcl 
Matkat —  Resor .................
Som av ovamstäende sammanställning framgär, 
var inom arbetargruppen an tal et familjer, vilka 
hade fri bostad eller delvis fri, d. v. s. av »rhets- 
givaren onot mindre än gängse hyra uppläteu 
bostad, 1 7 4 ,  ntgörande 2 9 .9  %  av heia antalet. 
Nästan lika ofta, i 2 6 .2  % av .totalantalet fall, 
hade . arbetarfamilijerna fätt sitt vedbehov heit 
eller delvis tillfredsställt med ved, som av arbets- 
giivaren erhällits som löneförmän. Även fritt lyse 
hade 2 2 .9  %  av arbetarfamiljerna och fr i läkar- 
värd 1 6 .7  % . Inoan befattningsihavargruppen var 
antalet familjer med fr i bostad, värme eller lyse 
nägot mindre, motsvarande 2 4 .4 ,  1 9 .8  oeh 1 7 .8  % ,  
varemot fria resor utgjorde en rnycket vanlig andel 
i avlöningen, 3 5 .5  %, och läkarvärd 2 2 .3  %. Det 
föregäende procenttalets höga belopp beror därpä, 
att bland befattningshavarna ingär ett sä stört 
anta! vid järnvägen anställda personen I  all- 
mänhet förekommo .dessa i ‘lönen ingaende natura- 
förmäner i vida större utsträckning i  fabriks- 
samihäJlen och mindre städer än i större stä- 
der; endast .fria resor för befattningshavare 
förekommo oftare pä sistnämnda orter. Bland 
tjänstemännen var det d nägon onän mindre 
vanligt att ätmjuta naturaf.örmäner än bland ar- 
betarna och befattningshavarna. Sälunda hade 
2 3 .7  %  heit eller delvis fr i bostad, 2 4 .4  %  fr i 
värme, 1 6 .8  %  fritt lyse och 9 .9  %  fria resor. 
Fri läkar.värd, som för ungefär ’ / ,  av befattnings­
havarna och V0 av arbetarna ingick i  Ionen, var 
mycket sällsj'nt bland tjänstemännen oeh ätnjöts 
blott av inemot !/ !0.
Uttryc/kta i penningar representerade dessa 
natnraförmäner mycket olilka värden, säsom fram­
gär av följande ■ sammanställning, utvisande ge- 
momsnittliga värdet i  penningar inonr familjer, 
där dessa olika slag av naturaavlöning förekommo.
Työläiset Toimenhaltijat é Virkamiehet
Arbetare Befattningshavare Tjänstemän
mk mk mk
2 562 3 776 6 392
696 1 073 1 895
19S '- 3 3 7 582
143 124 2H0
385 661 ' 880
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Kuten edellä olevat luvut osoittavat, oli kuta­
kin eri luontoisedun muotoa vastaava raha-arvo 
huomattavasti suurempi virkamiehryhmässä kuin 
toimenhaltijoilla ja  työläisinä, joista 'taas edelli­
sillä sen raha-arvo oli tuntuvasti korkeampi ¡kuin 
jälkimmäisillä. Eri paifekalkuntaryhmissä olivat 
luontoisetujen arvot yleensä suurimmat Helsin­
gissä ja  pienimmät maaseutuyhdyskunnissa; tämä 
ero oli tietysti huomattavin' asunnon arvoon 
nähden, koska arvioimisen perustana on paikka­
kunnalla käypä hinta, joka tunnetusti on hyvin 
erilainen suurilla ja  pienillä paikkakunnilla. Mitä 
taas eri luontoisetujen absoluuttiseen raha-arvoon 
tulee, oli asuntoedun ar.vo monin verroin suurempi 
kuin ilmaisen lämmön, joka ¡kuitenkin oli arvoltaan 
noin 2 kertaa suurempi kuin ilmaiset matkat, jotka 
seuraavat kolmantena järjestyksessä luontoisetujen 
joukossa.
Toisen huomattavan tuloerän luontoistulojen jou­
kossa muodostivat omani asunnon fuloj;, jotka oli­
vat 2.1, 3.2 ja  2.4 %  työläis-, toimenhaltija- ja 
virkamiesryhmissä. Nämä tulomäärät .perustuvat 
osaksi arviointiin, kuten aikaisemmin on mai­
nittu, jolloin siis oman huoneiston vuokra-arvo 
arvioidaan paikkakunnan käyvän hinnan (mukaan 
ja  nettotulo saadaan vähentämällä siitä asunnon 
korjaus- y. m. s. menot. Sikäli kuin kysymys on 
n. s. osakehuoneistoista, on myös ylitiövuokra (vä­
hennetty arvioidusta vuokramäärästä. Varsinaisia 
omia asuntoja tai n. s.' osakehuoneistoja oli noin 
y 4:lla eri ryhmien 'kaikista ruokakunnista, ja  keski­
määräinen nettotulo oli työläisruokaikunnissa 2.232 
markkaa, toimenhaltijoilla 3 897 ja  virkamiehillä 
4 '592 markkaa. —  Omien tuotteiden nettotulot 
olivat varsin pienet, i300— 450 markkaa niissä per­
heissä, joissa tällaisia tuloja tapaa. Työläisper­
heistä oli 46 %  :11a tuloa omista tuotteista, toimen­
haltijoista 39%  :11a ja  virkamiehistä 3 4 %  :11a. 
Useimmissa tapauksissa oli kysymys oman peruna- 
tai kasvitarhankaan tuotteista, mutta myös omia 
porsaita on perheissä pidetty. Kuten on luonnol­
lista, esiintyi tällaista vähäistä omaa viljelystä pää­
asiallisesti tehdasyhdyskumnissa ja  pikkukaupun­
geissa, jota vastoin suuremmissa kaupungeissa 
porsasten pito on aivan harvinaista ja  peruna­
maatakin on vain poikkeustapauksissa.
Luonnossa saatuja lahjoja tapaa runsaasti,
:11a kaikkien ryhmien perheistä; niiden keski­
määräinen suuruus oli kuitenkin huomattavasti suu­
rempi toimenhalUjoilla, 450 markkaa, ja . virkamie­
hillä, 571 markkaa, kuin työläisillä, joilla vastaava 
määrä oli 224 markkaa. Itse kerättyjen marjojen, 
risujen y. m. s. merkitys oli varsin mitätön; niis-
Säsom ovanstäende tal utvisa, var det kontanta 
värdet av samtliga slag av naturaförmäner betyd- 
lig.t högre inom tjänstemannagruppeai än bland 
befattningshavarna och arbetarna; bland befatt- 
ningshiwarna äter var värdet avsevärt högre än 
bland arbetaraia. Inom oliika ortsgr,upper var na- 
turaförmänernas värde i regel högst i Helsingfors 
oeh lägst i samhällena pä landsbygden; skillna- 
den var själwfallet störst med avseende pä bosta- 
dens vär.de, beroende pä att uppskattningen skett 
pä grund av pä orten gällande pris, vilket säsom 
känt är i hög grad olika pä större och mindre 
orter. Vad ater beträffar det absoluta värdet i 
penningar för '.olika naturaförmäner, hade bostads- 
förmänen ett mänga ganger högre värde än fri 
värrne, som i sin tur hade ett ungefär dubbelt 
sä stört värde som. värdet av fria resor, den 
tredje i ordningen bland naturaförmänerna.
Den andra mera betydande posten bland na- 
turainkomsterna utgöres av inkomsterna av egen 
bostad, vilka utgjorde resp. 2.j, 3.2 och 2.4 % 
inom arbetar-, befattningshavar- och tjänstemanna- 
grupperna. Dessa inkomstbelopp grunda sig del- 
vis ipä uppsfkattning,- säsom tiddgare omnämnts, 
varvid aEtsä ¡hyresvärdet av den egna lägen- 
iieten uppskattas enligt gängse pris pä orten 
och nettoinkomsten erhälles genom att avdraga 
bostadens reparations- m. fl. utgif.ter. 'Sävitt fräga 
är oni s. k. alktielägenheter, Qiar även 'bolagshyran 
avdragits frän det uppskattade hyresbeloppet. 
Egna bostäder i egentlig mening eller ock s. k. 
aktielägenheter beboddes av ombring y 4 av hushäl- 
len i saraitliga grupper, och nettoinkomsten i medel- 
tal utgjor.de i  arbetarhushäll 2 232 mark, bland 
befattningshavarna 3 S97 oeh bland tj-änsteniännen 
4 592 'inark. —  Nettoinkomsterna av egna pro- 
dukter voro mycket smä, 300— 450' mark inom 
familjer med dylika inkomster. Av aribatarfamil- 
jerna hade 46 %  inkomst av egna produkiter, av 
befattningshavarna 39 %  och av tjänstemännen 
34 %. I  de flesta fall var det fräga om pro- 
dukter av potätis- eller köksträdgärdsland, - men 
även egen grisskötsel har förekomniit. Säsom na- 
turligt är, förekom dylik obetydlig egen odling 
företrädesvis 1 fabrikssamhällen och smästäder, 
varemot i  större städer grisskötsel var mycket säll- 
synt och även potatis o.dlades iblott i undantaigs- 
fa l .
In natura mottagna gävor förekomma riklig.t, 
inom y4 av samtliga gruppers fam iljer; deras be- 
lopp i genomsnitt var dock betydligt större bland 
befattningshavarna, 450 mark, och bland .tjänste­
männen, 5171 mark, än bland arbetarna, dar mot- 
svarande belopp utgjorde 224 mark. Egenhändigt 
insamlade bär, kvistar m. m spelade* en minimal
I
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säkin perheissä, joissa tätä tuloerää esiintyi, nousi roll; för familjer aned denna inkomstkälla aipp-
sen raha-arvo vain runsaasti 2*00 markkaan. gicik värdet i . permingar endast tili drygt 200
raark.
10. Nettotulojen jakautuminen, %  :ina, eri vau/rausryhmissä. —  Net toinkortist emäs föräelning, i % ,
inom olika välständsgruppei'.
i
Työläiset ja toimenhaltijat 
Arbetare och befattningshavarc
Menot kuluttajayksikköä 
kohden, mk
Utgift per konsumtionsenhet, 
mk
Virkamiehet — Tjänstemän
3
P -
Menot kuluttaja- 
yksikköä kohden, mk 
Utgift per konsumtions­
enhet, mk
S
CD
Rahatulot — Kontanta inkomster ..................■
Päämiehen — Huvudmannens .....................
säännölliset tulot — regelbundna inkomster
sivutulot — bif örtj änster ...........................
Vaimon tulot — Hustruns inkomster ..........
Lasten maksut — Barnens bidrag ...............
Korvaukset vuokralaisilta, täysihoitolaisilta 
y. m. s. — Ersättning av hyresgästcr, in-
ackordcrade m. m........................................,
Lahjat ja avustukset— Gävor o. understöd 
Korot, osingot y. m. — Räntor, dividender
m. m.................................................................
Myydyt tuotteet — Försälda produkter . . .  
Muut —■ Övriga ...............................................
Luontoistulot — Inkomster in natura ............
Oma asunto — Egen bostad .........................
Omat tuotteet — Egna produkter ............
Luontoisedut — Naturaförmäner .................
Lahjat — Gävor ...............................................
Itse kerätyt marjat, risut y. m. s. — Själv
plockade bar, ris m. m. d............................
Yhteensä tuloja — Summa inkomster
alle 
under 
5 000
5 0 0 0 -  
7 500
7 500—  
10 000
yli 
över 
10 000
U i
%
B
alle 
under 
11 250
11250—  
18 750
yli
over 
18 750
U i
S
3
, 3
' p
91.0 91.4 9 0 s 90.9 91.1 92.9 90.1 93.2 91.9
7 5 .9 8 2 .3 8 4 .0 8 2 . S 8 1 .6 8 2 .9 7 5 .4 7 7 .4 7 8 .7
7 3 .9 7 9 .7 8 0 .4 7 8 . S 7 8 .6 7 5 .4 6 7 .3 7 1 .1 7 1 .3
2 .0 2 .6 3 .6 4 .0 3 .0 7 .5 8 .1 6 .3 7 .4
4 .2 3 .3 3 .7 6 .7 4 .1 5 .0 1 2 .6 1 2 .0 9 .7
7 .4 3 .3 0 .7 0 .1 2. S 2 .2 (0 .0 1 ) — O .s
0 .8 1 .0 _ _ 0 .6 0 .6
*
0 .1
0 .9 0 .3 0 .5 0 .6 0 .5 0 .4 0 .8 0 .5 0 .6
0 .1 0 .i„ 0 .2 0 .1 0 .1 0 .5 0 .4 0 .5 0 .5
0 .5 0 .2 0 .2 0 .1 0 .3 (0 .0 3 ) 0 .1 0 .4 ■ 0 .1
1 .2 0 .9 1 .5 0 .5 1 .1 1 .3 O .s 2 .4 1 .4
9.0 8.6 9.2 9.1 8.9 7.1 9.9 O.s 8.1
2 .0 2 .5 3*2 2 .4 2 .5 3 .0 2 .2 1 .8 2 .4
1.0 0 .8 0 .5 0 .2 0 .7 0 .2 0 .3 0 .2 0 .2
■ 4 .7 4 .1 4 .3 5.S 4 .5 3 .0 6 .5 3 .9 4 .6
1.0 0 .9 1.0 0 .6 0 .9 0 .8 0 .8 0 .7 O.s
0 .3 0 .3 0 .2 0.1 0 .3 0.1 O .i 0 .2 0.1
100.O 100.O 100.O 100.O 100.0 100.0 100.o lO O .o lO O .o
Verrattaessa nettotulojen jakautumisen ja  vaurau­
den suhdetta toisiinsa, jolloin tuloissa on otettu 
huomioon ruokakunnan jäsenten kulutuksen aika ja  
laatu (vrt. siv. 7*), ovat eroavaisuudet eri vau- 
rausryhmissä varsin mitättömät. Työläis- ja  toi- 
menhaätijaryhmässä voidaan todeta, että lasten 
maksujen osuuden suuruus on kääntäen verrannolli­
nen vaurauteen; tämän tuloerän osuus on alimmassa 
vaurausryhmässä 7.4 % ja  vähenee siitä asteittain, 
niin että osuus ylimmässä vaurausryhmässä on 
vain 0.1 %. Myös virkamiesryhmässä lasten mak­
sut vielä alimmassa vaurausryhmässä nousevat 
2.2 %  :iin, mutta molemmissa seuraavissa ryhmissä 
ne ovat täysin merkityksettömiä. Tämä seikka 
johtuu ilmeisesti siitä, että lasten luku on huo­
mattavasti suurempi ja  ansioiässä olevia lapsia on 
paljon enemmän varsinkin alimmissa vaurausryh-
Viid granskning av förhallandet mellan nettoin- 
komsternas fördelning oelh välstämdet, varvid i 
inkonistberäkningen förforukningens tidslängd ooh 
beskafienhet för  hushlällets medlemmar beaktats 
(jtf sid. 7*), ibliva skiljaktigheterna mellan olika 
välständsgrupper öbetydliga. Inom gruppen arbe­
tare och befattningshavare kan konstateras, att 
relativa storleken av barnens 'bidrag är omvänt 
proportionell mot välständet; idenna posts andel 
av inkomsterna utgör i den lägsta välständsgrup- 
pen 7.4 % och avtager sedan stegvis tili endaist 
0.1 %  i den högsta välständ&gruppen. Även inom 
tjänstemannagruppen uppgä barnens bidrag i den 
lägsta vä-lständsgruppen tili 2.2 % , men i de bäda 
följande grupperna spéla de alls ingen roll. Detta 
beror tydligen därpä, att antalet barn är betyd- 
ligt större och även antalet barn' i förvärvsäldern
4 Ö 2 8----3 5 5
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missä kuin ylemmissä. • Jonkun verran suurempi 
näyttää omien sekä myytyjen että omassa kotita­
loudessa 'käytettyjen tuotteiden -merkitys olleen 
^niillä työläisillä ja  toimenhaltijoilla, joiden vau­
raus oli heikko.
Menot. Tilinpidon menopuoli on, kuitenkin elin- 
kustannustutkimusten mielenkiintoisin ja tärkein 
osa ja- se aineisto, josta voidaan saada yksityis­
kohtaisia tietoja sekä elinkustannuksista ja  kulu­
tustavoista että tutkimuksen 'käsittämien yhteis­
kuntaryhmien elinkannasta. 
y
Kun seuraavassa verrataan menojen suuruutta 
ja ¡niiden jakautumista • eri menoerien kesken, 
joudutaan tarkastamaan eri menoryhmien merki­
tystä kokonaisbudjetissa ja  ennen kaikkea nii­
den muutoksia ¡vaurauden vaihdellessa. Näi­
den - muutosten nojalla jaetaan ne tarpeet, jo i­
den tyydyttämiseksi menoja on suoritettu, n. s. 
toimeentulo- ja sivistystarpeisiin. Edellisiä tar- 
. peitä tyydyttävät menoryhmät lisääntyvät tosin 
absoluuttisesti vaurauden lisääntyessä, mutta ver-
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mycket större, speeiellt i de lägstä välständsgrup- 
perna än i de högre. De egna produkterna, vare 
sig de försälts eller blivit använda inom eget hus- 
häll, synas spelat en .nftgot större roll bland arbe- 
tare och beiattningshavare vid lägt väistäpä.
Utgifter. Bokföringens utgif tssida utgör dock 
levnadskostnadsundersökningens intressantaste och 
viktigaste del och tillika ett material, som är 
ägnat att lämna detaljuppgifter angäende säväl 
levnadskostnader __ ooh konsumtionsvanor som 'lev- 
nädsstandarden inom de' av undersö.kningen be- 
.rörda socialgrupperna.
Da mam i det följande ~ jäiiniör utgif termrs 
storlek och fördelning pä blika utgiftsposter, 
bringäs man att undersöka de olika ntgifts- 
/ gruppernas roll inom totalbudgeten och fram- 
för allt deras förändringar vid växlande väl- 
ständ. Pä gr.und av. denna förändring indelas de 
behov, vilkas tillfredsställande utgifterna äsyftat, 
i s. k. exiistens- och kulturbehov. De utgif tsgrup- 
per, vilka tillfredsställa de förstnämnda behoven, 
stiga visserligen absolut ta*get med ökat välständ,
y  t -
Jl. Menot normaaliperhetiä kohden eri vaurausryhmissä, mk. —  Utgif.ta- per normalfarnilj inom 
i olika välständsgrupper, mk. *
- Työläiset ja toimenhaltijat 
Arbetare och beiattningshavare . Virkamiehet — Tjänstemän *
\
Menot — Utgifter
Menot kuluttajayksikköä 
♦ kohdeu, mk 
UtgiCt per konsumtionsenhet, 
mk
¿
<Da
CO
i
Menot kuluttaja- 
yksikköä kohden, mk' 
Utgift per konsumtions­
enhet, mk
Yhteensä —
alle
under
5 000
5 000— 
7 500
7 500— 
10 000
yli 
över 
10 000
Ui
5p
alle 
under 
11 250
11250— 
18 750
yli 
över 
18 750
Sum
m
a
Ravinto — Föda ....................................... 9 840 12 572 14 684 16 572 12 387 12 500 16 127 17 827 14682
Tupakka — Tobak ................,.. 391 535 726 864 548 424 525 737 504
Asimto — Bostad ..................................... 2 356 3 853 5191 6 936 3 877 6 422 9 379 10 659 8175
Lämpö ja valo — Bränsle- och ly se ........ 715 1 085 1 327 1713 1066 1482 2 233 2 574 1930
Vaatetus —  Boklädnad ............................. 1286 2 277 3177 4 836 2 310 3 305 6 287 8 891 5127
Jalkineet — Skodon ................................. 712 994. 1276 1461 987 1161 1544 1852 1391
Kalusto — Inventarier ............................. 357 872 1521 3 280 1010 1515 3 380 6 223 2 838
Verot—¡Skatter ....................................... 596 1253 1933 2 875 1 285 2 450 4 641 8 294 4 051
•Yhdistysmaksut — Föreningsavgifter . . . . 58 105 145 273 110 151 321 315 231
Vakuutusmaksut — Försäkringsavgifter.. 176 323 566 1016 374 770 1709 3 006 1415
Lasten koulunkäynti — Barnens skolgäng 93 208 262 - 99 172 662 765 117 612
Kirjallisuus —  Litteratur ......................... 129 288 529 1 030 339 743 - 1078 1743 1004
Kirjoitustarvikkeet y. m. s. — Skrivmate- 
rial m. m. d.............................................. 37 86 119 223 86 236 364 » 782 360
Pesu, puhtaus y. ui. — Tvätt. renhällning
r m. m.......................................................... 154 269 398 595 280 454 741 1078 643
Sauna ja parturi — Bad och barberare .. 177 '264 374 506 275 292 399 . 662 383
Sairaan- ja terveydenhoito — Sjuk- och 
hälsovärd . ......................... v............... 218 375 606 1178 429 711 1265 2164 1114
Kotiapulaiset y. m. s.. -— Hembiträden 
m/m. d.................... 1 .............. ............... 49 166 525 2 214 310 1891 6 760 15 226 5142
Matkat— Resor ................................. 253 456 756 1192 502 780 ■1562 2 470 1294
Muut — Övriga ......................................... 488 1032 2 564 4 876 1338 2 217 5 601 8 058 4 096
Yhteensä — Summa 18 085 27 013 36 679 51 739 27,685 38 166 64 681 92 678 54 992
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IS. Menojen j(ikantwnmen, %:ina, eri raurausryhmissä. —  ütgifternas fördelning, i %, inom olika
välständsgrupper.
Menot — TJtgiiter
Työläiset ja toimenhaltijat 
Arbetare ooh befattningshavare Virkamiehet — Tjänstemän j
\
hienot kuluttajayksikköä 
kohden, mk
Utgift per konsumtionsenhet, 
mk
Yhteensä —
 Sum
m
a
Menot kuluttaja- 
yksikköä kohden, mk 
Utgift per konsumtions­
enhet, mk
g  iO ¡ro !
» i 
1 | 
= 1 
a >
alle 1 
under I 
5 000
5 000— 
7 500
7 500— 
10 000
yli 
över 
10 000
alle 
under 
11 250
11250- 
18 750
yli 
över 
18 750
Ravinto — Föda ............................................. 54.4 46.5 40.0 32.1 44.7 32. S 24.9 19.3 26.7
Tupakka — T obak........................................... 2.2 2.0 2.0 1.7 2.0 l . i 0.S O.s 0.9
Asunto —  Bostad ............' . ....................................t........ 13.0 14.3 14.2 13.4 14.0 16. s 14.5 11.5 14.9
Lämpö ja valo —  Bränsle och lyse ............ 3.9 4.0 3.6 3.3 3.9 3.9 3.4 2 .S 3.5
Vaatetus —  Beklädnad ................................................... 7.1 8.4 8.7 9.3 8.3 8.7 9.7 9.6 9.3
Jalkineet —  Slcodon ......................................................... 3.9 3.7 3.5 2.8 3.6 3.0 2.4 2.0 2.5
Kalusto —  Inventarier ................................................... 2.0 3.2 .4.1 6.3 3.7 4.0 5.2 6.7 5.2
Verot —  Skatter............................................... 3.3 4.6 5.3 5.6 4.6 6.4 7.2 9.0 7.4
Yhdistysmaksut — Föreningsavgifter............ 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.3 0.4
A7akuutusmaksut —  Försiikringsavgifter........ 1.0 1.2 1.5 2.0 1.4 2.0 2.6 3.2 2.6-
Lasten koulunkäynti — Barnens skolgäng .. 0.5 O.s 0.7 0.2 0.6 1.7 1.2 0.1 1.1
Kirjallisuus — Litteratur ............................... » 0.7 1.1 1.4 2.0 1.2 1.9 1.7 1.9 1-8
Kirjoitustarvikkeet y. m. s. — Skrivmaterial
m. m. d ........................................................................................ 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 0.6 0.6 0.8 0.7
Pesu, puhtaus y. m.—Tvätt, rcnhällningm. m. 0.9 1.0 1.1 1.1 1.0 1.2 1.1 1.2 1.2
Saima ja parturi — Bad och barberare . . . . 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.S 0.6 0.7 0.7
Sairaan- ja terveydenhoito — Sjuk- och liälso-
v&rd .............................................................. 1.2 1.4 1.7 2.3 1.6 1.9 2.0 2.3 2.0
Kotiapulaisety. m. s.— Hembiträdenm. m. d. 0.3 0.6 1.4 4.3 1.1 5.0 . 10.5 16.4 9.3
Matkat — R esor............................................... 1.4 1.7 2.1 2.3 1.8 VO 2.4 2.7 2.4
Muut— Övriga . . . ' ......................................... 2.7 3.8 7.0 9.4 4. S 5. s 8.7 8.7 7.4
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.O 100.o 100.O 100.O 1(10.0
rattuina 'kokonaisbudjetin kasvamiseen nämä menot 
suhteellisesti menettävät .merkitystään. Päinvastoin 
taas n. s. sivistystarpeet lisääntyvät nopeasti vau­
rauden kasvaessa; - joten niiden tyydyttämiseen 
tarvittavien menojen osuus kokonaismenoista suu­
renee vaurauden lisääntyessä. Toimeentulomenot 
ovat varsin vähän joustavia eivätkä voi vähentyä 
määrätyn asteen alapuolelle, kun taas sivistysmenot 
ovat paljon vaihtelevampia; niitä voi pienentää ja 
suurentaa tarpeen vaatiessa. Kuta pienemmät tu­
lot normaaliperhettä kohden laskettuna perheellä 
on, sitä suuremman osan niistä ehdottomasti vält­
tämättömien tarpeiden tyydytys sitoo ja sitä vä­
hemmän perhe voi kehittää yksilöllisiä, henkisiä 
tarpeitaan.
Suurimman menorylimän muodostavat ravintome- 
not, jotika työläis:, toimenhaltija- ja  virkamiesryh­
missä keskimäärin ovat 12'lö4, 12- 9:64 ja  14 6S2 
markkaa eli toimenhaltijoilla 6.7 % suuremmat 
kuin työläisillä ja  virkamiehillä taas 13.s %  kor­
keammat kuin ensiksi mainituilla. Kun näiden ryh­
mien kokonaismenojen välinen eroavaisuus vastaa-
men i jämförelse med totalbudgetens tillväxt för- 
lora dessa utgif ter i relatiiv betydelse. Pe s. k. 
kulturfoehoven äter tilltaga hasbigt vid stigande 
välständ, varvid utgifterna för deras . tillfreds- 
stiillande ingä i totalutgifterna med ett relatiivt 
större belopp vid ökat välständ. Existensutgif- 
terna äro synnerligen oelastiska och kuuna icke 
underskrida en bestämd gräns, medan däremot 
kultur.utgifterna i  hög grad variera, kamua min- 
skas och ökas efter behov. Ju mindre inkomster 
per normalfamilj räknat faoniljen har, desto större- 
del av desanima bindes vid tillfredsställandet av 
de oundgängligt nödvändiga behoven och i desto' 
mindre ufcsträckning kan familjen odia sinä indi- 
viduélla, andliga böhov.
Pen största utgitftsgruppen utgöres av utgif­
terna för föda, vitka för anbetar-, befattnings- 
havar- och tjänstemannagrupperna i medeltal ut- 
göra li2i154, 12 964 ooh 14 6S2' mark, eller för 
befattningshavarna 6.7 % mera än för arbetarna 
samt för tjänstemännen äter 13.3 %  mera iin för 
de förstnämnda. Pä skillnaden mellan gruppernas.
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vasti on 33.9 %  ja  62.c % , on ravintomenojen 
osuus työläisillä 48.1 %, toimenhaltijoilla 38.3 % 
ja  virkamiehillä vain 26.7 % eli noin %  kokonais­
menoista. Vaurauden lisääntyessä nousevat abso­
luuttiset ravintomenot, kuten taulukosta* 11 näkyy. 
Niinpä työläis- ja  toimienhaltijaryhmässä ravinto- 
menot alimmasta ylimpään vaurausry.hmään ko­
hoavat 9 840 markasta 16 572 markkaan eli 68.4 %. 
Kun kuitenkin kokonaismenot vastaavasti lisäänty­
vät 18 085 markasta 51739 markkaan eli lähes 
kolminkertaisesti, vähenee ravintomenojen osuus 
kokonaismenoista '54.4% :sta 3 2 .i% :iin . Ravinto- 
menojen prosenttiluvun vähenemistä vaurauden li­
sääntyessä valaisee vielä selvemmin alla oleva yh­
distelmä.
« - Ravintoproscntti
. Menot kuluttajayksikköä Livsmedelspiocenfc
kohden, mk
Utgift per konsumtions- 
enhet, mk
Työläiset
Arbetare
Toimenhal­
tijat
Befatt-
ningshavare
Yhteensä
Summa
alle —  under 3 750 ............ 58.3 52.9 57.7
3 750—  5 000 ............................ 54.6 47.4 •■ 5 3.2  ■
’ 5 O i O O —  6 250 ............................ 49.9 44.4 48.6
6 2-50—  7 500 ............................ 46.2 , 40.4 44.0
7 500—  8.750 ........................... - 43.4 37.2 41.3 1
8 750— 10 000 ........................... 39.5 36.2 37.9 \
10 000— 11250 ........................... 37.3 29.0 33.0 j
11 250 t. enemm. —  1. m era 34.2 30.2 31.5
totalutgifter i saama ordning utgör 33.9 %  och 
62.0 % , inga utgifterna för föda inom arbetar- 
gruppen med 48.1 % , bland befattningshavarna 
med 38.3 %  odi bland tjänstemännen med blott 
26.7 %  eller omkring V 4 i totalutgifterna. ^Vid 
stigande välständ tillväxa de absoluta utgifterna 
för föda, säsom synes i tabell 11. Inom aribetar- 
och befattningshavargruppeñ stegras salunda ut- 
g if terna för föda f  rän den lägsta välstands- 
gruppen tili den högsta frän 9 840 tili 16 572 
mark eller med 6S.4 %. Dä likväl motsvarande 
totalutgifter ökas frän IS 085 tili 51 739 mark 
eller nastan tili det tredulbbla, aninskas utgifterna 
för föda i förhällamde tili totalutgiftema f  rän 
54.4 trill 32.1 % . Nedgängen i  pnoeenttalet för ut­
gifterna för föda vid stigande välständ äskädlig-
göres tydligare i sammanställningen här nedan. 
/
Kuluttajayksikköjä perhettä kohden 
Konsumtionsenhcter per familj
Virkamie­
het Työläiset
Toimenhal­
tijat Yhteensä
Virkainie
het
Tjänste*
män
Arbetare Befatt-
ningshavarc
Summa Tjänstc-
män
5.16 5.87 5.22
38.0 4.30' 4.82 4.38 . 4.13
3.55 3.85 3.61
2.93 3.52 ' 3.12
2.63 2.85 2.70
.31.3 2.43 2.77, 2.59 } 3.42
2.30 2.69 2.48
22.7 2.10 2.25 2.20 2.70
Ravinto-osuuden kehitys vaurauden suuretessa 
-on aivan säännöllinen; ravintoprosentti laskee vau­
rauden kasvaessa. Täten tunnettu Engelin laki, 
jonka mijkaan ravintomenojen osuus alenee tulo­
jen suuretessa, tässäkin osoittautuu oikeaksi. — 
Yhdistelmän toinen osa osoittaa, miten vauraus, ra­
vintoprosentti ja  perheen suuruus ovat toisistaan 
riippuvia; ravintoprosentin ja  perheen suuruuden 
aleneminen ovat yhtä säännöllisiä vaurauden li­
sääntyessä, joskin jälkimmäisen lasku on vielä 
jyrkempi kuin edellisen.
Ravintomenoihin on paitsi varsinaisia 'ruokame­
noja otettu kustannukset juomista ja  ruokailusta 
kodin ulkopuolella. Näistä juomamenot ovat varsin 
mitättömät. Absoluuttisesti ne ovat' melkein yhtä 
suuret työläis- ja  toimenhaltija- sekä virkamies­
ryhmässä, joten tämän menoerän osuus kokonais­
menoista on suurempi edellisillä, 0.5 %, kuin jäl­
kimmäisillä, 0.2 % . Vaurauden lisääntyessä juo­
mista johtuneet menot kasvavat miltei samassa
Födans relativa andel vid stigande välständ för- 
ändras alldeles regelbundet ooh sjunker i den 
män välsbändet ökas. Engels kända lag, enligt 
vilken livsmedelsutgitfternas andel minskas, dä in- 
komsterna ökas, toesannas salunda även 'här. — 
Sammanställningens señare del visar, pä vilket 
sätt välständet, procenttalet för föda sarat famil- 
jens storlek aro beroende av varandra; minsknin- 
gen i procenttalet odh i fa-miljens storlek vid sti­
gande välständ sker lika regelbundet, om oek den 
sistnämnda sjunker ännu snabbare ■ än det förra.
Tili utgifterna för föda hänföras förutom de 
egentliga utgifterna för mat även kostnader för 
drycker och förtäring utanför henrmet. Utgifterna 
för drycker äro minimala. Absolut taget äro de 
ungefär lika Stora inom arbetarnas och befatt- 
ningshavarnas som inom tjänstemännens grupp, 
varav följer, att denna posts andel av totalutgif- 
terna är större' för <le föregäende, '0.5 % , än för 
de señare, 1O.2 % . Vid stigande välständ ökas ut-
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suhteessa kuin kokonaismenot, mutta paljon voi­
makkaimmin kuin ravintomenot, joten niiden osuus 
jälkimmäisistä nousee työläis- ja  toimenhaltijaryh- 
mässä 0 .9% :sta  1 .0 % : iin alimmasta ylimpään 
vaurausryhmään ja virkamiehillä vastaavasti 0.8 
%  :sta ¿,2 %':iin. Samoin menot ruokailusta kodin 
ulkopuolella osoittavat vaurauden kasvaessa tuntu­
vaa sekä absoluuttista että suhteellista lisäänty­
mistä. Tämä menoerä, joka on huomattavasti tär­
keämpi kuin juomamenot, on työläis- ja  toirnen- 
haltijaruokakunnissa keskimäärin 1.3 %  ja virka­
miehillä 1.2 %  kokonaismenoista. Ravinnon koko­
naismenoihin verraten tämä erä alimmasta ylim­
pään vaurausryhmään nousee 2 .l% :s ta  5 .1 % :iin 
edellisessä ja  3 :8% :sta  4 .7 % : iin jälkimmäisessä 
yhteiskuntaryhmässä. Tähän menoerään sisältyvät 
myös luontoisetuna työpaikassa saadut ateriat, 
useimmiten 'kahvi tai aamiainen, joiden raha-arvo 
on arvioitu.
Tupalckamenojen suuruus varhteli huomattavasti 
eri ruokakunnissa, riippuen siitä, käytettiinkö ol­
lenkaan tupakkaa vai oliko joku perheen jäsen 
todellinen tupakkamies. Keskimäärin ruokakuntaa 
kohden olivat menot tupakasta työläisillä 566 
markkaa, toimenhaltijoilla 501 markkaa ja  .virka­
miehillä 459 markkaa eli vastaavasti prosentteina 
kokonaismenoista 2.2, l.o ja  0.9 %. Vaurauden 
lisääntyessä kasv.oi.vat sekä työläis- ja toimenhal­
tija- että vir.kamiiaspeiiheissä tupakkamenot abso­
luuttisesti, mutta näiden merkitys kokonaisbudje­
tissa suhteellisesti väheni.
Seuraavassa yhdistelmässä on perheet ryhmitelty 
absoluuttisten tupakkamenojen nojalla.
g ifterna för » dryeker näräpä i samma proportion 
som totalutgifterna, men mycket kraftdgare än 
utgifterna för föda, sä att deras andel av de 
señare dnom arbetar- oeh befattningshavargruppen 
.stiger f.rän 0.9 tili 1.6 %  frän den lägsta «väl- 
standsgruppen tili den högsta oeli bland tjäuste- 
männen analogi Ærân 0.8 till 1.2 %. Likasâ ait- 
visa «utgifterna för förtäring «utom hemmet en, 
betydande säväl absolut soin relativ ökning vid 
stigande välständ. Denna «utgiftspost, som är 
avsevärt större än utgifterna för dryeker, upp- 
gär bland arbetarna «och befattningshavavna i 
medeltal tili 1.3 % och bland tjänstemännen till 
1.2 % av totalutgifterna. Jämfört med totalut- 
g.ifterna för föda stegras denna «post frän den 
lägsta välständsgruppen tili den högsta frän 2.1 
tili 5.1 % inom den förra och frän 3.8 tili 4.7 % 
inom den señare socialgi'uppen. I  denna utgifts- 
post inga även säsom naturaförmän pä arbets- 
platsen erhällna mal, mestadels kaf«fe eller fru- 
kost, vilka uppskattats i penningar.
TJtgifterna för toöak variera betydligt «inom 
olika hushäll, beroende pä huruvida tobak alls 
användes eller nagon familjemedlem var verklig 
rökare. I  medeltal per hushäll utgjorde «utgifterna 
för tobak bland arbetarna 566 «mark, bland «be- 
fattningshavarna 501 mark «och'bland tjänstemän- 
nen 459 mark „eller i proeent av totalutgifterna i 
samma ordning 2.2, 1.0 oe'h «0.9 %. Vid tilltagande 
välständ stego utgifterna för tobak säväl ino«m 
arbetar- ocli betfattningshavar- som inom tjänste- 
mannafamiljerna, men deras betydel.se i nom to tal- 
bud'geten blav proportionsvis rnindre.
I följande sammanställning äro familjerna en- 
li'gt den absoluta utg.iften för tobak grupperade 
som följer.
Perheiden luku,
Antal familjer
a) j«oilla ei ollut tupaikk&menoja —  utan utgifter
för  tobak .............. "....................................................
b) joissa ne olivat —  i. vilka de «ubgjorde
alle —  under 100 mk ...........................................
100—  500 mik ...........................................................
500— 1 000 „  .....................: ....................................
1 000 mk t. enemm. —  1. mera ...........................
Työläiset Toimenhaltijat Virkamiehet
Arbctarc Befattninashavare Tiiinstcmän
abs. % abs.
97 16.7
1
60
88 15.1 43
78 13.4 34
209 36.0 50
109 18.8 55
% abs. %
24.8 36 27.+
17.8 23 17.0
14.0 23 17.6
20.7 26 19.8
22,7 23 17.6
Sellaisia perheitä, joilla ei ollut lainkaan tupak- 
kamenoja, oli noin ’/t virkamies- ja  toimenhaltija- 
ryhmästä, mutta vain '/„  työläisryhmästä. Vii­
meksi mainituissa perheissä olivat 500— 1 «000 mar­
kan väliset menot yleisimmät, ja  500 markkaa suu­
rempia tupakkamenoja oli yli puolella, 54.8 %  :11a.
Av antalet tjänstemanna- oeh befabtningshavar- 
familjer utgjordes omkring men av* antalet
ar.betarfamiljer «blott ' / 6, av sädana, vilka alla icke 
hait nägra utgifter för tobak. I  de sistnämnda 
familjerna voro utgifter om 500— 1 000 mark all- 
männast ooh utgifter överstigande 500 mark före-
I
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Toimenhaltijaryhmässä olivat 1 000 maikkaa suu­
remmat tupakkamenot jonkun verran yleisemmät 
kuin työläisillä, mutta kun 500— 1000 markan 
suuruisia tupakkamenoja tapaa harvemmin ensiksi 
mainituilla, oli niiden perheiden osuus, joiden me­
not olivat 500 markkaa suuremmat, vain 43.4 % 
kaikista. Virkamiesryhmässä vastaava suhdeluku 
oli vielä pienempi, 37.4 %. Mitä niiden perheiden 
keskimääräisiin tupakkamenoihin tulee, joilla ne 
ylittivät 1 000 markkaa, olivat ne työläisillä ja  toi­
menhaltijoilla miltei yhtä suuret, 1 323 ja  1 325 
markkaa, ja  virkamiehillä .vähän suuremmat, 1 4S9 
markkaa.
Eri tupakkalajien käyttöön nähden olivat sa­
vukkeet aivan ylivoimaisesti tavallisimmat; sikari- 
menojen osuus jäi pariin prosenttiin . tupakkame- 
noista, samoin kuin piipipu- y. m. s. tupakan.
Asuntomenot olivat työläisryhmässä keskimäärin 
3 323 markkaa eli 13.i %  kokonaismenoista, toi­
menhaltijoilla vastaavasti 5 244 markkaa eli 15.5 % 
sekä virkamiehillä 8 175 markkaa eli 14.9 %. Asun­
tokustannukset 'kuuluvat niihin, jotka ovat varsin 
vaihtelevia asuinpaikkakunnan suuruudesta ja ase­
masta riippuen, kuten ellinkustanmik$ia myöhem­
min eri paikikakuntaryhmittäin tarkastettaessa 
käy ilmi. Toiselta puolen ovat asuntomenot san­
gen vähäisessä määrässä joustavia. Pienetkin vau­
rauden muutokset voivat heti näkyä esim. ravin­
non ja vaatetuksen kulutuksessa, koska määrään 
tai laatuun nähden voidaan tehdä aivan vähäi­
siäkin parannuksia. Sitä vastoin asuntomenot eivät - 
ole niin joustavia; siirtyminen esim. 1 huoneen 
asunnosta 2 huoneen huoneistoon aiheuttaa sangen 
suuren asuntomenojen nousun ja  toiselta puolen 
vähäiset asuinkunnan parannukset, esim. muutta­
minen samansuuruiseen, mutta mukavampaan asun­
toon, aiheuttavat siksi suuria muuttokustannuksia 
y. m. lisämenoja, ettei vaurauden vähäisten paran­
nusten johdosta kannata heti muuttaa parempaan 
asuntoon.
Asuntoprosentin muutokset vaurausryhmittäin 
esitetään seuraavassa yhdistelmässä; tähän on yh­
distetty vastaavat suhdeluvut lämmön osalta ja 
asunto- sekä lämpöprosentin summa, koska 'keskus­
lämmityksellä varustetuissa asunnoissa lämpökustan- 
nukset vain arvioimalla on erotettu ja  viety lämpö- 
menoihin.
kommo hos mer än halva antalet, 54.S %. Inom 
befattningshavargruppen förekommo tobaksutgifter 
överstigande 1000 mark nägot of tare än bland 
ar.betarna, anen enär utgifter pft 500— 1 000 mark 
aro sällsyntare bland de förstnämnda, uppgick 
antalet -familjer, vilkas utgifter överstcgo 500 
mark, tili blott 43.4 %  av hela antalet. Inom 
tjänstemannagruppen var motsvarande propor- 
tionstal iinnu mindre, 37.4 %. För familjer, vilkas 
utgifter för tobak. överstego 1 000 anark, var me- 
delutgiiften bland anbetarna ooh bland befattnings- 
havarna ungefär densamma, 1 323 ooh 1 325 mark, 
ooh bland tjänsteniiinnen nägot större, 1 489 mark.
Med hänsyn tili de olika slagen av tobak voro 
cigarretter utan jämförelse mest i bru'k; utgif - 
• terna för oigarrer inskränkte sig tili ett par 
procent av utgifterna för tobak, likasä vad fee- 
tväffar piptobak m. .m.
Utgif terna för bostad utgjorde inom arbetar- 
gruppen i genomsnitt 3 323 mar,k ellei- 13.1 %  av 
totalutgifterna, bland befattningshavarna analogt 
5 244 mark eller 15.ö %  samt bland tjänstemän- 
nen S 175 mark eller 14.9 %. Kostnaderna för 
bostad höra tili de kostnader, som i hög igrad 
växla med. boninigsortens storlek ooh Jäge, sil­
soin señare sikäli framigä, vid granskning av lev- 
nadskostnaderna enligt ortsgnupper. A and.ra 
sidan aro utgifterna för bostad i mycket ringa 
grad elastiska. Med avseende pä exempelvis för- 
brukningen av föda och beklädnad göra sig hel-t 
smä förändringar i välständet genast gällande, 
enär förbättvingav i fräga om kvantitet eller kva- 
litet kunna göras t. o. m. i ringa skala. Utgif - 
terna för 'bostad ano däremot icke s& elastiska; 
en övergäng frän en bostad pä t. ex. 1 rom tili 
en bostad pft 2 rum ästadkommer en rätt stor 
stegring i utgifterna för bostad, medan 8, andra 
sidan smänre fonbättringar i levnadsstandarden, 
sftsoim fly.ttning tiili en liika stor men bekvämare 
bostad medföra sä Stora flyttningSkostnader m. fl.- 
merutgif.ter, att det icke lönar sig att vid en 
obety.dlig förbättring av välständet genast flytta 
i en bättre bostad.
Bostadsprocentens förändninigav inom olika väl- 
stftndsgrapper fttergivas i. följande sammanställ- 
ning, i vilken "uppiagits motsvarandie relativtal för 
värme samt summan av pröcenttalen för bostad 
ooh väline, enär 'kostnaderna för värme i bostäder 
med centraluppvärmniug endast p'ä grund av upp- 
skattning överförts frän hyres- tili värmeutgif- 
terna. ,
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13. Asunto- ja  lämpöprosentti vaurausryhmittäin. —  Bostads- ooh vcmneprocent inom olika
v 'vcilständsgrupper.
Menot- kuiutta jayksikköä 
kohden, rak
Työläiset — Arbetare ToimenhaltijatBefattningshavarc
Virkamiehet
Tjänstemän
Utgift per konsumtionsenhet. 
mk Asunto
Bostacl
Lämpö
Vanne
Yhteensä
Summa
Asunto
Bostacl
Lämpö
Värme
Yhteensä
Summa
Asunto
Bostacl
Lämpö 
Värme •
Yhteensä
Summa
alle —  under 3 750.............. 13.5 3.2 16.7 14.2 3.4 17.6 i
; 3 750— 5 000 .................. 12.6 2.7 15.3 14.3 2.s ■ 17.1 1 15.9 2.8 18.7
5 000— 6 250 .................. 1 3 .1 2.8 1 5 .9 16.s 2.7 19.5 (
6 250— 7 500 .................. 13.5 3.0 16.5 16.2 2.5 18.7 1
1 7 500— 8 750 .................. 13.4 2.7 16.1 15.3 2.7 18.0
1 8 750— 10 000 . . . : .......... 12.3 2.3 14.6 16.3 2.7 19.0 \ 1 7 .0 2.6 19.6
1 10 000— 11250 .................. 13.7 2.9 16.6 13.0 2.2 15.2 f
! 11 250 t. enemm. — 1. mera 12.0 2.1 14.1 14.0 2.3 16.3 1 3 .3 2.2 *’15.5
Asuntoprösenttiin nähden ei voida todeta sään­
nöllistä kehitystä; työläisryhmässä asuntomenojen 
osuus vaihteli 1.2.0 % :sta 13.7% :iin , ja  molemmat 
nämä äärimmäiset tapaukset ovat tavattavissa kah­
desta ylimmästä vaurausvyhmästä. Toimenhalti­
joilla osuuden suuruus vaihteli hieman enemmän, 
13.6% :sta 16.8% :iin , ja virkamiehillä lö .9 % :sta  
alimmassa vaurausryhmässä 13 .s% :iin  ylimmässä. 
Tiimpömenojeu osuus on myös suuruudeltaan vaih- 
televa, mutta vaikkei sen kehitys vaurauden lisään­
tyessä ole säännöllistä, näyttää lämpöprosentti vau­
rauden kasvaessa yleensä pienenevän.
Keskimääräiset vuosivuokrat varsinaisissa vuok­
rahuoneistoissa olivat erisuuruisissa huoneistoissa 
seuraavat.
Med avseende pä bostadsproeenten kan intet 
reg.elbundet förlopp pävisas; inom arbetargruppen 
varierar den relativa utgiften för bostad frän 12.0 
tili 13.7 %  och förekomma bäda ytterligh-etsfallen 
inom de tvä högsta välständsgrupperna. 'Bland 
befattningshavarna växlar relativtaíet nägot mera, 
frän 13.0 .tili 16.8 %, och bland tjänstemännen 
frän 15.9 % i den lägsta välständsgruppen tili 
13.3 %  i den högsta. Även de relativa utgifterna 
. för värme variera, men fastän förloppet icke är 
regelbundet vid stigande välständ, synes värme- 
procenten i allmänihet minskas dä välständet ökas.
De igenomsnittliga ärshyrorna för egentliga hy- 
zeslägenlieter voro för olika stora lägenheter föl- 
jande.
Huoneistot, joihin kuului 
Lägenheter bestäeude av
1 huone (keittiö) —  1 runn (kök) . . . .
1 „  ja  keittiö —  1 „  ooh kök .
2 huonetta ja  keittiö —  2 rum oeh kök
o  : i  a i :  ' ? ;  ) j  ) )
Kuten tästä yhdistelmästä käy ilmi, olivat 1 huo­
neen sekä 2 huoneen ja keittiön asuntojen vuokrat 
kalliimmat virkamiehillä kuin työläisillä ja  toi­
menhaltijoilla. Samanlainen ero on havaittavissa 
toimenhaltijoiden ja työläisten 1 huoneen huoneis­
toista maksamiin vuokriin nähden, jotka olivat 
edellisillä lähes V 4- suuremmat kuin jälkimmäisillä. 
Virkamiesten keskimääräinen vuokra tässä huo- 
neistotyypissä, samoin kuin työläisten ja  toimen­
haltijaan 3 huoneen ja  keittiön asunnossa, perus­
tuu niin harvoihin tapauksiin, ettei niiden no­
jalla voida mitään päätelmiä tehdä. Tämä saman­
suuruisten huoneistojen vuokrien erilaisuus johtuu
Työläiset Toimenhaltijat Virkamiehet
Arbctarc Befattningshavarc Tjänstemän
mk mk mk
3 599 4 425 3 574 '
4 490 '4 883 7 653
6 509 6 49S 7 770
6 667 10 550 9 978
Säsom av denna sammanställning íramgár, voro 
hyrorna för bostädar .pä 1 rum samt 2 rumi .och 
kök högre inom tjänstemannagruppen än bland 
arbetarna och befattningshavarna. En liknande 
skillnad kan iakttagas beträffande de hyror be­
fattningshavarna och arbetarna erlagt för enr.ums- 
lägemheter, i detT att de ¡forra betalat inemot V, 
mera än de señare. Tjänstemännens medelhyra för 
denna bostadstyp säväl som ai'betarnas och befatt- 
ningShavarnas hyror för bostäder .pä 3 rum och 
kök grunda sig pä ett sä ringa antal fall, att inga 
slutsatser pä grund av desamma kunna dragas. 
Hyrornas olika storlek för lägenheter av samma
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asuntojen’ erilaisesta kunnosta ja  mukavuuksista, 
joita virkamiesasunnoissa, kuten' aikaisemmin on 
esitetty, tapaa paljon runsaammin. Mitä kunkin 
yhteiskuntaryhmän keskimääräisiin vuokriin erik­
seen erisuuruisissa huoneistoissa tulee, johtuu työ­
läis- j'a> toimenhaltijaryhmän huomattavan pieni 
ero X huoneen sekä 1 huoneen ja  keittiön vuokrien 
välillä osaksi siitä, että, kuten edellä on mainittu,
1 huoneen huoneistoja on suhteellisesti enimmän 
pääkaupungissa, missä vuokrataso on korkein.
Erisuuruisten huoneistojen halkomenot olivat 
niissä perheissä, missä ostettuja halkoja on käy­
tetty, senraavat.
Huoneistot, joihin kuului 
Lägenheter bestäcnUe av
1 huone (keittiö) —  1 r.uim (kök) ...........
1 „ - ja  keittiö —  .1 „ och kök ..  .
2 huonetta ja" keittiö —  2 rum- och kök .
t 9  ___  O° )} }) )) ° ;> )} )>
Se seikka, että halkomenot huonettaskohden ovat 
huomattavasti suuremmat 1 huoneen huoneistoissa 
kuin»niitä suuremmissa, johtuu siitä, että ruoanlai­
tosta aiheutuu keittiössä suurempi halkojen kulutus 
kuin muissa huoneissa. Yleensä ovat halkomenot ' 
myös suuremmat samansuuruisissa virkamiesten 
kuin työläisten ja  toimenhaltijoiden asunnoissa. 
Kun kuitenkin ainoana huoneiston suuruusmittana 
tässä tutkimuksessa on käytetty huonelukua, voivat 
lämmitysmenojen eroavaisuudet johtua siitä, että 
virkamiesten asunnot, samasta huoneluvusta riippu­
matta, ovat tilavuudeltaan suuremmat kuin työ­
läisten, ja  niiden lämmittäminen näin ollen vaatii 
enemmän halkoja kuin pienempien huoneiden.
Halkojen ohella kuuluu lämpö- ja  valomenojen 
ryhmään myös sähkö, kaasu, paloöljy, tulitikut y. m. 
Näiden eri menoerien absoluuttinen ja  suhteellinen 
suuruus ilmenee alla olevasta yhdistelmästä.
storlek beror pä bostädernas olika skick och pä 
iitt, s&som ovan nämnts, ijanstamannabostáderna 
aro försedda med större bekvämligheter. Vad be- 
träffar medelhyxorna inom soeialgrupperna var 
för sig samt för lägenheter av olika storlek; beror 
den päfallande ringa skillnaden mellan arbetar- 
ocJ\ befattningshavargruppen med aivseende' pä 
hyrorna för 1 rum samt för  1 rum och kök detvis 
där.pä, att, säsom ovan näannts, relativa antadet 
ennuimslägenheter är störst i huvudstaden, där hy- 
resniiVäai är högst.
Utgifterna för ved i lägenheter av olika storlek 
utgjorde inom de familjer, som använde köpt ved, 
som följer.
Työläiset Toimenhaltijat Virkamiehet
Arbetare Hefattningsliavarc Tjänstcmän
mk mk mk
584 564 745
801 885 992
1 000 983 vi 164
Sol 1 235 1 SQ4
Den omstándigheten, att utgifterna for ved -per 
rum aro betydligt atorre i enrumsbostáder án i 
storre lagenheter, beror .pá att till fo ljd  av mat- 
lagningen vedátgángen i kdket ar storre fin i^ 
anclra rum. X allmánhet aro •utgifterna for ved 
aven i lika stora bostader storre bland tjanste- 
mármen án bland arbefcarna och befattningsha- 
varna. Dá likvá.1 xurnsantalet i denna .undersok- 
ning utgor den enda anvánda máttstocken for 
lagenheter, kunna olikiheterna i uppgifterna om 
uppvaroming ber,o dárpá, att tjánstemánnens bo­
stader, trots samma rumsantal, , aro storre án 
axbetarnas, och daras luppvármndng fordrar sá- 
lunda mera ved án dar rummen aro mindre.
Till vánme- o oh lyseutgifternas -grupp hora for- 
utom veden aven-elektricitet, gas, petroleum, .tánd- 
stickor m. m. Den absoluta och relativa storlekeu 
av*-dossa utgiftsposter framgár av sammanstall- 
nimgen hár nedan.
Menot — Utgifter Työläiset » Arbetare
Toimenhaltijat 
B ef attn ingshava re
Virkamiehet
Tjänstemän
/ mk % mk O f ,0 mk %
Halot —  Ved ......................................... 703 70.8 -  88S ' 71.4 1 312 68.0
Sähkö —  Elektricitet............................. 151 15.2 234 18.8 412 21.4
Kaasu —  Das ......................................... 30 3.0 47 3.8 121 6.s
Paloöljy —  Petroleum ......................... 3S 3.8' 21 1.7 21 l.i
Tulitikut —  Tändstickor ..................... 53 5.4- 40 3.2 32 .l.fi
Muut —  Övriga ..................................... IS 1.8 14 1.1. 32 l.G
Yhteensä — Summa 993 100.0 1244 100.0 1 930 íooio
% :ina  kokonaismenoista ‘—  i %  av 
gifterna ......................... . ...................
ibotalut-
\ 8.9 '  3.7
\
3.5
4!
\
Lämpö- "ja valomenojen osuus kokonaismenoista 
on suurin työläisillä ja pienin virkamiehillä. Mitä 
lämpö- ja  valoryhmän kokoonpanoon tulee, olivat 
halkomenot absoluuttisesti suurimmat, mutta suh­
teellisesti pienimmät virkamiehillä; sähkö- ja kaasu-
menot taas olivat sekä absoluuttisesti että suhteelli- /
sest-i pienimmät työläisillä ja  vastaavasti suurim­
mat virkamiehillä. Valeinkin kaasumenojen suuri 
erilaisuus johtuu, kuten jo  aikaisemmin on 
esitetty, siitä, että kaasukeittomahdollisuuksia oli 
suhteellisesti paljon useammin virkamiehillä kuin 
molemmilla muilla ryhmillä, joista taas kaasukeit- 
timiä oli yleisemmin toimenhaltijoilla kuin työläi­
sillä. Paloöljymenot, jotka kuitenkin olivat kaikissa 
ryhmissä varsin vähäiset, olivat suuremmat, myös 
absoluuttisesti, työläisillä kuin muilla. Tämä oli 
osittain seurausta siitä, että työläisasunnoista noin 
5 % oli ilman sähkövaloa ja  siis paloöljyn varassa, 
kun taas muilla vastaava suhdeluku oli pienempi. 
Osa paloöljyn kulutuksesta tuli ilmeisesti palo- 
öljykeittiöiden osalle, joskaan menoja ei ole eritelty 
käytön erilaisuuden nojalla. Tulitikkumenojen suu­
ruus työläisperheissä johtui todennäköisesti ainakin 
osittain siitä, että tupakkamiehiä, kuten edellä esi­
tettiin, tapaa suhteellisesti enimmän työläisryh- 
mässä.
Vaatetus- ja jalkmemenot olivat absoluuttisesti 
ja kokonaismenoihin verrattuina er.i yhteiskunta­
ryhmissä seuraajat.
Värme- och lyseutgifternas andel av -totalutgif- 
terna är störst bland arbetarna och minst bland 
tjänstemännen. Vad beträffar värme- och lyse- 
gr.uppens sammansättning, voro“ ¡utgifterna för ved 
absolut taget störst men relativt taget minst bland 
tjänstemännen; för eflektricitet och gas ater voro 
utgifterna säväl absolut som relativt .taget minst 
bland arbetarna och analogt störst bland tjänste- 
männen. Den stora oli'khet, som speciellt gasut- 
g.ifterna ntrvisa, iberor, säsom redan tidigare 
nämnts, därpä, att fmöjEghdter drill koikning med 
gas funnos i ¡vida större utsti-äckning .bland 
tjänstemännen an inom de ibäda andra ig.rup- 
perna, dar ater ibetfattnangsQiavarna voro ¡oftaire 
försedda med gaskök än arbetarna. Utgifterna 
för petrhleum, ehuru mycket obetyidliga dnoni 
samitliga gnupper, vorn dock t. o„ an. absolut 
taget större bland arbetarna än bland de andra. 
Detta utgjorde delvis en konsekvens diirav, ätt av 
arbetarbostäderna ungefär 5 %  voro utan elektriskt 
ljus och alltsä beroenide av petroleum, medan mot- 
svarande relatiivtal för de andra var mdndre. En 
del av ¡pe)troleumtfiönbrukningen kom tydligen 
pä petroleuankökens andel, ehuru utgifterna icke 
specificerats enligt användning. De stora utgif­
terna för tändstieikor i ar.betarfamiljer berodde 
sannolikt ätnünstone delvis därpä, att säsom ovan 
nämnts, relatijva antalet tobaksrö'kare var störst 
inom arbetargruppen.
Utgifterna för beklädnad oeh skodon voro i 
absoluta tal och i fönhällande tili totalutgifterna 
inom de olika socialgrupperna följande.
Työläiset
Arbetarc
Toimen haltijat 
Befattningsliavarc
Virkamiehet
Xjänstemän
mk % mk % mk o r/O
Vaatetus —  Beklädnad ................................... 2 019 S.o 3 050 ¡9.0 5 127 9.3
Jalkineet —  Skodon ......................................... 924 3.7 1 148 3.4 1 391 2.5
Yhteensä —  Summa 2 943 11.7 4 19:8 12.4 6.518 m.8
Kuten yllä olevasta yhdistelmästä käy ilmi, oli­
vat vaatetusmenot virkamiehillä noin 2 ‘/ 2 kertaa 
suuremmat ja toimenhaltijoilla puolta suuremmat 
kuin työläisillä. Vastaava ero oli paljon vähäi­
sempi jalkinemenojen kohdalla, joihin nähden vir­
kamiesten kustannukset olivat vain 50 %  ja toi- 
memhaltijain lähes 25 %  suuremmat kuin työläis­
ten. Seurauksena tästä vaatetusmenot kasvoivat 
suhteellisesti kinj 8 .0% :sta  työläisillä- 9 .3% :iin  
virkamiehillä, kun taas jalkmemenot vastaavasti 
vähenivät, 3.7% :sta 2 .5% :iin . Vaurauden vaiku­
tus kummankin ryhmän suhteelliseen merkitykseen 
on ¡myös sangen erilainen, kuten seuraavalla sivulla 
olevasta yhdistelmästä käy d-lmi.
Säsom av sammanstäUnimgen 'här ovan fram- 
gär, voro utgifterna .för beklädnad omkring 2 
ganger sä stora bland tjänstemännen och ¡hälften 
större bland befattningshavarna än ¡bland arbe­
tarna. Motsvarande Skillnaid var mycket .mindre 
sävitt gäSller Utgifterna för Skodon, <vilka för 
tjänstemännens vidkonunande voro blott 50 % oeh 
bland befattningshavarna ej fü llt 25 %  större än 
bland arbetarna. Till fö ljd  hiirav ökades utgif­
terna för beklädnad t. o. m. relativt, frän 8.0 % 
bland arbetarna ¡tili 9.3 %  bland tjänstemännen, 
medan aber .utgifterna för skodon pä onotsvarande 
sätt miinskades, frän 3.7 tili 2.5 % . Välstänidets 
inflytande pä den relatiiva betydelsen av ¡vardera 
gruppen är även mycket olika, säsom av samman- 
ställningen pä följande sida framgär.
4 0 2 8 — 3 5 6
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14. Vaatetus- ja jalkinemenojen osums kokonaismenoista eri vaurausryhmissä. —  Beklcidnads- ooh 
shodonsutgifternas andel av samtliga utgifter inom olika välst&ndsgrupper.
M enot kuluttajayksikköä kohden, m k - 
U tgift per konsumtionsenhct, mk
Työläiset - -  Arbetare
Toim enhaltijat
Bcfattningshavarc
Virkam iehet
Tjänstcm än
Vaatetus
Beklädnad
1 Jalkineet 
Skodon
. Vaatetus  
Beklädnad
Jalkineet
Skodon
Vaatetus
Beklädnad
Jalkineet
Skodou
alle — under 3  7 5 0  .................................................... 6 .1 4.0 7 .1 5 .1 i
s
3  7 5 0 —  5  0 0 0  .................................................... . . 7 .1 3 .s 8 .S 4.1 1 9 .6 3 .5
5  0 0 0 —  6  2 5 0  ............................................................... 8 .2 3 .8 8 .2 3 .5 1
\
6 2 5 0 — - 7  5 0 0  ..................................> ........................... 8 .3 3 .6 9 .3 3 .6
7  5 0 0  8  7 5 0  ........................................ 8 .1 8 .9 ■ 3 .7 l  8 .4 2 .9
8  7 5 0 — 1 0  0 0 0  ................................................................ 9 .1 3 .2 9 . i 3 .4 1
1 0  0 0 0 — 1 1 2 5 0  ................................................................ 9 .5 3 .0 1 0 .1 3 .3 )
. 1 1 2 5 0  t. eneinm. —  1. mera.................. 9 .2 - ■3.2 9 .1 2 .4 9 .7 2 .2 .
V a i k k a  v a a t e t u s p r o s e n t in  n o u s u  v a u r a u d e n  l i ­
s ä ä n t y e s s ä  e i  o le  a i v a n  s ä ä n n ö l l in e n , o n  k u it e n k in  
k e h it y s s u u n t a  s e k ä  t y ö lä i s -  e t t ä  t o i m e n h a lt i ja r y h -  
m ä s s ä  i lm e in e n , j a  v o i d a a n  s i is  t o d e t a  v a a t e t u s -  
m e n o r y h m ä n  k u u lu v a n  n . s . s iv is t y s m e n o ih in , j o t k a  
v a u r a u d e n  l i s ä ä n t y e s s ä  k a s v a v a t  n o p e a m m in  k u in  
v a u r a u s . A i v a n  v a s t a k k a in e n  o n  ja lk iu e m e n o e r ä n  
v a s t a a v a  m u u t t u m in e n ; t ä m ä  e r ä  o n  lä h in n ä  l u e t ­
t a v a  n . s . t o im e e n t u lo m e n o ih in , j o t k a  e lin k a n n a n  
p a in u e s s a  e iv ä t  v o i  v a s t a a v a s t i  p ie n e n t y ä , v a a n  j o i ­
d e n  o s u u s  k o k o n a is m e n o is t a  t ä l lö i n  su u r e n e e . E d e l lä  
o le v a s t a  y h d i s t e lm ä s t ä  k ä y  m y ö s  i lm i ,  e t t ä  s a m a s s a  
v a u r a u s r y h m ä s s ä  t o i m e n h a lt i j a n i  s e k ä  v a a t e t u s -  
e t t ä  j a lk i n e m e n o t k i n  o v a t  s u h t e e llis e s t i  s u u r e m m a t  
k u in  t y ö lä is t e n ,  m i k ä  j o h t u n e e  e d e ll is t e n  n im e n ­
o m a a n  p u k e u t u m is e e n  n ä h d e n  k o r k e a m m a s t a  e lin -  
k a n n a s t a  m u u t e n  s a m a n la is t e n  t a lo u d e l l i s t e n  o lo je n  
v a l l i t e s s a .
I
Kalustomenot o v a t  n e k in  v a r s in  h u o m a t t a v a  e r ä  
b u d j e t i s s a ;  t y ö lä is p e r h e is s ä  n e  o l i v a t  m i lt e i  s a ­
m a n s u u r u is e t  k u in  j a l k i n e m e n o t : 9 1 2  m a r k k a a  e li
3 .0  %  k o k o n a is m e n o is t a . T o im e n h a l t i jo i l l a  j o  - k a ­
lu s t o m e n o t  y l i t t i v ä t  j a lk i n e m e n o je n  m ä ä r ä n ,  o lle n  
1 2 5 8  m a r k k a a  j a  3 . 7 % ,  s i is  s u h t e e l l is e s t ik in  h ie -  
m ä n  s u u r e m m a t  k u in  t y ö lä i s i l lä .  V i r k a m ie s t e n  k a ­
lu s t o m e n o t  o l iv a t  r u n s a a s t i  k o lm e  k e r ta a  t y ö lä is t e n  
m e n o ja  s u u r e m m a t ;  n e  o l i v a t  k e s k im ä ä r in  2  8 3 8  
m a r k k a a , j a  n i id e n  o s u u s  k o k o n a is m e n o is t a  o li  
5 .2  % ,  s i is  e n e m m ä n  k u in  k a k s i  k e r t a a  s u u r e m p i  
k u in  j a lk i n e m e n o je n .
K u n  t a u l u k k o j e n  1 1  j a  1 2  p o h j a l la  v e r r a t a a n  ,v a u -  
r a u d e n  v a i k u t u s t a  k a lu s t o m e n o ih in , h u o m a t a a n  n e  
t y y p i l l i s i k s i  s i v is t y s m e n o ik s i ,  j o t k a  s u h t e e l lis e s t ik in  
k a s v a v a t  v a u r a u d e n  p a r a n t u e s s a ;  n i in p ä  n e  t y ö ­
lä i s -  j a  t o i m e n h a lt i j a b u d j e t i s s a  a l i m m a s t a  y l i m ­
p ä ä n  v a u r a u S T y h m ä a n  n o u s iv a t  3 5 7  m a r k a s t a  3 -2S0
Eh-uru beklädnadsproeentens stegring vid tiil­
tä gande väls-tänd ieke är tulit regelbunden, är lik- 
väl' den allmänna tendensen tydlig säväl inom 
arbetar- som befattningshaivargruppen, och konsta- 
teras kan aJlltsa, att utgifterna för beklädnad 
höra tdll de s. k. k-ultur-utgifterna, vilka vid till- 
tagande välständ ökas raskare än välständet. Pä 
ett konträrt motsatt sätt varierar - utgif tsposten 
fö.r skodon; denna post bör närmast hänföras tili 
de s. k. existensutgifterna, -vilka vid sjunkande 
levnadsstandard icke kunna i  motsvarande grad 
minskas, utan vilkas andel aiv totalutgifterna sä- 
lunda växer. Av sammanställningen frumgär även, 
att in-onn samma välständsg.rbpp befattnihgshavar- 
nas utgifter för säväl beklädnad som skodon aro 
proportionsvis sitörre än arbetarnas, vilket torde 
bero pä att de förra ,under för övrigt liknande 
ekonomiska förhällanden särskilt d fräga om be­
klädnad intaga en högre levnadsstandard.
Även utgifterna för inventarier utgöra en bety- 
dande post i budgeten; inom arbetarfamiljerna 
voro de -ungefär lika stoi'a som utgifterna för 
skodon: 912 marlk eller 3 .0 %  av totalutgif terna. 
Bland befattninigshavarna överstego inventarieut- 
giftei-na utgifterna för skodon ooh uppgingo tili 
1 258 -mark och 3 .7 % , varvid alltsä itro.m. rela- 
tivtalet -var i nägon män större än .för arbetarna. 
Tjänstemännens inventardeutgifter voro drygt tre 
ganger sä Stora som arbetarnas; de utgjorde i 
medeltal 2- 838 mark, och deras andel av ‘total- 
utgifterna var 5.2 % , alltsä mer än dubbelt sä 
stor som skodionsutgifternas. "
M  man i taibellerna 11 ooh 12 undersöker ■ ¡väl- 
ständets in-verkan pä inventarieutgifternas stor- 
lek, befiinnas d-essa utgöra typiskt kulturella ut­
gifter, vilka även relatävt itaget vaxa vid för- 
bättrat ^välständ; i arbetar- och befattningshavar- 
budgeten ökades desanima sälunda frän den lägsta
1
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markkaan ja  niiden osuus . kokonaismenoista 
2 .0%  :sta 6 .3 % :iin . Kuitenkin on huomioon otet­
tava nimenomaan kalustoerään nähden, että per­
heen ikä myös voi vaikuttaa niiden «suuruuteen. 
Vastaperustetussa tai nuoressa perheessä ovat usein 
kodin hankintamenot huomattavan suuret, kun taas 
vanhemmissa kodeissa uuden kaluston hankkimi­
nen voi supistua sangen vähäiseksi. Kun, kuten 
aikaisemmin on huomautettu, korkeimpiin vauraus- 
ryhmiin kuuluu huomattavasti pieniä perheitä, on 
todennäköistä, että nämä, useissa tapauksissa nuo­
ret perheet, myös tästä, syystä ovat joutuneet täy­
dentämään kotiaan.
Verojen absoluuttinen suuruus normaaliperhettä 
kohden oli työläisperheissä 1 036, toimenhaltijoilla 
.1918 ja virkamiehillä 4 051 markkaa, mikä vas­
tasi 4 .1; 5.7 ja  7.4 %  kunkin ryhmän kokonais­
menoista. Vaurauden lisääntyessä verot . nousivat 
absoluuttisesti ja  suhteellisesti, niin että osuus 
alimmasta ylimpään vaurausryliimään työläisper­
heissä vaihteli 2 ,i% :s ta  4 .9 % :iin , ollen lähinnä 
korkeimmassa vaurausrylunässä kuitenkin suurin, 
5 .C % ; toimenhaltijoilla vastaavat prosenttiluvut 
olivat 3.1 ja  5.C., ja  samoin lähinnä ylimmässä 
vaurausrylunässä korkein, 6 .2. Se seikka, että 
samassa vaurausryhmässä toimenhaltijoilla verot 
säännöllisesti olivat työläisten veroja suuremmat, 
johtui ainakin osittain siitä, että samassakin ryh­
mässä keskimääräiset tulot olivat aina toimenhal­
tijoilla suuremmat kuin työläisillä.
Yhdistys- ja  vakmttitsmaksujen suuruuteen näh­
den oli huomattava ero eri yhteiskuntaryhmien 
välillä. Niinpä, .edelliset olivat miltei yhtä suuret 
työläis- - ja  toimenhaltijaryhmissä, 110 ja 109 
markkaa, ja  noin 2 kertah suuremmat virkamie­
hillä, 231 markkaa, kun taas vakuutusmaksut oli­
vat työläisillä 270 markkaa, toimenhaltijoilla lähes 
2 '/„ kertaa suuremmat eli 639 markkaa ja  virka­
miehillä yli 5 kertaa työläisten maksuja suurem­
mat eli 1415 markkaa. Suhteellisesti kokonais­
tuloihin nähden olivat yhdistysmaksut kaikissa 
ryhmissä verraten vähäiset, 0.4 %  työläis- ja  virka- 
miesperheissä ja  0.3 %  toimenhaltijoilla, kun taas 
vakuutusmaksut, jotka olivat huomattavasti tär­
keämmät kuin ensiksi mainitut maksut, olivat
l.t  %  työläis-, 1.9 %  toimenhaltija- ja  2.6 %  virka- 
miesbudjetissa.
Kun sekä yhdistys- että vakuutusmaksut ovat 
"varsin herkkiä vaurauden (muutoksille, kasvaen var­
sinkin absoluuttisesti, mutta jossain määrin suh­
teellisestikin taloudellisten olojen parantuessa, on
välständsgruppen tili den högsta frän 357 tili 
3 .280 mark och deras andel av totalutgifterna frän
2.0 tili 6.3 %. Märkäs bör dock speeiellt i fräga 
om inventarieposten, att familjens älder även kam 
inverka pä dess storlek. I  en nybilda'd eller ung 
familj aro ofta hemmets kostnader fö.r nyanska-ff- 
ning avsevärt Stora, medan i äildre hem anslkatftf- 
ningen av ny» inventarder kan anSka-änkas tili 
ett minimiini. X)ä, säsom tidigare framhällits, de 
högsta välstfuulsgrupperna bestä av päfallande 
sinä faniiljer, är det sannolikt, att dessa, i mänga 
fall unga familjer, även an’ denna anledning nöd- 
gats komplettem sitt husgeräd.
Skatternas aibsoluta belopp per' normalfamilj 
var dnoim arbetarfamiljerna 1 0-36, bland ibefatt- 
ningshavarna 1 91S och bland itjänstemännen 4 051 
mark, motsvarande 4 .1, 5.7 och 7.4 %  av grupper- 
nas totalutgiifter. .Skatterna växte med välstandet 
absolut och .relativt, sfi. att deras andel frän 
arbetarfaoniljernas lägsta välständsgrupp tili deii 
högsta växlade mellan 2.1 ooh 4.9 % , utom att 
den i den näst högsta välständsgruppen var allra 
störst, 5.6 % ; för befattningShavarna voro onot- 
svarande prooenttal 3.1 och 5.0 och var taflet 
även här störst inom den näst högsta väl^tänds- 
gruppen, 6 .2. Den omständigheten, att inom sammui 
välständsgrupp befattningshavarnas skatter regel- 
bundet voro högre än anbetarnas, berodde ät- 
minstone delvis därpä, att it. o. m. inom. en och 
sanima grupp inkomsterna i genoonsnitt allti.d voro 
större bland befattningshavarna än bland arbe- 
tarna.
Med avseende pä förenings- ocli försäkrings- 
avgifternas storlek förefa-nns en betydande skill- 
nad mellan de olika soeialgrupperna. Förenings- 
avgifterna voro ungefär lika Stora inom arbetar- 
och befattivingshavargrupperna, 1:10' och 109 mark, 
och omkring diib'belt sä stora bland tjänstemän- 
nen, 231 mark, medan äter arbetarnas försäk- 
ringsavgifter utgjorde 270 mark, befattningshavar­
nas bortät 2 y a ganger sä niycket eller 639 mark 
och tjänstemännens 5 gänger sä mycket som ar­
betarnas eller 1 415 mafk. X förhällande tili total- 
inkomsterna voro föreningsavgifterna inom alla 
grupper rätt obety.dldga, 0.4 %  bland arbetar- och 
tjänstemannafamiiljerna och ’0.3 %  bland befatt- 
ningshavarna, medan äter försäkringsavgifterna, 
vilka spelade en avsevärt större roll än först- 
nämnda avgifter, uppgingo tili l . i  %  i arbetar-,
1.9 % i befattningshavar- och 2.6 %  i tjänste- 
mannabudgeten.
Dä säväl förenings- som försäkringsavgifterna 
aro särdeles känsliga för förändringar i välstän- 
det och särskilt absolut .taget men tili en viss 
grad även relativt .tillväxa vid förbättrade eko-
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ne, kuten edellä on mainittu, luettava sivistysme-- 
noihin. '
Lasten koulunkciyntimaksut kuuluvat niihin, jo i­
den suhteen ero eri yhteiskuntaryhmien kesken on 
varsin huomattava. Alla olevassa. yhdistelmässä ne 
esitetään absoluuttisin ja  suhteellisin luvuin.
Työläiset ..............  113 markkaa 0.4 %
Toimenhaltijat " . . .  319 „ 0.9 „
Virkamiehet ..........  612 „  l . i  „
n o -m iSk a f o r h á l la n d e n , a r o  d e s a n im a , s ü s o m  o v a n  
s a .g ts , a t t  -h a n fo r a  -till k u lt u r u t g i f t e r n a .  
t Avgifterna fór barnens skolgang h o r a  t i l l  d e  ’ 
u t g i f t e r ,  i  f r a g a  o m  vdl'ka s k illln a d e n  m e l la n  so -  
c ia lg r u p p e r n a  ¿ir s y n n e r l ig e n  ip á fa l la n d e . De á n ­
f o r a s  i  s a m m a n s t a l ln i n g e n  lia r  n e d a n  i  a b s o lu t a  
o c h  r e la t iv a  t a l .
, Arbeitare ..................................... 1 1 3  m á r-k  0 .4  %
Befattndn-gshavare . . . .  3 1 9  „  . 0 .9  „
Tjanstemhn ..........................  6 1 2  „  l . i  „
Täten nämä menot olivat -toimenhaltijain ryh­
mässä lähes 3 kertaa ja  virkamiehillä enemmän kuin 
5 kertaa työläisten vastaavia menoja suuremmat. 
Vaikka-.tämä menoerä näin voimakkaasti suureni 
yhteiskuntaryhmästä toiseen, ei sen vaihteluita vau- 
rausryhmittäin verrattaessa voicia todeta vastaavia 
muutoksia; päinvastoin ylimmissä vaurausrykmissä 
tämä menoerä absoluuttisestikin pieneni. Tämä 
muihin menoeriin verraten täysin epäsäännöllinen 
kehityskulku johtuu siitä, että lapsiluku ja  vau­
raus ovat kääntäen verrannollisia ja  että siis, 
kuten »aikaisemmin on mainittu, vaurauden kas­
vaessa keskimääräinen lapsiluku vähenee. Näin 
ollen ylemmissä vauraiusryhmissä oli suhteellisesti 
harvemmin koulua käyviä lapsia ja  siis myös ver­
raten vähän lasten .koulunkäynnistä johtuvia kus­
tannuksia.
Kirjallisuus- samoin kuin kirjoitustarvike- y. m. s. 
menot ^kuuluvat luonnostaan sivistysmenoihin ja 
kohoavat siten vaurauden kasvaessa sekä absoluut­
tisesti että merkitykseltään. Eri yhteiskuntaryh­
missä ne jakautuivat seuraavasti.
Inom ibefattningshavarnas grupp voro allbsä 
dessa utgifter inemot 3 gä-nger och bland tjähste- 
männen över 5 ganger' sä Stora ^om bland aube-" 
tama. Ehufu denna utgiftspost ökades sä stärkt 
frân en socialigrupp till en annan, kan man vid 
granskniúg av dess växlingar enliigt välständs- 
gruippea- icke pfivisa motsvarande förändringar ; 
tviärtom avtog denna utgiftspost t. o. an. absolut 
taget i de högsita välstÄndsgrupperna. Detta i 
förlhällande tili andra -  utgiftsposter f.ullkoinligt 
oregelbundna förlopp ber.or därpä, att barnantalet 
' och välstiändet äro omvänt proportionella ocli att 
sälunda, säsom tidlgare nämuts, -det gen-oonsn-itt- 
liga barnantalet minskas vid tAlltagande -välständ.. 
Till följd  ihärav ingiok i de högsta välstännls- 
grupperna- jämförelsevds fä  barn i skoläldern, och 
även ikostnaderna för barns skolgäng voro alltsä. 
relativt smä.
XJtgifterna för  litteratur säväl som skrivmaterial 
m. m. dyl. höra näturligt tili kulturutgif terna och 
stiga sâlimda bâde absolut oeh relativt vid ökat 
välständ. Inom de olika socialgrupperna var för,- 
delningen följande.
Sanomalehdet ja  aikakauskirjat'—  Tidningar och
tidskrifter . . .’ ..............................................................
Kirjat —  Böcker . . .  ................................*..................
Esitelmät ja  kurssit —  Föredrag och kurser . . . .
J Yhteensä —  Summa
Kirjoitustarvikkeet y. m. s. —  Skrivmaterial an. m.
dyl..................... •'.......................................................
Kuten tästä näkyy, olivat sanomalehti- ja aika­
kauskirja-menot noin • ~/3 työläisten varsinaisista 
kirjallisuusmenoista, vastaavasti runsaasti -puolet,
55 % , toimenhaltijain ja  vain 44 %  virkamiesten 
menoista. Niinpä kirjojen osalle tuli noin 30, 40 
ja  5-0 % . Esitelmä-, kurssi- y. m. s. maksut olivat 
näiden menojen rinnalla aivan vähäpätöisiä. Mer-
Työläiset Toim enhaltijat Virkam iehet
Arbetare Befattningshavare Tjänstem än
m k % - m k O /vO mk %
1 7 7 0 .7 2 8 8 0 .9 4 4 8 0 .8
7 6 0 .3 . 2 0 7 O . o 5 1 1 0 .9
1 4 0 . 1 2 7 O . i 4 5 0 . 1
2 6 7 l . i 5 .22 1 .0 1  0014 1 .8
6 2 0 .2  , 1 4 9 0 .4 3 6 0 0 .7
V -
iSäsom Ihärav synes, ufcgj.or.de u t g i f t e i na.
tidningar och tidskrifter ungefär 2/ 3 "av anbetar- 
nas egen-tli-ga litteraturutgift-er, -resp. drygit hälf­
ten, 55% , av befatbningshavarnas <och‘blott, 44 % 
av tjänstemäimens ubgi-fter. Pä böeikernas andel 
kommo c :a  30, 40 och 50% . Avgi-fterna för före: 
dra-g och kurser m. m. dyl. voro i jämförelse d-är.-
i
i
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killistä on todeta, miten vaurauden kasvaessa sekä 
sanomalehti- ja  aikakauskirja- että kirjamenot kas- 
voivat suhteellisesti paljon nopeammin työläis- kuin 
toimenhaltijar.yhimässä, osaksi riippuen siitä, että 
ne alimmissa vaurausryhniissä toimenhaltijoilla 
olivat tuntuvasti suuremmat kuin työläisillä, mikä 
eroavaisuus paremmassa taloudellisessa asemassa 
oleviin nähden kokonaan (tasoittui. Toinen huo­
mattava seikka on, että kirjamenot ikasvoivat suh­
teellisesti paljon nopeammin kuin sanomalehti- ja 
■aikakauskirjamenot, joten ne paremmassa ase­
massa olevissa perheissä olivat työläis- ja  toimen- 
haltdjaryhmrässä lähes yhtä suuret, ja  virkamie­
hillä edelliset menot olivat varsin tuntuvasta jä l­
kimmäisiä suuremmat. Ryhmä „kirjioaiustarvikkeet 
y. m. s. ”  sisältää joukon varsin erilaisia menoja, 
kuten kirjoitustarvikkeita, postimaksuja, puhelin- 
ja  sähkölennätinnraksuja y. m. s. Tämä menoryhmä 
oli toimemhaltijoilla enemmän 'kuin 2 kertaa työ­
läisten menoja suurempi ja  virkamiehillä vastaa­
vasti 6 kertaa suurempi.
med alfldeles obetydliga. Ett egendomligt faktuni 
ar, a:tt vid stigande valstand utgifterna for sa- 
va'l tidningar ooh tidsknifter som for boeker vaxte 
proportionsvis mycket ras'kare inom arbetar- an 
inom befattndngshavargruppen, beroende delvis 
darpa, att desamma i de lagsta valstandsgrup- 
perna .voro avseivar.t storre bland befattningsiha- 
varna an bland arbetarna, en skiljaktighet, som 
under battre ekonomiska forhallanden helt och 
hallet utjaimnades. En annan marklig omstandigihet 
ar den, att bokutgif-terna vaxte fdnhallandevis 
mycket raskare an tidnings- och tidskrifitsutgif- 
terna, vaj'for desamma bland familjer i battre 
stallning voro for arbetare ooh befattningsha- 
vare ungeifar lika stora, och bland tjanstemannen 
voro de forra utgifterna i hogst .betydande grad 
storre an de senare. Gruppen „skrivmaterial m. m. 
dyl. ’ ’ innehaller em mangd lutgifter av vitt skilda 
slag, sasom skrivmaterial, porton, avgifter for 
telefon och telegram m.m. dyl. Utgifterna i denna 
'grupp voro bland befattningshavarna mer an dub- 
belt sa stora oclr bland tjanstemannen 6 ganger 
sa stora som bland arbetarna.
Varsinaiset puhtausmenot on seuraavassa jaettu 
kahteen ryhmään: pesumenot, joihin siis kuuluvat 
palkkaukset pesijälle, maksut pesutuvan ja  manke­
lin käytöstä, pesulaitosmaksut sekä saippua-, muut 
puhdistusaine-, harja- y. an. s. menot, ja  sauna sekä 
parturimenot, joihin sisältyvät henkilökohtaisesta 
puhtaudesta ja  terveydenhoidosta johtuvat menot, 
kuten parturi-, kampaaja-, sauna- y. m. s. menot. 
Kun saippuamenoihjn nähden ei ole voitu erot­
taa 'henkilökohtaiseen puhtauteen käytettyä osaa 
muusta, on kaikki saippua merkitty edelliseen ryh­
mään. Nämä menot olivat eri yhteiskuntaryhmissä 
seuraa vat.
. De egentliga utgifterna för renhällning äro här 
nedan indelade i tvä grupper: tvättutgifter, itill 
vilka alltsä. räknas lön at tväfcterska, avgifter för 
tvättsfcuga och mangel, avgifter tili tvättinrätt- 
ning samt utgifter för tväl, andra rengörings- 
medel, borstar, m. m. dyl., samt bad- och barberar- 
utgifter, innefattande utgifiter för personlig hy- 
gien ooh hälsovärd, säsom för anlitande av foar- 
berare, f  risörska, badstuga m. m. dytl. Da i fräga 
om utgifterna för tväl ioke kunnat göras ätskill- 
nad mellan den individuella förhr.ukningen och 
den övriga, har all tväl päförts den förra grup­
pen. Dessa utgifter voro .inom de olika social- 
grupperna följande.
Työläiset
Arbetarc
Toimenhaltijat
Befattnmgslmvave
Virkamiehet
Tjänsteinän
mk % mk % mk %
Pesu —  Tvätt ................................................. 247 1.0 .354 l . i 643 1.2
Sauna ja  parturi — Rad ooh bar.berare . 258 1.0 318 0.9 383 0.7
Yhteensä — Summa 505 2.0 682. 2.0 ■ 1026 1.9
Suhteellisesti olivat puhtausmenot miltei yhtä Relativt taget voro utgifterna ■for renhällning
•tärkeät kaikissa ryhmissä, mutta eri menoryhmien 
merkitys vaihteli kuitenkin siten, että pesumenot 
olivat suhteellisesti suurimmat virkamiehillä ja  pie­
nimmät työläisillä, kun taas sauna- ja  par.turime- 
nojen osuus oli päinvastoin suurin työläisillä ja  
pienin virkamiehillä. Vaurausryhmittäin verrat­
taessa näiden menoerien kehitystä ■ pesumenot 
yleensä suhteellisestikin kasvoivat, vähäisessä mää-
ungefär lika stora inom samtliga grupper, men 
de olika utgiftsgruppernas betydelse växlade dock 
sälunda, att tvätfcutgifterna voro förhällandevis 
störst bland tjänstemännen och minst bland aribe- 
tarna, medan ater utgifterna för bad ooh barberare 
voro störst bland arbetarna ,och minst bland tjän- 
stemännen: En granskning av dessa utgiftsposter 
enligt välständsgrupper utvisar, att tvättutgifterna
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rässä tosin, kun taas sauna- ja  parturi-menot vau­
rauden kasvaessa merkitykseltään, vakan pieneni­
vät. Tämä kehitys johtunee eräissä tapauksissa 
siitä, että vaurauden lisääntyessä asunto-olot para­
nevat ja  —  ainakin virkamiespiireissä —  siirry­
tään kylpyhuoneella varustettuihin huoneistoihin, 
jolloin saunamenot luonnollisesti pienenevät.
Sairaanhoitomenot ovat aivan ilmeisiä sivistys- 
menoja, jotka taloudellisten olojen sen salliessa 
kasvavat nopeammin kuin 'kokonaismenot. Eri yh­
teiskuntaryhmissä ne olivat seuraavat: työläisillä 
3SO markkaa, toimenhaltijoilla 554 markkaa eli 
lähes puolta suuremmat ja  virkamiehillä 1 114 
markkaa e li. 2  kertaa jälkimmäisiä korkeammat. 
Kuten taulukoista - 11 ja  12 näkyy, kohosivat ne 
alimmasta ylimpään vaurausryhmään työläisillä ja 
toimenlialtijoilla absoluuttisesti yli 5-ker'taisiksi ja 
suhteellisesti lähes 2 -kertaisiksi ja  virkamiehillä 
vastaavasti 3-kertaisiksi ja  noin ' / 5:lla.
Kotiapulaisista johtuvat kustannukset voidaan 
samoin kuin lahjoista ja  avustuksista aiheutuneet 
menot jakaa raha- ja  luontoismenoihin. Tällöin 
jälkimmäisiin kuuluvat ilmainen asunto ja  ruoka 
arvioituina rahaksi kuluttajayksikköä kohden laske­
tun kustannusmäärän nojalla. Täten laskettu koko­
naiskustannus kotiapulaisista oli työläisillä 194, 
toimenhaltijoilla (¡34 ja  virkamiehillä 5 142 mark­
kaa eli vastaavasti 0.8, 1.9 ja  9.3 %  kokonais­
menoista. Kuitenkin ori huomattava, että luon- 
toiskorvauksen arviointi on asian luonnosta joh­
tuen varsin summittainen ja epämääräinen. Koti­
apulaisten pidosta johtuneet rahaanenot olivat ruo­
kakuntaa kohden laskettuina vähäiset, työläisillä 6S, 
toimenhaltijoilla 217 ja  virkamiehillä 1 427 markkaa, 
miikä jo  osoittaa, kuinka harvinaisia vakinaiset ko­
tiapulaiset .kahdessa ensiksi mainitussa ryhmässä 
olivat. Työläisperheistä oli vain 38 :11a eli 6 .5 % :11a 
kotiapulainen, ja  näistäkin -5:llä oli apulainen 
kuukautta lyhyemmän ajan ja  lisäksi 2 0 :llii vä­
hemmän kuin V» vuotta. Toimen-haltijaryhmässä 
oli vastaavasti 33 tapauksessa, 13.o % :11a, koti­
apulaisia, näistä 3:ssa yhtä kuukautta ja lisäksi 
12:ssa puolta vuotta -lyhyemmän ajan. 'Virkamies­
ryhmissä oli paljon yleisempää kotiapulaisen pitä­
minen; lähes ’/ 5:lla näistä perheistä oli vakinai­
sesti -kotiapulainen perheessään.
Matkamenot olivat työläisillä 393 markkaa, toi­
menhaltijoilla noin 2 kertaa suuremmat, 780 mark­
kaa, ja virkamiehillä 12-94 markkaa. Suhteelli­
sesti olivat nämä kahdessa -viimeksi mainitussa ryh­
mässä miltei yhtä suuret, 2.3 ja 2.4 %  kokonais-
t. of m. relativt taget växte, om ook i ringa grad, 
medan äter utgiftevna för bad och barberare fiivgo 
en nagot mindre betydelse vid tilltagan.de väl- 
stand. Det-ta förlopp fcorde i vissa fall bero därpä, 
att vid tilltagande välständ bostadsförhällandena 
förbättras ooh —  ähminstone i -tjänsbemannakret- 
sar —  flyttning sker tili, lägenheter med badrum, 
var.vkl ba-dutgifterna naturlig-t-vis reduceras.
Otgifterna för sjukvard origoin tydliga kultur- 
utgifter, vilka, da de ekonomiska förhällandena. 
det medgiva, till-växa raskare än totalutgifterna. 
De voro inom olilka socialgrupper som -följer: 
bland arbetarna 3S0 mark, bland ibefattningsha- 
varna 554 rnark eller bor-tät‘ hälften större oeh 
bland tjänstemännen 1 114 mark ellei' 2 gänger 
sä Stora som de sistnä-mnda. Säsom -framgär av 
tabellerna 11 oeh T2-, ökades de frän den lägsta 
välstandsgruppen tili den högsta bland arbetarna 
oeh befattningshavarna absolut taget tili mer än 
det ösdubbla ooh relativt .taget tili inemot det 
dubbla oeh -bland tjänstemännen analogt -tili det 
3-dubbla oeh med ungefär y 5.
Kostnader-na för hembiträden kunna pä saanma 
sätt som ntgitfterna tili gä-vor ooh undersbod im- 
d.elas i kontanta oeh naturautgifter. Härvid höra 
tili de senare f-ri bostad oeh mat, -uppskattade 
i penningar enligt kostnaderna beräknade per kon- 
sumtionsenhet. Den sälunda beräknade totalkost- 
na-den för hembiträden var bland arbetarna 194, 
bland -befattningshavarna 634 oeh bland tjäuste- 
inännen 5142 mark eller i summa ordning 0.8,
1.9 oeh 9.3 %  av totalutgifterna. Härvkl bör 
dock märkas, att u-ppskattningen av naturaersätt- 
ning tili fö ljd  av sakens natur är rätt summari.sk 
oeh osäker. De kontanta u-tgifterna för hem­
biträden, beräknade per hushäll, voro ganska smä, 
bland arbetarna 6S, bland befattningshavarna 2-T7 
oeh bland tjänstemännen 1 427 mark, vilket redan 
visar, hnru säilän stadigvarande hembiträden före- 
komrno inom de hvä föustnänmda grupperna. Av 
arbetarfamiljerna hade en-dast 3S ellei’ 6.5 % ‘hem- 
biträde, oeh även av alessa hade 5 biträde under. 
kortare tid än en mänad.och y-tterligare 20 under 
kortare tid än y 2 är. I befattningsha.vargruppen 
funnos hembiträden i <33 fall, 13.6 %, av dem 
3 under kortare tid än en mänad oeh dessubom 
12 under kortare tid än ' / 2 -är. I tjänstemanna- 
gruppen var förekomsten av hembiträde mycket 
vanligare, inemot av -dessa familjer hade sta­
digvarande hembiträde.
TJtgifterna för refor voro bland arbetarna 393 
mark, bland befattningshavarna .omkriag 2 gänger 
sä Stora, 780 -mark, oeh bland tjänstemännen 
1 294 mark. Relativt taget voro desarnma nastan 
lika stora i  de tvä sistnämnda grupperna, 2.3 oeh
menoista, kun ne taas työläisillä olivat vain
l.o %. Tämä eroavaisuus työläis- ja  itoimenhal- 
tijaryhmän välillä johtuu ilmeisesti siitä, että 
jälkimmäisessä ryhmässä oli, kuten aikaisemmin 
on esitetty, paljon rautateillä palvelevaa henkilö­
kuntaa, jonka palkkaetuihin kuuluvat vapaat mat­
kat; tämän johdosta on tässä ryhmässä suhteel­
lisen paljon matkustettu. Kuten taulukosta 12. 
näkyy, ikasvoivat nämä menot 'vaurauden lisään­
tyessä varsin huomattavassa määrässä.
Menoryhmään lahjat ja avustukset on viety sekä 
rahassa annetut avustus- ja • lahjamäärät että 
luonnossa annetut avustukset, joiden . raiha-airvo 
useissa tapauksissa oli varsin huomattava. Niinpä 
täysihoitolaisille ja  vuokralaisille, jotka eivät ole 
ollenkaan suorittaneet korvausta saamastaan edusta 
tai joiden antama maksu ei ole ollut riittävä 
korvaamaan heistä aiheutuneita menoja, luonnossa 
annettu avustus on rahaksi arvioituna viety tähän 
menorylhimään. Tällainen ilmainen syöminen tai 
asuminen oli-yleensä tullut vain jonkun omaisen 
tai sukulaisen osaksi; usein itse ansaitsevat lapset, 
jotka vastasivat omista vaatetus-, huvi- y. m. me­
noistaan ja  siten olivat täysiho.ito-laisen asemassa 
omassa kodissaan, eivät vielä kyenneet maksamaan 
tai muusta syystä eivät korvanneet kodille tätä 
täysihoitoaan, jokto eivät lainkaan tai eivät aina­
kaan riittävässä määrässä.
Yllä mainittu, menoerä oli työläisperheessä 410, 
toimenhaltijoilla 1 042 ja-virkamiehillä 1859 mark­
kaa; näistä määristä oli kuitenkin runsaasti puo­
let, .töimenJialtijiOilla lähes 3/tl luonnossa suoritet­
tua avustusta. Kuten taulukosta .1 näkyy, nänni 
menot kasv-oivat -hyvin voimakkaasti vaurauden 
lisääntyessä, mikä kasvu koski niin hyvin raha- 
kuin luon-toisaiv-ustuksen määriä. >
'• Huvitusmenot olivat kaikissa ryhmissä varsin 
vähäpätöiset; ne olivat työläisillä 161, toimen­
haltijoilla 1S3 ja  virkamiehillä 408 markkaa eli ’ 
vastaavasti 0.G, 0.5 ja  0.7 %  kokonaismenoista. 
Nämä menot ovat luonnollisesti sivistysntanoja, 
jotka suurenevat taloudellisten olojen parantuessa. 
Merkillistä kyllä, ne olivat ylemmissä vaurausr-yh- 
missä huomattavasti suuremmat työläisillä kuin 
toimenhaltijoilla, -mutta kun nämä menot yleensä 
olivat niii-n vähäiset ja  perheiden luku nimenomaan 
ylemmissä vaurausryhmissä verraten pieni, voi 
tässä olla kysymys satunnaisuudesta.
Korkomenot olivat työläisbudjetissa keskimäärin 
152 markkaa, toimenhaltijoilla 338 ja virkamie­
hillä 837 markkaa eli vastaavasti -0.«, l.o ja  1.5 %  
kokonaismenoista. Yleensä -korkomenot olivat suu­
remmat paremmassa taloudellisessa asemassa ole-
2.4 %  av . totalutgifterna, men däremot bland ar- 
betarna 1.6 % . ©likheten mellan arbetargruppe-n 
och befattningshavargruppen hän-ör /tydligen därav, 
att i den senare gruppen, säsom tidigare -visats, 
ing.ick ett stort antal järmväg&funtotaonärer, tili 
vilkas löneföimräner hö-ra fria resor; .tili tföljd 
härav är resornas antal jämförelsevis stort i denna 
grupp; Säsom synes a<v tabell 12, tillväxte dessa 
utgifter vid sti-gande välständ i -rätt avsevärd 
grad. '  , 1
Tili utgiftsgruppen gavor och understöd ha.räk- 
nats säväl kontanta understöd ooh gävor som 
även understöd in natura, vilkas värde i -pennin- 
gar i mänga fall var rätt betydamide. Sälunda 
har tili denna utgif tsg.r.upp -hänförts de natu-ra- 
uitiderstöd, uppsikattade i penningar, vilka ät- 
nj-utits av dnackiorderade och, -hyresgäs-ter, som 
antingen icke alls erlagt nägon ersättning för den 
ätnjutma fö-rmänen -ellei- vilkas avgift därför -icke 
värit tillräeklig för att ersätta -kostnaderna. 
En sadan förmän i form av gratis kost eller bo- 
stad liade i regeO tililkomm.it endast nägon egen 
eller sliäkting; vanlig.t var ock, att barn med ogen 
inkomst, vilka själva svarade för -sinä utgifter för 
bekläd-nad, nöjen m. m. ocli sälunda voro i inackor- 
dents ställning i eget hem, Unnu icke -förmätt 
betala eller av annan orsak icke beta-lat tili hem­
met för denna helpension nägonting alls eller ät- 
minstone ioke füll ersättning.
Nyssnämnda utgiftspost var bland arbetarna 
410, bland befattningshavarna 1 042 ocli bland 
tjänstemännen 1 859 mark; aiv dessa -be-lopp <ut- 
gjor.de -likväl .dryig.t hälften, tolarad befa-ttninigslia- 
vai-na boi-tät s/t, understöd in natura. Säsom sy­
nes av tabell I, växte dessa utgifter -synnerligen 
kräftigt vid tiUtagande välständ, oeh gällde -detta 
s&vöil de kontanta beloppen som naturaunderstö- 
den.
Nöjesutgifterna voro inom alla -grupper mini- 
mala; de utgjorde bland arbetarna 161, bland 
befattningsha-varaia 183 oeh bland tjänstemännen 
408 mark eller resp. 0.6, 0.5 och 0.7 %  av total- 
utgif-terna. Dessa utgifter ä-ro självfal-let kultur- 
utgifter, vilka tillväxa vid förbättrade ekonomikka 
förhällanden. Inom de högre välständsgrupperna 
voro dessa utgifter egendomligt nog betyd-ligt 
större oland arbetarna än'  bland toef attningsha- 
varna, men da desamma i re-gel voro sä sinä och 
fumil-jeantalet inom dessa högre välständsgrupper 
rätt litet, kan här- vara fräga om ihllfälligheter.
Ecinteutgifterna utgjorde i medeltal i arbetar- 
bndgeten 152 mark, bland befattningshavarna 33S 
och bland ¡tjänstemännen 8317 mark eller resp. 0 .0,
l.o ocli 1.5 %  av totalutgifterna. Ränteutgifterna 
voro i regel större inom ekonomiskt bättre sit-ue-
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vien ryhmissä, mutta varsin poikkeuksellisia hei­
lahduksia tapaa kuitenkin tässä suhteessa. Tämä 
epätasaisuus johtuu siitä, että ne perheet, joilla 
oli korkomenoja, olivat verraten harvalukuisia, ja 
niiden korkomäärät vaihtelivat suuresti.
Perheitä, —  Familjer
joissa ei ollut korkomenoja —  utan ränteutgifter 
joissa ne olivat —  i vilka de utgjor.de
alle —  under 10.0 mk ........................... ' ...............
100— 1 0 0 0  mk ........................................................
1 000 mk t. enemm. —  1. mera .......................
r a d e  g r u p p e r ,  d o c k  f ö r e k o m m a  i  d e t t a  a v s e e n d e  
m y e k e t  S t o r a  a v v iik e ise r . O jä m m h e t e n  b e r o r  d ä r p ä ,  
a t t  a n t a le t  f a m i l j e r ,  s o m  h a d e  r ä n t e u t g i f t e r ,  v a r  
r ä t t  l i t e t  o o h  a t t  r ä n t o r n a s  s t o r le k  i  h ö g  g r a d  
v a r ie r a d e .
Työläiset Toimenhaltijat Virkamiehet
Arbetare Befattningshavare Tjänstemän
abs.' %- abs % abs. %
414 71.3 145 59.9 60 45.8
82 14.1 29 12.0 18 13.7
51 8.8 44 18.2 30 22.9
34 5.8 24 9.9 23 17.6
Kuten yllä olevasta yhdistelmästä näkyy, oli 
runsaasti 70 %  työläisperheistä sellaisia, joilla ei 
pllut korkomenoja lainkaan. Kun tähän lisätään ne, 
joiden korkomenot eivät nousseet 100 markkaan, 
oli sellaisia .perheitä, jotka asiallisesti olivat 
ilman korkomenoja, noin 85 %. Ja niistäkin per­
heistä, joilla oli korkomenoja, vain 20.4 %  oli sel­
laisia,' joiden korkomenot nousivat enempään kuin 
1 000 markkaan. Toimenhaltijat ja  varsinkin vir­
kamiehet olivat huomattavasti useammin joutuneet 
käyttämään luottoa j.a jonkun verran suurempia­
kin määriä. Niinpä edellisten ryhmässä ilman 
korkomenoja oli 59.9 % , ja  9.9 %  :11a ne olivat 
1 000 markkaa suuremmat, kun- taas jälkimmäisten 
piirissä vastaavat suhdeluvut olivat 45.8 ja  17.6.
Viimeiseen menoerään „mimt menot”  on viety 
erilaisia eriä, jotka eivät ole näyttäneet sopi­
van muihin, tarkemmin määriteltyihin ryhmiin. 
Niinpä siihen kuuluvat hautajaisin enot, hauta-, 
seppele- ja  hautakivimenot, kukkasmenot, aiipa- 
jais-, leikkikalu-, radiolupa-, valokuva- y. m. s. me­
not. Vaikka tämä ryhmä siis -sisältää moninaisia, 
hyvin erilaisia menoja, ei sen osuus kokonaisbudje­
tissa ole kuin 1.2 %  työläisillä, 1.5 %  toimenhal­
tijoilla ja  1.7 %  virkamiehillä. Tämän ryhmän 
kehitys vaurauden lisääntyessä on tyypillinen si- 
vistysmenoille, t. s. menot kasvavat sekä absoluut­
tisesti että suhteellisesti taloudellisten olojen pa-
1 rantuessa.
\
Edellä on esitetty tärkeimpien menoryhmien kes­
kimääräinen suuruus eri yhteiskunta- ja  osittain 
eri vaurausryhmissä. Kun kuitenkin eräät vähem­
män tärkeät menoryhmät ovat sellaisia, joita ei
Säsom av sammanställningen här ovan framgär, 
fanns clet drygt 70 %  anbetarfamiljer, vilka icke 
alls hade ränteutgifter. Lägigas härtill de, för 
vilka ränteutgifterna icke uppgingo tili 100 mark, 
utgjorde antalet familjer, vilka praktiskt .taget 
i.c’ke hade nägra ränteutgif ter, tili omkring .85 %. 
Och även av de familjer, vilka hade sädama ut- 
gifter, utgjordes endast 20.4 %  av sädana, för 
vilka ränteutgifterna överstego 1 000 mark. Be- 
fattningshavarna och. synnerligast.. tjänstemännen 
hade i  betydligt fiera fall nödgats anlita kredit 
och. även i  nägon man större sädam. Sälunda voro 
inom de forras grupp 59.9 %  fria  frän ränteut­
gifter och för 9.9 %  överstego räntorna 1 000 
mark, medan ater bland de sistnämnda motsva- 
rande relativtal voro 45.8 och 17.6. 1
I  den 'sista utgiftsposten „övriga u tg ifter”  
ingä o'lika poster, vdlka icke ikunnat hänföras tili 
andra, närmare avgränsade grupper. Dit höra 
' sftüunda utgifter för begravning, för gravar, kran- 
sar och gravstenar, .blomsterutgif ter, utgifter för 
lotterier, leksaker, ¡radiolicens, fotografier m. m. 
dyl. Ehuru denna gi'upp sälunda inneliäller en 
mängd utgifter av vitt skilda slag, utgör dess 
andel av totalbudgeten endast 1.2 %  bland arbe- 
tarna, 1.5 %  bland .befattningshavarna och 1.7 % 
bland tjänstemännen. Denna grupps förändring 
vid  ^ tilltagande välständ är typisk för kudturut- 
gifterna, med andra ord utgifterna växa säväl 
absofat som relatiivt, da' de ekonomiska förh&l- 
landena bliva -bättre.
Ovan har för de viktigaste utgiftsgrupperna pä- 
visats utgifternas medelbelopp inom olika social- 
och delvis .oli'ka välsbandsgrupper. ■ Enär dock 
vissa, mindre betydande utg.iftsgr.upper äro sä-
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esiinny ollenkaan kaikkien tilinpitäjien tileissä, 
on ehkä syytä huomauttaa eräistä sellaisista meno­
eristä, joiden suuruuteen tämä seikka on voinut 
huomattavassa määrässä vaikuttaa, kuten aikaisem­
min mainittuihin korko- ja  kotiapulaismenoihin, 
tai joiden puuttuminen valaisee elintapoja eräissä 
tilinpitäjäpiireissä. Niinpä lasten koulunkäynti- 
menot puuttuvat 309 työläisperheen tilinpidosta, 
lahjat ja  avustukset 130:stä, vakuutusmaksut 
124:stä, yhdistysmaksut 182:sta, kirjamenot 
132:sta, huvitukset 70:stä, matkat 56:sta, jopa 
verot 34 tapauksessa. Toimenhaltija- ja vielä 
enetnmän "virkamiesryhmässä oli suhteellisesti pal­
jon vähemmän tällaisia perheitä, joilta eräät meno­
erät kokonaan puuttuvat. Niinpä yhdistysmaksuja 
oli 68 .7%  :11a työläisistä, toimenhaltijoista 74.8% :11a 
ja virkamiehistä 85.5 % :11a. Vastaavat suhde­
luvut olivat vakuutusmaksujen osalta 78.7, 88.8 
ja  95 .4 . Lahja- ja  avushusmenoja esiintyi 
77.0% :11a työläisperheistä, 87.6%  :11a toimenhal­
tija- ja  96.9%  :11a virkamiesperheistä.
IV . Ravintomenot ja ravinnon kulutus^ 
määrät.
S a m o in  k u in  m e n o je n  p ä ä r y h m iä  t a r k a s t e t t a e s s a  
m e n o t  v o id a a n  j a k a a  t o im e e n t u lo -  j a  s iv is ty s m e -  
n o ih in , j o l lo i n  T a v in t o m e n o t  o v a t  t y y p i l l is i m m ä t  
t o im e e n t u lo m e n o t , v o id a a n  e r i  r a v in t o t a r v ik k e e t  k u ­
lu t u k s e n  j a  v a u r a u d e n  k e s k in ä is e n  s u h t e e n  n o ja l l a  
j a k a a  v a r s in a is i in  v ä lt t ä m ä t t ö m y y s t a r v ik k e i s i in ,  
j o i d e n  k u lu t u s , a in a k in  s u h t e e l lis e s t i ,  o n  s u u r in  
a le m m is s a  v a u r a u s r y h m is s ä , j a  v ä h e m m ä n  v ä l t t ä ­
m ä t t ö m i in ,  j o i d e n  k u lu tu s  v a u r a u d e n  l is ä ä n t y e s s ä  
t  k a s v a a  e n e m m ä n  k u in  r a v in n o n  k e s k im ä ä r ä in e n  
k o k o n a is k u lu t u s . T ä m ä  r a v i n t o b u d je t i n  k o k o o n ­
p a n o n  m u u tt u m in e n  j o h t u u  o s i t t a in  s i i t ä ,  e t t ä  s i i r ­
r y t ä ä n  ^ to ise n  ta r v ik k e e n  k ä y t ö s t ä  to is e e n , m u t t a  
v ie lä  e n e m m ä n  s i i t ä ,  . e t t ä  r a v in n o n  k o k o o n p a n o  
m o n in a is t u u  j a  u u s ia , s u h t e e l l i s e s t i  k a l l i im p ia  
r u o k a -a in e i t a  o t e t a a n  r u n s a a m m in  k ä y t ä n t ö ö n  r a ­
v in n o n  v a ih t e le v a is u u d e n  j a  m a u k k u u d e n  l i s ä ä m i ­
s e k s i.
dana, vilka icke förekomma i samtliga bokförares 
räJkenskaper, finnes mahända skäil att erinra om 
en del sädana utgiftsposter, vilkas storlek kun­
nat i avsevärd grad ipäver.kas av denna ornstän- 
dighet, säsom de tidigare omnämnda utg.ifterna 
för räntor ooh hembiträden, eller vilkas avsaknad 
belyser levnadssättet inom vissa bokförarkretsar. 
Säiunda saknas utgifter för harnens skolgäng för 
309 bokförande arbefcarfamiljer, gävor ooh under- 
stöd i 130, försäkringsävgifter i 124, föremngs- 
avgifter i 182, bokavgifter i 132, uöjen i 70, re- 
sor i 56 ooh t. o. on. iskabter i  34 f  ali. Inom be- 
fattningshavarnas ooh än mer tjänstemännens 
grupp funnos förhällandevis myoket färre famil- 
jer, .för vilka en del utgiftsposter helt och hlället 
saknas. Säiunda förekom föreningsavgitfter bland 
68.7 %  av arbetarna, bland 74.8 %  av befattnings- 
havarna och bland 85.5 %  av tjänstemännen. 
Motsvarande relativtal för försäkrdngsavgufterna 
voro 78.7, SS.8 och 95 .4 . Utgifter för gävor ooh 
understöd förekom bland 77.6 % av ar.betarfamil- 
jerna, S7.0 % av befattningshavar- och 96.9 %  av 
t j änsfcemannaf amilj erna.
IV. Utgifter för föda samt förbrukade 
• mängder födoämnen.
Pä samma sätt soru vid granskning av utgif.ter- 
nas huvudgrupper desanima kunna indelas i 
existensutgifter oeh kulturutgifter, varvid utgif- 
terna för föda äro de mest typi'ska av exdstens- 
utgifterua, kunna födoämnen pä grund av för- 
hällandet mellan förbrukning och väl&tänd indelas 
i nödvändiga, vilkas förbrukning, ätminstone rela- 
tivt taget är störst i de lägre välständsgrupperna, 
och niindre nödvändiga, vilkas förbrukning med 
tilltagande välständ ökas i  större Proportion än 
totala medelförbrukningen aiv föda. Denna väx- 
lande samonansättnimg av näringsbudgeten beror 
delvis pä övergämg frän ett födoämne tili ett 
annat, men ännu mer därpä, att födan tili sin 
sammansättning blir mera riikhaltig och nya, jäm- 
törelsevis dyra livsmedel mer och mer tages i 
bruk, för att födan skall biiva mera omväxlande 
och smaklig.
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15. Ravintomenot normaaliy erhettä kohden eri vaurausryhnnissä, mk. —  Födoä/mnesutgif terna per 
normalhushöM inom oUka välständsgrupper, mk. <
Työläiset ja  toimenhaltijat
* _ Arbetare och befattnmgshavare
Menot kuluttaja-yksikköä Menot kuluttaja*
kohden, mk yksikköä kohden, mk
tltgift per konsumtionsenhet, Utgift per konsumfcions-
mk Yhteensä enhet, mk _ Yhteensä
Summa Summa
alle yli alle yli
under 7 500 ]0 000 över 'under 18 750 Över5 000 10 000 11 250 18 750 i
R a v in t o a in e e t  —  F ö d o ä m n e n  ........................... 9 633 12 272 14139 15 767 12 022 12 945 15 191 17 028 14 025
a n im a a lis e t  —  a n i m ä l i s k a ................................. •5 236 6 902 8 059 8 852 6 718 6 706 8 580 9 759 7 901
m a it o  —  m jö lk  ................................................* . . 1 7 6 9 2  0 8 5 2  4 3 6 2  4 2 4 2  0 7 2 1 8 2 6 2  1 6 0 2  5 8 0 2  0 2 2
k e r m a  —  g r ä d d e  ................................................ 1 5 8 2 9 4 4 6 9 5 8 2 3 0 6 3 8 9 5 2 6 5 7 0 4 6 9
v o i  —  s m ö r  .............................................................. 1 2 1 5 1 5 5 7 1 7 4 5 1 9 1 6 1 5 0 6 1 0 7 7 1 4 2 0 1 5 2 2 1 2 7 5
ju u s t o  —  o s t  ..................... ...................................... 6 1 1 1 2 1 3 5 1 6 0 1 0 3 1 6 1 '  2 1 2 2 3 7 1 9 3
m a r g a r iin i —  m a r g a r in  ................................. 3 1 9 3 2 2 3 0 4 3 3 8 3 1 9 - 6 1 3 6 7 5 8 6 6 . 6 8 0
- r a s v a  j a  ih r a  —  f e t t  o c h  f l o t t ............... 5 6 6 9 5 7 5 4 6 1 5 9 5 9 4 3 5 6
m u n a t  —  ä g g  ......................................................... 1 4 9 2 5 0 3 5 8 4 5 7 2 5 4 3 2 0 5 1 7 6 1 6 441
lih a  —  k ö t t  .............................................................. 9 7 2 1 4 5 1 1 6 4 3 1 7 4 4 1 3 4 8 1 4 3 1 1 7 8 6 2  0 9 5 1 6 7 3
le ik k e le e t, m a k k a r a  y . m . —  c h a r -
k u te r iv a r o r , k o r v  m . m ............................ 2 6 1 3 5 2 4 5 5 5 8 3 3 6 0 3 6 4 5 7 4 6 5 2 4 8 8
k a la  —  f is k  .............................................................. 2 6 4 '  3 8 1 4 1 4 5 1 2 3 5 8 4 0 7 5 2 4 7 1 6 5 0 3
m u u t  —  ö v r ig a  ............................................ 1 2 2 9 4 3 8 2 ,3 1 5 9 1 2 7 1 6 2 1 0 1
v e g e ta b iil is e t  —  v e g e ta b ilis k a  ................. 4 397 5 370 6 080 6 915 5 304 5 339 6 611 7269 0124
le ip ä  —  b r ö d  ............................................................ 8 2 9 1 1 0 8 1 3 3 3 1 5 7 0 1 0 9 5 1 2 1 3 1 5 5 1 1 3 6 7 1 3 5 7
ja u h o t  —  m j ö l  ...................................................... 1 0 9 9 1 0 9 1 1 0 6 7 9 3 5 1 0 7 5 8 1 5 8 7 0 9 8 6 8 6 5
s u u r im o t  —  g r y n  .................................... .. 2 7 8 3 1 9 3 2 5 333 3 0 8 - 2 9 6 2 8 4 2 9 2 2 9 1
p e r u n a t  —  p o ta tis  ............................................. 4 0 5 4 5 9 4 7 9 5 0 2 4 4 8 4 0 0 4 4 8 5 2 0 4 3 8
m u u t  ju u r ik a s v it  j a  v ih a n n e k s e t  — '
ö v r ig a  r o t fr u k te r  och  g rö n sa k e r  . . 8 9 1 4 8 . 1 7 4 2 7 4 1 4 3 2 1 0 2 7 5 3 0 9 2 5 0
h e d e lm ä t  — f r u k t  ............................................. 1 2 9 _  2 4 0 3 3 8 5 4 4 2 4 7 „ 4 1 8 6 5 2 8 7 4 5 8 1
k a h v i —  k a ffe  ..............................: ..................... 6 1 3 7 6 5 8 5 6 9 3 3 7 4 5 5 9 7 7 1 2 8 2 7 6 7 8
6o k eri — so c k e r  ................................................... 6 6 3 7 9 1 8 9 3 9 5 3 7 8 0 7 8 8 9 3 1 1 0 4 4 8 8 3
o lu t , k a ija y . m . — öl, sv a g d r ic k a  m . m . ' 9 1 1 2 1 ■152 2 4 7 1 2 7 1 0 0 1 3 4 2 0 1 1 3 0
m u u t  — ö v r i g a .................. : ................................ 2 0 1 3 2 8 4 6 3 6 2 4 33G 3 0 2 7 5 4 8 4 9 6 5 1 '
Kuten taulukosta 15 näkyy, ovat ravinnon ko­
konaismenot virkamiehillä huomattavasti, 16.7 %, 
korkeammat kuin työläis- ja  toimenhaltijaryh- 
mällä. Ero animaalisten ravintoainemenojen vä­
lillä on hieman suurempi kuin vegetabiiliaten, 
joten edellisten osuus virkamiesten ravintobudje- 
tissa, 56.3 % , on vähän suurempi kuin työläis- ja 
toimenhaltijaryhnnässä, 55.9 %. Mitä eri ravinto- 
tarvikkeiden menoihin tulee, olivat useimmat suu­
remmat virkamiehillä, mutta muutamat varsin tär­
keät menoerät olivat pienemmät. Niinpä maito-, 
voi-, jauho-, suurimo-, peruna- ja kahvimenot olivat 
absoluuttisesti suuremmat työläis-toimehhaltijaryh- 
mässä kuin virkamiehillä. Verrattaessa eri ravin- 
tomenojen suhteellista merkitystä olivat edellä mai­
nittujen menoerien lisäksi sokeri- sekä olut- ja 
kaljamenot hieman tärkeämmät edellisessä ryh­
mässä kuin jälkimmäisessä. —• Mitä vaurauden 
vaikutukseen tulee, lisääntyivät kaikki menot abso­
luuttisesti kummassakin ryhmässä vaurauden kas­
vaessa. Ainoana poikkeuksena olivat työläis-toimen-
Säsom av tabell 15 framgär, äro totalutgifterna 
för föda bland tjänstemännen ic'ke mindre än
16." %  högre än d arbetar- och'lbefattningshavar- 
gi'iuppen. iSkillnaden mellan grupperna är för ani- 
maliska livsmedel nägot .störr.e än för vegetabi- 
liska, varför de förras andel av födoämnesbud- 
geten bland tjänstemännen, 56.3 % , var nägot 
större än bland anbetarna och befattningshavarna,
55.9 % . I  fräga om enskilda livsmedel voro ut- 
gifterna i de fiesta fall störst bland tjänistemän- 
nen, men vissa särdeles viktiga utgifter voro 
tvärtom minst. Sälundavvoro utgif terna för mjölk, 
smör, mjöl, gryn, pobatis och kaffe absolut taget 
större dnom gruppen arbetare och befattningsha- 
vare än bland tjänstemännen. Vid jämförandet 
av de olika utgifternas relativa betydelse framgär, 
att utöveir de redan nänmda utgiftsposterna ut- 
gitfterna för socker samt öl ooh svagdricka spelade 
nägot större roll inom den'förra gruppen än inom 
den señare. —  Vad beträffar välständets inverkan 
ökades atlla utgifter absolut ,taget inom vardera
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16. Mavintomenojen jakautuminen, %:ina, eri vaurcmsrylimissä. —  Födoiimnesutgifternas fördelnmg,
i  % , i n o m  olilca  v a ls  Lands g r u p p  er .
Työläiset ja toimenhaltijat 
Arbetare och befattningshavare Virkamiehet — Tjänstemän
Menot kuluttajayksikköä 
kohden, mk
Utgift per konsumtionsenhet, 
mk Y h ­teensä
Summa
Menot kuluttaja- 
yksikköä kohden, mk 
Utgift per konsumtions­
enhet, mk Yh­teensä
Summanlle 
under 
5 000
5 000— 
7 500
7 500— 
10 000
yh 
över 
10 000
alle 
under 
11 250
11250— 
18 750
yli 
över 
18 750
100.0
56.2
17.0
2.4
12.7 
0.9 
2.6 
0.6 
2.0
l l . s
2.9
3.1
0.2
43.8
9.0
8.9 
2.6
3.7
1.2
2.0 
6.2
6.5 
1.0
2.7
100.0
57.0
17.2
3.3
12.3 
1.0 
2.2 
0.4
2.5
11.6
3.2
3.0 
0.3
43.0
9.4
7.6 
, 2.3
3.4
1.2
2.4
6.0
6.3 
1.1
3.3
100.0
56.2 
15.4
3.7
12.2 
1.0 
2.1 
0.3
2.9 
11.1
3.7 
3.3 
0.5
43.8
10.0
5.9 
2.1 
3.2
1.7
3.5
5.9
6.0
1.6
3.9
100.0
55.9
•17.2
2.5 
12.5
0.9
2.7 
0.5 
2.1
11.2
3.0
3.0 
0.3
44.1
9.1 
8.9
2 .6
3.7
1.2 
2.0 
6.2
6.5
1.1
2.5
100.0
55.7
15.1
3.2 
8.9
1.4
5.1 
0.5
2.7 
11.9
3.0
3.4 
0.5
44.3
10.1
6.7
2.5
3.3
1.7
3.5
5.0
6.5
0.8
4.2
100.0
56.5
14.2 
3.5
9.4
1.4
4.4 
0.4
3.4
11.8
3.s
3.4
0.8
43.5
10.2
5.7
1.9
3.0
1.8 
4.3 
4.7
6.1
0.9
4.9
100.O
57.3
13.4
3.3 
8.9
1.4
5.1 
0.3
3.6 
12.3
3.8
4.2
1.0
42.7
8.0
5.s
1.7
3.1
1.8
5.1
4.9
6.1 
1.2 
5.0
100.0
56.3
14.4
3.3
9.1
1.4 
4.9 
0.4
3.1
11.9
3.5
3.6 
0.7
43.7
9.7
6.2 
2.1
3.1
1.8
4.2 
4.8
6.3 
0.9 
4.6
Ravintoaineet — Födoämnen.........................  100.0
animaaliset — animaliska........•................. j 54.3
maito — mjölk ..........................................I 18.4
kerm a — gräd de ......................................1 1.7
voi — smör ............................................... 12.6
juusto — ost ............................................. 0^6
margariini — maxgarin ...........................  3.3
rasva ja ihra — f ett ooh flott .............  0.6
uumat — iigg .......................................  .; 1.5
Liha — kött ................................................| 10.1
leikkeleet, makkara y. m. — charkuteri-
varor, korv m. m.................................... ! 2.7
kala — fisk ................................................1 2.7
muut — övriga . . .  .^ .................................  0.1
vegetabiiliset — vegetabiliska.....................  45.7
leipä — bröd ..............................................' 8.6
jauhot — mjöl ..........................................; 11.5
suurimot — gryn .-...................................  2. S
perunat — potatis ...................................  4.2
muut juurikasvit ja vihannekset — ■;
övriga rotfrukter och grönsaker . . . . 1 1.0
hedelmät — frukt ..................... , ...........  1.3
kahvi — kaffe ........................................... 6.4
sokeri — socker ....................................... 6.9
olut, kalja y. m. — öl, svagdrickam. m ... 0.9
muut— övriga .........................................| 2.1
haltijarylunässä jauhomenot, joita kuitenkin kohoa­
vat leipämienot korvasivat, sekä virkamiespuiolella 
rasva- ja  ihramenot. Suhteelliseen merkitykseensä 
nähden muuttui eri ruoka-aineiden asema osittain 
sangen (huomattavastikin, kuten taulukosta 16 käy 
ilmi.
Tärkeimmän menoryhmän niin työläisten, toi­
menhaltijoin kuin virkamiestenkin ravintobudje- 
tissa muodostivat maitotaloustuotteiden menot, 
jotka yhteensä olivat 83.8 %  eli yili V 3 työläisten 
ravinnon kokonaiskustannuksista, -31.8 %  toimen­
haltijoilla ja  28.2 %  virkamiehillä. Joskin työ­
läisten maitotalousmenot olivat suhteellisesti suu­
rimmat ja  virkamiesten pienimmät, ei taulukossa 
16 voida huomata vaurauden sellaisenaan kummas­
sakaan ryhmässä vaikuttavan näiden menojen suh­
teelliseen merkitykseen ravintobudjetissa. Jos sen 
sijaan tarkastaa eri .maitotaloustuotteiden keski­
näistä suhdetta, voidaan havaita maitomenojen
gruppen vid tilltagande .välständ. Det enda un- 
damtaget utgjordes av ar.betar- och befattnimgs- 
havargr.uppens mjölutgiifter, valka dock ersattes 
genorn stigande utgiftev för bröd, samt Wand 
tjänstemänineai utgidEterna för fett och flott. Med! 
avseende pä den relativa betydelsen var de oKka 
födoämnenas ställning i budgeten delvis en heit 
annan, säsom av talbell 16 synes.
Den viktigaste utgiftsgruppen i födoämneSbudge- 
ten för säväl arbetare och befattningshavare som 
tjänstemiin bildade utgifterna för mjölkhushäll- 
n.ingsproduikter, vdlka inalles utgjorde 33.8 %  eilen 
mer än Y 3 av arbetarnas totalutgifter för föda, 
för befattningshavarna 31.8 %  och -för tjänste- 
rnännen 2S.2 % . Om oc'k arbetarnas mjölkhushäll- 
ninigsutgifter voro relativt störst och tjänstemäm- 
nens minst, kan i tabell 16 icke iakttagas, att 
väflständet i  och för sig inom nagondera gruppen 
skulle päverka dessa utgifters .relativa vikt inom 
födoämnesbudigeten. Undersöker man däremiot .det 
inbördes föihällandet mellan olika mjölkhushäll-
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suhteellisesti pienenevän ty.öläis- ja  toimenhaltija- 
piireissä, kun taas kerona- ja  juustoonenojen mer­
kitys lisääntyi vaurauden kasvaessa; voimenojen 
osuus taas oli miltei sama kaikissa ryhmissä. ,
ningsprocluMer, finner maa, att mjölikutgifterna 
bland arbetarna 'oe!h befattningshavarna propor- 
tionsvis minskades, medan grädd- ocli ostutgifter- 
nas 'betydelse ökades vkl stigande välständ; smör- 
utgitfternas storlek ater var uugefär lika inom 
samtliga grupper.
17. Ravinnon knlutusmäärät normaalip erhettä kohden eri vaurausryhmissä. —  Förbrukadq kvantiteter 
födoämnen per normalhush&U inom oliko, välstmulsgrupper. ■ /
Maito, kuorimaton — Mjglk, oskummad 1 
» kuorittu —  » skummad »
Kerma— Gräddc-...............................  »
Voi — Smör ............................................kg
Juusto — Ost ......................... ..; .........  »
Margariini — Margarin .......................  »
Rasva ja ihra— Fett och f lo t t ........  »
Munat — Ägg ...........................  kpl.—st
Liha — K ö tt ................................  kg
tuore — färskt .................................  »
naudan-----nöt-............................... »
vasikan-----kalv- ........................... »
sian-----.fläsk ................................  »
muu — annat ...............................  »
säilöönpantu,— konserverat .......... »
suolattu ja amerikkal. sianliha — 
sait och amerikanskt fläsk . . .  »
muu — annat ...............................  »
Leikkeleet, makkara y. m. — Charku-
terivaror, korv m. m......................... »
Kala —  Fisk .........................................  »
tuore — fä rsk .................................... >
silakka — strömming . . . ' ..........  »
muu — annan ___ ■...'...........: . .  »
säilöönpantu — konserverad ..........  »
suolattu silakka —  sait strömming » 
» silli — » sill . . . .  »
muu — annan___ .•.......................  »•
Ruokaleipä — Matbröd ___ ■..............  »
ruis-, kova — räg-, torrt ............ »
» pehmeä — > mjukt ........'. »
muu — annat ...................................  »
Jauhot —  M jö l .....................................  »
ruis-----räg- ......................................  »
vehnä—  vete- ...............................  »
muut — annat .................................  »
Suurimot —  Gryn ...............................  »
kaura-----havre- ..............................  »
riisi-----ris- ...................................[ . .  »
muut — andra ........................... \ .. »
Perunat —  Potatis...............................  1
Herneet, kuiv. — Ärter, tork.................kg
Kahvi —  Kaffe .................................
Sokeri — Socker............; ...................
Työläiset ja  toim enhaltijat . 
Arbetare ocli befattningshavare Virkam iehet - “ Tjänstem än
. M enot kuluttajayksikköä  
kohden, m k
M enot kuluttaja- 
yksikköä kohden, m k
Utgift- per konsumtionsenhet, 
'm k  
s
Y h ­
teensä
U tg ift per konsum tions­
enhet, m k Y h ­teensä
alle 
under 
5 000
5 000—  
7 500
7 o O O -  
lO 000
yli 
över 
10 000
Sum m a
alle 
under 
H  250
11 250—  
18 750
yli
över 
18 750
Sum m a
8 5 5 .6 1 0 1 0 .2 1 1 9 2 .4 1 1 9 4 .8 1 0 0 7 .  S 8 6 4 .2 1 0 4 4 .7 1 0 6 9 .6 9 6 3 .2
7 5 .5 6 8 .9 5 4 .  S 2 8 .1 6 4 .9 5 4 .6 4 0 .3 ' 4 0 .4 4 7 .1
'1 0 .6 1 9 .8 3 0 .2 3 8 . S 2 0 .3 2 7 .6 3 6 .3 3 9 .5 3 2 .7
. 3 8 .0 4 8 .6 5 4 .4 • 5 8 .9 4 7 .0 3 3 .1 4 2 .9 ■ 4 7 .2 3 9 .0
2 .6 5 .0 6 .0 7 .1 4 .5 7 .0 9 .2 1 0 .0 8 .3
1 7 .S ’ 1 7 .4 1 6 .6 1 8 .2 1 7 .3 3 4 .4 3 7 .0 4 6 .4 3 7 .5
3 .4 ' 4 . 1 3 .4 3 .1 3 .6 3 .6 3 .4 2 .7 3 .4
1 2 7 .9 . 1 8 7 .3 3 0 9 .4 ■ 3 8 9 .0 2 2 0 .0 2 6 6 .8 4 2 8 .9 5 3 6 .1 3 7 0 .6
6 8 .2 1 0 1 .4 1 1 6 .5 1 2 4 .3 9 4 .8 1 0 3 .0 1 2 8 .7 1 4 9 .4 1 2 0 .2
6 1 .3 9 3 .7 1 0 9 .8 1 1 5 .'e 8 7 .4 9 6 . S 1 2 3 .S 1 3 8 .4 1 1 3 .5
2 5 .7 4 1 .1 5 0 .3 4 7 .7 r 3 8 .1 4 7 .0 6 3 .4 5 6 .  S 5 4 .3
2 .9 5 .2 8 .6 1 2 .4 5 .7 9 .2 ' 1 4 . S - 2 2 . 8 1 3 .6
2 1 .5 3 1 .7 3 1 .4 3 1 .2 2 8 .1 2 1 .6 2 3 .9 2 7 .3 2 3 .4
1 1 .2 1 5 .7 1 9 .5 2 4 .3 ■ 1 5 .5 1 9 .0 2 1 .7 3 1 .5 2 2 .2
6 .9 ■ 7 .7 6 .7 ' 8 .7 7 .4 6 .2 s  4 -9 1 1 .0 6 .7
5 .5 5 .5 4 .4 3 .9 4 .9 3 .0 2 .3 7 .1 3 .6
1 .4 2 .2 2 .3 4 . S 2 .5 3 .2 2 .6 3 .9 3 .1
1 6 .9 2 1 .0 ’ 2 5 .9 3 4 .3 ■ 2 1 .7 2 1 .1 3 2 .6 3 6 .5 2 7 .8
4 3 .2 5 9 .3 6 1 .1 7 5 . S 5 5 .5 6 0 .8 7 2 .0 9 0 .4 7 0 .0
2 7 .5 3 9 .1 4 2 .7 5 2 .7 3 7 .0 4 4 .0 4 9 .1 7 6 .0 ■ 4 9 .7
1 2 .S 1 6 .7 1 5 .7 2 1 .1 1 5 .5 1 6 .9 1 8 .3 1 5 .1 1 7 .0
1 4 .7 2 2 .4 2 7 .0 3 1 .6 2 1 .5 2 7 .1 '  3 0 .8 5 0 .9 3 2 .7
1 5 .7 2 0 .2 1 8 .4 2 3 .1 1 8 .5 1 6 .8 2 2 .9 2 4 .4 2 0 .3
5 .0 5 .4 4 .9 7 .1 5 .3 4 .5 5 .8 4 .3 4 .9
8 .2 1 0 .6 9 .5 1 0 .0 9 .5 7 .7 8 . S 1 1 .0 8 .7
2 .5 4 .2 4 .0 6 .0 3 .7 4 .6 8 .3 9 .1 6 .7
1 1 3 .5 1 3 8 .9 1 4 6 .9 t l 5 2 . i 1 3 2 .9 1 3 5 .  S 1 4 4 .9 1 1 8 .9 1 3 3 .9
1 8 .6 2 1 .5 2 0 .2 2 2 .5 2 0 .4 1 7 .7 2 5 .7 2 1 .6 2 1 .3
6 3 .0 7 5 .2 8 3 .2 8 3 .6 7 3 .3 '  7 2 .4 ■ 6 3 .7 6 7 .2 6 6 .4
3 1 .9 4 2 .2 4 3 .5 4 6 .0 3 9 .2 4 5 .7 5 5 .5 3 0 .1 4 6 .2
2 6 5 .5 2 4 8 .1 2 3 1 .3 1 9 4 .0 2 4 6 .2 1 7 0 .4 1 7 8 .0 1 9 8 .7 1 7 8 .2
1 5 7 .9 1 2 8 .5 9 1 .7 6 2 .9 1 2 5 .9 5 5 .7 5 2 .3 5 5 .7 5 4 .6
8 9 .3 1 0 4 .3 1 2 2 .9 , 1 1 7 . 9 1 0 3 .8 1 0 2 .5 1 1 2 .9 1 2 5 .3 1 1 0 .2
1 8 .3 1 5 .3 1 6 .7 1 3 .2 1 6 .5 1 2 .2 1 2 .S 1 7 .7 1 3 .4
4 9 .3 5 6 .0 5 6 .3 ■57.8 5 3 .9 5 3 .7 5 0 .4 5 2 .4 5 2 .3
2 2 .5 2 3 .4 2 3 .8 2 5 .7 2 3 .4 2 7 .8 2 7 .6 3 0 .5 2 8 .2
1 8 .1 ,2 1 .7 2 0 .2 1 9 .8 2 0 .0 1 5 .2 1 0 .9 1 1 .9 1 3 .1
8 .7 1 0 .9 1 2 .3 1 2 .3 1 0 .5 1 0 .7 ' 1 1 .9 10.0 1 1 .0
4 8 1 .1 5 4 5 .9 5 7 2 .9 5 7 8 .5 5 3 1 .6 4 6 9 .9 5 4 1 .3 6 6 6 .9 5 3 0 .5
4 .3 5 .4 5 .1 6 .0 5 .0 5 .1 4 .6 4 .1 4 .7
1 6 .7 2 0 .1 2 2 .4 2 3 .0 1 9 .6 1 4 .2 1 6 .4 1 9 .8 1 5 .9
8 5 .0 1 0 2 .3 1 1 7 . S 1 2 7 .0 1 0 1 .5 1 0 5 .3 1 2 5 .4 1 3 8 .3 1 1 8 .2
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Eri maitotaloustuotteiden absoluuttiset menot ja  De aibsoluta utgifterna för oili&a •mjölkhushäll- 
niiden kulutusmäärät olivat eri yhteiskuntaryhmissä ningsprodukter ooh de förhrukade mängderna voro 
seuraavat. iuom ölika socialgrupper följande.
Työläiset Toim enhaltijat Virkam iehet
Arbetare Befattningshavare Tjänstem än
Menot M äärät M enot M äärät M enot . M äärät
U tgift K van titet U tg ift K v a n titet U tg ift K van titet
M a it o , • k u o rim a to n  —  M j ö l k ,  .osku m im ad 2  0-25 m k 1 .0 1 2 .9  1 1  9 9 9  m k 9 9 5 .1  1 1  9 8 1  onk 9 6 3 .2  1
M a i t o , k u o r i t t u  —  M j ö l k ,  sk u im m a d  . .  6.0 „ 7 1 .2  „ 4 1  „ 4 9 .4  „ 4 1  „ 4 7 .1  „
K e r m a —  G r ä d d e  .....................................................  2 6 6  „ 1 7 .3  „ 4 0 4  „ 2 7 .0  „ 4 6 9  „ 3 2 .7  „
V o i  — - Suiöir .................................................................. 1  5 3 6  „ 4 S .o  k g 1 4 3 3  „ 4 4 .4  k g 1 .2 7 5  „ 3 9 .0 .k g
J u u s t o —  O s t  ...........................................  SS „ 3 .8  „ 1 4 0  „ 6 .2  „ 1 9 3  „ 8 .3  ;;
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  3  9 7 5 ' , , — 4 0 1 1 7  „ — 3  9 5 9  „ —
Kuten yllä olevasta yhdistelmästä näkyy, olivat 
maitotaloustuotteiden kokonaismenot samoin kuin 
kuorimattoman maidon menot miltei samansuurui­
set kaikissa kolmessa . ryhmässä. Kuohuttua maitoa 
taas oli käytetty kaikissa ryhmissä aivam mitättö­
mässä määrässä, joskin jonkun verran enemmän 
työläisruokakunnissa kuin muissa. Sitä vastoin 
kerinainenot, jotka vaurauden lisääntyessä huo- 
mattaivasti suurenivat sekä absoluuttisesti että suh­
teellisesti, olivat tuntuvasti pienemmät työläisillä 
kuin molemmilla muilla ryhmillä, ja  kulutusmäärä 
kohosi 17.3 l:sta työläisillä 27.0 l:aan toimen­
haltijoilla ja 32.7 l:aan virkamiehillä. Aivan 
päinvastainen oli voin kulutuksen suuruus näissä 
ryhmissä; voimäärä laski 48 kg:sta ensiksi mai­
nitussa ryhmässä 39 kg:aan virkamiehillä. Tä­
män pienemmän voinkulutuksensa virkamiesruoka- 
kunnat korvasivat suuremmalla juuston ja  ennen 
kaikkea margariinin kulutuksellaan. Voin ja  mar­
gariinin menojen ja  kulutusmäärien välinen suhde 
oli seuraava. '
Säsoni av ovanstäemde sammanställning frani- 
gär, voro totalutgifterna för mjölkihushallniings- 
produkter liksom utgifterna för oskummad anjölk 
nastan lika Stora inom samtliga tre grupper. 
Skuuimad nijölk haide i ytterst ringa grad an- 
vänts inom alla grupper, «m odk nagot mora' i 
»rbetarnas husäiall än i de andras. Däremot voro 
utgifterna för grädde, v-ilka vid tilltagan.de väi­
stäni betydligt ökades säväl absolut soin rölativt, 
märkbart mindre bland arbetarna än bland de 
övriga, och förbrukninigsmängden steg frän
17.3 1. för arbetarna tili 27.0 1. för befattnings- 
havarna oeh 32.7 1. för tjänstemännen. Eakt anot- 
satt var smörföribrukningens storlek inom grup- 
perma; smöranängden sjönk frän 4S kg inom. 
förstnämnda grupp tili 3© kg bland tjänstemän­
nen. Denna mindre smörförbruknong ersabte 
tjänstemannaliushällen genom en större för.bruk- 
ning av qst oeh framför allt margarin. För- 
hällandet inellan smör uch margarin med avseende 
pä utgifter oeh förbrukade niängcler var följande.
Työläiset Toim enhaltijat Virkam iehet
Arbctarc Befattningshavarc Tjänstem än
M enot M äärät M enot M äärät M enot M äärät
U tgift K van titet U tgift K van titet U tgift K v a n tite t
' ’ 1 mk kg mk kg mk kg
Voi —  S m ö r  ........................................................................ 15-36 4S.0 1433 44.4 1 275 39.0
Margariini '— Margarin ........................... 275 14.8 427 23.9 680 37.5
Yhteensä •— Summa 1 811 62.8 1860 68.3 1  9 5 5 76.5
Kun margariinin kulutusmäärä ¡työläisruokakun- 
nissa oli vajaa V, voäm kulutuksesta, oli vastaava 
osuus toimenhaltijoilla jo. runsaasti */., ja  virka- 
miehdillä oli maiga/riinin kulutus miltei yhtä suuri 
kuin voinkin. Margariinin ja voin hinnan erilai-
Medan den fönbrulkade mängden margarin inom 
arrbetarhushällen utgjorde knaippt Vs av sanörföa-- 
brulkningen, var. motsvarande praportaomstal blamd 
befattningshavarna drygt ' / 2, ooh blajnd tjönste- 
männen förbrukades nastan liika mycket margarin
x
t I
•/ '
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suudesta johtui, että näiden tarvikkeiden yhteen- , 
lasketut menot olivat vain S % ‘korkeammat virka­
miehillä kuin työläisillä, kun taas yhteenlaskettu 
kilomäärä oli 21.8 % suurempi.
Siitä huolimatta, että voin kulutus oli suurin 
työläisillä ja  pienin virkamiehillä, siis. suurempi 
perheissä, joiden elinkanta oli alempi, osoittavat 
menot ja kulutusmäärät taulukoissa lö  ja 17, että 
kummassakin yhteiskuntaryhmässä voin kulutus 
vaurauden .kasvaessa säännöllisesti lisääntyi, lähes 
puolella alimmasta ylimpään ryhmään. Näin ollen 
erotus toiselta puolen työläisten ja toiselta, virka­
miesten voinkulutuksen välillä tuntuu johtuvan 
■ erilaisista tavoista ja erilaisesta ruokajärjestyk- 
sestä; yoileipäruoan käyttö näyttää olevan edel­
lisillä suurempi ‘kuin jälkimmäisillä, joilla" keitto- 
ruoka ilmeisesti on vaihtelevampaa ja tärkeämpää.
Kuten edellä mainittiin, lisääntyi sekä kerman 
että juuston merkitys vaurauden kasvaessa.' Ker­
man kulutus, joka työläis- -ja toimenhaltijaryh- 
mässä oli keskimäärin 2*0.3 1, kasvoi 10.0 l:sta
38.8 haan alimmasta ylimpään ryhmään. Samoin 
virkamiesryhmässä käytetty kermamäärä lisääntyi 
vauraammissa ryhmissä, ja  koko 'ryhmän keski­
määräinen kulutus oli 32.7 1 eli enemmän kuin 
puolta suurempi työläis- ja toimenhaltijaryhmän 
vastaavaa erää.
Margariinin kulutus oli miltei muuttumaton -työ­
läis- ja toimenhaltija-piirin eri vaurausryhmissä, 
rnutta virkamiesryhmässä kulutus kasvoi vaurauden 
lisääntyessä. Basva- ja ihra-menot, jotka olivat 
sangen mitättömiä, vain :n paikkeilla ravinto-
menoista, olivat melkein samansuuruiset eri vau­
rausryhmissä. Sitä vastoin munien kulutus oli il­
meisesti hyvin riippuvainen vauraudesta, ja  vau­
rauden kasvaessa se lisääntyi nopeasti. Kun työ­
läis- ja toi-menlialtijaperheissä käytettiin keskimää­
rin 220 ¡kpl. munia vuodessa, oli vastaava luiku 
vain 1.28 kpl? alimmassa vaurausryhmässä, mutta 
3 kertaa suurempi, 3S4 kpl., ylimmässä ryhmässä. 
Samoin virkamiesryhmässä, missä keskimääräinen 
kulutus oli enemmän kuin kaksi kolmannesta edellä 
mainittua ' suurempi, ‘kulutus kasvoi noin kaksin- 
kertaiseksi alimmasta ylimpään vaurausryhmääm.
v
Liharyhmässä jakautuivat menot ja  kulutusmää­
rät eri yhteiskuntaryhmissä seuraavasti.
som smör. Ajv margarin- ooh smürprisens olikhet 
följde, att de saimmanilagda utgifterna för dessa 
förmödenlheter voro endast 8 % högre bland tjänste- 
männan än .bland arbetarna, medan den sämman- 
lagda vikten var 21.8 % större.
Trots att smörförlbrukiunigen var störst bland 
arbetarna oeh -minst bland tjänstemännen, med 
andra .ord större i familjer -med lägre levnads- 
standard, -utvisa utgifterna oeh de förbrukade 
mängderna! i täbellerna 15 oeh 17, att inom var- 
dera soeialgruppen smörförbru'kningen regel-bundet 
ökades vid .stigande valständ, med inemot hälften 
Iran -den lägsta .gruppen tili den högsta. Säledes 
synes olikheten mellan ä ena sidan ar.betare .och 
ä andra tjänstenmn med avseende pä smönför- 
brukningen bero .pä awi'kande vanor oeh mat- 
ordning; hos de form  synes smörgäsmat vara van- 
ligare än lies de semare, -hosvilka lagad mat tyd- 
ligen förekommer i större omväxling och -betyden- 
het.
Säsom ovan nämnts, tillto.g 'betydelsen av 
säväl grädde som ost vid .stigande väästäml. 
Gräd.dförbru'kningen, som inom ar.betar- oeh be- 
fattningshavar.gruppen uppgicik .tili i medeltal
20.3 1., ökades frän den lägsta gruppen tili den 
högsta frän 10.6 tili 38.8 1. Inom tjänstemanna- 
gruppen ökades likasä den förbrukade gräddmäng- 
den inom de burgnare grupperna ooh uppgick 
medeltalet för heia gruppen tili 32.7 Ü. eller tili 
mer an* 50%  utöver motsvaran.de tal för ar.betar- 
ooh befattningshavargruppen.
Margarinförbnukningen var ungefär konstant 
inom ar.betar- oeh betfattningshavargruppens olika 
välständsgrupper, men ö-kades inom tjänstemanna- 
gr-uppen vid stigande valständ. Utgifterna för 
fett oeh flott, vilka vor-o mininmla oeli i runt tal 
utgjorde V» % av utgifterna för föda, voro unge- 
tär ‘konstanta inem de olika välständsgrupperna. 
Däremot var äggförbrukningen tydligen myeket 
beroende av välständet och tdlütog raskt med sti­
gande.. valständ. Medan familjerna -i ar.betar- oeh' 
befattningshavargruppen ärligen konsumerade i. 
medeltal -220 ägg, -var motsvarande antal endast 
128 -inom den lägsta välständsgruppen, men 3 gan­
ger sä stört eller 384 i den högsta., Inom tjänste- 
mannagruppen, dar medelförbrukningen överstag 
den nyssnäjnncla med över tvlä tredjedela-r; ökades 
likasä förbrukningen frän den lägsta välständs- 
grnppen tili den 'högsta tili ungefär det duibbla.
Inom gruppen kött fördelade sig ni-tgifter och 
.föiibrukningsmängder pä de olika soeialgrupperna 
soim följer. - ■ ' '
i
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Työläiset. Toimenhaltijat Virkamiehet
Arbctare Befattningshavare Tjänstemän
Menot
Utgift
mk
Liha, tuore —  Kött, färskt ..................  1 193
naudan- —  nöt- .......................................  436
vasikan- —  kalv- ...................................  5'3
sian- '—  fläsk ...........................................  523
muu —  annat ...........................................  181
Lilla, säilöönpantu —  Kött, konserverat 127
sian- —  fläsk ...........................................  90
muu —  annat ...........................................  37
Yhteensä. — Summa 1 320
Kuten yllä olevasta yhdistelmästä käy ilmi, olivat 
virkamiesten lihamenot 26.7 % suuremmat kuin 
työläisten ja 17.9 % korkeammat toimenhaltijoiden 
vastaavia menoja. Tämä nousu johtuu koko­
naan tuoreen lihan suuremmasta kulutuksesta, jota 
vastoin säilöönpannun lihan menot ja  kulutus- 
määrät olivat miltei sannat kaikissa kolmessa' ryh­
mässä! Myös tuoreen lihan eri lajeihin nähden 
oli kulutus eri ryhmissä erilainen. Niinpä sian­
lihaa käytetiin 'työläisruolkalkunnissa enemmän,
29.9 kg, kuin toimenhaltija- ja  virkamiesryhmissä, 
missä vastaavat määrät olivat 23.« 'ja  23.4 kg. 
Näin ollen sianlihasta johtuvat menot .olivatkin eri 
lihalaatujen menoista ensiksi mainituilla suurim­
mat, jioskin naudanlihaa määrältään käytettiin 
enemmän, 36.0 kg. Molemmissa muissa ryhmissä 
naudanlihasta aiheutuneet menot olivat suuremmat 
kuin sianlihasta johtuneet, ja  vastaavat määrät 
olivat 43.-i ja  54.s kg. Sianlihan suhteellista mer­
kitystä toimenhaltija- ja  varsinkin virkamiesryh­
mässä vähensi vasikanlihan ja „muun”  lihan 
kulutuksen huomattava lisääntyminen näissä ryh­
missä^ Muun -lihan ryhmä käsitti pääasiassa 
jauhettua lihaa ja  lampaanlihaa. Sen kulutus .oli
14.4 kg ja -vasikanlinan 4.9 kg työläisruokakun- 
nissa, kun vastaavat määrät virkamiesryhmässä 
olivat i22.2 ja 13.0 kg. Myös säilöömpantuun lihaan 
nähden oli samoin havaittavissa, että työläisravin- 
nossa suolattu ja savustettu sianliha tässä suh­
teessa oli etualalla, jota vastoin .toimenhaltija- ja 
virkamiesruokaKunnissa muun säilöönpannun lihan, 
kulutus oli yhtä suuri kuin sianlihan.
Verrattaessa vaurauden vaikutusta lihan kulu­
tukseen . huomataan, että lihamenot ja  -määrät 
kuuluvat niihin, jotka vaurauden, lisääntyessä kas­
vavat ei vain absoluuttisesti, vaan myös suhteel-
Määrät
Kvantitet
kg .
Menot
Utgift
mk
Määrät
Kvantitet
kg
Menot
Utgift
mk
Määrät
Kvantitet
kg
85.2 1 288 93.1 1546 113.5
36.0 543 43.4 694 54.3
4.9 87 7.5 156 13.0
29.9 41-5 23.0 412 23.4
14.4 243 18.0 284 22.2
7.s 131 7J, 127 6.7
5.4 77 4.7 65 3.0
1.9 54 2.7 62 3.1
92.5 1 419 100.5 1 6 7 3 • 120.2
Säsoni av sammanställhingen här ovan fram- 
gär, voro tjiiinstemännens uhgifter för kött 2(6.7 % 
större än arbetarnas och 17.9 %  större än befatt- 
ningshavarnas. Överskottet beror heit, och hallet, 
pä en större förbrukning av färskt kött, medan 
för konserverat kött säväl utgifterna som för- 
brukningsmängderna voro ungefär konstanta 
inom samtliga tre grupper. Ävcn med avseonde 
pä de olika slagen av färskt kött var förbruk- 
ningen, inom olika socialgrupper ¡mycket väx- 
lanide. iSälunda fönbrukades inom anbetarhushällen 
mera fläsk, 29.9 kg, än bland befattningsha- 
varna och tjänstemännen, där motsvarande mäng- 
der voro 23.c ooh 23.4 kg. Pä grund härsuv voro 
äveri utgifterna för fläsk, jämförda med utgif­
terna för olika slag av kött, störst bland arbe- 
tarna, trots alt nötlkött konsummerats i större 
mängd, 36.0 kg. Inom de bäda andra soeial- 
grupipenna voro utgifterna för nötkött större än 
för fläsk, och motsvarande mängder voro 43.4 
och 5:4.3 kg. Fläskets relativa betydelse för be- 
fattningshavar- och speciellt tjänstemannagrup- 
pen aninskades genom en betydli^t ökaid förbruk­
ning av kalvkött och „a n n at" kött inom dessa 
gruipper. Gruppen annat kött omfattar i huvud- 
sak malet kött och färkött. Förbrukningen därav 
ntgjorde 14.4 kg ooh av kalvkött 4.9 kg per ar- 
betarhushäll, medan motsvarande mängder inom 
tjänstemannagruppen -voro 22.2 och 13.C kg. Även 
med avseende pä konserverat kött kan iakttagas, 
att sait och rökt fläsk i detta arvseande utgjovde 
främsta födan bland arbetarna, medan inom be- 
fattningshavarnas och tjänstemännens hushäll 
annat konsemverat kött fönhrukats lika mycket 
som fläsk.
Jämför man välständets inverkan pä köttför- 
brukningen, finner man, att utgifterna för kött 
liksoin ock mängderna vid -tilltagande väistäne! 
ökas ej blott absolut, utan äVen relativt. Detta
i
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lisesti. Vielä huomattavammin, tämä kehitys on 
todettavissa leikkele- y. m. s. makkararuokaan näh­
den, joiden menojen osuus alimmasta ylimpään 
vaurausrylunään työläis- ja  toimenhaltijaperheiden 
ra-vintolbudjetissa nousi 2.7 % :sta 3 .7 % : iin ja 
virkamiehillä vastaavasti 3.0 % :sta  3.8 % :iin . Mitä 
kulutettuihin määriin tulee, olivat ne alimmassa 
työläis-toimenhaltijaa-uokalkuntien vaurausryhmässä: 
likaa 68.2 ^kg ja  makkaraa y. m. s. 16.9 kg 
eli yhteensä 85.1 kg ja  ylimmässä vaurausryh­
mässä vastaavasti 124.3 kg ja  34.3 kg ja  siis 
yhteensä l'5S.c kg. Nousua oli näin ollen hieman 
yli 85 % . Vastaava ero vaurausryhmien kesken 
oli virkamiespiirissä suhteellisesti pienempi, lähes 
50 %. Eri lihalajien kulutus ei samalla tavalla 
noussut vaurauden lisääntyessä, joskin, suolattua 
ja  savustettua sianlihaa lukuun ottamatta, kaik­
kien muiden lajien kulutus kasvoi. Niinpä vasi­
kanlihan määrä, joka alimmassa työläis-toimenhal- 
tijaperheiden vaurausryhmässä oli 2 .» kg, nousi 
nelinkertaiseksi ylimmässä ryhmässä. Vastaavasti 
„muu”  säilöönpantu liha nousi kulutukseltaan kol­
minkertaiseen, „muu”  tuore liha, lähinnä jauhe­
liha ja lampaanliha, kaksinkertaiseen ja naudan­
liha lähes kaksinkertaiseen määrään.
Kalan kulutus ja  siitä johtuvat menot olivat 
eri yhteiskuntaryhmissä seuraavat.
förhällande är ännu tydligare skönjbart i fräga 
om cliarkuteri- m. fl. korvvaror, för vilka ut- 
gifterna inom arbetar- och befattningshavarfa- 
mrijernas livsmedelsbudget ökades fr'än den lägs-ta 
välständsgruppen tili den högsta frän 2.7 tili
3.7 %  och bland tjänstemännen analogt frän 3.0 tili
3.8 %. De förbrukade mängderna utgjorde inom 
arbetar-betfattaiiingshavaiih.ushällens lägsta väl- 
ständsgrupp: för kött 68.2 kg och för korv m. m.
16.9 kg eller inalles Sö.i kg ooh inom högsta väl- 
ständsgruppen analogt 124.3 kg och 34.3 ,kg och 
alltsä inaliles 15S.0 kg. Stegringen uppgick sä- 
lunda tili nägot över 85 %. Motsvarande relativa, 
skillnad mellan välständsgrupperna var för tjänste- 
mannagnuppen rnindre, inemot 50 %. Förbruknin- 
gen av olika slag av kött steg icke p& saanma 
sätt vid ökat välständ, om oeksä samtliga slag, 
med undantag a v 1 sai tat och rökt- fläsk, utvisat 
stegring. Exempalvis för kalvkött, som inom ar- 
betar-befattningshamrnas lägsta välständsgrnpp 
förbrnkades tili en rnängd av 2.9 kg, steg för- 
brnkningen inom den högsta gruppen till det 
fyrdubbla. Pä motsvarande sätt ökades förbr.uk- 
ningen* av „annat”  färskt kött, närmast malßt 
och färkött, tili det dubbla och av nötkött tili 
inemot det tredulbbla.
Eörbrukningen av fisk och utgifterna därför 
voro inom olika socialgrmpper följande.
'työläiset Toimenhaltijat Virkamiehet
Arbetarc B ef attn i ngsha v a re Tjänstemän
Menot Määrät Menot Määrät Menot Määrät
ütgiffc Kvantitet Utgift Kvantitet Utgift Kvantitet
* mk k<? \ mk kg mk kg
Kala, tuore —  Eis-k, färsk . . . SIS S4.s S77 48.9 S5S 49.7
silakka —  strömming ........ 59 14.0 SO 19.2 77 17.0
-muu —  an n an ......................... 153 30.2 . 197 24.7 275 ' 32.7
Kala, säilöönpantu —  Eisk, konserverad 1SS 18. i 1S8 19.5 151 SO.s
silakka —  strömming ........ 23 5.4 22 5.2 21 4.iv
silli —  sill ............................. 69 9.4 73 9.8 66 S.T
muu —  annan ......................... 31 3.3 43 4.5 64 6.7  ■
Yhteensä —  Summa 3 3 5 ' 52.3 415 63.4 503 70.0
Kalamenot olivat virkamiehillä puolta suurem- 'Utgifterna for fisk voro för tjänstemäune
mat kuin työläisillä. Varsinkin tuoreen kalan ku­
lutus on ollut jälkimmäisillä paljon pienempi, 
34.2 kg, kuin edellisillä; 48.7 • kg, ja  tällöin oli 
tuoreen silakan osuus tuoreen kalan kulutuksessa 
huomattavasti tärkeämpi työläisillä. ¡Suolakalasta 
oli silli kaikissa ryhmissä tärkein sekä 'kulutetun 
määrän että vielä enemmän menojen puolesta. 
Sillimenot ¡olivat enemmän kuin 3 ker.taa suiola- 
silakkamemoja suuremmat. „M uu”  ¡säilöönpantu 
kalaerä, joihon ryhmään suolattu siika, lohi, maus­
tetut ja savustetut silakat ,j. n. e. 'kuuluvat, oli
hälften större än för arbetarna. Speeiellt i fräga 
om färsk fisk var förbrukndngen bland de senare 
mydket mindr.e, 34.2 kg, än bland de förra, 49.7 
kg, och har härvid -den färska .strömmingen ¡bland 
arbetarna spelat en mycket större roll i förhäl­
lande tili all färsk fisk. A v ‘ salt fisk var sillen 
. säväl med avseende pä f  örbrukad rnämgd som spe- 
ciellt vad utgifterna beträtffar viktigast inom 
samtliga grupper.. Utgiften för sill var 'över 3 gan­
ger sä stör som .utgiften tför salt strömming. -För 
„annan”  konserverad fisk, vartill räknas salt sik,
\
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säkä menoiltaan että määriltään 2 kertaa suu­
rempi virkamiehillä kuin työläisillä.
Samoin kuin lihamenot olivat kalamenotkin liyvin 
riippuvaisia vauraudesta, ja  ne lisääntyivät no­
peammin kuin ravinnon kokonaismenot, joten nii­
den osuus työläis- ja  toiinenlialtijaryhmissä nousi 
2 .7% :sta  3 .3 % :iin  alirhmasta ylimpään vauraus- 
ryhmään ja  virkamiesruokakunnissa vastaavasti 
3 .4% :sta  4 .2% :iin . Vähimmän oli 'suolatun sila­
kan kulutus vauraudesta riippuvaa; sen kulutus 
oli jonkun verran erilainen eri vaurausryhmissä 
osoittamatta vaihtelussaan minkäänlaista säännöl­
lisyyttä. Kaikkien muiden lajien kulutus oli kas­
vanut, mutta sillin, sangen vähäisessä määrässä, 
kun sitä vastoin „muun”  .tuoreen ja säilöönpan- 
nun kalan käyttö oli yleensä kaksinkertaistunut.
lax, kryddad och rokt stromming o. s. v., var sii- 
val utgiften som forforukningsmangden dubbelt sa. 
stor bland tjanstemannen som bland arbetama.
Likasom kottutgifterna voro aven fisfeutgifterna 
i hog grad beroende av walstamdet och okades ras- 
kare an totalutgifterna for foda, sa att desajnmas 
andel inom ar.betar- och befattningshajvarg.rappen 
vaxte Iran i2,.7 till 6.3 %  f,ran den iagsta viil- 
standsgr.uppen till den hdgsta och analogt inom 
tjansteanannagruppen fr9.n 3.4 till 4.2 % . Minst 
beroende av valstandet var fonbrnkningen av salt 
stromming; den var nagot olika inom olika val- 
standsgrupper utan att uppvisa nagon r.egelbun- 
den vaxling. I  fr ’aiga om alia andra slag hade for- 
brukningen stegrats, mien i  frS-ga om sillen endast 
obetydligt, varemot f  orbrukningen av „annan ’ ’ 
farsk och konser.verad fisk i allmanhet fdrdubb- 
lats.
Maitotaloustuotteiden jälkeen viljatuotteet olivat 
tärkeimmät ravintobudjetissa, ja niiden osuus oli
20.9 %  työläisten, 20.0 %  toimenhaltijaan ja
17.9 %  virkamiesten ravintomenoista. Eri lajien 
kesken menot ja  määrät jakautuivat seuraavasti.
Näst efter mjölkhushällningsprodukterna voro 
spannmälsprodukterna viktigast inom livsmedels- 
budgeten och representerade för ärbetarna 20.9 % , 
för befattningshavarnä 20.0 %  och för tjänste- 
männen 17.9 % av utgifterna för födoämnen. Pfi. 
de olika varuslagen fördeläde sig utgifterna oeh 
mängderna ipä följande satt.
Arbetare Befattningshavare Tjänstcinän
Menot Määrät Menot Määrät Menot Määrät
Utgift Kvantitct Utgift Kvantitct Utgift Kvantitct
mk kg mk kg mk kg
Leipä —  Bröd . . . . 1052 — 1 201 — 1 357 —
ruokaleipä —  matbröd ........................... 651 130.4 700 139.0 731 133.9
ruis-, näkki- — aäg-, knäoke- .......... 47 6.0 82 10.9 12-0 X5.1
„ kova — „ torut ................. 69 14.1 . 44 8.7 30 6.2
„  pehmeä — „ mjiuikt .............. 286 70.8 318 79.3 275 66.4
muu —  annat - 252 88.9 256 40.1 306 46.2
fcahvileipä, y.m.s. —  katftfeibröd, m.m.d. 401 — 501 — 626 —
Jauhot —  Mjöl . . 1105 255.9 1 003 222.8 865 178.2
ruis- —  räg- . . 485 139.8 309 ' 91.7 193 54.C
vehnä- —  vete- 537 99.0 621 115.9 602 110.2
muut —  annat . 83 17.1 73 14.7 70 13.4
Suurimot —  Gryn 304 52.8 317 56.r> 291 52.8
kaura- — havre- 114 22.1 134 26.5 143 28.2
riisi- —  ris- . . 126 20.4 117 19.0 82 13.1
muut —  andra 64 10.3 66 11.0 66 11.0
Yhteensä —  Sumuna 2 461 _____ •2 922 — 2 518 —
Kuten yllä olevasta yhdistelmästä näkyy, vilja­
tuotteista johtuvat menot olivat melkein saman­
suuruiset, 2 500 markan paikkeilla kaikissa kol­
messa yhteiskuntaryhmässä. Siihen nähden, missä 
muodossa viljatuotteita on ostettu, on kuitenkin 
se eroavaisuus huomattavissa, että työläiset run­
saammin ovat ostaneet jauhoja ja  virkamiehet
Säsom av sammanstäillningen ovan framgär, voro 
utgifterna för apannmälsprodukter mngefär. lika 
Stora, omkring 2 500 mark, inom alla tre social- 
grupper. Med avseende pa den form, i vilken 
spannmälsprodukterna inköpts, kan dock iakttagas 
cien ákillnaden, att ar.betarna köpt mera nijöl och 
tjänstemännen äter bröd; utgifterna för gryn voro
4 6 2 8 — 3 5 S
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taas leipää; sitä vastoin suurimomenot olivat miltei 
samansuuruiset, noin 300 markkaa. Eri viljala­
jien käyttöön nähden oli virkamiesten korkeampi 
elinkanta tässä selvästi huomattavissa. Niinpä 
veHnäjauhomeriot olivat heillä runsaasti 3 kertaa 
ruisjauhomenoja suuremmat, kun ne taas , työläi­
sillä olivat melkein yihtä suuret ja toimenhaltijoilla 
2 kertaa korkeammat. Samaten kahvileipä- ja 
„tmuum”  ¡ruokaleivän menot olivat vähäisimmät työ­
läisillä ja  suurimmat virkamiehillä. Nimike „muu”  
ruokaleipä käsittää sekä puhtaan vehnäleivän, ku­
ten ranskanleivän ja  polakan, että hiivaleivän, 
jonka leipomiseen yleensä on varsin' runsaasti käy­
tetty vehnäjauhoja. Virkamiesten näkkileivän ku­
lutus oli myös huomattavampi kuin muiden ryh- ~ 
mien. —  Siirryttäessä tarkastamaan eri viljatuot­
teiden kulutusmäärdä voidaan todeta, että ruoka­
leipää ja suurimoita on kulutettu varsin tasaisesti, 
edellistä lajia 130— 139 kg ja  jälkimmäistä 
52—56 kg. Jauhoja sitä vastoin työläiset ovat 
kuluttaneet 256 kg, toimenhaltijat 222 kg ja  vir­
kamiehet vain 178 kg eli 30 %  vähemmän kuin 
työläiset. Tämä vähennys on miltei yksinomaan 
todettavissa ruisjauhoihin nähden, joiden kulutus 
on 140 kgrsta työläisruokakunnissa pienentynyt 
55 kg: aan virkamiehillä. „Muiden”  jauhojen, 
s. o. peruna-, maissi-, mallas- y. m. s. jauhojen, 
kulutus oli jonkun verran suurempi työläisillä kuin 
virkamiehillä, mutta tämä erä oli kaikissa ryh­
missä sangen vähäinen. Sitä vastoin vehnäjau­
hoja on käytetty noin 10 %  enemmän virkamies- 
ja  15 %  enemmän toimenhaltija- kuin työläisper­
heissä, joiden kulutus oli noin 100 kg. Jos leivän 
kulutusmäärät, kahvileipää y. m. s. lukuun otta­
matta, muunnetaan jauhoiksi, saadaan jauhojen ja  
leivän yhteenlasketuksi määräksi työläisryhnvässä 
noin 360 kg, toimenhaltijoilla 330 kg ja virka- 
, miehillä 285 kg, mikä viimeksi mainittu määrä 
oh noin 3/ ,  työläisten kulutuksesta. Suurimoihin 
nähden, joiden kulutus, kuten edellä mainittiin, 
oli miltei sama kaikissa, kolmessa ryhmässä, voi­
daan todeta, että suhteellisen kalliita riisisuuri- 
moita on enemmän käytetty työläisruokakunnissa,
20.4 kg, kuin toimenhaltijaryhmässä, 19 kg, ja 
varsinkin virkamiesryhmässä, jossa kulutus oli 
13..1 kg. Sitä vastoin kaurasuurimöita 'on run­
saimmin käytetty viimeksi mainitussa ryhmässä; 
näin ollen kaurasuurimoiden kulutus, mikä. työläi­
sillä oli .vain 'hieman riisisuurinKiiden määrää suu­
rempi, .oli virkamiehillä enemmän kuin 2 kertaa 
jälkimmäisten kulutusta korkeampi.
Kun vertaa vaurauden vaikutusta viljatuotteiden 
kulntukiseem, voidaan ensiksikin todeta, että leivän, 
ja.uhojen ja  ^suurimoiden yhteenlasketut menot kas-
däremot umgefär lika stora, omkring 300 mark. 
Med avseende pä användningen av olika sädesslag 
gjorde sig tjämstemänmens högre levnadsstandard 
tydligt igällande. Sätanda voro bland dem ¡utgif tema 
för vetemjöl drygt 3 gänger sä stora som utgif- 
• terna för rägmjöl, men hos arbetarna ungefär 
lika Stora ooh hos befattningshavarna dubbelt 
sä stora. Likasä vioro utgitfterna für kaffebröd 
ooh för „annat”  matforöd minst bland ar.betarna 
och störst .bland tjänstemännen. Rubriken „ari­
nat ’ ’ matbröd aviser säväl reut vetebröd, säsom 
franskt och polskt toröd, som jästbröd, vid vars 
bakning i allmänhet anviints anjxket vetemjöl. 
Tjänstemännen förbrukade ook betydligt -mera 
knäekebröd än de andra grupperna. —  Dä man 
övergär att betrakta de förbrukade mängderna 
av olika spannmälsprodukter, kan man konstater.a, 
att matibröd oeh gryn tförbrukats i det närmaste 
jämnt, nämligen 13;0—139 kg av det förra oeh 
52— 56 kg av de senare. Däremot ha arbetarna 
förbnnkat 256 kg -mj öl, befattningshavarna 222 kg 
och .tjänstemännen blott 178 kg eller 30 %  mindre 
iin arbetarna. Minskningen gäller nastan a te­
stata nde rägmjöl, vans förbrnkningstal inom ar- 
betarhushäll, 140 kg, sjunker tili 55 kg bland 
tjänstemännen. Förbrukningen av „övrigt”  mjöl, 
d. v. s. potatis-, majsena-, malt- o. a mjöl var nä- 
got större bland arbetarna än bland ¡tjänstemän- 
nen, men denna post var myeket Ilten inom alla 
grupper. Däremot ha tjähstemännens tfamiljer an- 
viint omkring 10 %  mera och befattningshavarnas 
15 % mera vetemjöl än arbetarnas, bland vilka 
förbrukningen utgjorde omkring 100 kg. Om de 
förbrukade kvantiteterna bröd, med unrlantag av 
kaffebröd m. m., omrälknas i mjöl, erhälles . för 
mjöl oeh bröd sammanlagt en förbruknmg av 
360 kg. inoon ar.betargruppen, 330 ^kg ibland be­
fattningshavarna och 285 kg bland tjänstemän­
nen, vilket sistnämiida tal mo.tsvarar ungefär 3/., 
av förbrukningen bland ar.betarna. Med avseende 
pä gryn, vilka, säsom ovan nämnts, förbr.ukats 
i ungefär samma mängd inom alla tre grupper, 
kan fastsläs, att av de relativt dyra risgrynen 
använts mera inom arbetarnas hushäll, 20.4 kg, 
än bland befattningshavarna, 19 kg, och speciellt 
bland tjänstemännen, dar förbrukningen uppgick 
tili 1.3.1 kg. Däremot ha havregryn använts mest 
inom sistnämnda grupp; .sälunda var förbruknin­
gen av havregryn, som ¡bland .arbetarna endast var 
obetydligt större än för risgryn, bland tjänste­
männen mer än dribbelt sä stör som för.brukndn- 
gen av risgryn.
Vid au granskning av välständets inverkan pä 
förbrrikningen av .spannmälsprodukter kan ' först 
ocli fränrst konstatera's, att de sammanlagda u-t--
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voivat-■-vaurauden suuretessa, mutta -kuitenkin siksi 
vähän, että näiden ryhmien merkitys ravinnon ko­
konaisbudjetissa vähentyi S2-.9 %  :sta alimmassa 
työläis-toimenhaltijaruokaikuntien vanrausrylunässä 
.18.0 %:ain ylimmässä, ja vastaavasti virkamie­
li, illä 19.:j% :sta lS .ö% :iin . Tämä viljatuote- 
menojen suhteellinen vähennys johtuu jauho- ja 
suuriniomenojen suhteellisesta ja .jauhoin enojen 
absoluuttisestakin vähenemisestä. Sitä vastoin lei-, 
jpämenot -merkitykseltään* kasvoivat työläis-toimen- 
haltijaryhmässä. Mitä eri viljalajien 'kulutuk­
seen tulee, on eroavaisuus vauraamman ja köy- 
hemmän työläis-itoimenhaltijaryhmän kulutuksen 
välillä samansuuntainen kuin virkamiesryhmän ja 
työläisryhmän välillä. Toisin sanoen suurempaa 
vaurautta seurasi vehnäjauhojen, kanira- ja  „mui­
den”  suurimoiden ja  „muun”  ruokaleivän kulu­
tuksen lisääntyminen ja päinvastoin ruis- ja „mui­
den”  jauhojen kulutuksen pieneneminen. Poik­
keuksen tässä suhteessa muodostivat .pehmeän ruis­
leivän ja  riisisuuvimoiden kulutuksen muutokset; 
vaikka kulutetut määrät virkamiehillä keskimäärin 
olivat pienemmät kuin työläis-toinienhaltijaryhmällä, 
kasvoi niiden kulutus jälkimmäisten keskuudessa 
vaurauden lisääntyessä. Tuntuu näin ollen siltä, 
kuin työläisten ja virkamiesten erilaiset kulutus- 
tavat tässä' tapauksessa eivät olisi vauraudesta 
riippuvia, vaan johtuisivat erilaisesta makusuun- 
nasta.
Juurikasvien, vihannesten ja hedelmien kulutus 
ja  siitä johtuvat menot. olivat eri yhteiskuntaryh­
missä seuraayat.
giiterna för bröd, mjöl ooh gryn väx-te vid sti- 
gan-de -välstand, men dock i sa ringa grad, att 
dessa livsmedels sammanäagda amdel av totalbud- 
geten för li-vsmedel sjunkit frstn 22.9 %  inom 
arbetar-befattningshavargruppens lägsta väliständs- 
grupp tili IS.o % inom den högsta oCh för 
tjänstemännen analogt frän 19.s tili 15.5 %. 
Denna relativa minskn.iog i ubgifterna för span.n- 
malsprodnkter beror pä att utgifterna för  mjöl 
och.gryn undergätt en relativ ooh mjölutgifterna 
t. o. m. en absolut mli.nskning. Brödutgifternas be- 
tydelse stego 'däreroot inom gruippen arbetare- 
befattningshavare. Med avseende pä förbruknlim- 
gen av oli'ka sädesslag gär slkillnaden i förbruk- 
ning meHan en burgnare och en fattiga-re arbetar- 
befattningishavargnupp i samma rrktning som anel­
ian tjäaistemannagruppen och ar.betargi-uppen. M. 
a. o. högro väistäne! äbföljdes av 'ökad förbnukning 
av vetemjöl, havre- ooh „andra”  igry.n ocli „an­
nat ’ ’ mabbröd samt tvärtom minskad f  örbrukning 
av räg- ooh „annat”  anjöl. Ett undantag i detta 
avseende utgjorde förändringarna i f  öibrulknin- 
gen av mjukt rägbröd .samt ,risgryn; fastän de 
tförbrukade mängderna bland tjänstemännen .voro 
mindre än inom arbetaa’-ibefattningshavargruppen, 
växte tförbrukningen bland de sistnämnda vid till- 
tagande välstand. Det förefaller därför, som om 
arbetarnas ooh tjänstemännens olika levnadssätt 
i detta fall ioke skulle vara beroende av väistän - 
det, ulan ihärröra av olikheter i fraga om smak.
Föibrukningen av rotfrukter, grönsaker ooh 
frukt samt motsvarande 'Utgifter voro inom olika 
sooialgrupper följande.
Työläiset Toimenhaltijat Virkamiehet
Arbetarc Befattningshavarc Tjänstemän
Menot Määrät Menot , Määrät Menot Määrät
Utgift Kvantitet Utgift Kvantitet Utgift Kvantitet
Perunat —  Potatis .............. 454 mk 536.0 1 435 noh 520.5 1 ' 43S mk 530.0 1
Muut juurikasvit — övriga rotfruikter 43 „ — ■5:3 „ —  7S „ —
Herneet, kuivatut —  Älter, torkade .. 31 „ 5.0 kg 3 8 ,» 5.1 (kg 30 „ 4.7 kg
Vihannekset —  Grönsaker ’ 5« „ — 92 „ -  142 „ —
Hedelmät —  Frukt .......... 2-15 „ — 385 „ —  5S1. „ —
S
Perunoista ja  herneistä johtuvat menot olivat 
melkein samansuuruiset kaikissa kolmessa yhteis­
kuntaryhmässä, kun taas muissa, menoerissä oli 
varsin huomattava, ero työläisten ja  toiselta puo­
len virkamiesten menojen välillä. Hedelmämenot, 
joita kuluttajat itse vielä monessa tapauksessa 
katsonevat ylellisyysmenoiksi, huolimatta propagan­
dasta niiden käyttämisen puolesta, olivat lähes 
kolme kertaa' suuremmat virkamiehillä kuin työläi: 
sillä. Vihannesmenot olivat samoin 2 ’ /.-kertaiset
Utgifterna för potabis oeh jirter voro .ungefär 
lika Stora inom alla tre sooialgrupper, anedan. i 
fräga om andra utgifter en betydande skiUnad 
förefanns mellan arbetama oeh ä andra 6idan 
tjänstemännen. Ubgifterna för frukt, vilka kon- 
sumenterna ejäLva, tr ots propagandan för för- 
täiung av frukt, fortfarande i mänga fall torde 
betrakta säsom en lyxu.tgift, voro ineanot tre gän- 
ger sä stora bland tjänstemännen som bland 
aibetarna. Ubgifterna för grönsaker voro likasä
S
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virkamiehillä ja  muiden juurikasvien aiheuttamat 
menot lähes 2 kertaa suuremmat.
Yllä mainituista tarvikkeista perunat ja  herneet 
kuuluivat niihin, joiden kulutus on varsin vähän 
herkkää vaurauden muutosten vaikutuksille. Tosin 
menot ja  bulutusmäärät vaurauden suuretessa jon-' 
k.in verran ‘ nousivat, mutta näiden tarvikkeiden 
merkitys ravinnossa samalla kuitenkin pieneni. 
Muiden juurikasvien, vihannesten ja  hedelmien me­
not taas nousivat selkä absoluuttisesti että suhteelli­
sesti. Varsinkin hedelmämenot kasvoivat h}'vin her-
'  kasit vaurauden lisääntyessä. Niinpä nämä, jotka 
työläis-toimenlhaltijaperheiden alimmassa vauraus- 
ryhmässä olivat '1'29 markkaa, kohosivat 544 mark­
kaan ylimmässä ryhmässä eli enemmän kuin nelin­
kertaiseen määrään; vastaavat luvut virkamiehillä 
olivat 418 ja  874 markkaa.
¿Kahvista aiheutuneet menot olivat niitä varsin 
harvoja menoja, jotka työläisillä olivat absoluutti­
sesti suurimmat, 7157 markkaa, hieman pienem­
mät toimenhaltijoilla, 713 markkaa, ja  pienimmät 
virkamiehillä, 6'78 markkaa. Vaikka kahvin kulu­
tusta täytyy pitää ylellisyyskulutuksena, kun kah­
villa ei ole ravintoarvoa, olivat sen kulutuksen muu­
tokset vaurauden kasvaessa samanlaiset 'kuin varsi­
naisten välttämättömien toimeentulotarvikkeiden 
kulutuksen, t. s. absoluuttisesti kulutus kasvo.i, 
mutta ei samassa määrässä kuin ravinnon koko­
naismenot, joten tämän menoerän osuus suhteelli­
sesti pieneni. Tämä kahvin kulutuksen ^kehitys 
samoin kuin sen absoluuttinenkin suuruus työläis- 
ryhmässä toimenhaltijoihin ja  virkamiehiin verra­
ten johtunee osaksi siitä, että vaatimattomissa 
oloissa, missä vuoan valmistustaito yleensä on var­
sin heikkoa, yksinkertaisen ja  yksitoikkoisen keitto- 
ruoan lisäksi käytetään runsaasti kahvia ja  mel­
kein vaivatta saatua voileipäruokaa. Kuten on mai­
nittu, nousivat kuitenkin absoluuttiset ¡kähvimää- 
. rät sekä työläis-toinieuihaltija- että virkamiesryh­
mässä vaurauden kasvaessa; edellisessä (määrä oli
16.7 kg alimmassa vaurausryhmässä ja  23.0 kg 
ylimmässä; virkamiehillä vastaavasti 14.2 kg ja
19.8 kg. >
'  Myös sokerikustannukset olivat suhteellisesti hie­
man tärkeämmät alimmissa vaurausryhmissä kuin 
ylemmissä, mutta absoluuttiset menot kohosivat 
. varallisuuden kasvaessa ja  olivat keskimäärin pie­
nimmät työläisillä, 761 markkaa, ja  suurimmat 
virkamiehillä, 883 markkaa. Näiden menojen osuus 
ravinnon kokonaismenoista oli työläisillä miltei 
sama kuin kahvinkin, edellisen osuus 6.5 % ja  jäl­
kimmäisen 6.4 % ;  toimenhaltijoilla jo  sokerin mer­
kitys oli huomattavasti suurempi kuin kahvin, 
6.0 %  ja 5.0 %, ja  virkamiehillä ero oli vielä suu-
2 Vs gänger och ufcgif.terna för övriga rotfrukter 
inemot dubbelt sä stora.
Av ova-nnämuda födoämnen höra potatis och 
ärter tili den kategori, inom vilken förbrukningen 
är föga känslig för växlingar i välständet. Vis- 
serligen stego utgifterna och de förbrukade mäng- 
derna nägot med välständet, men samtidigt1 av- 
tog dock dessa födoäminens relativ® betydelse 
för näringen. Utgifterna för övriga rotfr.ukter, 
grönsaiker och frukt öka’des säväl absolut som rela- 
tivt. Speciellt känstiga för välständets ökningvoro- 
utgiftenna för f.rukt. Dessa, viilka inom arbetar- 
befattningshavarfamiljernas 'lägsta välständsgrupp 
ubgjorde 129 mark, stego sälunda tili 544 mark 
inom den högsfca gruppen eller tili mer än det 
fyrdub'bla; motsvarande tal för tjänstemauna- 
gruppen voro 418 och S74 mark.
Utgifterna för kaffe hörde tili de sällsynta ut- 
gifber, vilka voro absolut störst bland arbetarna, 
757 mark, nägot mindre b'la-nd befattningsbavarna, 
713 mark, och ^minst bland tjänstemännen, 6f7S 
mabk. Ehuru kaffe mäste hänföras tili lyxartik- 
larmi; eftersom det salknar näringsvärde, växlade 
förbrukningen r därav vld ökat välständ pä- lik- 
nande satt som .förbrukningen a>v de direkt ound- 
gängliga 'existensförnödenheterna, med andra ord 
förbrukningen växte absolut taget,'men ej i  samma 
grad som totalutgifterna för föda, varför denna 
utgitfts relativa belopp avtog. Denna förbruk- 
ningskurva för kaffet säväl som förbrukningens 
absoluta storlekunom arbetargruppen jämföi’t med. 
befattningsha varna och tjänstemännen torde del- 
vis bero d'ärpä, att i anspräkslösa förhäfflanden,, 
dar insikterna i matlagning i regel äno rätt dä- 
liga, den enkla och enformiga lagade maten i hög 
grad utökas med kaffe och lätt ansbaffad smör- 
gäsmat. ßäsom nämnt, ökades dock med stigaoide 
välständ den absoluta kaffemängden inom säväl 
arbetar-'befattningshaivargruppen som tjänsteman- 
nagruppen; inom den förra förbrukades 16.7 kg 
i den lägsta välständsgruppen och 23.0* kg i den 
högsta och bland tjänstemännen analogt 14.2 kg 
och 19.8 kg.
Även kostnadema för socker spelade en relativt 
taget nägot större roll -i de lägsta välständsgrup- 
perna än i de högre, men 'de absoluta utgifterna 
stego med välständet och voro i genomsnitt minst 
bland arbetarna, 761 mark, och störst bland
'V
tjänstemännen, SS3 mark. Dessa utgdfters ande! 
av totalutgifterna för föda var bland arbetarna 
ungefär lika '’stör som kaffets, i det förra fallet 
6 .5 %  och i det senare'ö.4 % ; bland befattnings- 
havarna var sockrehs betydelse r.edan avsevärt 
större än kaffets, 6.0 %  och 5.0 % , och bland.
/
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rempi, kun kahvimenot olivat vain 4.8 % ja  sokeri- 
menot taas 6.3 %.
Olut-, kalja- y. m. juomaraenot olivat varsin vä­
häpätöiset ; ne olivat työläisillä keskimäärin 134 
markkaa, toimenhaltijoilla 110 ja virkamiesper- 
heissä 130 markkaa. Siitä huolimatta, että tämä 
menoerä oli suurin työläisillä ja  .pienempi virka­
miehillä ja varsinkin toimenhaltijoilla, se kuului 
niihin, jotka suhteellisestikin selkä ■työläis-toimen- 
haltija- että virkamiesryhmässä kohosivat vaurau- 
•den lisääntyessä.
tjänstemännen var skifllnaden ännu större, i det 
att utgifterna för kaffe utgjorde blott 4.8 %  men 
utgifterna för soeker 6.3 %.
Utgifterna för öl, svagdriclka m. an. vono högst 
obetydliga; de uppgingo bland arbetarna imedeltal*' 
tili 134 mark, ibland ibefattningshavarna tili 110 
mark oeh bland tjänstemännen tili 130 mark. 
Oberoende av att ¡denna utgiftspost var störst bland 
arbetarna och -  mindre bland tjänstemännen och 
speciellt bland betfattningslravarna, hörde den tili 
de lutgifter, som t. o. m. relativt taget stego med 
välständet, detta inom säväl arbetar-befattnings- 
havar- som tjänsteniannagruppen.
V . Elinkustannukset eri paikkakunta* 
ryhmissä.
.Kuten johdannossa on esitetty, on tutkimuk­
seen osalliset perheet asuinpaikkakunnan nojalla 
.jaettu neljään ryhmään. Jaon perustana oli 
lähinnä eri paikkakuntien kalleus, mutta paikka­
kunnan kalleuden ja  sen suuruuden keskinäisestä 
riippuvaisuussuhteesta johtuen on jako itse asiassa, 
samoin kuin vuoden 192-0— 21 elinkustannustutki- 
.muksessa, suurin piirtein tapahtunut paikkakuntien 
suuruuden mukaan, kuitenkin niin, että tehdas- 
y. m. s. yhdyskunnat muodostavat eri ryhmän kuin 
osaksi samansuuruiset kaupungit. Kun elintavat 
.näillä paikkakunnilla osittain eroavat toisistaan, 
■on täten saatu aineisto omiaan valaisemaan . ni­
menomaan paikkakunnallisia eroavaisuuksia.
Tilikirjat jakautuivat eri paikkakuntaryhmien 
.kesken seuraavasti.
Helsinki —  Helsingfors 
Muut suuret kaupungit —  övriga Stora städer . . . .
Pienet kaupungit —  Mindre städer..........................
Tehdas- y. m. s. yhdyskunnat —  Fabriks- m. fl. 
samhällen .....................................................................
V. Levnadskostnaderna inom olika 
ortsgrupper.
Säsom d inledningen saigts, äro de i under- 
eökningen deltagande familjerna efter bonings- 
orten indelade i fyra grupper. Säsom inde'l- 
ningsgrund gällde märmast de olika orternas dyr- 
het, men tili följd  av att en orts dyrhet oeh dess 
storlek äro avhängiiga av varandra har indelnin- 
gen, pä samma sätt som vid levnadskostnadsunder- 
söknangen 19201— 21, fakfiskt i stört sett skett 
enligt orternas storlek, dock sä, att fabriks- o. dyl. 
samhällen bilda em egen grupp och icke äro sam- 
manförda med städer av samma storlek. Da lev- 
nadssättet pä dessa orter delvis är olika, har 
härigenom materialet blrvit ägnat att belysa de 
direkt ortliga avvikelserna.
Hiushäl'lsböckerna fördelade sig pä olika orts­
grupper som följer.
Työläiset
Arbetare
abs. “ %
Toim enhaltijat 
J3 ef attni u gsh a var e 
abs. %
Virkam iehet 
Tjänstem än  
abs. %
1 4 7 6 1 .5 5 6 2 3 .4 3 6 1 5 .1
8 9 4 6 .9 6 9 3 6 .3 3 2 1 6 .8
' 1 9 5 6 2 .5 6 9 2 2 .1 4 8 1 5 .4
1 5 0 7 0 .4 4 8  . 2 2 .5  . 1 5 7 .1
Kuten tästä yhdistelmästä näkyy, oli .työläistilin- 
pitäjien osuus suurin tehdaspaikkakunnilla, 70.4 %, 
.ja virkamiesten pienin, 7.1 % ; muissa ryhmissä oli- 
,  vat eri yhteiskuntaryhmät suunnilleen yhtä vah­
vasti edustettuja, joskin „muissa suurissa kaupun­
geissa”  oli suhteellisesti enemmän toimenhaltijoita 
kuin muualla. Kun eri paikkakuntaryhmissä on 
varsin vähän virkamiesperheitä, ei seuraavassa ole 
voitu tehdä vertailuja eri ryhmien virkamiesten 
•elinkustannuksista ja  kulutustavoista, jotta harva­
lukuisten tilikirjojen keskimäärien nojalla ei teh-
■Säsom av sammanställningen framgär, var 'bland 
bokförarna relativa antadet arbetare störst pä 
industrior.ter, 70.4 % , oeh antalet tjänstemän 
minst, 7.1 % ; inom övriga grupper voro de olika 
socialgr-upperna företriidda i  ungefär samma Pro­
portion, om iock gruppen „övriga stora städer”  
innehöH förhällandevis flere toefattningshiuvare än 
de andra. Da antalet tjänstemannafamiljer inom 
var je  ortsgrupp är rätt litet, har det icke varit 
möjldgt att i det följande jämföra tjänstemän- 
nens levnadskostnadier oeh konsumtionsvanor inom
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täisi mahdollisesti satunnaisuuksista johtuvia joh-' olika ovtsgriipper, för att ieke med stöd av me-
topäätöksiä paikkakunnallisista erilaisuuksista. 'Sa- deltal, som uträknats pä ¡grund av ett fätal hus-
masta syystä käytellään myös työläis- ja  toimen- hällsböcker, sk-ulle dragas slutledningar rörandc 
haltijaperheitä yhtenäisenä ryhmänä. ^  ortliga avvikelser, som event. bero .pa fcillfällig-'
, heter. Av samma anledning behandläs även artoe- 
tar- ooh befattningshavanfamiljerna säsom en grupp.
.Ruokakuntien luku, joissa menot ruokakuntaa kohden olivat, m k ' 
Antal lmshäll, vars utgifter per hushilll utgjorde, mk
- alle — under 15 O00— ■ 25 000- 35 000— 45 000
15 000 25 C00 35 000 45 000 1. mera
Helsinki — .Helsingfors ................................. .......... • 2 .30 98 48 25
Muut suuret kaupungit —  övriga Stora städer . . 2 ■ 34 77 36 9
Pienet kaupungit —  Mindre städer ...................... ix 133 S3 32 ■ 5 •
Tehdas- y.-m. s. yhdyskunnat —  Fabriks- m. 
samhällen ..................................................................
fl. .
. . 7 93 77 ' 21 —
Perheiden jakautuminen absoluuttisten menojen 
suuruuden mukaan näkyy yllä olevasta yhdistel­
mästä. Menot ovat yleensä olleet suurimmat Hel­
singissä ja  vastaavasti pienimmät tehdaspaikkakun­
nilla. Tämä,johtuu luonnollisesti, näiden paikka­
kuntien erilaisesta kalleudesta ja  siitä seuranneesta 
rahan erilaisesta ostovoimasta. Kuten siv/ 9* esi­
tettiin, tämän hintatason erilaisuuden tasoittami­
seksi on vaurausryhmityksessä otettu huomioon 
paikkakuntien erilainen kalleus, joten eri paikka­
kuntien vaurausryh-mät ovat tässä suhteessa verran­
nollisia.
Vaurausryhmien mukaan jakautuivat työläis- ja 
toimenhaltijaperheet eri paikkakuntaryhmissä seu­
raavasti.
Fanniiljernas fördelning efter de absoluta utgif- 
,ternas storlek ■ f  ramgär av sammanställningen här 
ovan. Utgifterna ha i regel varit störst i Hel- 
singifoi's och minst i industriorter. Defcta bevor 
självfaUet pä örternas, olika dyrhet och pennin- 
gens därav följande olika köpkraft. Säsorn pä. 
sid. 9*, angivits, har för utjämnande av prisnivans- 
olikheter grupperingen efter -välständ gj-orts under 
beaktande -av orternas olika dyrhet, varför de- 
olika orternas 'välständsgrupper äro i detta* av- 
seende jämförbara.
Efter välständsgnupper fördel-ade siig arbetar- 
och befattmngshavarfamiljerna inom ol-ika orfcs- 
grupper pä följande satt.
'  alle — under
5 000
abs. %»
Helsinki —  Helsingfors .....................  53 2.6.i
Muut suuret kaupungit —  övriga
Stora städer ........................................ 41 25.9
Pienet kaupungit :— Mindre städer 79 29.9
Tehdas- y. m. s. yhdyskunnat —
Pabriks- m. fl.-saimhällen ...............  37 .18:7
Tilinpitoperheet näyttävät edellä olevan yhdistel­
män mukaan jakautuneen eri paikkakuntaryhmissä 
suurinrpiirtein varsin samalla tavalla taloudelliseen 
asemaansa nähden. ' Ainoastaan tehdaspaikka-kun-- 
nillä oli jonkun verran enemmän ylimpään vauraus- 
ryhmään kuuluvia ja  vastaavasti vähemmän- alim­
paan ryhmään kuuluvia perheitä kuin muualla.
Absoluuttiset tulot ruokakuntaa kohden lasket­
tuina olivat eri paikkakuntaryhmissä seuraavat.
Menot kuluttajayksikköä kohden, mk 
Utgift per konsumtionsenhet, mk
5 000- 
7 500
7-500- 
10 000
10 000- 
t. cuemm. — 
1. mera
, Yhteensä 
Summa v
abs. , % abs. % abs. % , abs. % .
84 41.4 4S 23.0  . IS 8.9 203 100.o
66 41.8 34 21.5 17 10.8 1-58 lOO.o
97 36.7 59 22.4 29 11.0 264 100. o
68 34.3 59 29.8 34  17.2 198 lOO.o
Enligt denna sammanställning synas bokförings- 
familjerna inom, de olika ortsgrup,perna fördela sig- 
pä ungefar -enahanda sätt med awseende pa sin 
ekonomiska stäl-lning. Dock hörde pä falbriks- 
orterna relativt flere fa-miljer fill den högsta vai- 
ständsgruppen ooh- i motsvarande män färre tili 
den lägsta gr-uppen än annorstädes. .
De absol-uta inkomsterna per 'hushäll voro inoam 
de ¡olika ortsgr-uipperna som följer.
/
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IS. Tulojen jakautuminen eri paikkakuntaryhmissä ruokakuntaa kohden. —  Jnkomsternas fördelning 
inom. olika ortsgrupper i medeltal per hushäll.
Työläiset ja toimenhaltijat. — Arbetai-e ooh befattningshavare.
Tulolähteet
Inkomstkällor
Helsinki
Helsingfors
M
uut suuret 
kaupungit 
övriga stora 
städer
Pienet 
kaupungit 
M
indre städer
Tehdas* y. m
. 
yhdyskunnat 
Fabriks* m
. fl. 
sam
hällen
Helsinki
Helsingfors
M
uut suuret 
kaupungit 
Övriga stora 
städer
Pienet 
kaupungit 
M
indre städer
Tehdas- y. m. 
yhdyskunnat 
Fabriks- m
. fl. 
samhällen
mk o //o
Rahatulot — Kontanta inkomster.............. 31314 27 935 23 623 22 976 94.6 93.2 91.1 88.S
Päämiehen — Huvudmannens ................ 2 5  7 9 0 2 3  9 9 7 2 0 1 6 3 1 9  8 5 7 n .  D 8 0 .0 7 7 .7 7 6 . S
säännölliset tulot ■— regelbunden in-
konist ................... .-......... .................... 2 4  8 8 8 2 2  9 6 9 1 9  4 0 2 1 9  2 6 3 7 5 .2 7 6 .6 7 4 . S 7 4 .5
sivutulot — biförtjänster ..................... 9 0 2 1 0 2 8 7 6 1 5 9 4 2 .7 • 3 .4 2 .9 2 .3
Vaimon tulot — Hustruns inkomster . . . 2  0 9 1 - 8 2 8 8 9 1 6 7 3 6 .3 2 .S 3 .4 2 .6
Lasten maksut,1) — Barnens bidrag1) . . . . 1 9 1 4 1 5 4 1 1 3 0 7 1 7 7 3 5.S 5 .2 5 .1 6 . S
Korvaukset vuokralaisilta, täysihoito-
laisilta y. m. s.1) — Ersättning avhyres-
gäster, inackorderade m. f l ! ) ................ 1 0 4 9 8 2 0 6 7 6 3 2 1 3 .2 2 .7 2 .6 1 .2
Lahjat ja avustukset —Gävor o. understöd 2 9 8 1 5 1 9 0 4 7 0 .9 0 .5 0 .4 0 .2
Korot, osingot y. m. — Räntor, dividen-
der m. fl.................................................... 3 8 2 6 3 4 1 4 0 .1 0 .1 0 .1 O.i
Myydyt tuotteet — Försälda produkter . 1 6 2 9 1 1 2 8 — 0 .2 . 0 .4 0 .5
Muut — Övriga ......................................... 1 3 3 5 1 0 3 7 1 1 6 3 0 .4 • 1 .7 1 .4 0 .6
Luontoistulot — Inkomster in natura . . . . 1778 2 040 2 317 2 896 5.4 6.8 8.9 1.1.2
Oma asunto — Egen bostad...................... 8 1 5 8 2 7 6 0 8 5 9 7 2 .0 2 . S 2 .3 2 .3
Omat tuotteet — Egna produkter .......... 5 6 6 9 1 9 0 4 0 1 0 .2 0 .2 0 .7 1 .6
Luontoisedut — Naturalörmäner ............ 7 9 8 9 7 5 1 3 2 5 1 7 5 7 2 .4 3 .2 5 .1 • 6 .8
Lahjat — G ävor..................... .................. 8 2 8 3 9 4 5 3 0 .2 0 .3 • 0 .4 0 .2
Itse kerätyt marjat, risut y. m. s. — Själv
plockade bär, ris m. m. d...................... 2 7 8 6 1 0 0 8 8 0 .1 0 .3 0 .4 0 .3
Yhteensä tuloja — Summa inkomster 8 8  0 9 2 2 9  9 7 5 2 5  9 4 0 2 5  8 7 2 1 0 0 .0 1 0 0 .o 10 0 .O 10 0 .O
Kuten taulukosta käy ilmi, olivat tulot keski­
määrin suurimmat Helsingissä, alentuen kalleus- 
ryhmittäin, joten ne tehdaspaikkakunnilla olivat
21.8 %  alemmat kuin vastaavasti Helsingissä. Kun 
kuitenkin on, kuten edellä on mainittu, hankalaa 
rahan ostovoiman erilaisuudesta riippuen verrata 
absoluuttisia tulomäiiriä, on päähuomio kohdistettu 
suhdelukuihin. Varsinaisesti suuria eroavaisuuksia 
ei tilien tulopuolella ole nähtävissä, paitsi luontois- 
tulojen merkityksessä. Näiden tulojen osuus oli
11.2 %  tehdaspaikkakuntaryhmässä ja  vain 5.4 % 
Helsingissä, missä omien tuotteiden tuloja tuskin 
oli ollenkaan, ja missä myös palkkaukseen kuuluvien 
luontoisetujen arvo oli vain 2.4 %  tuloista, kun 
se vastaavasti tehdaspaikkakunnilla oli 6.8 %. 
Kun luontoisedut yleensä on yhdistettävä pää­
miehen säännölliseen rahapalkkaan, jotta voitai­
siin laskea kokonaispälkka päätoimesta, ■ saa­
daan täten menettelemällä puheena «levän tulo­
erän osuus suurimmaksi tehdaspaikkakunnilla, joilla 
se oli 81.3 % . Tämä suhdeluku pieneni paikkakun­
nan. suuruuden kasvaessa 7'9.0 % : iin pienissä kau­
pungeissa, 7:9.8 % :iin  muissa kaupungeissa ja 
77.6% :iin  Helsingissä. Tätä päämiehen tulojen
Säsom av tabellen framgär, voro inkomsterna 
i genomsnitt störst i Helsingfors och minskades 
frän en dyrhetsgrupp tili en annan, sä att de pä 
fabriksorterna voro 21.8 % lägre än i Helsingfors. 
Hä det likväl, säsom ovan nämnts, pä grund av 
penningens växlande köpkraft är svärt att jäm- 
föra de absoluta inkomsterna med varandra, har 
huvudvikten lagts pä relativtalen. Pä inkomst- 
sidan av räkenskaperna kunna inga särdeles stora 
avvdkeäser förmärkas, ütom med avseende pä 
naturainkomsternas relativtal. Hetta tal utgjorde
11.2 %  inom falbriksorbgruppen 'och blott 5.4 %  
i Helsingfors, dar in'komster av egna produkter 
knappast alls förekoimimo och dar äveh' värdet av 
de tili avlöningen hörande naturaförmänerna rnot- 
svarade endast 2.4 %  a-v inkomsterna, medan mot- 
svarande tal för industriorterna utgjorde 6.8 %. 
Bä för berälkningen av totallönen i hu,vudman- 
nens huvudsyssla naturaförmänerna i allmänhet 
mäste sammansläs med hans regel'bundna pen- 
ninglön, finner man, dä sä förfares, att rela- 
tivtälet för denna inkomsbpost är störst pä 
industriorterna, 81.3 %. Eelativtalet sjönk efter 
ortens tilltagande storlek tili 79.9 %  i m-indre
1) Bruttotuloja. — Bruttoinkomster.
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suhteellista pienuutta pääkaupungissa, korvasivat 
vaimon tulot, jotka täällä nousivat 6.3 % :iin  koko­
naistuloista, tehdaspaikkakunnilla vastaavan luvun 
jäädessä 2 .6% :iin . Samaten olivat alivuokraami- 
sesta saadut bruttotulot saunoin kuin lahjat ja  
avustukset, vaikka ne kaikissa ryhmissä olivat var­
sin vähäiset, huomattavasti suuremmat pääkaupun­
gissa 'kuin muualla ja  pienemmät taas tehdas- 
paikkakunnilla kuin 'kaupungeissa.
Seuraavassa taulukossa esitetään normaaliper- 
hettä kohden laskettujen menojen jakautuminen 
eri paikkakuntary.hmissä.
19. Menojen jakautuminen, %:ina, eri paikkakuntaryh,missä. —  Utgifternas fördelnmg, i % , mom
olika ortsgrupper.
Työläiset ja  toimenhaltijat. —  Arbetare ooh bafattningshavare.
Menot — TJtgift HelsinkiHelsingfors
Muut suuret 
kaupungit 
övriga 
Stora stilder
Pienet
kaupungit
Minclre
stiider
Tehdas- 
y. m. s. yh­
dyskunnat 
Fabriks- 
m. fl. sam- 
hälien
Yhteensä
Summa
Ravinto — F ö d a ................................................................ 4 3 .0 4 2 .2 4 5 .  S 4 8 .7 - 4 4 .7
Tupakka —• Tobäk ......................................................-... 1 .9 1 .8 2 .0 2 .1 2 .0
Asimto — Bostad .............................................................. • 1 7 .9 '  1 4 .9 1 3 .0 9 .1 1 4 .0
Lämpö ia valo — Bränsle och lyse ............................... 3 .5 3 . S 4 .0 4 .3 3 .9
Vaatetus — Beklädnad ..................................................... 7 .9 8 .5 8 .3 8 .9 8 .3
Jalkineet — Skodon .......................................................... 3 .3 3 .8 3 .5 3 .8 3 .6
Kalusto — Inventarier ..................................................... 2 .9 4 .2 3 .6 4 .2 3 .7
Verot —  Skatter ................................................................ 4 .5 5 .2 4 .5 4 .5 4 .6
Yhdistysmaksut — Föreningsavgifter............................. 0 .5 0 .4 0 .3 0 .3 0 .4
-Vakuutusmaksut — Försäkringsavgifter .......................- 0 .9 1 .6 1 .5 1 .6 1 .4
Lasten koulunkäynti — Barnens skolgäng .................... 0 .6 0 .8 0 .5 0 .6 0 .6
Kirjallisuus — Litteratur*........................................... ' . . . 1 .2 1 .5 1 .1 ■ 1 .1 1 .2
Kirjoitustaxvikkeet y. m. s. — Skrivmaterial m. m. dyl. 0 .3 - 0 .3 0 .4 0 .3 0 .3
Pesu,. puhtaus y. m. — Tvätt, renhällning m. m.......... 1 .2 0 .9 1.0 0 .9 1.0
Sauna ja parturi — Bad och barberare ....................... 1.0 1.0 1.1 0 .S 1.0
Sairaan- ja terveydenhoito — Sjuk- och hälsovärd .. 1 .7 1.1 1 .5 . 1 .7 1 .6
Kotiapulaiset y. rh. s. —  Hembiträden m. m. dyl........... 1 .4 0 .S 1 .5 0 .7 1.1
Matkat — Resor ......................: ...................•.................... 2 .5 1 .9 1 .3 1 .5 1 .8
Muut— Övriga .'................................................................ 3 .8 5 .3 5.1 • 4 .9 4 .8
Yhteensä — Summa 1 0 0 .0 10 0 .O 1 0 0 .O  . lO O .o lO O .o
stader, 79.8 %  i andra stader och 77.G %  i Hel- 
singfors. Detta relativt läga procenttal för huvud- 
mannens inkomster i 'Helsingifiors ersättes genom 
hustruns inkomster, vilka här stego tili 6.3 % av 
totalinkoonsterna, 'medan för faibriksorterna mot- 
svarande tal utgjorde blott 2.6 % . Pä samma satt 
voro bruttoinkomsterna av innaboende, liksom ook 
gävor och understöd, fastän av ring.a betydelse 
inom alla grupper, dock avsevärt större i ihuviud- 
staden än annorstädes, oeh pä fäbrdksorterna ater 
mindre än i städerna.
Följande tabell utvisar, hur.u utgifterna per 
normalfamilj förelade sig pä de olika ortsgrup- 
perna.
Menojen jakautuminen oli verraten samanlainen 
eri ryhmissä; kuitenkin vuokratason erilaisuuden 
johdosta vaati asuntomenojen erä noin kaksi ker­
taa suuremman osuuden pääkaupungissa, 17.9 %, 
kuin tehdaspaikkakunnilla, jossa se oli 9.1 %, ja 
myös huomattavasti enemmän kuin pikkukaupun­
geissa, 13.0 % , ja  muissa suurissa kaupungeissa,
14.9 %. Kun, kuten aikaisemmin on esitetty, asun­
tokanta, arvosteltuna liuoneluvun mukaan, on ti­
linpitäjien keskuudessa alhaisin Helsingissä, osoit­
tavat yllä olevat suhdeluvut, että, huolimatta asun­
totilan supistamisesta, vuokrarasitus oli paljon 
suurempi pääkaupungissa kuin muualla. 1
Utgifternas fordelning vaT nágorlunda likartad 
inom gr.upperna; dodk Astadkom hyresniváns olik- 
het, att bostadsutgifterna kravde en ungefár 
dubbelt sil stor andel i huv.udstaden, 17.9 % , som 
pa fa/briksor.terna, dar andelen var 9.1 % , och 
aven betydiliigt storre iin i smástaderna, 13.0 %, 
och i ovrdga stora stader, 14.9 % . Da, süsom 
tidigare framhállits, 'bostadsstandarden, uppskat- 
tad enligt ramsantalet, bland bokfdrarna ar lagst 
i Helsingtfors, utvisa de anforda relativtalen, att 
trots bostadernas mindre utrynnme hyrorna aro 
vida mera bebungande i huvudstaden- an annor- 
stades.
\
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Asuntomenojen suhteellinen suuruus Helsingissä 
vaikuttaa tietysti muiden menoerien osuuteen vas­
taavasti pienentävästi. Eavintomenojen osuus oli­
kin Helsingissä ja  muissa suurissa kaupungeissa 
pienempi kuin" maassa keskimäärin, pikkukaupun­
kien ja  tehdaspaikkakuntien osuuden ylittäessä sen. 
Ero ensiksi mainitun ja  viimeksi mainitun ryhmän 
suhdelukujen välillä oli 5.7 % . Useimmat menoerät 
olivatkin suhteellisesti pienemmät suurilla kuin 
pienillä paikkakunnilla, jopa vakuutusmaksut olivat 
absoluuttisestikin rahan ostokyvyn alemmuudesta 
huolimatta .pienemmät Helsingissä kuin missään 
muualla. Sitä vastoin verojen merkitys budjetissa 
oli sama kaikissa muissa ryhmissä, 4.5 % , paitsi 
„muissa suurissa kaupungeissa” , missä se oli 5.2 %. 
Yhdistysmaksut, kirjallisuus-, pesu-, parturi-, koti- 
apulais- ja  matkaimenot, jotka osittain ovat värein 
tyypillisiä sivistysmenoja, olivat suhteellisesti suu­
remmat suuremmilla paikkakunnilla kuin pienem­
millä.
Huomattavampia eroavaisuuksia elintapoihin näh­
den, kuin mitä edellä olevat menojen pääryhmät 
osoittavat, voidaan todeta siirryttäessä vertaamaan 
ravintobudjetin kokoonpanoa sekä eri ruokatarvik­
keiden kulutusmääriä eri paikkakuntaryhmissä.
Bostadsutgifternas höga proportion d Helsing­
fors minskar naturligtvis i  motsvarande -grad de 
övriga utgitftsposterna. Sälunda är divsmedeJsut- 
gifternas andel i Helsingfors oöh i övriga stora 
städer mindre än mededtalet för landet, medan 
smästädema -och fäbriksorterna. överskrida detta. 
Skilllnaden mellam relativtalen för förstnämnda oeh 
sistnämnda grupp var 5.7 %. De flesta utgifts- 
poster voro relativ.t mindre pä större orter än pa 
mindre, ooh föreäkriijgsavgitfterna voro, trots pen- 
ningens lägre köpkraft, t. o. m. absolut taget lägrei 
Helsingfors än annorstädes. Däremot var skatter- 
nas andel av budgeten lika stor i  alla andra 
grupper, 4.5 % , ,utom . i „övriga Stora städer” , 
där den uppgiek tili 5.2 % . Föreninigsavgif.ter samt 
utgifter för litteratur, tvätt, barberare, hemibiträde 
oc.h resor, vdlka deLvis utgöra myeket typiska kul- 
turutgifter, voro prdpor.tionsvis större pä större 
orter än pä mindre. '
iStörre olikheter i levnadssättet än vad nyss- 
nämnda summariska gnupperirug utvisar, kan man 
pävisa, da man gär att granska födoämnesbudge- 
tens sammansättning samt de f  örbrukade mängderna 
av olika livsmedel inom de olika ortsgruppema.
SO. Eavintomenojen jakautuminen, % :ina, eri paikkakuntaryhmissä. —  Födoämnesutgifternas fördel-
ning, i %, inom olika ortsgrupper.
Työläiset ja  toimenhaltijat. —  Arbetare ooh befattningshavare.
M uut suuret Pienet
Tehdas- 
y . m . s. yh-
Helsinki
Helsingfors
kaupungit 
övriga  
Stora städer
kaupungit
Mindre
städer
dyskunnat 
Fabriks- 
m . fl. sam* 
hallen
Yhteensä
Sum m a
R a v in t o  —  F ö d a ................................................................................................. 1 0 0 .O 1 0 0 .O 1 0 0 .O 1 0 0 .O 1 0 0 .O
a n im a a lin e n  —  a n im a lis k  .................................................................... 55.1 55.5 56. i 56.3 55.9
m a it o  —  m jö lk  ......................................................................................... 1 3 .8 1 6 .1 1 8 .7 1 9 .9 1 7 .2
k e r m a  —  g r ä d d e  ...................................................................................... 6 .0 2 .1 1 .3 0 .7 2 .5
v o i  —  s m ö r  ................................................................................................. 1 0 .4 1 2 .7  • 1 2 .9 1 4 .3 1 2 .5
ju u s t o  —  o s t  ............................................................................................... 1 .0 1 .2 0 .5 /  0 .8 0 .9
m a rg a r iin i —  m a r g a iin  .................................................................... 2 .4 2 .4 3 .5 2 .0 2 .7
r a s v a  j a  ih r a  —  fe t t  o c h  f lo t t  .......................................\ . . 0 .3 0 .6 0 .5 0 .7 0 .5
'  m u n a t  —  ä g g .............................................................................................. 2 .4 2 .3 1 .9 1 .9 2 .1
lih a  —  k ö t t .....................................................................................................
le ik k e le e t, m a k k a r a  y .  m . —  c h a rk u te r iv a ro r ,
1 1 .3 1 1 .0 1 1 .1 1 1 .5 1 1 .2
k o r v  m .  m .................................................................................................. 4 .0 3 .8 2 .3 2 .1 3 .0
k a la  —  f is k  .................................................................................................. 3 .1 3 .0 3 .5 2 .2 3 .0
m u u  —  ö v r ig  .............................................................................................. 0 .4 0 -3 0 .2 0 .2 0 .3
v e g e ta b iilin e n  —  v e g e t a b i l i s k ........................................................... 44.9 44.5 43.6 43.7 44.1
le ip ä  —  b r ö d  .............................................................................................. '  1 4 .9 1 1 .4 6.2 4 .9 9 .1
ja u h o t  —  m j ö l ............................................................................................ 3.6 7.3 1 1 .5 1 2 .8 8 .9
s u u r im o t  —  g r y n  ................................................................................... 2 .0 2 .4 2 .8 2 .9 2 .6
p e r u n a t  —  p o ta t is  . ; ..........................................................................
m u u t  ju iu ik a s v it  j a  v ih a n n e k s e t —  ö v r ig a  r o t f r u k - .
3 .9 3 .4 • 3. S 3.8 3 .7
t e r  o c h  g rö n sa k e r  .......................................................................... 1 .4 1 .3 1.1 ’ 0 .9 1 .2
h e d e lm ä t  —  f r u k t ................................................................................... 2 .9 2 .5 1 .5 1 .4 2.0
k a h v i  —  k a ffe  ............................................................................................ 6.1 5.7 6 .3 6 .7 6.2
so k e r i —  s o c k e r ......................................................................................... 5.4 6.3 7.1 7.0 6 .5
o lu t , k a lja  y .  m . s . —  öl, sv a g d r ic k a  m . m . d y l . . . 1 .8 '  0 .9 '  0 .7 0 .8 1.1
m u u  —  ö v r ig  ............................................................................................... 2 .9 3.3 2.6 1 2 .5 | 2 .8
4 6 2 S — 3 5 9
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SI. Ravinnon kulxitusmäiirät normaalvperhettä kohden eri paikkakuntaryhxnissä. —  Förbrxikade kvan- 
titeter födoämnen per normalhushäll inom olika ortsgrupper.
Työläiset ja  toimenhaltijat. —  Arbetare «Sh befattningshavare.
M enot —  Utgifter
Helsinki
Helsingfors
M uut suuret 
kaupungit 
Övriga 
stora städer
Pienet
kaupungit
Mindre
städer
Tehdas- 
y . m . s. yh ­
dyskunnat 
Fabriks- 
m .f l .  sam - 
hällen
Yhteensä
Sum m a
Maito, kuorimaton — Mjölk, oskummad ................ 1. 1 005.4 933.2 972.9 1113.0 1007. s
il kuorittu — )> skummad .................. » 28.4 54.2 90.2 71.4 64.9
Kerma — G rädde......................................................... » 52.1 . 19.5 • 10.6 ' 5.7 20.3
Voi — Sm ör..................................................................  kg 40.9 47.9 46.S 51.8 47.0
Juusto —  Ost ..............................................................  » 6.0 6.9 2.6 4.0 4.5
Margariini —  Margarin ............................................... » 17.9 15.1 22.3 12.3 17.3
Rasva ja ihra —  Fett och flott ......................... .. » 2. S 4.5 3.0 4.5 3.6
Munat —  Ägg ................................................................................  kpl.— st. 260.2 238.7 192.0 207.7 220.0
Liha —  Kött ................................................................  kg 105.2 91.3 91.2 93.2 94.8
tuore —  färskt .............................. ........................................................... » .97. s 86.0 82.1 86.s 87.4
naudan—  nöt- ................................................... » 48.2 38.5 32.3 36.s 38.1
vasikan------- kalv- ..................................................• » 7.9 5.0 6.1 3.7 5.7
sian------- fläsk .......................................................... » 24.1 26.5 26.5 34.9 28.1
muu —  annat ....................................................... » 17.6 16.0 17.2 11.4 15.5
säilöönpantu —  konserverat........................... > .. . .  »
suolattu ja amerikkal. sianliha —  sait och ame-’
7.4 5.3 9.1 6.4 7.4
rikanskt fläsk ................................................... i> 3.9 3.1 7.5 4.7 4.9
muu —  annat ....................................................... »
Leikkeleet, makkara y. m. —  Charkuterivaror, korv
3.5 2.2 1.0 1.7 2.5
m. m............................................................................  i) 31.9 28.1 15.6 16.0 21.7
Kala —  Fisk ................................................................  » 63.3 61.4 58.4 40.3 55.5
tuore —  färsk ........................................................... » 40.1 43.6 41.2 23.7 37.0
silakka —  strömming...........................................  i> 22.S 22.2 11.6 9.3 15.5
muu —  annan ....................................................... » 17.3 21.4 29.6 14.4 21.5
säilöönpantu —  konserverad .................................  » 23.2 17.8 17.2 16.6 18.5
suolattu silakka —  sait strömming .................. » 7.7 5.3 4.2 4.6 -  5.3
» silli —  » sill ...............................  I> 10.6 9.0 9.3 9.2 9.5
muu — annan ...................................................................................  » 4.9 3.5 3.7 2. S 3.7
Ruokaleipä — Matbröd .......................................................................  » 245.7 177.5 80.7 69.3 132.9
ruis-, kova — räg-, torit ...................................................... » 28.6 29.3 11.2 18.5 20.4
» pehmeä— » m ju k t ................................................... » 132.9 91.6 50.9 36.7 73.3
muu —  annat .........................................................................................  » 84.2 56.6 18.6 14.1 39.2
Jauhot —  Mjöl ............................................................................................  » 90.9 196.7 301.8 346.2 246.2
ruis-----räg- ........................................................................... ....................  » 6.8 74.1 169.2 212.3 125.9
vehnä—  vete- ......................................................................................  » 76.8 109.1 110.6 114.6 103. S
muut — annat ......................................................................................  » 7.3 13.5 22.0 19.3 16.5
Suurimot — G ryn ......................................................................................  » 49.2 53.1 54. S 57.5 ' 53.9
kaura-----havre- ................................................................... .................  » 24.3 23.0 23.3 22.9 23.4
riisi-----r is - ...................................................................................................  » 14.9 19.5 20.9 23.S 20.0
muut — andra .........................................................................................  » 10.0 10.6 10.6 10.8 10.5
Perunat — Potatis ....................................................... 1. 527.2 470.9 549. S 557.1 531.6
Herneet, kuivatut — Ärter, torkade....................................... kg 6.5 4.8 4.6 4.4 5.0
Kahvi —  Kaffe ............................................................................................  » 18.9 18.1 19.9 21.1 19.6
Sokeri — Socker .........................................................................................  » 98. S 105.3 100.5 102.1 101.5
Maitotaloustuotteiden merkitys ravintobudjetissa 
oli suurin tehdaspaikkakunnilla, 35.7 %  ravinnon 
kokonaismenoista, 33.4 %  vastaavasti pikkukaupun­
geissa, 32.1 %  „muissa suurissa kaupungeissa" ja
31.2 %  eli pienin pääkaupungissa. Tämä maito­
tuotteiden kulutuksen väheneminen paikkakuntien 
suurentuessa on lähinnä kohdistunut maitoon ja  
voihin. Edellisen tarvikkeen kulutusmäärät ovat
MjölkhushaQlningsprodukternas betydelse inom 
livsmedelsbudgeten var störst pá. fatirifesorterna,
35.7 %  av totalutgitfterna för föda, mot 33.4 %  
i sm&städerna, 3i2.i % i  „övriga Stora städer" 
och 31.2 %  ellei- minst i  huvudstaden. Denna 
minskning i förbrukningen av .mjölkprodukter, ju 
större orten är, liar närmast hänfört sig tili mjölk 
ooh smör. För den förra produkten var den
supistuneet niin, että kuorimattoman maidon 
käyttö, joka telhdaEfpaikkakunnilla oli '1113 litraa, 
oli „muissa suurissa kaupungeissa” , missä kulutus 
oli .pienin, vain 133 I; kuoritun maidon" merkitys 
taas oli kaikkialla varsin vähäpätöinen. Kun Hel­
singin maitomenot olivat, kulutetusta määrästä huo­
limatta, pienemmät kuin „muissa suurissa kaupun­
geissa” , tämä johtuu siitä, .että maidon-hinta 
täällä oli alempi kuin keskimäärin muissa paikka- 
kuntaryhmissä. Voin kulutus oli keskimää­
räistä suurempi tehdaspaikkakunnilla, 51.8 kg, 
ja  „muissa suurissa kaupungeissa” , 47.9 kg, mutta 
huomattavasti pienempi pääkaupungissa, 40.9 kg, 
siis vain V, ensiksi mainitusta kulutuksesta. Ka- 
vinnon kokonaisbudjetissa olikin voimenojen osuus
14.3 %  tehdasyhdyskunnissa ja  vain 10.4 %  pää­
kaupungissa; tämä siitä huolimatta, että voin 
hinta keskimäärin oli korkeampi viimeksi maini­
tulla paikkakunnalla, missä ilmeisesti käytet­
tiin enemmän kallista meijerivoita kuin munalla. 
Aivan päinvastainen kuin maidon ja  voin oli ker­
man käytön erilaisuus; kun helsinkiläisperhe keski­
määrin käytti 52 1 kermaa, oli .vastaava luku 
tehdäsryhmässä 5.7 1, siis noin ’/„  edellisestä. To­
sin kaupungeissa yleensä 'ostettiin runsaammin 
kermaa kuin maaseudulla, mutta kulutus oli kui­
tenkin „muissa suurissa kaupungeissa”  paljon vä­
hemmän kuin puolet, 19.5 1, ja  pikkukaupungeissa 
taas lähes ’ / 4 pääkaupungin määrästä, 10.0 1. Näin 
ollen kermamenoj en merkitys muualla oli varsin 
vähäinen, 0.7— 2-.i %  ravintomenoista, ja  vain Hel­
singissä se tuli huomattavaksi, menoeräksi, jonka 
osuus oli 6.0 %  eli lähes sama kuin kahvin ja 
suurempi kuin sokerin tässä ryhmässä. Juuston 
kulutus oli kaikissa neljässä ryhmässä varsin rnitä- 
\tön, joskin se oli jonkun verran suurempi suurem­
milla paikkakunnilla kuin .pienemmillä.
Margariinin kulutus oli suurin pienissä kaupun­
geissa ja  pienin tehdasyhdyskunnissa.
Aivan poikkeuksellisen tasaiset olivat eri paikka- 
kuntarylrmissä 'lihamenojen osuudet ravinnon koko­
naismenoista, noin l l .o — 11.5 %. 'Sitä vastoin eri 
lihalaatujen kulutuksessa oli huomattavissa varsin 
tuntuviakin eroavaisuuksia. Niinpä tuoreen nau­
dan- ja  sianlihan kulutus, mikä tehdaspaikkakun­
nilla oli miltei yhtä suuri, 36.8 ja  34.9 kg, oli 
muualla varsin erilainen; sianlihan kokonaiskulu­
tus, kun niin hyvin tuore kuin suolattu otetaan 
huomioon, oli tehdaspaikkakunnilla 39.6 kg, pikku­
kaupungeissa 34.0 kg, „muissa suurissa kaupun­
geissa”  .29.0 kg ja  Helsingissä :2S.'0 kg eli lähes 
30 %  pienempi kuin ensiksi mainitussa ryhmässä. 
Sitä vastoin olivat tuoreen naudanlihan kulutus- 
määrät 36.8, '32.3, 38.5 ja  '48.2 kg; siis kulutus 
oli lähes 50 %  korkeampi Helsingissä kuin pikku-
kvantiitativa minskningen sädan, att förbruknin- 
gen av oskummad mjölk, som .pä fabriksorterna 
uppgick tili l'ld;3 1, i „övriga ¡stora städer” , 
dar den var mänst, utgjorde blott 933 1; den 
skummade mjölken âter spela-r ôvërallt en anycket 
liten roll. När mjölkutgifterna d Helsingfors, 
oberoende av den fönbrukade mämgden voro mindre 
än i „övriga stora städer” , beror detta därpä, 
att mjölkpriset här varit lägre än dnom andra 
or.tsgrupper i  genomsnitt. Smörförbrakningen har 
pä fabriksorterna varit över medeltalet, 51.8 kg, 
och i  „andra stora städer”  likasft, 47:9 kg, men 
betydldgt miin'dre d huv.udstaden, 40.9 kg, mot- 
svarande endast */s av förstnämnda förbrukning. 
Av total'budgeten för lüvsmedel utgjorde smörut- 
gifternas andel 14.3 %  i fabriksSamhällena och 
blott 10.4 % i  huviudstaden; detta trots att smör- 
priset i medeltal varit högre pä sistnämnda ort, 
dar det tydligen för.brukats mera .av det dyra 
mejerismöret än annorstädes. I  jämförelse med 
mjölk oeh smör varderade fönbr.ukningen av grädde 
pä rakt motsatt satt; anedan en helsingforsfami.lj 
i medeltal förtärde 32 1 grädde, utgjorde motsva- 
rande tal inom.fäbriksgr.uppen 6.7 1 eller omkring 
7» av det förra, Yisserligen inköptes i städerna 
grädde över huv.ud taget langt mera än pä lands- 
bygden, men det oaktat var föribr.ukaiingen i , ,övriga 
stora städer”  myeket mindre .än hälften, 19.5 1, och 
i smästäderna äter ej ens y „  10.6 1, av huvud- 
stadens. Följaktdigen är gräddutgiftens betydelse 
annorstädes ringa, 0 ..7—2.1 %  av utgifterna för 
föda, oeh blott i  Helsingfbrs är densamma en 
avsevärd post, vars andel är 6.0 %  eller nästan 
som kaffets och större än sockrets inom denna 
grupp. Ostiförfbrukningen är i  alla fyra grupper 
minimal, om ock nägot större pä större orter än. 
pä mindre.
Margarinförforukningen var störst i de smä stä­
derna och minst i faibrikssamhällena.
Exeeptionellt jämn var inom ortsgrupperna kött- 
utgifternas andel av totalu.tgifterna för föda, om­
kring 11 .0—11.5 % . Förbrukningen av olika slag 
av kött uppvisade däremot rätt stora skiljaktighe- 
ter. Exempelvis i  fräga om färskt nötkött och 
fläsk, som pä fabriksorter förbru'kades i nästan. 
sannna mängder, 36.8 och 34.9 kg, föreläg annor- 
st-ädes en rätt betydande skilllnad; totalförbru'k- 
niingen av fläsk, dä säväl färskt som sältat beak- 
tas, var pä fabriksorterna 39.6 kg, i smästäderna.
34.0 kg, i „övriga stora städer”  29.6 kg och i. 
Helsingfors '2i8.o kg eller ¡boutât 30' %  mindre än 
inom förstnämnda gru,pp. Däremot utgjorde för- 
brukningsmängderna av -färskt nötkött 36.8, 32.3,.
3S.5 och 48.2 kg, alltsä var födbrukuingen i 
Helsingfors inemot 50 % högre än i  ismästäderna,,
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kaupungeissa, missä se oli pienin. Vasikan- ja  n. s. 
muun lihan 'kulutukseen nähden, johon m. m. lam­
paanliha ja  varsinkin jauheliha kuuluvat, on to­
dettavissa suunnilleen sama eroavaisuus kuin nau- 
danlihaan nähden, joten Helsinki tässäkin edusti 
suurinta kulutusta. Vasikanlihan laatuun nähden 
on vielä huomautettava, että se, hinnan suuresta 
eroavaisuudesta päättäen, oli suurimmalta ■ osalta 
varsin vaatimatonta juottamattoman pikkuvasikan 
lihaa tehdaspaikkakunnilla ja  pikkukaupungeissa, 
jota vastoin suurissa kaupungeissa on ostettu pal­
jon kalliimpaa ja  hienompaa, ainakin jonkun ver­
ran juotetun vasikan lihaa. —  Verrattaessa vas­
taavasti makkaran, leikkeleiden y. m. s. valmiin 
ruoan kulutusta huomataan kulutuksen pääkau­
pungissa ja  „muissa suurissa kaupungeissa”  olleen 
lähes kaksi kertaa suuremman kuin molemmissa 
muissa ryhmissä. —  Tuoretta kalaa on tehdaspaik­
kakunnilla kulutettu verraten vähän, vain 23.7 kg, 
jota vastoin määrä muissa ryhmissä oli hieman 
40 hg:a  suurempi. Ilmeisesti johtuen siitä, että 
kaikki „muiden suurten kaupunkien”  ryhmän 
paikkakunnat samoin kuin Helsinki ovat meren 
rannalla, oli tuoreen silakan kulutus näissä kah­
dessa ryhmässä noin kaksi kertaa molempien mui­
den ryhmien silakan kulutusta suurempi. Suolattua 
kalaa, varsinkin suolattua silakkaa, on Helsingissä 
käytetty enemmän kuin muualla.
Viljatuotteiden kulutuksesta johtuvat menot ovat 
kaikissa ryhmissä merkitykseltään melkein yhtä 
suuret, noin 20 %  ravintomenoista, mutta sekä 
ostettuihin viljalaatuihin että valmistusasteeseen 
nähden on todettavissa varsin suuria eroavaisuuk­
sia. Niinpä leipämenot Helsingissä olivat noin 
4 kertaa jauhomenoja suuremmat, kun taas tämä 
suhde pienemmille paikkakunnille siirryttäessä 
asteittain muuttui jauhojen eduksi, joten tehdas- 
paikkakunnilla suhde oli miltei .päinvastainen, lei­
pämenot 4.9 %  ja  jauhomenot 12.8 %  ravintome­
noista. Tämä eroavaisuus johtui tietysti siitä, että 
kaupunkUaisoloissa ostetaan leipä' valmiina leipu­
rilta, kun taas pienemmissä, maaseutua muistutta­
vissa oloissa leivotaan suurin osa leivästä kotona. 
Merkittävää on, että kaikissa ryhmissä kahvileipä- 
y. m. s. menot olivat noin 40 % leivän kokonaisme­
noista. Kun tästä menoerästä, johon sisältyy niin 
hyvin varsinaisesta kahvdleivästä ja  pikkuleivistä 
kuin hienoista leivoksista ja  kankuista johtuneita 
menoja, on .ollut mahdotonta saada tietoja mää- ' 
ristä, ei voida arvostella ostetun laadun kalleutta 
eri paikkakuntaryhmissä. Kuten taulukosta 21 näh­
dään, on kaikkea ruokaleipää käytetty enimmän 
pääkaupungissa ja  vähimmän tehdaspaikkakunnilla; 
kuitenkin voidaan todeta, että edellisen ryhmän 
kulutuksen kohoaminen on erilainen eri leipälaa-
där den var aninst. Med avseende pä förbruknin- 
gen av kalv- och s. k. annat kött, vartidl fäknas 
bl. a. färkött och d synnerhet malet kött, kan 
konstateras ungefär samma skiljaktdgheter som i 
fräga am nötkött, oeh representerade alltsä Hel- 
singfors även här den största förbrukninigen. Med 
avseende pä kalvköttets kvalitet -bör ännu fram- 
h&llas, att detsamma, att döma av den stora pris- 
skillnaden, pä fabriksorterna och i sm&städerna 
merendels utgjiorts av enkel spädkalv, varemot i 
större städer förtärts mycket dyrare och finare 
kött av äfcminstone i n&gon man göitd kalv. — 
Enahanda jämföreflse beträffande korv, charku- 
teri- .o. a. dyl. färdiglberedd vara utvisar, att för- 
brufcningen i Helsingfors oeh „övriga stora 'stä­
der”  var närapä dubbelt sä stör som inom de 
bäda andra grupperna. —  Eörbrukningen av färsk 
fisk var jäimförelsevis liten pä fabriksorterna, 
endast • 23.7 kg, varemot beloppet inom övriga 
gr.upper var nägot större än 40 kg. Tydligen av 
den anledninig, att samtliga orter inom gruppen 
„övriga stora städer”  d likhet med Helsingfors 
ligga vid havskusten, var föubrutoningen aiv färgk 
strömming inom dessa tvä grupper ungefär 
dubbelt sä stör som inom de bäda andra grup- 
perna. ’Salt fisk, speeiellt salt strömming, har i 
Helsingfors förtärts i  större rnüngd än annor- 
städes.
Utgifterna för föiibrukade spanmmälsprodukter 
äro inom samtliga grupper reäativt taget ungefär 
lika stora, omkring 20 %  av llvsmedelsntgifterna, 
men säväl med avseende pä sädesslag som föräd- 
ldnigsform framträda stora dkiljaktdgheter. Sälunda 
voro hrödufcgifterna i Helsingfors omkring 4 gän- 
ger sä stora som mjiölutgif tema, en pnoportion, som 
vid övergäng tili mindre orter suceessivt för- 
ändras tili mjölets föridel, sä att Proportionen för 
fabriksorterna är nästan omvänd, d det att ibröd- 
ntgdfterna ntgjorde 4.9 %  oeh mjolutgifierna
12.8 %  av livsmedeSsutgdf terna. Olükheten beror 
gdvetvia därpä, att i  stadsförhällanden brödet 
köpes färdigt hos bagaren, medan i enklare, lands- 
liknande förhällanden största delen av brödet 
bakas hemma’. Anteeknas bör, att inom samtliga 
grupper utgifterna för kaffebröd m. m. dyl. belöpte 
sig tili omkring 401 %  av totalutgifterna för  :bröd. 
Da det beträffande denna post, vari inga utgif- 
ter för bäde vanlig.t kaffebröd, smäbröd, finare 
bakelser och kakor, deke vardt möjligt att erhalfla 
kvantitetsuppgdfter, kan man ioke bedöma de ^ 
olika brödslagens dyrhet inom ortagnupperna. Sä- 
som synes av tabell 2d, är fönbrukningen av allt 
slags mattoröd störst i Oiuvudstaden och minst pä 
fabriksorterna; konstateras kan dock, att föribruk- 
ningsöversko.ttet inom sistnänmda grupp är olika
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tuihin nähden. Kun kovan ruisleivän kulutus on 
. noussut noin puolta suuremmaksi, on pehmeätä 
ruisleipää käytetty 3 V , kertaa ja  muuta ruokalei­
pää, mihin lähinnä hiiva- ja  n. s. ranskanleipä 
tai muu vehnäinen ruokaleipä kuuluvat, noin 6 ker­
taa enemmän pääkaupungissa. Vielä huomattavam­
mat ovat eroavaisuudet jauhojen kulutukseen näh­
den.' Kun tehdaspaikkakunnilla ruisjauhoja käytet­
tiin 212 kg, oli vastaava luku Helsingissä 6.8 kg 
eli siis noin yao edellisestä; vehnäjauhoihin nähden 
ei menojen erilaisuus ollut näin valtava, vaan 
kulutus oli kaikissa kolmessa muussa ryhmässä 
'paitsi Helsingissä noin 110 kg ja  pääkaupungissa 
77 kg. Viimeinen jauhoea-ä, „muut jauhot” , jo ­
hon ryhmään ohra-, peruna- y. m. s. jauhot kuulu­
vat, ei kulutusmäärältään ollut missään ryhmässä 
tärkeä tek ijä ;' kuitenkin senkin ryhmän kulutus 
oli Helsingissä vain 7.3 kg ja  tehdaspaikkakun­
nilla 1-9.3 kg. ’Suurimomenot olivat leipä- ja  jauho- 
menoihin verrattuina varsin vähäpätöisiä: 2.9 % 
ravintomenoista maaseudun yhdyskunnissa, hieman 
pienemmät kaupungeissa ja  2.0 %  Helsingissä. 
Tämä suurimokulutuksen erilaisuus johtui yksin­
omaan erisuuruisesta riisisuurimoiden käytöstä, 
kun taas kaurasuurimoita kulutettiin 23— 24 kg 
ja „muita suurimoita” , pääasiassa manna- ja  ohra- 
suurimoita, noin 10 kg kaikissa neljässä paikka- 
kuntaryhmässä. B-iisisuurimoiden käyttö oli, sa­
moin ‘kuin jauhojen, suurin tehdaspaikkakunnilla,
2-3.8 kg eli suunnilleen yhtä suuri kuin kaurasuu- 
rimoiden, ja  pienin Helsingissä, 14.9 kg. Jotta 
’voitaisiin verrata viljatuotteiden kokonaiskulutusta 
eri ryhmissä, on leipä muunnettu jauhoiksi otta­
malla huomioon se jauhomäärä, mikä tarvitaan * 
1 lei-päkilon valmistamiseen. Tällöin saadaan ruo­
kaleivän, jauhojen ja  suurimoiden kokonaiskulu­
tukseksi 460 kg tehdaspaikkakunnilla, 420 kg pik­
kukaupungeissa, 390 kg „muissa suurissa kaupun­
geissa”  ja  330 kg Helsingissä. Kun otetaan huo­
mioon, että perheen kustannukset edellä mainittu­
jen ruokatarvikkeiden hankkimiseksi olivat suunnil­
leen samat kaikissa paikkakuntaryhmissä, ‘voidaan 
todeta, miten paljon valmiin leivän ostaminen ko­
rotti tämän ryhmän kustannuksia. Niissä per­
heissä, jotka itse leipovat kotonaan, nämä kustan­
nukset ilmeisesti osaksi ovat löydettävissä toisten 
menoerien, kuten sekä maidon, voin että lämmitys- 
menojen kohdalta, osaksi n e k taas, ‘kuten kotona 
suoritettuun työhön nähden, ovat jäänet anvioi- 
mattomina tilinpidon ulkopuolelle.
Perunamenot olivat niin hyvin absoluuttisesti 
kuin suhteellisesti hieman suuremmat Helsingissä 
kuin muualla. Tämä ei kuitenkaan johtunut kulu-
med avseende pä olika brödsor.ter. Medan för.bruk- 
ningen . äv hart rägbröd varit omkrdng hälften 
större i  huvudstaden, har dar f  örtärts 3 ’/ 2 ganger 
sä. mycket mjukt rägbröd och omkring 6 -ganger 
sä ¡myeket annat matbröd, vartdil nänmast räknas 
jäst- och s. k. franskt bröd eller . annat matbröd 
av vete. Ännu större äro skiljaktdgheterna i fräga 
o«n anjöLförbnu-kningen. Medan pä. falbri-ksorterna 
använts 212 kg rägmjöl, är motsvarande tal för 
Helsing-fors 6.8 kg, vilket -utgör -omkring y ao av 
det förra; med av-seende pä vetemjöl var skillna- 
den mellan utgifterna icke sä lofantlig, utan ut- 
gjorde fönbrnkningen inom alla tre -grnpper ntom 
Helsing-fors omkrin-g 110 kg och i  lmvudstaden 
77 kg. Den sista av mjölposterna, „annat m jöl” , 
vartdil hör körn-, p.otatos- o. a. dyl. rnjöl, spelar i 
fräga om för-brukndngens storlek 'ingen större roll 
inom nägon -grupp; likväl förtor-ukas även av dessa 
tnjölsla-g i Helsingfors endast 7.3 kg och pä 
fabriksorterna 19.3 kg. Grynutgifterna voro i jäm- 
för-else mied utgifterna för toröd och rnjöl rätt 
obetydliga: 2.9 %  av livsmedelsutgifterna i sam- 
häläena pä landet, nägot mindre d städeraa och
2.0 %  i Helsingfors. Denna växlande grynför- 
brukning beror -uteslutande' pä den. större edler 
mindre användninjgen av risgryn, medan äter för- 
br.ukningen av hav-regryn uppgick tili 23— 24 kg 
och av „andra gryn” , huvudsakligen manna- oeh 
korngrjm, tiU omki-ing 10 kg i alla fyr.a Orts­
gruppen Användningen av risgryn, liksoni av rnjöl, 
var störst pä fabriksorterna, 23.8 kg eller un-ge- 
fär lika st.or som ‘havregrynskonsum-ti.onen, och 
minst i Helsingfors, 14.9 kg. För möjlliggörande 
av en- jämförelse av den totala förbrukndngen av 
spännmälsprodiukter iniom grnpperna 'har torödet 
omräknats i  mjöl under beaktande av den mängd 
rnjöl, -som ätgär vi-d tillverkning av 1 kg bröd. 
Härvid erhäMes för  matbröd, mjöl -o6h gryn en 
tota-if ör-br-ukning, av 4601 kg pä fabriksorterna,
42.0 kg i sinästäderna, 390 . k-g i „övriga stora 
stader”  ,och 330 kg i Helsingfors. Tager man i 
betraktande, att familjens kostnader -för anskaff- 
ning av förenämnda födoämnen voro ungefär d-e-- 
samma i alla ortsgrupper, -kan man konstatera, i 
vilken hög grad kostnaderna inom deuna grupp 
stegrats gen-om iriköp a-v färd-igt -br-Öd. I  fanliljer, 
som baka brödet hemma, äterfinnas kostnaderna 
delvis -under andi-a rulbri-ker, säsom mjölk, smör 
ävensom toränsleutgifter, -delvis -äter, näanli-gen i 
fräga om -det hemma ntf-örda artoetet, äro de- 
samriia icke upp-skattade i penmingar -oeh ingä 
därför ej i  -räksnskäperna.
Utgifterna för potatis voro -säväl^  absolut som 
relati-vt nägot större i Helsingfors än annorstädes. 
Detta berodde dock icke ■ pä större förbrukning,
i
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tuksen suuremmuudesta; päinvastoin oli kulutus- 
määrä täällä jonkun verran pienempi kuin itehdas- 
ja  pikkukaupunkikunnissa, joskin suurempi kuin 
„muissa suurissa kaupungeissa” , mutta hinta oli 
pääkaupungissa korkeampi, aiheuttaen kustannus­
ten suuruuden. „Muiden juurikasvien, ja  vihan­
neksien ’ ' ryhmän menot nousivat varsin huomat­
tavasti siirryttäessä anaaseutuyhdyskunnista suuriin 
kaupunkeihin. Niinpä muiden juurikasvien menot 
olivat itehdaspaikkakunnilla 39 markkaa ja  Helsin­
gissä 56 markkaa, samoin menot vihanneksista 
vastaavasti nousivat 41:stä 101 niarkkaan, siis 
noin 2 '/»-keltaisiksi. Hedelmämenot, jotka samoin 
kuin vihannesmenot ovat elintason ‘korkeutta hy­
vin kuvaavia, 'olivat edellisessä ryhmässä 163 ja 
jälkimmäisessä 409 markkaa, osoittaen elintason 
olleen ainakin näissä suhteissa Helsingissä kor­
keamman kuin pienemmillä paikkakunnilla.
Kahvimenot olivat absoluuttisesti suurimmat 
Helsingissä, S41 markkaa, sitten tehdasyhdys- 
kunnissa, 761 markkaa, ja  ruuissa kaupungeissa 
pienimmät, 695 markkaa. Kun ravinnon -kokonais­
menot olivat suurimmat Helsingissä, eivät kahvi- 
menot suhteellisesti olleet tärkeimmät täällä, vaan 
tehdasyhdyskunnissa. Verrattaessa kahvin kulutus- 
määriä, jotka olivat suurimmat tehdaspaikkakun­
nilla, on otettava huomioon, että kaupungeissa ja  
varsinkin pääkaupungissa on suhteellisen paljon 
käytetty paahdettua kahvia, joka siis on sekä 
kalliimpaa että riittävämpää kuin raaka kahvi, 
koska viimeksi mainittu paahdettaessa menettää 
noin V5:n painostaan. Kun Helsingissä paahdetun 
kahvin kulutus oli noin puolta suurempi kuin 
paahitamattoman, oli edellisen käyttö „muissa suu­
rissa kaupungeissa”  vain puolet jälkimmäisestä ja 
muilla paikkakunnilla noin V, siitä.
Absoluuttiset sokerimenot samoin kuin sokerin- 
kulutus olivat varsin samanlaiset eri paikkakunta- 
ryhmissä. Kun toiselta puolen pääkaupungissa il­
meisesti on käytetty enemmän huokeahintaista kris- 
tallisokeria kuin muualla, jossa palasokeria on 
runsaammin kulutettu, ja  toisaalta ravinnon koko­
naismenot ovat suuremmat pääkaupungissa, on so­
kerin osuus kuitenkin pienempi pääkaupungissa 
kuin .muissa paikkakuntaryhmissä.
Virvoitus- y. on. juomamenot olivat kaikissa ryh­
missä varsin mitättömiä, mutta pääkaupungissa ne 
kuitenkin olivat 2— 3 kertaa suuremmat kuin muissa 
paikkakuntaryhmissä.
tvärtom var denna här i nägon man mindre än i 
fabriles- och smästadssamhällena, men dock större 
än i  „övriga stora städer ’ ’ , men priset var i 
huvudstaden högre, därav den större - kostnaden. 
Utgifterna inom gruppen „övriga rotf rukter och 
grönsaker”  stegrades högst avsevärt frän lands- 
samhällena tili de stora städerna. Sälunda ut- 
gjorde utgifterna för övriga rotfrukter pä fabriks- 
orterna 39 mark och i Helsingfors 56 mark, likasä 
utgifterna för grönsaker 41 rasp. 101 mark, alltsa 
en ökning tili ungefär det 2 Wdubibda. Utgifterna 
för fru'kt, vilka i ldikhet med utgifterna för  grön­
saker äro synnerliigen belysande i  fräga om lev- 
nadsstandarden, utgjorde inom .den förra gruppen 
163 och inom den señare 409 mark, vara/v fram- 
gär,' att ievnadsstandarden ätminstone i dessa hän- 
seenden var högre i  Helsingfors än pä  de mindre 
orterna.
Utgifterna för kaffe vorn absolut taget störst 
i Helsingfors, S4J1 in ank, näst störst i  fabriiks- 
samhällena, 791 mark, och minst d övriga stä­
der, 695 mark. Enär totalutgifterna för livs- 
medel v.oro störst i Helsingfors, var relatdvtalet 
för kaffeutgifter icke högst här, utan i fabrdks- 
samhällena. Vid en jämförande granskning. av de 
förbiiukade mängdema kaffe, vilka voro störst i* 
fabrikssamhällena, ;lbör tagas i  betraktande, att i 
städerna och synnerlágast i  huvudstaden i r’ätt stör 
utsträckning använts rostat kaffe, soon alltsä är 
bäde dyrare och drygare än räkaffe, eftersom det 
sisthämnda vid rostning förlorar ungefär V , av 
sin vikt. Medan .förbrukningen^av rostat kaffe i 
Helsingfors var ungefär hälften större än av 
orostat, utgjorde Proportionen mellan det förra 
och det señare i „övriga stora städer”  endast 
och pä andra or.ter omkring ’/ , .
De absoluta utgifterna för socker säväl som 
sockerf örbrukningen voro mycket jämna inom de 
olika Ortsgruppen». Enär ä ena sidan i  huvud­
staden tydligen använts mera av det billága 
kristallsoekret än annorstädes, dar i stället an­
vänts mera bitsocker, och ä andra sidan totalut­
gifterna för livsmede! äro störst i huvudstaden, 
är soekrets andel av nämnda totalutgifter mindre 
i huvudstaden än i övriga Ortsgruppen
Utgifterna för läsk- m. fl. drycker voro inoan 
samtliga grupper minimala, men dock i huvud­
staden 2— 3 ganger sä stora .sonn i övriga Orts­
gruppe]’.
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V I. Kokoonpanoltaan erilaisten per» 
heiden elinkustannukset.
/
Edellä on tarkastettu perheiden elinkustannuksia 
eri yhteiskunta-, vauraus- ja  paikkakuntaryhmissä 
ja  näiden eri tekijöiden vaikutusta elintapoihin ja 
kulutussuhteisiin. Olisi kuitenkin erittäin tärkeätä 
ja  mielenkiintoista tutkia saman perheen kehitystä 
koko sen olemassaolon aikana, t. s. alkaen lapset­
toman nuoren perheen elämänjärjestyksessä ta­
pahtuvista muutoksista ensimmäisen lapsen synty­
misen jälkeen, lapsiluvun lisääntyessä, sitten lap­
sien ollessa kouluasteella ja  lopuksi niiden tul­
lessa ansiokykyisiksi sekä sen jälkeen siirryttyä 
pois, alkuperäisen avioparin jäädessä jälleen kah­
den. Kun tällainen, lähes ihmisen iän käsittävä 
tutkimus on käytännössä mahdoton, on koetettu 
saavuttaa sama päämäärä jakamalla tilinpitoper- 
heet siten, että eri ajanjaksot perheen kehityksessä 
saataisiin valaistuiksi. Tällöin on jaon perustaksi 
otettu sekä lapsiluku että vanhimman lapsen ikä, 
joka tavallaan osoittaa perheen ikää. Jotta per­
heen kokoonpanon ja  sen kestävyysajan vaikutuk­
set kävisivät mahdollisimman selvästi ilmi, on tä­
hän selvitykseen otettu vain sellaiset perheet, joissa 
ei ole vieraita ruokakunnan jäseniä, kuten itäysi- 
hoitolaisia, vuokralaisia j. n. e. Suuremman yhte­
näisyyden saavuttamiseksi on myös vain keskim­
mäiset menoryhmät otetru huomioon, jolloin 
siis erikoisen pieni- tai suurituloiset perheet on 
suljettu itämän vertailun' piiristä. Kun tässäkin 
otetaan huomioon eri paikkakuntien kalleus ja  sii­
hen liittyvä rahan erilainen ostovoima, on alim­
massa kalleusryhmässä, s. o. tehdaspaikkakunnilla, 
menorajoiksi otettu 15 000— 22 500 markkaa, seu- 
raavassa ryhmässä 18 000— 27 000 markkaa, „muissa 
suurissa kaupungeissa”  21 000—>31000 markkaa ja 
Helsingissä 24 000— 36 000 markkaa. Virkamies-' 
ryhmän vähalukuisuuden ja  suuremman hajanai­
suuden johdosta ei tätä selvitystä ole ulotettu hei­
hin, vaan rajoituttu työläis- ja  toimenhaltijaryh- 
miin, jotka seuraavassa on käsitelty yhdessä. Tä­
ten perheiden erilaisen kokoonpanon vaikutusta 
elinkustannuksiin selvittävä elihkustannustutkimuk- 
sen osa perustuu 276 perheen tilinpitoon, jotka 
jakautuvat seuraavasti.
V I. Levnadskostnaderna inom familjer 
med olika sammansattning.
lOvan har g-ranskats familjernas levnadskostna- 
der inom olika social-, välständs- och ortsgriipper 
ävensom dessa faktorens inverkan p& levnadssätt 
och konsumtionsförhällanden. Det vore dock av 
stor vikt .ooh stor.t intresse att undersoka en och 
samma faaniljs uibveckQdng under hela dess itillvaro, 
med andra »rd fö lja  med förändringarna i  en 
barnlös ,ung familjs liv sf orin g efter det första 
barnets födelse, medan ibarnamtalet växer, medan 
bannen äro i skoläldern och när de slutligen ibflnva 
förvärvsdugliga och sedän lämna heanmet, sä att 
föräldrarna änyo bliva pä tu man hand. Enär 
en dyiik undersöknimg, omfattamde näräpä en 
mansälder, är praktiskt outförbar, har man sökt 
vinna samana syfte genom en sädan grupperdng av 
bokföringsfamiljerna, att de lolika skedena'i faanil- 
jens ntveckling ibliva belysba. Tili .giiund för inr 
delningen har härvad lagts säväl barnantalet som 
det äldsta barnets älder, vilken pä sätt och vis 
uttrycker familjens älder. För att den inverkan 
familjens sammansättning och .varaktighet utövar, 
mätte framgä sä tydiigt som möjligt, har denna 
utredning gnundats enbart pä familjer, vilka icke 
hait främmande medlemmar i hushället, säsom 
inackorderade, hyresgäster o. s. v. Xakasä ha för 
ästadkommamde av större enhetlighet blott de 
mellersta utgiftsgrupperna .tagdbs i betraktande, 
varvid alltsä alla familjer med synnenligen smä 
eller Stora inkomster lämnats ä sido vid denna 
jämförelse. Da även här beaktas dyrheten pä de 
olika or.terna och penningens därav betingade 
olika köpkraft, har tili utgiftsgränser för den 
lägsta dyrhetsgruppen, alltisä för fabriksorterna, 
tagibs 15 060— 22 500 mark, för tföljande grupp 
18 0(0.0—!27 >000 mark, fö r  „övriga Stora städer ’ ’ 
.21 000—30.500 mark och för Helsingfors 24 000— 
SeOiOO1 mark. Pä gr.und av tjänstemannagruppens 
fätalighet och mindre enhetldga Struktur har ut- 
redningen icke utsträekts tili densamma, utan be- 
gränsning skett tili arbetar- och befattningshajvar- 
gr.upperna, vilka i det följande behandlas som en 
enda grupp. Den del av denna levnadskostnäds- 
undersökning, som avser abt belysa det inflytande 
familjens sammansättning utövair pä levnadskost­
naderna, grundar sig pä fookföringen inom 276 fa ­
miljer, vilka fördela sig pä följande sätt.
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Lapsettomat perheet —  Barnlösa familjer ..........
Perheitä, joissa vanhin lapsi oli —  Familjer, där 
äldsta barnets älder var 
alle 7 vuotta —  under 7 är
t
1 lapsi —  1 'barn ............................................
2— 3 lasta —  2— 3 barn ...............................
7—0.4 vuotta —  7—J.4 &r
1 lapsi —  l 'b a rn  ...........................................
2— 3 lasta —  2— 3 barn .............................
4 t. us. lapsia —  4 h.flere barn ..................
yli 14 vuotta —  töver M  ibr
1 lapsi —  1 barn .........................................
2— 3 lasta —  2— 3 barn ................................. ;
4 t. us. lapsia —  4 1. flere barn .................
Yllä olevassa yhdistelmässä tulojen ja  menojen 
vaihtelut eri perheryhmissä johtuvat suurelta osalta 
siitä, että niissä ryhmissä, joissa1 on suhteellisen 
paljon pääkaupunkilaisia perheitä, on —  rahan 
erilaisesta ostokyvystä riippuen —  keskimäärin kor­
keammat tulot ja  menot kuin muissa ryhmissä; 
täten eroavaisuudet osaksi ovat vain näennäisiä.
Tulojen jakautuminen oli pääryhmittäin näissä 
eri perhemuodoissa seuraava.
/
Perheiden 
luku 
Antai 
' familjer
Kuluttajayksik- 
köjä perhettä 
kohden
. Konsumtions- 
enheter perfamilj
Tulot per­
hettä koh­
den
Inkomst 
per familj 
mk
Menot per­
hettä koh­
den 
TJtgift 
per familj 
mk
12 1.90 3i0i 3-9:0 -25 948 •
3i0 2.10* S 3.880 • 24 027
44 2.47 22 163 22 408
25 2.72 28 010 27 383
66 <3.50 24 553 25 102
24 4.31 23 840 ' 24165
10 2.84 22 606 23 2.70
36 4.09 26 38'7 26 982
29 5.80 23 492 23 810
I  sammanställnimgen här ovan bero inkomster- 
nas ooh u%itf¡terna-s varierande belopp inom olika 
familjegr,upper till stor del därpä, att i de grup- 
per, vdlka innehälla proportionsvis talrika huvud- 
stadsfamiljer, inkomstérna och utgifterna —  .tili 
fö lj:d av penningens olika köpkrait —  i medeltal 
äro högre än i ' andra grupper; ski-ljaktigheterna 
äro sailunda till en del endast skenbara.
Inkoansternas föndeJninig pä huvudgruppema var 
inom de olika familjeityperna följande.
22. Tulot %:ina. —1 Inlcomster i %.
Työläiset ja  toimenhaltijat. —  Arbetare och befattningáhavare.
« f
 ^ I
Perheet, joissa vanhin lapsi oli--  F a m ilje r , d ä r  ä ld s ta  b a r n e t  v a r
Il ,
w g a lle  7 v u o t t a 7-- 1 4  v u o t t a y l i  14  v u o t ta
. Hn P u n d e r  7 är 7— 1 4  ä r o v e r  14  ä rp Ct-
B oO’"ia V <1 o-
1
lap si
2 — 3
la s ta
1
la p s i
2 - 3
la s ta
4  t . US. 
la p s ia 1
lap si
2 - 3
la sta
4 t .  us. 
la p sia
% b a rn b a rn b a m b a rn b a m b a rn b a rn b a rn
Tulot — Inkomster <
Päämiehen — Huvudmannens.............. 86.9 95.4 93.9 87.5 91.1 8 8 .8 8 8 .1 78.8 79.9
rahassa — kontant.............................. 85.4 92.5 89.5 82.s 87.0 86.3 82.6 76.6 73.4
luonnossa — in natura ...................... 1.5 2.9 4.4 4.7 4.1 2.5 5.5 2 .2 6.5
Vaimon — I-Iustruns .............................. 11.4 2.4 2.9 7.1 2.5 4.5 3.7 6 .1 2 .6
Lasten maksut — Bamens bidrag . . . . — — — 0.3 0.4 1 .8 1.7 1 1 .1 1 2 .2
Oma asunto — Egen 'bostad.................. 0.5 0 .6 0.9 3.4 2 .8 2.4 1 .2 1.5 1.5
Lahjat — Gävor ................ ..................... 0.8 0.7 0.4 1 .0 0.9 0 .6 0 .1 0.3 O.s
Muut — Övriga ....................................... 0.4 0.9 1.9 . 0.7 2.3 1.9 5.2 2.2 3,0
Yhteensä — Summa 100.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.O lOO.o 100.O
¿Niinkuin' tästä taulukosta 'käy ilmi, olivat, kuten 
luonnollista onkin, vaimon tulot tärkeimmät,
11.4 % , lapsettomissa perheissä, .missä" vaimoa eivät 
lapset ja. niiden .hoito sido kotiin. Seuraavissa 
ryhmissä vaimon tulot vaihtelivat tärkeydeltään,
Säsom av tabellen fraangär, voro hoit naturligt 
hustnuns inkomster mesf ¡betydande, 11.4 % , i 
barnlösa familjer, där hon icke* är hunden vid 
hemmet av barn <oeh barnavärd. I  de följande 
grupperna voro hustnuns inkomster av växlande,
/*
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mutta niitä esiintyi kuitenkin vaTsin läpsirikkais- 
sakin perheissä, missä ilmeisesti näitä tuloja tar­
vittiin niin kipeästi, että kodin ja  lasten hoidon 
vaatimukset osittain .täytyi syrjäyttää. Lasten 
osallisuus perheen tulojen muodostumiseen on tie­
tysti va'sta kolmessa viimeisessä ryhmässä merkit­
tävämmässä määrässä mahdollinen, ja  kahdessa 
viimeisessä, missä siis vanhimman lapsen ikä oli 
yli 14 vuoden .ja missä useampia lapsia kuului 
perheeseen, nousi lasten osuus enemmän kuin 
10 % : iin perheen kokonaistuloista.
Huomattavampia eroavaisuuksia kuin tuloihin 
aiheutti kuitenkin perheen kokoonpano menojen 
jakautumiseen. Kun tulot olivat suunnilleen sa­
mansuuruiset, huomaa tällöin perheenjäsenten lu­
vun lisääntyessä menojen painopisteen yhä enem­
män siirtyneen varsinaisten välttämättömien me­
nojen eli n. s. toimeentulomenojen osalle.
betydelse, men f  örekommo dock t. o. m. i mycket 
barnrika faaniljer, uppenbarligen emedan behovet 
av dessa inkomster där var sä trängande, att hem- 
mets och barnavärdens krav .mäste delvis äsido- 
sättas. Bidrag av barnen tili ökande av familjens 
inkomster kan självfallet i högre grad förekomma' 
blott inom de tre sista igrupperna, och inom de 
tvä isißta, dar alltsä äldsta bar.net var öv.er 14 är 
gammalt och flere än ett barn' funnos, stdger ibar- 
nens andel tili mer än 10 %  av familjens totala 
inkomster.
(Störr.e skiljaktigheter än med avseende pä in- 
komsterna vällar dock familjens sammansättning 
betraf fände utgifternas f  ördelning. Da inkomsterna 
voro ungefär lika stora, förmärkes här vid ökat 
medlemsantal en allt starkare förskjutmng av 
utgifternas tyngdpunkt t ili ' de nödvändiga eller 
s.'k. existensutgifterna. ' ^
SS. Kokoonpanoltaan erilaisten perheiden menojen jakcmtmninen % :ina. —  Utgifternas f  ördelning,
i %, i familjer med olika sammansättnmg.
Työläiset ja toimenhaltijat. —  Arbetare ooh befattningshaivare.
Perheet, joissa vanhin lapsi oli —  Pamiljer, där äldsta barnet var
Perheiden kokoonpano 
Pamiljernas sammansättning
Lapset­
tomat
perheet
Barn-
lösa
familjer
alle 7 vuotta 
under 7 är .
7--14 vuotta 
7-14 är yli 14 vuotta över 14 Ar
1
lapsi
barn
2—3
lasta
barn
1
lapsi ' 
barn
2—3
lasta
barn
4
t. us. 
lapsia 
I. flera 
barn
1
lapsi
barn
2—3
lasta
barn
4
t. US. 
lapsia 
1. flera 
barn
Perheiden luku — Antal familjer 12 .3 0 44 25 66 24. 10 36 29'
Kuluttajayksiköitä perhettä kohden 1.9 2.1 2.84 5.8Ronsumtiousenheter per familj
Menot — Utgifter
Ravinto — Föda ............................................ 32.9 39.5 43.7 39.8 46.5 52.5 48.6 50.2 60.6
Ruokailu kodin 'ulkopuolella — Förtäring
utom hemmet ............................................ 2.2 » 3.3 1.7 1.7 ■1.8 1.5 1.4 2.1 0.9
Tupakka— T obak ........................................... 2.6 2.6 2.7 2.1 2.4 2.8 0.9 1.9 2.0
Asunto — Bostad............................................. 17.9 15.5 14.2 19.2 15.7 14.9 16.6 13.6 12.4
Lämpö ja valo — Vanne och lyse .............. 3.2 4.0 4.5 3.9 4.3 4.6 4.5 4.2 4.4
Vaatetus — Beklädnad ................................... 9.1 8.0 7.6 7.4 7.9 6.2 8.0 7.5 5.2
Jalkineet — Skodon . ...... .............................. 3.1 3.4 3.5 2.9 3.8 3.4 2.7 3.9 3.6
Kalusto — Inventarier ................................... 8.5 4.5 4.6 4.0 2.7 2.2 2.9 l.s 1.2
Verot —  Skatter ............................................ 5.8 5.1 5.1 5.2 4.7 3.2 4.6 4.5 2.6
Yhdistysmaksut —  Föreningsavgifter .......... 0.6 0.5 0.3 0.7 0.3 . 0.2 0.3 0.4 0.2
Vakuutusmaksut — Försäkringsavgifter ___ 0.8 ■ 0.8 1.4 1.4 .1-1 0.9 0.8 0.6 0.7
Lasten koulunkäynti — Barnens skolgäng .. — o.i O.i 1.4 0.4 0.4 1.0 1.4 0.2
Kirjallisuus y. m. s. — Litteratur m. m. dy l.. 2.4 1.7 1.3 1.5 1.2 0.7 1.3 1.2 0.5
Pesu, puhtaus y.m.— Tvätt, renhällningm. m. 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 O.s 1.0 1 0.S 0.7
Sauna, parturi — Bad, barberare ................ 1.1 1.1 1.2 1.2 0.9 1.2 0.5 1.0 0.7
Sairaan- ja terveydenhoito — Sjuk- och liälso-
värd .............................................................. 1.4 . 1-9 1.7 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.2
Kotiapulaiset y. m. s. — Hembiträdenm.m.dyl. 0.1 0.6 0.5 0.1 0.1 0.3 (0.02) (0.04) 0.5
Matkat — Resor ............................................. 2.2 2.3 1.5 2.2 1.5 1.4 1.6 1.5 0.9
Lahjat ja avustukset — Gävor o. understöd 1.7 1.3 0.5 0.7 0.7 0.2 0.7 0.5 0.2
Huvitukset, urheilu — Förströelse, sport... 1.5 0.8 0.8 0.7 0.5' 0.2 . 0.2 0.4 0.3
Korot — Räntor ........................................... 0.6 0.5 ■ 0.6 0.5 0.2 0.7 0.1 0.1 0.4
Muut — Andra ................................................. 1.2 1.5 1.5 1.0 0.9 0.7 0.8 0.9 0.6
Yhteensä — Summa 100.o 100.o 100.o 100.O 100.0 100.o lOO.o 100.O lOO.o
4628— 35
i .
\
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Menoissa on ennen kaikkea huomattava ravinto- 
menojen tuntuva lisääntyminen perheen kasvaessa; 
kun lapsettomassa perheessä ravintomenojen osuus 
oli lähes Vs kokonaismenoista, oli vastaava osuus 
perheissä, joissa oli 4 tai useampia lapsia, yli 50% , 
jopa viimeisessä ryhmässä, missä vanhimman lap­
sen ikä on yli 14 vuotta, hieman yli 60 % . Tämä 
ravintoeräa osuuden kasvaminen supisti vastaa­
vasti miltei kaikkia muita menoja. Ainoastaan 
lämpö- ja  valo- sekä jadkinemenot osoittivat nekin 
jonkun verran lisääntymistä perheenjäsenten lu­
vun kasvaessa, mutta tämä nousukaan ei ollut aivan 
säännöllistä. Asuntomenot olivat suurimmat nel­
jännessä ryhmässä, t. s. perheissä, joissa on 1 lapsi, 
jonka ikä on 7— 14 vuoden välillä,..10.2 %  koko­
naismenoista, ja  pienimmät kahdessa viimeisessä 
ryhmässä, 13.c ja  12.4 %.
Kun verrataan erisuuruisten perheiden asunnon 
suuruutta huoneluvun nojalla arvioituna, saadaan 
seuraava yhdistelmä.
Lapsettomat perheet —  Barnlösa familjer 
Perheet, joissa vanhin, lapsi oli —  Familjer, där 
äldsta barnet val­
alle 7 vuotta —  under 7 är ...........................
1 lapsi —  1 barn ................................................
2— 3 lasta —  2—3 barn ...............................
7—0.4 vuotta —  7—>14 &r . ..................... ............
1 'lapsi —  1 barn . . .-.........................................
2— 3 lasta —  2—3 barn ............./ . ...............
4 t. us. lapsia —  4 1. flere -barn ..............
yli 14 vuotta —  över 14 är ...............................
1 lapsi —  1 b a r n ................................................
2— 3 lasta —  2—3 barn ...............................
4  t. us. lapsia —  4 1. flere barn ...............
\
Asunnon huonelukuun ei perheen suuruus tai sen 
perheenjäsenten ikä näytä vaikuttaneen. Kaikissa 
ryhmissä olivat 1 huoneen^ ja  keittiön asunnot ta­
vallisimmat, ja  joskin voitiin todeta .1 huoneen 
asunto j en pientä vähenemistä suuremmissa perheissä, 
tämä vähentyminen koskee myös 2 huoneen ja  keit­
tiön asuntoja, joten 1 huoneen ja  keittiön asunto­
jen osuus vastaavasti lisääntyi. Näin ollen per­
heen kasvaminen aiheutti suurenevaa asuintiheyttä 
ja  liika-ahtautta, sikäli kuin ei tuloja vastaavasti 
saatu lisääntymään. Vastaavaa elinkannan alene­
mista on todettavissa ryhmä ryhmältä "melkein 
kaikkiin menoeriin nähden. On kuitenkin huomat­
tava, että kalustomenojen suuruus näyttää osaksi
Bland utgifterna niärkes framför allt en bety- 
dande ökning av utgifterna föo- föda vid famil- 
jeaxs tillväxt; medan i den barnlösa tfamiljen födo- 
ämnesutgitftexnas amdel utgjorde imemot V , av total- 
utgifterna, -utgjorde motsvaranlde andel i familjer 
med 4 barn ellei- flere över 50 %  odi i den sista 
av de gnijpper, inorn vilka äfldsta barnet äx över 
14 är gammalt, nägot över 60 %. Henna tillväxt 
i livsmedelsposten verkade i  motsvaxande -  grad 
minskande pä nastan alla andra utgif.ter. Endast 
utgifterna för vänne udh lyse samt skodon utvisade 
äiven de en viss ökning med famiiijens tillväxlt, 
men denna ökning var ej ensregelbunden. Bostads- 
utgifterna voro störst i  tfjärde igruppen, d. v. s. 
i familjer med 1 barn, vara älder är 7— 14 är,
19.2 %  av totalutgifterna, ooh oninst i  de tvä sista 
g.rupperna, 13.0 ooh 12.4 %.
D& man jämrför bostadens ‘storlek enligt antalet 
mm i familjer am nlika storlek, erhalles följande 
s am m an stall mi n g .
2 t. us. huoneita
1 huone 1 huone ja keittiö ja keittiö
1 ruin 1 rum och kök 2 1. flere mm ocli *
kök
abs. O // o abs. % abs. %
3 25.0 8 - 66.7 1 - 8.3
11 36.0 17 56.7 2 6.7
15 34.1 28 63^ 0 1 ' 2.3
9 36.0 14 ■5:6.0 % 8.0
17 25.8 46 ' 69.7 3 4.5
8 33.3 14 58.4 2 8.3
1 10.0 7 70.o 2 20.0
8 2-2.2 26 72.2 2 5.0
5 17.2 24 82.8 • — —
Bostadens r.umsantal synes icke päverkas av 
faaniljens storlek eller av 'familjeanedlemm'arnas 
älder. Inoon samtliga grupper iäro bostäder omi 
1 rum och kök de vanligaste, iooh även ein för 
stönre familjer kan konstaberas en sva-g mdnskning 
an- antalet enrumsbosbäder, gäller detta ocksä i 
fräga om b'ostäder med 2 rum och kök, varför 
procenttalet för ibostäder om ,1 rum och kökökades 
•i mötsvarande anän. Familjens tillväxf medrförde 
sälunda en allt större boendetäthet och trängbodd- 
het, för savitt inkomsterna icke künde höjas i 
samma .grad. En mötsvarande nedigäng i levnads- 
Standarden frän gr.upp bill grupp kan konstateras 
för nästan al-la utgifter. -M'ärkas bör dock, att
>
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riippuvan perheen iästä; lapsettomassa, siis mo­
nessa .takauksessa verraten vastaperustetussa, per­
heessä, niissä kotia juuri varustetaan ja  pannaan 
kuntoon, oli kalustomenojen .osuus S.5 %. Myös 
nuorissa lapsiperheissä, joissa vanhimman lapsen 
ikä oli pienempi 'kuin 7 vuotta, oli kalustomenoja 
noin 4.5 % , mutta siitä ne vähenivät, ollen vain
1.2 %  vanhemmissa, lapsiriildkaissa perheissä. Kun 
ravinto-, asunto-, valo- ja  lämpö-, vaatetus- ja 
jalkinemenot sekä verot lasketaan yhteen, näh­
dään, että nämä välttämättömät menot muodostivat
74.2 %  lapsettomissa perheissä ja  SO %  nuorissa 
perheissä, nousten lapsiluvun lisääntyessä, kunnes 
ne viimeisessä ryhmässä olivat noin 90 %. Näin ‘  
ollen ei suurissa .perheissä muiden, n. s. sivistys- 
menojen- osalle jäänyt paljon käytettäväksi, vaan 
nämä menot supistuivat aivan mitättömiin mää­
riin.
Huolimatta ravintomenojen absoluuttisesta ja 
suhteellisesta noususta perheen suuretessa, eivät 
ne kuitenkaan kasvaneet samassa suhteessa kuin 
perheen ikuluttajayksikkömäärä, vaan ravintonnenot 
kuluttajayksikköä kohden alenivat lähes 5 0:00 mai­
kasta lapsettomissa tai nuorissa 1-lapsen perheissä 
noin 2 500 markkaan viimeisessä lapsirikkaassa 
ryhmässä. Tällainen menojen supistus edellyttää, 
sikäli kuin ravinnontarve on saatava jossain mää­
rinkään tyydytetyksi, ravinnon kokoonpanon muut­
tumista ja  siirtymistä suhteellisesti huokeampiin 
ruoka-aineisiin. Tämän valaisemiseksi esitetään 
seuraavassa taulukossa eri ravintomenojen suhteel­
lista tärkeyttä osoittavia lukuja.
Tärkeimpään ruoka-aineryhmään, maitotalous- 
tuotteisiin, nähden .voidaan todeta tämän ryhmän 
osuuden olevan pienimmän lapsettomissa per­
heissä ja  nuorissa 1-lapsen perheissä, 31.5 ja
31.8 %, kun taas muissa > ryhmissä tämä prosentti- 
‘ liuku vaihteli i3;3.—35: n välillä. Vaikkei maito- 
- taloustuotteiden kokonaismenojen merkityksessä 
voida - havaita suurempia muutoksia, on siilien 
kuuluvien eri ravintotar.vikkeiden menoista sel­
västi huomattavissa, kuinka . perheen , erilainen 
kokoonpano painaa niihin leimansa. Niinpä 
maitomenot olivat pienimmät lapsettomissa per­
heissä, 13.5 %, ja  suurimmat lapsirikkaissa .per­
heissä, varsinkin niissä ryhmissä, missä vanhim­
man lapsen ikä oli alle 14 vuoden; näissä ne 
nousivat yli 20 %  :n. Hieman pienempi, 18.6 %, 
tämä osuus oli suurissa perheissä, joissa vanhim­
man lapsen ikä .oli yli 14 vuoden ja  joissa 
ilmeisesti pieniä lapsia -oli verraten vähän. Voi- 
menojen osuus vaihteli verraten vähän, ollen pie­
nin nuorissa lapsiperheissä ja  suurin vanhemmissa 
perheissä, missä oli 1 lapsi; neljä lasta käsittä-
inventarieutgiftens storlek dedvis synes ber.o av 
familjens âlder; i en barnlös, alltsä i manga fall 
rätt nybäädad faanilj, vans hem just iniredes oeh 
upplbygges, u-tgör inventarieutgiftens andel 8.5 %. 
Även i unga faanilj er med barn, där äldsta barnet 
är yngre än 7 är, uppgiek inventarieutgiften tili 
omkring 4.5 % , men därefter avtog densamma 
ooh ¡utgör hlott 1.2 %  i äldre, bairnrika faanilj,ar. 
Sammanräiknas (utgifterna för föda, bostad, lyse 
ooh värme, beklädnad och skodon samt shatter, fin- 
ner man, att dessa oundgängliga utgifter utgjorde
74.2 %  i barnlösa familjer, 80 %  d unga familjer 
ooh stego med barnantalet ända tili omkring 9.0 % 
i den sista gruppen. I  Stora familjer blev sälunda 
icke mycket över för övriga utgifter, de s. k. kul- 
turutgifterna, utan inskränkte sig dessa till mini- ' 
mala belopp.
Trots att födoämnesutgifter-na absolut oeh rela- 
tivt ökas med familjens storlek, tillväxte idesamma 
likväl icke i sauma, proportion som familjens kon- 
sumtionsenhetstal, aitan avtogo livsmedelsutgif- 
terna pm’ konsumtionsenhet frän inemot 5 000 
mark i barnlösa eller ock unga 1-barnsfamiljer 
tili omkring 2 500 mark i den sista, baa-nrika 
gruppen. En dylik inskränkning av utgifterna 
förutsätter, för sävitt näringsbehovet dock mäste 
ätminstone" i nägon män tillfredsställas, att ,fö- 
dans sammansättning förändras och övergäng sker 
tili relativ.t billdigaae födoämnen. För belysande 
av detta anf.öras i tföljande tabell sdffer.uppgifter 
över de olika livsmedelsutgif,ternas relativa b.ety- 
delse.
Med avseende pä den viktigaste födoämnes- 
gruppen, mjölkhiushällnmgsprodukter, kan konsta- 
teras, att denna grupps andel är minst i barn­
lösa familjer ooh unga 1-barnsfamiljer, 31.5 och
31.8 %, ruedan procenttalet inom andra grnpper 
vä.xlar mellan 33 ooh 35. Eliuru relativtalet 
för mjölkhushällningspTodukternas totalutgif.ter 
icke visa' större variationer, kan ur utgifterna 
för hithörande olika födoämnen tydligt utiäsas, 
hum familjens olika sammansättning här spelar 
in. Sälnnda voro mjölkutgifterna minst i barnlösa 
familjer, 13.5 %, och störst i barm-ilka familjer, 
i symnerhet iniom de grupp.er, där det äldsta bar- 
nets aider understeg 14 är ooh där fiera barn 
funnos; här stego utgifterna tili över 20% . Nä- 
got arrindre, 18.6 %  var denna andel d Stora fa ­
miljer, där det äldsta baamets älder översteg 14 är - 
oeh där antagligen. antalet sm&bam var rätt 
ringa. Smörutgifternas andel varierade rätt litet 
oeh var minst i  unga familjer med bar-n och 
störst i äldre familjer med 1 barn; i faimilj.er 
med fyra barn nedgingo smÖTutgifterna i nägon
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M. Kokoonpanoltaan erilaisten perheiden ravimtomenojen jakmtwninen, %:ina. —  Födoämnesut- 
giftem as fördelnvng, i % , i familjer med olika sammansättning.
Työläiset ja  toimenhaltijat. —  Arbetare ooh betfattningshavare.
Perheet, joissa vanhin lapsi oli — Familjer, dar äldsta barnet var
Lapset­
tomat
per-
alle 7 vuotta 
under 7 ár
7--14 vuotta 
7—14 ár
yli 14 vuotta 
över 14 ár
heet
Barn- 4 4
lösa 1 2—3 1 2—3 t. us. 1 2—3 t. US.
familjer lapsi
barn
lasta
barn
lapsi
barn
lasta
barn
lapsia 
1. flere 
barn
lapsi
barn
lasta
bafn
lapsia 
1. flere 
barn
Maitotaloustuotteet —  Mj ölkprodukter ........ 31.5 31. s 34.2 34.2 33.4 35.3 34.3 33.4 33.4
maito — mjölk ............................................. 13.5 16.8 20.2 15.5 17. S 20.2 15.0 15.9 18.6
kerma — grädde........................................... 4.3 3.2 1.8 4.6 1.8 2.0 4.1 2.5 0.9
voi — smör ................................................... 12.4 10.8 11.5 13.1 13.0 12.7 14.4 14.2 ¿3.5
juusto — ost ................................................. 1.3 1.0 0.7 1.0 0.8 0.4 O.S O.S 0.4
Margariini —  Margarin ................................... 1.9 1.8 2.9 2.0 2.4 3.4 1.4 1.9 3.4
Rasva ja ihra— Fett ooh flott .................... 0.4 0.5 0.4 0.4 0.6 0.6 0.4 0.6 0.7
Munat —  Ägg ................................................... 2.8 2.5 2.0 3.3 2.1 1.4 2.2 2.2 1.3
Liha —  Kött ..................................................... 11.9 12.0 12.0 10.6 10.6 9.2 12.5 12.1 9.8
Leikkeleet, makkara y. m .— Charkuteriva-
ror, korv m. m ............................................... 4.7 3.9 2.4 3.3 2.9 2.2 3.1 3.4 2.1
Kala — Fislc ..................................................... 2.5 2.6 3.1 3.9 2.8 2.6 4.0 3.4 2.5
Viljatuotteet — Spannmälsprodukter .......... 18.5 19.6 19.4 19.0 21.4 22.4 19.2 20.5 23.5
Leipä — Bröd ............................................... 11.6 12.5 8.3 9.9 10.0 8.7 8.9 10.5 7.6
ruokaleipä —  matbröd ........................... 6.4 6.7 4.6 6.3 6.1 6.5 5.6 6.9 5.6
ruis- —  rä.g- ......................................... 3.9 4.2 3.1 3.6 3.5 4.9 3.0 4.3 3.7
muu —  annat ....................................... 2«s 2.5 1.5 • 2.7 2.6 1.6 2.6 2.6 1.9
kahvileipä y. m. — kaffebröd m. m. . . . 5.2 5.8 3.7 3.6 3.9 2.2 3.3 3.6 2.0
Jauhot — Mjöl............................................... 5.2 4.9 8.6 6.s 8.7 10.6 8.3 7.5 12.8
ruis-----räg- .............................................. 0.5 0.7 3.3 1.4 3.2 4.4 2.6 2.S 6.0
vehnä— vete- ......................................... 4.2 3.8 4.6 4.9 4.9 5.0 5.0 4.2 5.0
muut — annat ......................................... 0.5 0.4 0.7 0.5 0.6 1.2 0.7 0.5 1.2
Suurimot — Gryn ....................................... 1.7 2.2 2.5 2.3 2.7 3.1 2.0 2.5 3.1
Perunat — Potatis ........................................... 2.S 3.4 3.2 3.3 4.0 4.0 3.7 3.S 4.7
Muut juurikasvit ja vihannekset — Andra
rotfrukter och grönsaker ........................... 1.6 1.6 1.1 1.4 1.1 O.s 1.2 1.1 0.7
Hedelmät — Frukt ......................................... 3.3 3.2 1.9 2. S l.s 1.2 1.6 2.0 1.2
Kahvi —  K a ffe ................................................. 6 A 5.6 6.3 5.9 6.3 6.S 7.0 ' 5.8 7.1
Sokeri —  Socker ............................................... 6.0 5.9 6.9 5.8 6.7 7.1, . 6.4 6.2 7.0
Olut, kalja y. m. — Öl, svagdricka m. m. .. 1.6 1.4 1.0 0.8 0.8 1.1 0.5 1.0 0.8
Muut — Andra ................................................. 4.4 4.2 3.2 3.3 3.1 1.9 2.5 2.6 1.8
Yhteensä —  Sumina 100.O lOO.o lOO.o lOO.o 100.O lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
vissä perheissä voimenot vähenivät jonkun verran, 
kun siitä vastoin margariinimenot huomattavasti 
nousivat, täten selvästi osoittaen siirtymistä huo­
keampaan tarvikkeeseen. Kerma- ja  juustomenoit vä­
henivät huomattavasti perheen suurentuessa, edelli­
set enemmän kuin 1/ 4:aan pienten perheiden vastaa­
vista menoista. Myös munien aiheuttamat menot kuu­
luvat niihin, joita tarvittaessa supistetaan varsin 
voimakkaasti, joten niiden osuus vaihteli 3 .s% :sta
1.3 %  :idn. Varsinaiset lihamemot olivat verraten 
tasaiset, pysytellen 10— 12 % :ssa ; ainoastaan 4:n 
tai useamman hengen perheissä ne menivät hie­
man 10 %  :n -alapuolelle. (Sitä vastoin ryhmän 
„leikkeleet, makkara y. m. ”  menot pienenivät sel­
västi perheen kasvaessa, 4.7 %  :sta lapsettomissa
man, medam däremot margarinutgiifterna märkbart 
stego, vilket tydligt utvisar övengäng tili billi- 
gaa-e födoämnen. U tgifterna för girädde och ost 
minskades betydligt med familjens tillväxt, de 
förra mer än tili y« av motsvarande aitgifter i de 
sma familjerna. Även utgifterna för ägg höra 
tili de utgkfter, vilka ef.ter behov stärkt in- 
skränkas, sä att deras andel varierade firän 3.3 
ti.ll 1.3 % . De egentliga köttutgitfterna voro rätt 
stabila oeh höllo sig mellan 1.0 oeh . Iß % ; endast 
i familjer p& 4 personer eller mera gingo de nägot 
under 10 % . Däremot ¡minskades utgifterna dnom 
gruppen „chaHkuterivaro!r, korv m. m. ’ ’ tydligt vid 
familjens tillväxt, frän 4.7 %  i barnlösa tili 2.2 
oeh 2.1 %  i  barnrika familjer. Ehur.u icke lika
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2.a ja  2 .i% :i in  lapsirakkaissa perheissä. Joskaan 
ei yhtä säännöllisesti eikä yhtä voimakkaasti kuin 
edellä mainitun ryhmän menot vähenivät ikalame- 
notkin merkitykseltään, kun perhe sen jäsenluvun 
noustessa supisti ravintomenojaan.
Viljatuotteet kuuluvat ilmeisesti välttämättö­
myystarvikkeisiin, jotka merkitykseltään kasvavat, 
kun menojen supistamiseksi siirrytään huokeam­
piin ravintotarvikkeisiin. Niinpä näiden menojen 
osuus nousi IS.5 % :sta  lapsettomissa perheissä 
aina 23.5% :iin  suurissa perheissä. Tämä meno- 
osuuden kasvu koski lähinnä ruisjauhoja, joiden 
menot 0.5 % :sta  lapsettomissa perheissä nousivat
1.4 ja  6.0 %  :iin 4 tai useampia lapsia käsittä­
vissä perheissä. Kun leivän ja  jauhojen kulutuk­
sen suhde, kuten aikaisemmin on 'huomautettu, on 
hyvin erilainen eri paikkakuntaryhmissä, on seu- 
raavassa laskettu yhteen leipä- ja  jauhomenot eri 
viljalaadun mukaan; tällöin olivat ruisleipä- ja 
jauhomenot 4 A %  lapsettomissa perheissä, 4.9 ja
5.6 %  1-lapsen, 6 .4— 7.1 %  2— 3 lapsen ja  9 .3—
9.7 %  4 tai useamman lapsen perheissä. Vastaa­
vat luvut vehnä- ja  hiivaleipä- sekä vehnäjauho- 
menoihin nähden olivat 6.7, 6.3 ja  7.6 % , 6.1—
7.5 %  ja  6.6— 7.5 %. Täten’ siis vehnämenot olivat 
suhteellisesti varsin samanlaiset eri perheryhmissä, 
ja  vasta suurissa lapsiperheissä olivat ruismenot 
vehnämenoja suuremmat. Kahvileipä- y. m. s. me­
not taas supistuivat 5.8 %  :sta nuorissa 1-lapsen 
perheissä aina 2.2 ja  2 .0 % :iin  suurissa lapsiper­
heissä. Suurimot kuuluivat, samoin kuin ruis­
jauhot ja  leipä, myös niihin suhteellisesti huo­
keisiin elintarvikkeisiin, joiden N merkitys ravin- 
tobudjetissä kasvoi perheen • suurentuessa. Samaan 
n. s. välttämättömyysmenojen ryhmään kuuluivat 
myös perunamenot, joiden osuus nousi 2 .8% :sta  
lapsettomissa perheissä 4.7 %  :iin suurimmissa per­
heissä. Sitä vastoin sekä muiden juurikasvien ja 
vihanneksien että hedelmien kulutus on katsottu 
ylellisyyskulutukseen 'kuuluvaksi, jota menoja su­
pistettaessa voidaan tuntuvasti rajoittaa. Mutta 
kahvia ei sen sijaan ole luettu ylellisyystarvik­
keisiin, vaan sen merkitys ravintobud jetissä on 
pysynyt suurin piirtein muuttumattomana; onpa 
sen osuus hieman lisääntynytkin lasten tultua van­
hemmiksi ja siirtyessä ¡kahvinjuojiin. Ja sokeri- 
menot seurasivat miltei samansuuruisina kahvi- 
menojen pieniä heilahduksia ryhmästä toiseen.
Kun edellisessä on suhdelukujen avulla esitetty 
ravintobud jetin kokoonpanossa perheen suurentuessa 
tapahtuvia muutoksia, esitetään seuraavassa taulu­
kossa eri ravintoaineiden kulutusmääriä näissä eri 
perheryhmissä perhettä kohden laskettuina.
regelbundet och ej heller lika kräftigt som ut- 
giftema i nyssnämnda grupp, minskades fiSkutgif- 
ternas relatávtal, dä familjen vid öikat medlems- 
antäl inskränkte sina utgifter för livsmedel.
iSpannmälsprodukterna höra med all tydlighet 
'.tili de nödvändiga artiklarna, vilkas relativa be- 
■tydelse tilitager, da för nedibringande av utgiif- 
terna övergäng Sker tili .billigare födoämnen. Sä- 
lunda ökades dassa utgifters andel frän IS.5 %  i 
barnlösa familjer ända tili 23.5 % i stora famil- 
jer. Denna ökning av relaüvtalet gällde närmast 
rägmjöl, för vilket utgifterna stcgo frän 0.5 %  
i barnlösa familjer tili 4.4 och 6.0 %  i familjer 
oned 4 barn eller mera. Dä Proportionen meüan 
förbrukat bröd och förbrukat mjöl, säsom tidi- 
gare päpekats, är anyaket olika inom olika Orts­
gruppe^ ärn i det följande utgifterna för bröd 
och mjöl sammanslagna enligt sädesslag; hlär.vid 
utgjorde utgifterna £ör ragbröd och mjöl 4.4 % 
i barnlösa familjer, 4.9 och 5.6 %  i 1-barms-, 6.4— 
7.1 % i 2— 3-barnsfannljer och 9.3— 9.7 %  i fa ­
miljer med 4 barn eller mera. Miotsvarande tal 
för vete- oCh jästbröds- samt vetemjölsutgifterna 
utgjorde 6.7, 6.3 och 7.6 % , 6 .1— 7.5 %  och 6.6—
7.5 % . Härvid voro alltsä veteutgifterna relativt 
taget mycket jämna inom olika familjegrupper 
och endast i familjer med stört barnantal voro 
utgifterna för r&g större än de för vete. Utgdf- 
terna för kaffebröd m. m. dyh ater nedgingo frän
5.8 %  i unga familjer med 1 barn ända tili 2.2 
och 2.0 %  i  barnrika familjer. Gryn hörde lika- 
som rägmjöl och bröd tili de jämförelsevis billiga 
födoämnen, vilkas roll inom livsmedelsbudgeten. 
växte med familjens storlek. Till samma grupp av 
s. 'k. oundigängliga utgifter hörde jämväd utgifterna 
för pototis, vilkas andel ökades frän 2.8 %  i bara- 
lösa familjer .tili 4.7 %  i de största familjerna. 
Däremot ¡liar förbrukningen av säväl övriga r.ot- 
hrukter och grönsaiker som f.rukt ansetts tillhöra 
lyxförbrukningen, vdliken kan avsevärt inskrämkas 
för hegrämisande av utgifterna. Däremot har kaffe 
icke betrakbats som lyxartikel, utan har dess bety- 
delse dnom livsmedelsbudgeten förblivit i  stört sett 
'oförändrad «Her ti'H och med nägo.t ö'käts, dä bar- 
nen blivit äldre ocli öviergätt tili kaffedTickning. 
Och sockerutgifterna följde med nästan lika stora 
belopp kaffeutigifternas smä variationer frän en 
grupp tili en annan.
Medan i det föregäende med hjälp av relativ- 
tal visats förändringarna i livsmedelsbudgetens 
sammansättming vid familjens tillväxt, utvisar fö l­
jande tabell de förbrukaide mängderna av olika 
födoämnen per familj inom dessa olika familje- 
grupper. .
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25. Kokoonpanoltaan erilaisten perheiden ravinnon kulutusmäärät perhettä kohden. —  Förbrukade 
kvantiteter födoänmen per faimlj i familjer med olika scm/mansättivmg.
Työläiset ja  toimenhaltijat. —  Aribetare >o&h befattningshaivare.
Perheet, joissa vanhin lapsi oli —  Familjer, där iildsta barnet var
Lapset­
tomat
perheet
Barn-
lösa
familjer
alle 7 vuotta 
under 7 ¿tr
7--14 vuotta 
7-14 ¿tr
yli 14 vuotta 
över 14 Är
1
lapsi
barn
2—3
lasta
barn
1
lapsi
barn
2—3
lasta
barn
4
t. us. 
lapsia 
1. fiera 
barn
1
lapsi
barn
2—3
lasta
barn
4
t. us. 
lapsia 
1. fiera 
barn
Maito, kuorimaton — Mjölk, ósknmmad 1. 578 811 958 833 1008 1254 851 1072 1333
Kerma— (xräclde..................................... » 25 19 11 33 14 18 29 22 8
Voi — Smör ............................................. bg 32 31 36 43 47 51 52 59 61
Juusto — Ost ........................................... )> 5 4 3 5 4 2 4 5 3
Margariini — Margarin ........................... » 9 9 16 11 16 24 8 14 27
Rasva ja ihra — Fett och f lo t t ............ » 2 3 2 3 4 5 3 4 6
Munat — Ägg ......................................... lqrl.st. 211 196 172 295 173 153 213 254 169
Liha — K ö t t ............................................. kg 70 76 84 80 87 83 102 112 99
tuore — färskt ..................................... » 64 67 80 75 81 77 93 105 85
naudan-----nöt- ................................ » 28 29 32 33 35 33 46 47 • 35
sian— fläsk ..................................... » 15 20 29 23 27 26 24 36 32
muu — annat ................................... » 21 18 19 19 19 18 23 22 18
säilöönpantu — konserverat .............. » 6 9 ¡4 5 6 6 9 7 14
Leikkeleet, makkara y. m. —  Charkuteri
varor, korv m. m...................................
Kala —  Fisk ........................................
» 23 21 13 20 20 18 22 29 22
» 34 38 45 64 51 55 71 73 62
tuore — färsk ....................................... » 21 24 31 46 34 37 '  49 48 35
silakka — strömming ..................... » 10 11 11 19 16 ' 18 20 25 19
muu — annan................................... » 11 13 20 27 18 19 - 29 23 16
säilöönpantu —  konserverad.............. » 13 14 14 18 17 18 22 25 27
Ruokaleipä —  Matbr öd ......................... » 103 131 92 130 136 175 127 193 164
rn k J kova . /  hart ..............
jpehmeä ® \ mjukt ............
)> 24 15 11 16 27 31 19 22 31
» 46 81 59 69 64 114 58 116 94
muu —  annat ....................................... » 33 3 5 22 45 4 5 30 5 0 5 5 39
Jauhot —  Mjöl ......................................... » 87 92 185 151 229 311 • 210 231 452
ruis-----räg- .......................................... )> 14 19 91 42 108 161 88 115 256
vehnä—  vete- ..................................... » 66 66 82 97 105 115 105 102 159
muut —  annat ..................................... » 7 7 12 12 16 35 17 14 37
Suurimot — Gryn ................................... » 24 36 44 44 55 69 41 60 79
Perunat — Potatis ................................. 51. 53 77 80 78 109 119 99 121 160
Kahvi —  K affe ......................................... kg 12 14 17 16 19 24 21 20 28
Sokeri —: Socker....................................... » 74 75 86 83 101 113 96 108 128
Kuten on luonnollistakin, nousivat .useimpien tar­
vikkeiden kulutusmäärät perheen suurentuessa, mutta 
nousun suuruus vallit eli varsin huomattavasti eikä 
suinkaan aina vastannut perheen jäsenluvun li ­
säystä. Suoranaista absoluuttisten kulutusmäärien 
alenemista voidaan todeta kermaan, juustoon ja  mu­
niin nähden; kerman kulutus oli suurin, 33 1, 'keski­
ryhmän perheissä, s. o. 1-lapsen perheissä, missä 
vanhimman lapsen ikä vaihteli 7— 14 vuoteen, ja 
pienin, 8 1, viimeisen ryhmän lapsirikkaissa per­
heissä. Juustomäärät, jotka kaikissa ryhmissä oli­
vat varsin vähäiset, alenivat aivan säännöllisesti 
lapsiluvun lisääntyessä. Aivan niin säännöllisiä
Säsom natuvligt är, ökades för de fiesta födoäm- 
nen förlbfukningsmängderna vid fainiljens tillväxt, 
men i fräga om storleken varierade ökningen h'ögst 
betydligt och motsvarade ingalunda alltid ökningen 
i efamiljens anedlemsantal. En direkt minskuing 
av de albsoluta föubnukninigsmängderna kan kon- 
stateras i fräga om grädde, ost oüh ägg; grädd- 
förbrukningen var störst, 33 1, i  familjer tillhö- 
rande iden mellersta grupp, inom vilken familjerna 
ha ett :barn och 'äldsta barnets älder utgjorde 
7— 14 Ar, och minst, 8 1, i de .barnrika familjerna 
inom den sista gruppen. 'Ostförbrukningen, som 
inom samtliga grupper var minimal, aninskades
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eivät munien kulutuksen, muutokset olleet, mutta 
sama suunta on niihinkin nähden ilmeisesti todet­
tavissa, ja  ¡pienimmät munamäärät tapaa 4 :n  tai 
useamman lapsen perheissä. —  Maitomäärät nou­
sivat varsin herkästi heti 'lapsiperheisiin siirryt­
täessä, 40 %  verrattaessa lapsettoman ja  nuoren 
l-lapsen perheen maidonkulutusta; ja  kulutus kas- 
voi eri ikäisissä perheissä aina lapsiluvun lisään­
tyessä. Merkille voidaan kuitenkin panna, että 
perheissä, joissa vanhimman lapsen ikä oli yli 14 
vuoden, eivät kulutetut maitomäärät ole kuluttaja- 
yksikköä kohden laskettuina niin suuret kuin vas­
taavasti yhtä monilapsisten perheiden, joissa van­
himman lapsen ja  siis ilmeisesti muidenkin lasten 
ikä oli alempi. VoimääTät nousivat samoin miltei 
säännöllisesti .perheen kasvaessa, mutta nousu oli 
kuitenkin suhteellisesti pienempi ¡kuin ^ maidonkulu- 
tuksen vastaava lisääntyminen. Margariinin kulu­
tuksen muutokset olivat 'hieman erilaiset ja säännöt- 
tömämmät kuin edellä mainittujen tarvikkeiden. 
Kuitenkin voidaan todeta, että kulutus oli varsinai­
sissa suurissa .perheissä, joissa oli 4 tai .useampia 
lapsia, kasvanut suhteellisesti yhtä paljon tai enem­
män kuin perheen kuluttajayksikkömäärä, joten 
ilmeisesti oli säästäväisyyssyistä siirrytty voista 
margariiniin. Myös rasvan ja  ihran kulutus, joskin 
itsessään varsin vähäpätöinen, kuului niihin,1 jotka 
kasvavat samassa suhteessa kuin perheetkin. Näin 
ei ole lihan ja  makkaran käytön laita; edellisen 
kulutus tosin lisääntyi perheen suurentuessa ja  oli 
suurimmillaan vanhemmissa perheissä, joissa oli 
1—3 lasta, mutta aleni aibsoluuttisestikin 4:n  tai, 
useamman lapsen perheissä. Kaikissa lapsiper- 
' heissä, mutta varsinkin suuremmissa, oli kuluttaja- 
yksikköä kohden laskettu määrä pienempi kuin 
lapsettomissa. Eri lihalajeista lisääntyi sianlihan 
kulutus enemmän kuin muiden lajien. Makkara- 
y. m. valmis ruoka taas kuului niihin '.tarvikkei­
siin, joiden absoluuttinen kulutus pysyi melkein 
samana kaikissa ryhmissä, mikä itse asiassa per­
heen samanaikaisesti suurentuessa merkitsi huomat­
tavaa kulutuksen suhteellista supistumista. Kalan 
kulutus seurasi joustavammin kuin lihan perheen 
suurenemista ja sen tarpeiden vastaavaa kasva­
mista, mutta suurissa perheissä on tätäkin kulutusta 
supistettu. Animaalisiin ravintotarvikkeisiin näh­
den edellä todettu kulutuksen suhteellinen supis­
taminen miltei kaikkien laatujen kohdalta oli osit­
tain korvattu vegetabiilisten tarvikkeiden lisäänty­
neellä käytöllä. Tässä suhteessa .tulivat varsinkin 
viljatuotteet kysymykseen; tosin ruokaleivän kulu­
tus lapsettomista perheistä viimeisen ryhmän suu­
riin perheisiin ei noussut kuin 103 kg:sta 164 
kgtaan, mutta kun jauhojen kulutus vastaavastiko-
regelbundet vid växande barnantal. E j füllt sä ' 
regelbumdet växlade äggfönbrukningen, men samma 
tendens kan även här tydligt skönjas, ¡och den 
minsta äggkonsumtionen förekommer i familjer 
med 4 ibarn eller mera. —  Mjölkföribrukningen var 
synnerligen känslig ¡ooh steg genast i familjer 
med barn, för en ung familj med 1 barn- med 
40 %  i  f  örhällanide ¡tili en barnlös familj, oeh 
växte inom olika igamla familjer alltid med barn- 
antalet. Anteeknas kan likväl, att d familjer, där 
det äldsta barnets älder översteg 14 Hr, de för- 
brukade ^mjölkmängdema per konsumtionsenhet. 
icke äro sä Stora som i familjer med lika mänga 
barn, inom vilka det äldsta barnet och följakt- 
ligen även de övriga barnen tydligen voro yngre.. 
Smörkonsumtionen steg liikasä nästan regelbun- 
bundet vid fam ilj ens tillväxt, men stegringen var 
doek relatdvt taget mindre än anotsvarande ökning- 
av mjölkförbrukndnigen. Margarinförbrukningen. 
växlade m&got annorlunda oeh mindre regelbundet, 
än konsumtionen .av nyssnämnda matvaror. Kon- 
stateras kan doek, att i direkt stora familjer,. 
sädana med 4 barn eller mera, fört>rukningen 
relativt taget ökats lika mycket eller mera än 
familjens konsumtionsenhetstal, vilket tyder pä 
en av sparsamhetsskäl betingad övergäng frän 
smör tuli margarin. Aven förbr.ukningen av fett 
och flott, ehuru obetydlig i och för sig, hörde tili 
den konsumtion, som tillväxer i samma propor­
tion som familjen. ®ä är icke fallet beträffande 
köft ¡oeh koTv; ■ köttförbrukndngen ökades visser- 
ligen med familjens storlek och var störst i äldre 
familjer med 1—¡3* ibarn, men nedgick t. o. m. abso­
lut taget i familjer med 4 .barn eller mera. I  samt- 
liga familjer med barn, men synnerldgast i större- 
sädana, var kvantiteten per konsumtionsenhet 
mindre än i ¡barnlösa familjer. Med avseende pä 
olika köttsorter ökades konsumtionen av fläskmera 
än konsumtionen av övriga slag. Korv .o. a. fär- 
digtillredd mat hörde däremot tili de födoämnen, 
för villka den absoluta föribrukningen var ungefär 
densamma i alla grupper, vilket i själva verket, 
dä familjen samtidigt tillväxer, innebar en bety- 
dande relativ inskränkning av förbrukningem 
Fiskförforukningen följde mera elastiskt än kött- 
förbrukningen familjens tillväxt och det därmed 
växande behövet, men i  stora familjei’ har även 
denna förbrukning inäkränts. Den nyss konstate- 
rade relativa inskränkningen i konsumtionen av 
nästan samtliga animaliska livsmedel kade delvis 
ersatts gemom en ökad användning av vegetabi- 
Jiska livsmedel. T .detta avseende kommo särskilt 
spannmälsprodukterna i fräga; visserligen ökades 
icke förbr.ukningen av mätbröd mer än frän
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liosi 87 kg:sta.452 kg :aan eli enemmän kuin viisin­
kertaiseksi, saadaan muuntamalla leipä jauhoiksi 
yhteenlasketuksi kilomääräksi 170 kg lapsettomissa 
ja  583 kg suurissa perheissä, mikä siis merkitsee 
3 '/„-kertaista nousua. Kun kuluttajayksikkömäärä 
perhettä kohden oli vastaavasti kolminkertaistunut, 
oli siis leipäviljan kulutus suhteellisestikin kasva­
nut. Aivan vastaava oli suurimomäärän kehitys, 
joka määrä kasvoi hieman enemmänkin kuin per­
heen .suuruus, 24 kg:sta lapsettomissa 79 kg:aan 
suurissa perheissä. Eri viljalajien kulutuksen suu­
ruutta kuvastaa se seikka, että ruisjauhojen ja  
-leivän kulutus, jälkimmäinen muunnettuna jau­
hoiksi, nousi noin 5-kertaiseksi ja  vehnäjauhojen 
ja  -leivän vain 2-kertaiseksi; toisin sanoen perheen 
suurentuessa siirryttiin yhä enemmän ‘huokeampiin 
ruisjauhoihin. —  Perunain kulutus seurasi yleensä 
. hyvin tasaisesti perheen suuruuden muutoksia, jo ­
ten niiden käyttö näyttää pysyvän suhteellisesti 
melkein, yhtä suurena eri suuruisissa perheissä. 
Myöskin. sokerin kulutus seurasi jossain määrin 
perheen kasvua; sen kokonaiskulutus lisääntyi 74 
kg:sta lapsettomissa perheissä 128 kg:aan suu­
remmissa perheissä eli n. 75' % ;  kun kuitenkin per­
heiden keskimääräinen kuluttajayksikkömäärä nousi 
vastaavasti 200 % , on itse asiassa huomattava 
supistus ollut välttämätön. —  Varsinaisten ravinto- 
tarvikkeiden ohella esitetään taulukossa ravinto­
arvoa vailla olevan nautintoaineen, kahvin, kulu­
tus. Merkillistä kyllä ei kulutusta kahvin suh- 
-deen ole supistettu yhtä paljon kuin sokeriin ynnä 
moneen muuhun tärkeään tarvikkeeseen nähden. 
Aivan perheen kuluttajayksikkömäärää vastaavaa 
nousua ei kahvin kulutus osoita, mutta se on 
kuitenkin 12 kg:sta lapsettomissa perheissä nous­
sut 28 kg:aan suurissa perheissä.
V II. Elannon ravintoarvo.
Ravinnon kulutusmäärien nojalla on, käyttäen 
hyväksi Maatalousseurojen keskusliiton ruokatalous- 
valiokunnan hyväksymiä eri ravintoaineiden kalo- 
riamääriä, seuraavassa laskettu elannon ravinto­
arvo eri yhteiskunta- ja  vaurausryhmissä. * Tällöin 
ovat laskelmien pohjana n. s. nettokaloriat lasket­
tuina päivää ja  kuluttajayksikköä kohden. Kun 
ei ole saatu kaikkien elintarvikkeiden määrätie­
toja, kuten hedelmien, vihannesten, kahvi- ja  pik-
103 kg i  ‘barnlösa familjer tili T64 kg i den sista 
gruppens stora familjer, men dä mjölförbruknin- 
gen pä motsvarande isätt ökats f r  an 87 tili 452 kg 
eller tili mer än det femdubbla, für man genom 
a/tt utfarycka br-öd i mjöl en samnnanlagd vdkt- 
mängd av 170 kg i barnlösa och 583 kg i stora 
familjer, vilket innebär en stegring tili det 3 VV 
dubbla. Da konsnmtiionsenihetstalet per fam ilj sain- 
tidigt tredubblats, har alltsä förbrukningen av 
brödsäd t. o. m. relativt taget ökats. Pa motsva­
rande sätt liar grynf.örbrukningen gestaltat sig, 
i det att densamma tillväxte mera .än familjens 
storlek, frän 24 kg i barnlösa tili ‘79 kg i stora 
familjer. Belysände för förbrukningen av olika 
sädesslag är den .omständigheten, att förbruknin­
gen av ragmjöl och -bröd, det señare, uttryckt i 
mjöl, ökades tili ungefär det 5-idubbla samt av 
vetemjö! oeh -bröd blott tili det 2-dubbla; med 
andra ord vid familjens tillväxt ö.vengick man i 
allt högre grad tili det billigare rägmjölet. •—• 
Fönbrukuingem av potatis följde i regel mycket 
jämnt familjens växlande storlek, sä .att densamma 
synes relativt taget ,va.ra ungefär lika stör i 
familjer av olika storlek. Även sockerförbruknin- 
gen följde i nägon män familjens tillväxt; total- 
förbmkningen ökades frän 7¡4 kg i barnlösa famil­
jer .tili 128 kg eller med c :a  75 %  i de största 
familjerna; da likväl familjernas genomsnittldga 
konsumtionsenhetstal samtidigt sbeg med fiöO %, 
har i  själva verket en avsevärd inskränknimg varit 
av nöden. —  Vdd sidan av förbrukningen av 
egentliga födoämnen, belyser tabellen även för­
brukningen av ett njutningsmedel utan närdngs- 
värde, kaffe. Märkligt nog har förbrukningen av 
kaffe icke insknänkts i samma grad som för ­
brukningen av socker och mänga andra viktiga 
artiklar. Nägon stegring i füllt samma proportion 
som familjens konsumtáonsenhetstal utvdsar kaf.fe- 
föihrukmimgen icke, men den har dock ökats frän 
12 kg i  barnlösa familjer tili 2<8 kg i stora fa- 
miljer.
V II. Födans näringsvärde.
iMed ledning av de fönbrukade livsmedels- 
mängderna oeh med tillhjälp av de kalorital, som 
de finska lantbrukssällskapens centralförbunds. 
kosthällsutskott fastställt fö r - olika livsmedel, har 
i det följande uträknats födans näringsvärde 
inom olika social- och välständsgrupper. Beräk- 
ningarna ha härvid grundats pä de s. k. netto- 
kalorierna uträknade per dag och konsumtionsen- 
het. Dä kvantätetsuppgifter icke erhällits för .vissa
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kuleipien, säilykkeiden, makeisten y. m. s., eikä 
myöskään kodin ulkopuolella nautittujen aterioiden 
kaloria-arvoa ole voitu laskea, eivät- seuraavassa 
esitetyt -kaloriamäärät edusta koiko ravintokul-u- 
tuksen ravintoarvoa. Niiden elintarvikkeiden, 
joista puuttuu tietoja kulutusmääristä, ja  ulkona 
syönnin aiheuttamien menojen osuus ravinnon ko­
konaismenoista oli työläisperheissä 11.0 % , toimen­
haltijoilla 1'3.0 %  ja  virkamiehillä 18.6 %. Kun 
kuitenkin ainakin osa edellä mainituista tarvik­
keista kuuluu - sisältämäänsä kaloriamäärään näh­
den suhteellisesti kalliisiin elintarvikkeisiin, ei ra­
vinnon kokonaiskaloriamäärästä puuttune suhteelli­
sesti aivan yhtä paljon kuin menoista.
Kaloriamäärä kuluttajayksikköä ja  päivää koh­
den oli, edellä esitetyt varaukset huomioon ottaen, 
eri yhteiskuntaryhmissä seuraava:
- /
.  Kalorioja
Työläisruokakunnissa ........................... 2 969
Toimenhaltijaruokakunnissa ..........  2 997 -
Virkamiesruokakunnissa ................  2 962
livsförnödenheter, säsom fru'kt, grönsaker, kaffe- 
och smäbr.öd, konserver, sötsaker. an. fl. -dyl. oeh 
da det ej hel-ler varit möjligt att mträkna kalorir 
värdet av mältider utom hemmet, representera 
kaloi'italen här nedan icke närdngsvär-det av, totala 
livsmedelsföi'.brukndngen.. Utgifterna för de -livs- 
förnödemheter, ¡för vilka uppgifter om den för- 
bruikade mängden saknas, samt för  förtäring .utoni 
hemmet utgjorde i ai-betarfamiljerna 11,0 %, 
bland befattningshavaima 13.-0 %  oeh bland .tjän- 
stemännen lS.o %  av totala utgiften för föda. Da 
likväl ätminstone en del av förenämhda livsmedel 
med avseende pä antalet ikalorier hör tili de rela- 
tivt d-yra livsmedlen, torde icke totalantalet kalo- 
rier -uppvisa pro-portionsvds füllt lika stör brist 
som utgifterna.
Med beaktande av nyssagda reservationer ut­
gjorde antalet kalorier per konsumtionsenliet och 
dag inom olika socialgr.upper som följer:
- Kalorier.
Arbetai-hushäll ................................... 2 969
Befattningskavarhushäll .................  2 997
Tjänstemannahush-äll ....................... 2 962
Elannon ravintoarvo oli, -kuten" edellä nälkyy, 
miltei sama "kaikissa -kolmessa ryhmässä. Kun 
kuitenkin virkamiesten ravintobudjetistä suhteelli­
sesti suurempi osa kuin -muissa ryhmissä on jäänyt 
kalorialaskujen ulkopuolelle, oli ehkä kaloriamäärä 
heidän piii-issään hieman suurempi kuin muissa.
N ■
Vaurauden vaikutus ravinnon kaloriamääriin oli 
seuraava:
V
Menot kuluttajayksikköä kohden, mk 
Utgift per konsumtionsenhet, mk .
alle —  under 3 750 .............. ..................................
3 7-50—  5 000 .................................................
5 000—  -6 25Ó .................................................
6 250—  7 500 .................................................
7 500—  8 750 . . n...........................................
8 750— 1-0 000 .................................................
10 000— 11 250 .................. ' .............................
11250— 15000 .......................: ..................
15 000— 18 750 .................................................
18:750 tai enemmän —  1. mera .............. .'.
■ Säsom ovan synes, var födans näi-ingsvärde 
ungefär liika inom alla tre igrupper. Dä likväl 
bland tjänstemännen en relatävt stön-e .del av livs- 
medelsbudgeten lämnats utanför kalor-iiberäkningen 
än -bland -de andra, var m ah and a antalet kalorier 
inom dei'-as g-ru-pp nagot större än inom de andTa 
grupperna.
Välstähdets inverkan pä näringens kaloiähalt 
var följande:
Työläiset Toimenhaltijat Virkamiehet
Arbetare Befattningshavare 
Kalorioja — Kalorier
Tjänstemän
2 366 2 665 )
2-837 2 710 L
3 027 2 885 l 2-617
3 193 2 990 f
3 036 |3 308
3 397 3193 \ 2 757 .
3 259 2 954 )
3 051
3 396 
<•
3 384 - 3 163 
3 358
4628— 35
/l
\ 11
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Kaikissa ryhmissä . elannon ravintoarvo nousee 
vaurauden kasvaessa varsin huomattavasti. Keski­
määrin pienimmän päivittäisen kaloriamäärän ta­
paa työläisryhmän alimmassa vaurausluokassa, kun 
taas korkeimmissa ryhmissä ravinnon kaloria-arvo 
on miltei sama. Yleensä voidaan kuitenkin todeta, 
että samassa vaurausryhmässä työläisten ravinto i 
on kaloriarikkaampaa kuin toimenhaltijoiden ja  
näiden taas ravintoarvoltaan parempaa kuin virka­
miesten. Tähän voinee osaltaan vaikuttaa työ­
läisten raskaampi ruumiillinen työ, joka/ vaatii 
enemmän kalorioja, ja  osaltaan erilainen elinkanta 
eri yhteiskuntaryhmissä saman vaurauden valli­
tessa.
Verrattaessa ravinnon keskimääräistä kaloria- 
määrää eri paikkakuntaryhmissä käy ilnii, että työ­
läis- - ja  toimenhaltijaperheissä elannon ravinto­
arvo kaiorioissa esitettynä oli pienin Helsingissä, 
2 817 kaloriaa päivää ja  kuluttajayksikköä kohden, 
lähinnä alhaisin „muissa suurissa kaupungeissa ’ ', 
2 885 kaloriaa, vastaavasti 2 995 kaloriaa pikku­
kaupungeissa ja  suurin, 3 164, maaseudun tehdas- 
yhdyskunnissa. Kuitenkin on huomattava, että 
se osa ravinnosta, josta määrätietoja ja  näin 
ollen myös kalorialaskelmia puuttuu, on suurin 
Helsingissä ja  pienin maaseudun yhdyskunnissa; 
täten edellä esitetyt luvut voivat antaa liioitellun 
kuvan ravintoarvon erilaisuudesta eri paikkakunta- 
ryhmissä.
Kaloriat jakautuivat animaalisista ja  vege- 
tabiilisista ravintoaineista saatujen kesken si­
ten, että työläisillä 42.5 % , toimenhaltijoilla 44.0 %  
ja  virkamiehillä 47.2 %  oli animaalisista elintarvik­
keista saatuja. Vaurauden kasvaessa tämä suhde­
luku lisääntyi huomattavasti kaikissa kolmessa yh­
teiskuntaryhmässä: työläisruokakunnissa:38.6 % :sta 
49.9 %  : iin, toimenhaltijoilla -34.1 % :sta  47.9 % :iin  
ja  virkamiehillä 44.3 %  :sta ‘‘49.2 %  :iin. Edellä 
olevia lukuja tarkastettaessa on huomattava, että 
animaalisista ravintoaineista saatujen kaloriojen 
osuus on hieman liian suuri, koska hedelmistä, 
vihanneksista ja  kahvileivästä saadut kaloriat 
puuttuvat. Kun näiden, elintarvikkeiden kulutus 
yleensä kasvaa jonkun verran vaurauden lisään­
tyessä, olisivat myös animaalisten ravintoaineiden 
kaloriamäärät ehkä vaurausryhmittäin kasvaneet 
hieman vähemmän jyrkästi, jos koko ravinnon 
kaloriamääriä olisi voitu laskea.
Perheiden erilaisen kokoonpanon vaikutusta 
elannon ravintoarvoon esittää seuraava yhdistelmä; 
se koskee perheitä, joiden vuosimenot olivat 15 000 
— 22 500 markkaa ruokakuntaa kohden.
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Inom samtliga grupper stiger födans närings- 
värde rätt avsevärt vid ökat välständ. Det i ge- 
niomsnitt minsta antalet kalorier per dag före- 
kommer i  anbetargruppens lägsta _ välständsklass, 
medan äter inom de högsta grupperna födans 
kalorivärde är nastan konstant. I  albnämhet kan 
dock fastsläs, att inom samma välst&ndsgrupp 
axbetarnas föda är ka-loririkare än befattnings- 
ha/varnas ioch dessas äter tili näringsvärdet bättre 
än tjäustemännens. Detta torde deis bero pä 
arbetarnas tunga kroppsarbete, som fordrar mera 
kalorier, ooh deis pä att levnadsstandarden trots 
samma välständ är olika inom olika socialgrupper.
Jämför man födans medelkalorihalt inom olika 
ortsgrupper, framgär det, att inom arbetar- ooh 
befattningshavarfamiljerna födans näringsvärde 
, uttryckt i kalorier var minst i Helsingf ors, -2 817 
kalorier per dag ooh konsumtionsenhet, därnäst 
lägst i „audra Stora städer ’ 2 S85 kalorier, pä
saairma sätt 2 995 kalorier i smastäderna ooh 
störst, 3 164, i fabrikssamhällena pä landsbygden. 
Märkas bör dock, att den del av totalfödan, för 
vilken .kvantitetsuppgifter oeh därmed även kalori- 
beräkningar saknas, är störst i Helsingfors och 
minst i samhällena pä landet, varför talen har­
ovan möjligen gdva en överdriven föreställning om 
näringsvärdets olikhet inom olika ortsgrupper.
-Kalorierna fördelade sig pä animaliska och vege- 
tabiliska livsmedel sälunda, att bland arfoetarna
42.5 %, bland befattningshavarna 44.0 %  ooh 
bland tjänstemännen 47.2 %  hänförde sig tili ani­
maliska livsmedel. Vid tilltagande välständ till- 
växte detta a-elativtal avsevärt inom alla tre so­
cialgrupper: frän 38.0 tili 49.9%  inom arbetar- 
hushällen, frän 34.1 tili 47.9 %  bland befattnings- 
havarna och frän 44.3 tili 49.2 %  bland tjänste- 
anännen. Vrid skänskädandet av dessa tai bör beak- 
1 tas, att den kaloriandel, som erhällits för anima­
liska livsmedel, är nägot för stor, enär kalorierna 
för frukt, grönsaker och kaffebröd saknas. Da 
förbrukningen av dessa 'livsmedel i  regel nagot 
stiger med välständet, hade, om kaiorital för 
totala födan kunnat beräknas, även kaloritalet 
för animaliska livsmedel niähända utvisat en nä- 
' got svagare stegring vid ökat välständ.
Följande sammanställning visar den inverkan 
födans näringsvärde röner av familjernas olika 
sammansättning; den avser familjer, vilkas ärs- 
utgiifter vari era de mellan 15 600 och 22 500 mark 
per hushäll.
/
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Kalorioja
Kalorier Därav animaliska%
Lapsettomia perheitä —  'Barnlösa familjer . . . . . .  3 094 47.9
Perheitä, joissa vanhin lapsi oli —  Familjer, där \
äldsta ibarnets älder var
alle 7 vuotta —  under 7 Sr ...........
1 lapsi —  1 barn ........................... . . .  3 260 47.5
2—3 lasta 2— 3 barn .............. . . .  3,291 45.6
7—114 vuotta —  7—d'4 'är .................. \
1 lapsi —  1 barn ........................... . . .  2-986 46.6
2— 3 lasta —  2— 3 barn .............. , . . .  2 834 42.6
4 t. us. lapsia —  4 barn 1. flera . . . .  2 788 40.8
yli 14 vuotta —  över M  är ..............
1 lapsi —  1 barn ........................... .. . .  3 234 44.2
2— 3 lasta —  s*— 3 barn .............. . . . .  2 730 43.5
4 t. us. lapsia — ^4 barn 1. flera . . . .  2 488 38.3
Perheen kasvaessa elannon ravintoarvo vähenee Med växande familj avtager födans närings-
varsin huomattavasti ja  samalla animaalisista elin- värde ■rätt avsevärt, samtidigt med att de anima-
tarvikkeista saadun ravinnon osuus pienenee sään- liska livsmedlens andel regelbundet oninskas.
nöllisesti.
VIII. Vuoden 1920—21 jälkeen kulutuk® 
sessa tapahtuneet muutokset elinkustan* 
nustutkimusten valossa.
Edellinen • meillä toimeenpantu elinkustannustut- 
kimus koski tilinpitokautta maaliskuun alusta 1920 
helmikuun loppuun 1921 ja toimitettiin samaa me­
netelmää käyttäen kuin nyt 'käsitelty vuoden 1928 
vastaava tutkimus. Täten voidaan, huomioon ot­
taen hintatasossa tapahtuneita, osittain varsin 
tuntuviakin muutoksia, verrata saman yhteiskun­
taryhmän kulutussuhteita näinä ajanjaksoina ja 
todeta kehityksen suunta tällä alalla. Näiden ver­
tailujen yleispätevyyttä heikontaa kuitenkin se 
seikka, ettei voida todeta, edustavatko tilinpito- 
perheet kumpanakin ajankohtana yhteiskuntaryh­
mänsä samaa kerrosta, mutta, kuten jo  aikaisem­
min on huomautettu, on yleensä aina kokovuotiseen 
tilinpitoon perustuvissa elinkustannustutkimuksissa 
todettu tilinpitoperheiden kuuluvan edustamansa 
ryhmän parhaimmistoon. Näin ollen voinee olet­
taa, että näissäkin tutkimuksissa työläisryhmään 
kuuluvat tilinpitoperheet kumpanakin ajankohtana 
edustavat ammatti työläisten huolellisinta osaa. 
Mitä taas n. s. toimenhaltijaperheisiin tulee, on 
ne edellisessä tutkimuksessa yhdistetty työläisryh­
mään, joten seuraavassa myös vuoden 1928 osalta 
nämä kaksi ryhmää on vertailuissa liitetty yhteen.- 
Suuremman haitan vertailuja tehtäessä tuottaa 
kuitenkin se seikka, että olosuhteet edellistä tut­
kimusta tehtäessä olivat eräissä suhteissa vielä
V III. Fórandringarna i konsumtionen 
sedan ár 1920— 21 i belysning av lev® 
nadskosinadsundersókningarna.
Den naronast foregáende levnadskostnadsunder- 
scikningen hos oíss avság rákenskapsperioden irán 
mars mánads ingáng 1920' till fabruari anánads 
utgáng 1921 ooh utfordes enligt samma metod 
som den nu behandlade motsvarandé undersoknin- 
gen for ár 1928. Det blir harvid mojligt, under 
beaktande av de delvis r.átt avsevárda fbrándTin- 
gar, som prisniván undergátt, att anstálla jam- 
forelser mellan konsumtionsforlíállandena inom en 
och samma soeialgrupp under dessa perioder oeh 
konstatera utveeklingens gáng pá detta omráde.. 
Dessa jámforelsers allmángiltighet forsvagas lik- 
val dárigenoan, att alian ioke ar i stand att kon­
statera, huruvida 'bokfbringsfamiljerna under bada 
perioderna foretrada samma lager inom social- 
gruppen, men sásorn redan tidigan'e pápekats, liar 
i regel alltid vid ilevnadskostnadsundersbkningar, 
grundade pá bokfbring under ett helt ár, fram- 
gátt, att bokfbringsfamiljerna tillhora eliten inom 
den fbretrádda gruppen. Man torde sálunda 
kunna utigá ifrán, att ocksá vid dessa undersok- 
ningar •bokfbringsfamiiljerna inom arbetargrup- 
pen vid bágge tillfállena foretrada yrkesarbetar- 
nas mest skotsamma kretsar. Yad áter betráffar 
de s. k. befattningshavarfamiljerna, blevo dessa. 
vid den foregáende undersokningen sammanslagna. 
med arbetargruppen, varfor dessa báda grupper
Vsangen poikkeuksellisia ja  edellä käypien sota- ja 
pulavuosien vaikutusten alaisia. Niinpä' asunnon- 
vuokrasäännöstely oli vielä silloin voimassa, sa-. 
moin sokerin annostelu, puhumattakaan niistä vä­
lillisistä vaikutuksista elintasoon ja  -tapoihin, jotka 
edellisten vuosien tarvikepula oli ’ aikaansaattanut. 
Samoin on vuoden 1920—21 budjetissa aivan ilmei­
sesti eräisiin menoryhmiin nähden havaittavissa 
rahanarvon äkillisestä alentumisesta ‘johtuvaa epä­
suhdetta.
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■ Seuraavassa vertailussa on vuoden .1920'—21 
keskimääräinen työläisbudjetti virallisen elinkus- 
tannusindeksilaskelman indeksilukujen avulla muun­
nettu vastaamaan vuoden 1928 hintatasoa.
i det följande även för är 1928 vid alla jäm- 
förelser beliandlats säsam en enda grupp. Stör.re 
är den olägenhet, som vid jämförelsen vällas däri- 
genom, att vid tiden för föregäende undersökning 
förhällandena ännu i vissa avseenden voto mycket 
exeeptaonella och päverkades av de krdgs-. och 
krisär, vilka föregätt idensamma. ISälunda var 
hyresreglementeringen " f  orbf arande • i gällande 
kraft, likasä sockerränsoneringen, för att icke tala 
om de indirekta inflytelser pä levnadsstandard 
och livsföring, som ibrisüen pä förnödenheter un- 
der de föregäende ären v&llat. Likasa kan i 
budgeten för äret l'9i20i—!2il med avseende pä 
vissa utgiftsgrupper med all tydlighet skönjas en 
disproportion, framkallad av valutans plötsliga 
fall. '  ^  ‘
I  följande jämförels:e är den genomsnittliga aa- 
betar,budgeten för  äret 1920—21 med hjälp av 
indextaden enligt de oftficiella levnadskostnads- 
indexberäikningarna omräiknad sä, - att den mot- 
svai'ar prisnivän under är 1928.
Ravinto- ja nautintoaineet — Födo- och njutnings-
ämnen...............................................................................
Siitä ruoka-aineet — Därav matvaror......................
Vaatetus — Beklädnad ...................................................
Asunto — Bostad ' ..........................................................
Valo ja lämpö — Lyse ochvärme ..............................
Kalusto —  Inventarier ...................................................
■ Puhtaus, sairaan- ja terveydenhoito — Renlighet,
sjuk- och liälsovärd.......................................................
Matkat — R esor ............................. . . ; ........................
Verot — Skatter.................................................. ' ..........
Vakuutus- ja ylidistysmaksut — Försäkrings- och
föreningsavgifter ..........................................................
Kotiapulaiset —  Hembiträden.................... •.................
Lahjat — Gävor ............................................ -................
Korota— R äntor..................................................~ ____
Muut — Övriga ..............................................................
Yhteensä — Summa,
/
Kuten yllä olevasta laskelmasta käy ilmi, olivat 
menot -vuoden 1928 tutkimuksen mukaan '3.9.3 %  
suuremmat kuin vuoden 1920— 21 budjetin nojalla 
lasketut vastaavat menot. Näin ollen voidaan 
todeta elinkannan näitä tutkimuksia erottavan 
ajanjakson kuluessa huomattavasti parantuneen. 
Joskin tällainen aikaisemman budjetin muuntami­
nen myöhemmän ajankohdan hintatasoa vastaa­
vaksi voi yksityiskohdiltaan olla jonkun verran
Atenot v. 1928 Menot v. 1928
, Utgift är 1928 enligt Lisäys (+) Utgift Ar 1928 enligt
t. vähennys
( - )  %:ina
1920-21 1928 Ökning (+) 
1. minsk-
1920-21 1928
budjetin mukaan ningf—) i% budjetin mukaan
ärs budget "  ärs budget
a )S. </o
10 798 12 935 +  19.S 54.3 ' 46.7
10127 11895 +  17.5 5 LO 43.0
2 505 3 297 +  31.6 • 12.6 11.9
2 613 3 877 +  48.4 • 13.1 14.0
845 .1066 +  26.2 4.3 3.9
466 1010 +  116.7 2.3 3.7
' 631 984 +  55.9 3.2 3.6
338 502 +  48.5 1.7 1.8
414- 1285 ’ +  210.4 2.1 4.6
191 484 +  153.4 1.0 1.7
162 310 +  '91.4 O.s 1.1
241 580 +  140.7 1.2 2.1
26 205 +  688.5 0.1 0.7
'640 1150 +  79.7 3.3 1 4.2
19 870 27 685 +  39.3 lO O .o ' 100.O
iSäsom av ovanstäende kalkyl framgär, voro ut- 
gifterna enligt il928 äa-s nndersökning 39.3 % 
större an de motsvarande utgifter, som beräknats 
pä grundval av budgeten för är 1920— 21. Det 
kan sälunda fastsläs, att levnadsstandarden under- 
gätt en väsentlig förbättring under tiden ¡mel-lan 
dessa undersökningar. Ehuru- en .pä detta sätt 
utförd omräkning av en tidigare budget i överens- 
stämmelse ined en senare tids prisnivä mähända
\
\
Jepävarma, on sen nojalia. kehityksen suunta aivan 
ilmeisesti nähtävissä. Missä suhteessa menojen li­
sääntyminen vuoteen 1928 .verraten on tullut eri 
menoerien osalle, ilmenee 'kolmannesta sarakkeesta. 
Niinpä ravinto- ja nautintoainemenot ovat kasva­
neet 'huomattavasti vähemmän kuin menot keski­
määrin, vain 19.8 % , ja  erikseen varsinaisia ruoka- 
menoja tarkastettaessa vielä vähemmän, 17.5 %. 
Myös lämpö- ja  valomenot samoin kuin vaatetus- 
menot ovat vuoden 1928 tutkimuksen mukaan ko­
honneet jonkun * verran vähemmän, 26.2 ja 
_ 31.6 % , kuin kokonaismenot. -Sitä vastoin kaikki 
muut ryhmät osoittavat suhteellisesti suurempaa 
lisäystä. -Veroihin, korkoihin sekä vakuutusmak­
suihin nähden, joiden todellinen kasvu' vuoden 1928 
muunnettuun budjettiin verraten on ollut monin­
kertainen, on ilmeisesti rahanarvon muutoksilla 
ollut varsin määräävä vaikutus. Ensiksikin vero- 
määrän .pienuus vuonna li9:2<0-^ ->2-1 ainakin osaksi 
johtuu siitä, että veroja on -maksettu aikaisempien 
vuosien tuloista, jotka taas olivat paremman rahan 
aikana saatuja, siis pienemmät kuin tilinpitokau- 
den tulot. Mitä korkoihin tulee, oli niiden mer-ki-,/ 
tys rahanarvon. alenemisin johdosta tullut varsin 
mitättömäksi, kun ilmeisesti suurin osa veloista oli 
tehty ennen mankan romahdusta. Sama seikka on 
huomattavissa .vakuutusmaksuihin nähden; kesti, 
varsin kauan, ennenkuin vakuutusmäärät kohosivat 
niin, että ne edes jossain määrin vastasivat rahan 
huonontumista, ja vuonna 1920—2[L oli ilmeisesti 
vielä ■ suurin osa vakuutuksista määrältään suun­
nilleen saana kuin kultakannan vallitessa. Puh­
taus-, sairaan- ja terveydenhoitomenot .ovat kohon­
neet 55.9 %, matkaanenot 48.5 % , n. s. muut menot 
79.7% , kotiapulais- y. m. s. menot 91.4%  ja ka­
lustomenot 116.7 %.
Edellä mainituista eri menoerien varsin erilaa-' 
tuisista muutoksista johtuu,' että niiden merkitys 
kokonaisbudjetissa en myös muuttunut, kuten -tau­
lukon kahdesta viimeisestä sarakkeesta näkyy. 
Niinpä ravinto- ja  nautintoaineiden osuus on pie­
nentynyt 54.3% :sta 46 .7% :iin  ja  varsinaisten 
ruoka-aineiden vastaavasti 51 .0% :sta 43.0 % : iin ; 
kuten jo  aikaisemmin on mainittu, on ravintopro- 
sentin aleneminen yleensä osoitus elinkannan nou­
susta, mitä siis kuluneina vuosina onHapahtunut. 
Vaatetusmenojen osuus on laskenut 12.0% :sta 
11 .9% :iin  ja  lämpö- sekä valotnenojen 4 .3% :sta
3.9 % :iin . Jälkimmäiseen nähden on kuitenkin 
otettava huomioon, että keskuslämmityksellä va­
rustettuja huoneistoja -oli suhteellisesti enem­
män myöhemmässä tutkimuksessa kuin aikai­
semmassa, Asuntomenot olivatkin suuremmat,
i enskilda delar är nägot osäker, kan man dock 
med ledning av densamma ocförtydbart skönja 
ubvecklingens gang. I  .vilket förhällande utgifts- 
öknimgen jämfört med är 19.28 kömmit pä en­
skilda utgiftsposter, framgär av tredje kotamnen. 
Salunda ha ubgifterna för födo- och nj.utnings- 
ämnen stegrats i betydligt mind-re grad än ut- 
gifterna i genomsnitt, med blott 19.8 % , och ut- 
gifterna för direkta födoämuen ännu mindre, med
17.5 %. Även utgifterna för värme och ly,se sa- 
väl som för beklädnad ha enligt ,192-S ars under - 
sökning stiigiit i nägot mindre proportion, 26.2 
och 31.6 % , än totalutgifterna, Alla andra gr.up- 
per däremot utvisa en r.elatdvt större ökning. Med 
avseende pä skatter, räntor samt försäkrimgsav- 
gifter, vilkas faktiska till-växt i jämförelse med 
den omräknade budgeten är 1928 värit, mängdub- 
bel, har- tydligen penning.värdets förändrin-g in- 
v.erkat pä ett mycket a-vgörancLe sätt. Först och 
främst beror det 'läga skattebeloppet är 19i20— 2.1 
ätminstone dekv-is därpä, alt skatten erlagts för in- 
komster under tidigare &r, och dä -dessa ätnjutits 
under en tid med bättre valuta, voro de mindre än 
inkomsterna under räkenskapsperioden. Vad rän- 
torna beträffar, hade deras betydelse tili följd  
av penningvärdeto nedgäng blivit minimal, enär 
uppenbarligen länen tili största delen -tagits före 
markfallet. Detsamma kan iakttagas i  fräga om 
försiiikringsavgifterna; det dröjde rätt länge, in- 
nan -försäkringsbeioppen hojdes sä, att .de ätmin­
stone i nägon män motsvarade penningens för- 
sämring, och änmu av 102O'—©1 gällde tydligen 
försäkringarna tili största delen -pä sarama belopp 
som under guldmy.ntfotens ti-d. Utgifterna för ren- 
lighet, sjuk- och 'hälsovärd ha stigit med 55.9 %, 
reseutgitfterna med 48.5 %, s. k. övriga utgifter med
79.7 %, utgifterna för hembiträden m. m. dyl. med
91.4 %  och för inventarier med 116.7 %.
Nyssnämnda synnerligen ojämna förändringar 'i 
de enskilda utgiftsposterna medföra, att jämväl 
deras betydelse inom totalbudgeten förändrats, sä- 
som framgär av talbellens bäda sista kolumner. 
Sälunda har födo- och njutmugsänmenas andel 
nedgätt, frän 54.3 tili 46.7 %  och motsvarande 
andel för ©genttiga matvaror ¡fran 51.0 till 
43 .0% ; säsom redan tidigare nämnts, li-tgör föflo- 
ämnesprocentens nedg&nig i regel tecken pä höjd 
levnadisstandard, nägot som alltsä inträffat under 
mellanären. Beklädnadsntgifternas andel har fal- 
lit. frän 12.6 tili 11,9 % samt värme- och lyse- 
utgifternas frän 4,3 tili 3.9 % . I  fräga om sist- 
nämnda tai bör lii-kväl tagas i betraktande, att 
vid den senare undersökndngen fiunnos proportions- 
vis cflere lägenheter med centraluppvärmning änvid 
den föregäende. Bostadsutgiftema voro ock större,
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14.0 % , vuoden 1928 kuin vuoden 1920—SI bud­
jetissa, jossa ne olivat 13.i-%. Kaikkien. muiden 
ryhmien suhteellinen osuus on suurentunut, kun 
ravintomenot eivät enää sido ' niin suurta osaa 
tuloista.
14.0% , i budgeten. för Sr 192S än i den för är 
1920-— 21, 13.1 %. För alla övr-iga grupper bar 
andelen förstorats, dä, utgifterna för tfödoämnen 
icke längre -binda sä -stor del av imkomsterna.
26. Ravinnon kulutusmäärät normaaliperhettä kohden vuosien 1920—21 ja  1928 elimkustannustutki- 
musten mukaan. —  Förhrukade .kvantiteter li/vsmedel per normalhnshall enligt levnadskostnadsunder-
sökningarna under ären 1920— 21 ooh 1928.
Työläiset ja  toimenhaltijat. —  Arbetare och befattningshavare.
f
1
Määrä
Kvautitet 1920—21 # 1928
Nousu (+) t. 
lasku (—) v:sta 
1920—21 v:een- 
1928
ökning (-h) 1. 
minskning (—) 
frän är 1920 
—21 tili 1928
%
Maito, kuorimaton — Mjölk, oskummad........................ i. 997.6 1007.8 + 1.0
» kuorittu — » skummad ....................... » 104.0 64.9 — 37.6
Kerma — Grädde ............................................................... o 8.1 20.3 + 150.6
Voi — S m ör........................................................................ kg 51.5 47.0 ' — 8.7
Juusto — Ost .................................................................... )> 2.1 4.5 + 114.3 •
Margariini — Margaxin ..................................................... ö.o 17.3- + 214.5
Rasva ja ihra — Fett och flott .....................................  ^ » 3.9 3.6 — 7.7
Munat — Ägg .................................................................... kpl.-st. 114.0 220.0 + 93.0
Liha — ICött ...................................................................... kg 90.6 94.8 + 4.6
tuore'— färskt'................................. : ............................. » 84.6 87.4 + 3.3
. naudan-----nöt- ......................................................... ,) 43.3 38.1 — 12.0
sian—  fläsk ..  ........................................................ » 23.4 28.1 ' + 20.1
muu — annat ............................................................ » 17.9 21.2 + 18.4
säilöönpantu — konserverat......................... .'............... Ö 6.0- 7.4 + 23.3
sian— fläsk ............................................................ '. ~j> 2.6 5.2 + lOO.o
muu —  annat ............................................................ » 3.4 2.2 — 35.3
Leikkeleet, makkara y. m. s. — Charkuterivaror, korv
m. m. dyl............................ ' ............................................. » 11.3 21.7 + 92.0
Kala — Fisk ...................................................................... » 57.0 55.5 — 2.6
tuore —  färsk ................................................................ » 39.4 ' 37.0 , — 6.1
silakka —  strömming .............................................:. )> 19.7 15.5 — 21.3
„ muu — annan ........................................................... » 19.7 21.5 + 9.1
säilöönpantu — konserverad ....................................... ») 17.6 18.5 + . 5.1
suolattu silakka — saltad strömming..................... s» 6.3 5.3 — ■ 15.9
» silli )> sill ................................. » 9.5 9.5 —
muu — annan ............................................................. 1) 1.8 3.7 + 105.6
Leipä — Bröd .................................................................... ' » 121.8 132.9 + 9.1
ruis-, kova — räg-, torrt ......................................... • » 26.5 20.4 — 23.0
i) pehmeä— » m ju k t....................................... » ‘ -  62.0 73.3 + 18.2
muu ruokaleipä1) —'annat matbröd 1) ..................... » 33.3 39.2 + 17.7
Jauhot — Mjöl . '. .............................................................. 346.9 246.2 — 29.0
ruis— räg- ............................................... -.................... 214.8 125.9 — .41.4
vehnä— vete- .............................................................. » 78.0 103. S + 33.1
ohra-----koin- ................................................................. )> 34.4 5.0 — 85.5
muut —  övrigt ....................................... ...................... !> , 19.7 11.5- — .41.6
Suurimot — Gryn ’. .." ......................................................... » 49.0 53.9 + 8.9
kama-----havre- ............................................................. » 29.7 23.4 — 21.2
ohra-----korn- ........................................................ » 2.9 1.4 — 51.7
riisi—  ris- ................................. .................................. ‘ tt 12.1 20.0 65.3
manna—  manna- .........................................................  ^\  » 3.9 8.1 '  + 107.7
muut —  andra .............................................................. 1) 1.0 ' 1.0 —
Herneet — Ärtcr .............................................................. ,) ■ 5.8 5.0 — 13.8
Perunat — Potatis ................................. ?......................... f) 1. 154.7 106.3 — 31.3
Sokeri ja siirappi —  Socker och sirap ......................... s kg 45.7 102.0 + 123.2
sokeri — socker........................' . .................................... )> 32.6 101.5 .+ 211.3 .
siirappi — sirap.............................................................. » 13.1 0.5 — 96.2
Kahvi — Kaffe .................................................................. » 15.0 19.6 + 30.7
x) V .  1 9 2 0 — 2 1  s i s ä lty y  t ä h ä n  m y ö s  k a liv ile ip ä . —  Ä r  1 9 2 0 — 2 1  in g ä r  ä v e n  k a ffe b r ö d  h ä ri.
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Verrattaessa edellä olevassa taulukossa kulutet­
tuja elintarvikemääriä kummankin elinkustannus- 
tutkimuksen mukaan, jolloin määrät kummassakin 
tapauksessa on laskettu noranaalipeiihettä kohden, 
voidaan .todeta kulutuksen useaan tärkeään ra- 
vintotarvikkeeseen nähden pysyneen varsin saman­
laisena. Niinpä lihan kulutusmäärät ovat miltei 
samat, 90.G kg edellisenä ja  94.8 kg jälkimmäisenä 
ajankohtana. Naudanlihan käyttö näyttää hieman 
pienentyneen sianlihan ja  „m uun" tuoreen lihan 
kulutusmäärien vastaavasti kohotessa. Leikkele- ja 
makkararyhmän kulutusmäärät ovat tänä aikana 
miltei kaksinkertaistuneet. Kala taas on määräl­
tään miltei sama, 57.0 ja  55.5 kg, kumpanakin 
ajankohtana, mutta eri lajeihin nähden voi ha­
vaita siirtymistä silakan käytöstä muihin kala- 
lajeihin. Varsin muuttumattomana on pysynyt myös 
kuorimattoman maidon kulutus, 997.6 1 vuonna 
1920— 21 ja  1 007.8 1 vuonna 1928; kuoritun 
maidon käyttö, joka jo  edellisen tutkimuksen mu­
kaan oli varsin mitätön, on vielä entisestään supis­
tunut 37.6 % . öitä vastoin kerman kulutus oli 
myöhempänä ajankohtana 2 */, kertaa suurempi 
kuin aikaisempana. Voita käytettiin vuonna 1-920 
— 21 51.5 kg ■ ja  vuonna 1928 vähän vähemmän,
47.0 kg, mutta tätä määrän pienenemistä korvaa 
runsaasti margariinin kasvava kulutus, joka 5.5 
kg:sta on enemmän kuin kolminkertaistunut,
17.3 kg:aan. Samoin juustoa on käytetty enem­
män kuin 2 kertaa niin paljon kuin edellisen 
tiedustelun aikana, mutta määrä on kuitenkin 
vielä vuonna 1928 varsin pieni, 4 kg. Miltei 
yhtä suuri on ollut munamäärän kasvu, 114 
k p l: stä 220 kp l: een.
Viljatuotteiden kulutuksen vertailua haittaa se 
seikka, että määrätietoja ei vuonna 1928 ole saatu 
kahvileivän osalta, kun taas edellisellä kerralla ei 
erotettu-vehnäleivässä ruoka- ja  kahvileipää, vaan 
ne ilmoitettiin yhtenä eränä. Näin ollen vuoden 
1928 leipämäärät ilmeisesti ovat jonkun verran 
liian pieniä, kun kahvileipämääriä ei ole käytettä­
vissä. Kun leipä muunnetaan vastaaviksi jauho- 
määriksi, saadaan vuoden 1920— 21 kokonais jauho- 
määräksi 445 kg ja vuoden 1928 vastaavasti 350 
kg, mikä siis 'osoittaisi noin 20 % :n alenemista 
jauhojen ja  leivän kokonaiskulutuksessa. Eri vilja- 
lajeihin nähden ovat kuitenkin muutokset molem­
pien tutkimusten välisenä ajanjaksona 'olleet var­
sin erilaiset. Niinpä rukiin käyttö on supistunut 
•30.2 % , vehnän kasvanut 29.4 %  ja  ohrajauhojen 
taas vähentynyt 85.5 % . Suuri-moryhmässä ovat 
kokonaismäärät miltei samat, 49.6 ja  53.9 kg, 
mutta kulutus on kaura- ja  ohrasuurimoista siir­
tynyt yhä enemmän riisi- ja  mannasuurimoihin; 
kun edellisten lajien käyttö' on vähentynyt' 21.2
Da. man i vidstäende taibell jämför de för- 
brukade mängderna livsförnödeuheter endigt de 
bäda levnadskostnadsundersökningarna, varvdd 
kvantiteterna 4 bägge fallen berä’knats per normal - 
familj, kan .man konstatera, att förbrukningen 
med avseende pft mänga viktiga livsmedel för-' 
blivit tämligen oförändrad. Sälunda är för.bruk- 
ningsmättgden för kött ungefär densamma, 90.6 kg 
vid den förra och .94.8 kg vid den senare tid- 
punkten. lAnvändningen aiv nötkött synes obetyd- 
lig.t minskats, niedan fönbruikmngsmängderna för 
fläsk oeh „annat ’ ’ färskt kött ökats. Förbruk- 
ningsmängderna, inom eharkuteri- och korvgr,uppen 
ha .under denna tid nästan fördubblats. Fisk- 
kvantiteten ater är ungefär densamma, 57.0, oeh
55.5 kg, vid bäda tillifällena, men i  fräga om 
fiskslag.en kan förmärkas, en övergäng frän 
ströminimg tili andra fisksorter. Bä'tt oförändrad 
har j'ämväl förlbr.ukningen av .oskummad mjölk 
varit, 9.97.0 1 är 1920— 21 och 1 007.8 1 är 1928; 
användmingen av skummjölk var redan vid före- 
gäende under,sökning minimal och har ytterligare 
minskats med 37.6 %. Däremot är förbrukningen 
av grädde under den senare Perioden 2 V 2 gänger 
sä stör som tidigare. Smörförbrukningeu utgjor.de 
är 1920— 21 51.5 kg och är 19.28 nägot onindre,
47.0 kg, men minskningen ersättes mer än füllt 
geniorn en ökad margarinförbrukning, vilken frän
5.5 kg idryg.t tredubblats tili 17.3 kg. Likasä har 
förtäringen av ost varit mer än 2 gänger sä stör 
som vid ttden fö r  föregäende enquete, .dock är 
kvantiteten ännu är T928 mycket liten, 4 J/ 2 kg. 
Ungefär lika stör har äggkonsumbionens tillväxt 
varit, frän 114 'tili 200 stycken.
För spannmälsprodu'kternas vidkonunande iför- 
sväras nndersökniingen därigemom, att är 1928 icke 
erhällits kvantitetsuppgifter för  kaffebröd, medan 
äter gängen förut i fräga om vetebröd ej gjorts 
ätskillnad mellan mat- och kaffebröd, .utan dessa 
uppgivits i  ett. Till fö ljd  härav äro brödkvanti- 
teterna för är 192S synbarligen nägot för smä, 
dä kaffebrödet icke kunnat inkluderas. Dä brödet 
kvantitativ.t omräknas i mjöl, erhälles fÖ T  är 
19.20—.21 en total mjölförbrukning av 445 kg 
och för är 1928 ipä samma sätt 350 kg, vilket 
skulle utvisa omikring 20 %  minskning av den 
sammanlagda föhbrukningen av mjöl ncli bröd. 
Med avseende .pä olika sädesslag ha dock för- 
ändringarna under tiden mellan undensökningarna 
varit mycket olika. Sälunda har rägförbruknan- 
gen minskats med' 30.2 %, veteföflbrukningen ökats 
med 29.4 %  -och förbrnkningen a<v kornmjöl äter 
nedgätt oned So.5 %. Inom grymgruppen är total- 
förbrukningen ungefär oförändrad, 49.6 och
53.9 kg, men har i frag» om honsumtionen över-
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ja  51.7 %, on jälkimmäisten lisääntynyt 65.3 ja
107.7 %.
Myös perunain kulutus on huomattavasti pie­
nempi vuoden 1928 kuin aikaisemman tutkimuksen 
mukaan, 31.3 % , ja  hernemääräkin on alentunut 
13.8 % . ©itä vastoin sokerimäärä osoittaa hui­
maavaa nousua, 211.3 % , mikä osaksi johtuu aikai­
semmin mainitusta vuosina 1920—21 jatkuneesta 
sokerisäännöstelystä, joka supisti sokerin kulutuk­
sen paljon sodan edellistä kulutusta pienemmäksi. 
Siirappi, joka sokerin säännöstelyn aikana oli tul­
lut varsin huomattavaksi tekijäksi, sen kulutus kun 
oli 13.1 kg, oli vuonna 1928 aivan mitätön kulutus- 
tarvike, 0.5 kg.
Kahvin kulutus näyttää myös edellisen tutki­
muksen aikana supistuneen pula-ajan johdosta; 
vuonna 1928 se oli taas kohonnut 30.7 %.
Edellä oleva vertailu näyttää ravintokulutuksessa 
eräissä kohdin siirtymistä korkeampaa elinkantaa 
edustavaan ravintoon; tällaista kehitystä osoittaa 
m. m. kerman, juuston, munien, makkaran, vehnä- 
tuotteiden, riisi- ja  mannasuurimoiden, sokerin sekä 
kahvin lisääntynyt käyttö, kun taas vaatimatto­
mampien elintarvikkeiden, kuten ruis-, ohra- ja 
v kauratuotteiden sekä' perunaan kulutus on pienen­
tynyt. Täten ravintomäärissä ilmenevä elinkannan 
parantuminen on samanlainen kuin edellä meno­
erien muutoksissa todettu suunta.
Missä määrin edellä todettu elinkannan nousu 
vuosista 1920—21 vuoteen 1928 vastaa todelli-' 
suutta, eikä ole seurauksena elinkustannustutkimuk- 
siin osallisten perheiden valinnasta ja  siis ku­
vasta vain näennäistä kehitystä, sitä kysymystä 
voidaan tutkia myös toisella tavalla. Yleinen 
elinkannan paraneminen on tietenkin ollut mah­
dollista vain edellyttäen, että asianomaisten työ­
palkat ovat vastaavassa määrässä nousseet. Kuten 
tunnettua, ei Suomessa ole yleistä jatkuvaa työ- 
palkkatilastoa, mutta verrattaessa teollisuustilas­
toon sisältyviä, tosin varsin summittaisia palkka- 
määriä, keskimäärin työntekijää kohden lasket­
tuina, niiden huomataan edellä mainittuna aikana 
osoittavan hyvin tuntuvaa nousua. Kun elinkus­
tannukset virallisen elinkustannusindeksin mukaan 
ovat kallistuneet tänä' aikana varsin vähäisessä 
määrässä, voidaan katsoa edellä esitetyn palkkojen 
nousun suurelta osalta kuvastavan realipalkkatason
gang allt mera skett frän 'havre- ooh korngryn 
tili ris- ooh mannagryn; medan användningen av 
de förra slagen minskats med 21.2 ooh 51.7 % , 
har ökningen för de sistnämnda ntgjort 65.3 oeh
107.7 %.
Även potatisförbr.ukningen är betydligt, 31.3 %, 
mindre enligt nnidersökningen för är 1928 än en- 
ligt den föregäende, oeh t. o. m. ärterna visa bvan- 
titativt tillbakagang,'■ med 13.8 %. Däremot utvisar 
sockerkonsumtionen en ofantlig ökning, med
211.3 % , vilket delvis beror pä den tidigare om- 
nämnda, aamu ären 1920— 21 gällande soeherran- 
soneringen, vilken inskränkte sookerförbrukningen 
i hög grad jämfört tmed förlbrukningen före kri- 
get. Sirapen,' soon under socikerransoneringens tid 
blivit en myeket betydande faktor, —  förbrukndn- 
gen utgjorde 13.1 kg —  utgör âr 192S en alldeles 
minimal konsumtionsartikel, 0.5 kg.
Kaffefönbrukningen synes även den tili följd  
av 'kristiden värit inskränbt vid tiden för den 
förra undersökningen ; är 1928 hade densamma 
äter stegrats med 30.7 %.
lOvan anställda jiianförelser ädagalägga, att 
inom livsmedelskonsumtionen i  vissa delar öiver- 
gäng skett tili födoämnen, vilka représentera en 
högre levnadsstandard ; belägg för en dylik ut- 
veekQing utgör den ökade förbrukningen av bl. a. 
grädde, ost, ägg, korv, veteprodukter, ris- oeh 
mannagryn, socker ooh katffe, medan äter för-, 
brukningen av enklare livsförnödenheter, säsom 
räg-, korn- oeh ihavreproddkter sanrt potatis, 
minskats. Sälunda utvisa de förbrukade kvanti- 
teterna för livsmedel en föhbättrmg i levnads- 
standarden av samana slag som tidigare kunnat 
konstateras med ledning av utgifternas förändrin- 
gar.
I  vilken man levnadsstandardens ovan konsta- 
terade höjning frän ären 1920— 21 tili âr 192S 
motsvarair verkligheten ooh ioke är en fö ljd  av 
familjeurvalet för levnadskostnadsundersökningarna 
oeh alltsä äterspeglar blott en skenbar utveekJing, 
är en fräga, som fcan undersöikas oeksä pä annat 
sätt. En allmän förbättring av levnadsstandar.den 
har givetvis värit anöjlig blott under förutsätt- 
ning, att vederbörandes ahbetslöner i motsvaramde 
grad stigit. Säsom känt, förefinnes i Finland ej 
nägon allmän for.tlöpande statistik över arbets- 
lönerna, men vid granskning av de visserligen 
rätt summariska lönebelopp, uträknade i medeltal 
per arbetare, vilka ingä i industristatistiken, fin- 
ner man, att de under nämnda tid utvisa en 
myeiket kännbar stegaing. Dä levnadskostnaäerna 
enligt det officiella levnadskostnadsindextalet un­
der denna tid stigit i rätt ringa man, ka-n ovan- 
nämnda lönestegring tili stor del anses äterspegla
\
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kohoamista. Tästä päättäen teollisuustyöväen elin- 
kanta on viime vuosikymmenen aikana, nousukon- 
junktuurin vallitessa, parantunut, ja  näin ollen 
on syytä otaksua, että molempien edellä mainit­
tujen elinkustannustutkimusten vertailun - osoitta­
mat 'kulutuksen muutokset antavat todellisen kuvan 
siitä elinkannän .paranemisesta, mikä puheena ole­
vien vuosien kuluessa on tapahtunut.
/
en ihójninig av readloneniván. Att sluta harav har 
industriarbetarnas levnadsstandard under det se­
ñaste ártiondet, under tiden for hbgkonjumktuiren, 
forbattrate, oeh sálunda finnes skal att antaga, 
att de forandringar i konsurntionen, som fram- 
gátt av jamforelsen mellan ovannamnda Jevnads- 
kostnadsundersbkningar, giva en ^verklighetstrogen 
bild av levnadsstandardens ( forbattring under 
ifa'figavarande ár.
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Résumé.
- La question de la nécessité d ’une nouvelle enquête 
sur le coût de la vie fu t portée à l ’ordre du jour en 
1927 par deux voies différentes. Déjà en 1925, dans 
la résolution approuvée par la conférence inter'na- 
tionale des statisticiens du travail à Genève fut 
exprimé le désir que les pcuys où des enquêtes sur 
les budgets familiaux n ’avaient pas été faites 
depuis 1920—21, en fassent effectuer avant la fin  
.de l ’année 1928. D ’im autre côté, la commission du 
tarif douanier nommée par le Conseil d ’Etat avait 
déclaré qu’il serait nécessaire pour le bon succès de 
son travail de faire effectuer une nouvelle enquête 
sur la consommation, comprenant les différentes 
classes sociales, dont les résultats seraient mis au 
plus vite à la disposition de la commission. Le fait 
que la dernière enquête sw  le coût de la vie et sur 
la consommation avait été faite chez nous pendant• 
les années 1920—21 lorsque la valeur de la monnaie 
était encore instable et lorsque les conditions de 
consommation étaient en quelque sorte exceptionel- 
les à' la suite de la crise provoquée par la guerre, 
contribuait à relever la nécessité d ’une nouvelle 
enquête.
-Après que la Chambre le 28 septembre de la 
même année avait accordé comme supplément au 
budget extraordinaire de l ’année 1927 un crédit 
spécial pour l ’ étude du coût de la vie en vue 
du nouveau tarif douanier, et après que le mi­
nistère des finances, dans une lettre du 10 octobre 
suivant, avait demandé cm bureau central de sta­
tistique d ’effectuer l ’ enquête en question, l ’ancienne 
section de la statistique sociale —  actuellement le 
bureau de recherches sociales du ministère des 
affaires sociales — ■se mit à réaliser ce projet.
Dans ses grandes lignes l ’ enquête a été effectuée 
selon le même procédé que celui adopté pour les 
enquêtes correspondantes sur le coût de la vie 
effectuées en 1908— 09 et 1920— 21. Ici sont 
publiées les résultats de l ’ enquête concernant les 
ménages dans les villes et dans les antres centres 
d ’habitation, mais l ’autre part de l ’ enquête, qui 
concerne les familles des ouvriers agricoles, sera 
publié plus tard dans une pvtblication a part. ' Des 
livres de comptes élaborés par le bureau et tenus
sur les recettes et dépenses des ménages pendant 
une année ont en premier lieu servi de matériel 
d’ étude. Les livres de comptes annuels étaient pré­
parés de façon à ce que les dépenses quotidiennes 
soient inscrites dans des colonnes spéciales sous les 
titres correspondants de la liste imprimée des den­
rées. Etant donné qu’il-n ’avait pas été possible de. 
dresser une liste assez détaillée pour comprendre 
toutes les dewrées, des colonnes vides ont donc été 
ménagées pour les annotations plus importantes dm 
teneur de comptes. Les recettes devaient être inscri­
tes par semaine, et de même il fallait faire dm  som­
maire hebdomadaire et des recettes et des dépenses 
et clore les comptes de la semaine.
Quant à la longueur des périodes de comptabilité 
il est à remarquer que la I l l e  conférence interna­
tionale des statisticiens du travail de 1926, en 
traitant la question des méthodes d ’.enquête sur le 
coût de la vie, a adopté une résolution où juste­
ment la période d ’une année fut considérée comme 
la meilleure, surtout dans les pays nordiques.
En vue d ’obtenir pour l ’ enquête la collaboration 
de familles appropriées et représentant les larges 
groupes de consommateurs, le- rassemblement du 
matériel fu t confié, dans les villes, aux organes 
communaux, e t . dans le: centres industriels et autres 
centres d ’ habitation à des personnes spécialement 
désignées pour ce travail. On a recûeüli en tout 
1 078 livres de comptes comprenant une année, et 
après l ’ élimination des livres défectueux, 954 livres- 
de comptes sont restés comme matériel d ’ enquête. 
289 provenaient de . Helsinki (Eelsingfors), 426' 
d ’autres villes et 289 de centres d ’habitation de la 
campagne, principalement de centres industriels.
Les teneurs de comptes étaient divisés en trois 
groupes selon leur position sociale: ouvriers,, 
employés subalternes et fonctionnaires. Le 1er 
groupe comprenant les ouvriers salariés en espèces,, 
dont plus de 70 %  étaient des ouvriers industriels- 
travaillant dans les industries les plus importantes.:' 
Au groupe des employés subalternes appartenaient 
les petits fonctionnaires de l ’Etat et des commu­
nes, tels que le personnel technique des chemins de 
fer, les conducteitrs de tramivays, les contre-
i
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maîtres au service de particuliers et •autres person­
nes occupant une position analogue. Au groupe 
des fonctionnaires atppartenaient principalement les 
fonctionnaires de l ’Etat et des commîmes ainsi que 
des représentants des professions libérales, etc.
Le groupe des ouvriers était représenté par 581 
teneurs de comptes, celuÀ des employés subalternes 
par 242 et celui des fonctionnaires par 131.
La grandeur et la composition des familles étant 
assez variées, les dépenses ' totales —  ou recettes 
totales —  ne donnent pas une image nette du 
classement des familles selon l ’aisance. A fin  de 
pouvoir comparer la consommation des familles de 
grandeur différente, les membres des ménages 
furent ■convertis par l ’ emploi de l ’ échelle d ’unités 
de consommateur dite américaine, en termes d ’une 
unité de consommateur correspondant à la consom­
mation d'un homme adulte. On a ensuite compté, 
le nombre d ’unités' de consommateur de chaque 
famille et. divisé le montant total des dépenses 
avec ce chiffre et ainsi obtenu les dépenses pour 
chaque unité. Sur cette base on a donc pu grouper 
les familles dans des catégories selon le degré 
d ’aisance. Comme le powooir d ’achat de la 
monnaie varie selon la cherté relative de chaque 
loca litéon  a pris .comme point de départ pour les 
montants des dépenses, en vue du classement, la 
cherté moyenne du pays, et les dépenses totales 
des localités les plus chères ont été converties pour 
correspondre au niveau moyen du pays.
La grandeur moyenne des familles était la sui­
vante:
ment des familles selon le degré d ’aisance, 233 ou 
40 %  des familles ouvrières appartiennent au 
grou/pe où les dépenses selon l ’unité de consomma­
teur varient de 5 000— 7 500 maries, plus de 30 %  
avaient dépensé moins de 5 000 marks et un 
nombre égal avaient excédé 7 500 marks; cepen­
dant, 7 %  seulement des familles ouvrières avaient 
dépassé 10 000 marks par vmté de consommateur. 
Des familles d ’ employés subalternes 34 % apparte­
naient au grou/pe de dépenses de 5 000— 7 500 
marks, 12 %  seulement avaient dépensé moins et 
24 % avaient eu des dépenses dépassant 10 000 
marks.
Environ la moitié des familles de fonctionnaires 
dépensaient entre 5 000 et 12 500 marks par unité 
de consommateur, mais 47 %  dépensaient davantage 
et 15 %  plus de 20 000 marks.
La relation entre le degré d ’aisance et la 
grandeur de la famille apparait surtout nettement 
dans la diminution du nombre d ’unités de con­
sommateur moyen par famille avec l ’accroissement 
de l ’aisance. Ainsi ce chiffre baissait, dans le 
groupe des ouvriers, de 5.16 dans le groupe 
d ’aisance le plais bas à 2.io dans le groupe le 
plus élevé. Les chiffres correspondants pour les 
employés subalternes et pour les fonctionnaires 
étaient respectivement 5.s : et 2.25, et 4.is et 2.1, 5 .
Il ressort également du tableau I  que les dépen­
ses dans tous les trois groupes sociaux dépassaient 
quelque peu les recettes. Dans les groupes des 
ouvriers et des fonctionnaires env. 55 %  des livres 
de comptes terminaient avec un déficit. Parmi les
■ g s »
e> w0 ci employés subalternes le pourcent était encore
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£5 Q une famille ouvrière, calculées par famille nor­
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male \(voir Tabl. I ) ,  s ’ élevaient à 25 031 marks, 
pour urne famille d ’employé subalterne à 32 941 
et pour une famille de fonctionnaire à 54 588
\
Ci-dessous, ainsi que dans les tableaux I  et II  
sont en général présentées les recettes et les 
dépenses calculées pour une famille dite normale; 
par famille normale s ’ entend ici la grandeur 
moyenne des familles, ayant fait l ’ objet de l ’ étude, 
c ’est à dire une famille comprenant S.i, unités de 
consommateur. Grâce à ce procédé le lecteur 
comprend plus facilement le budget des familles. 
On évite en même temps de devoir réduire à imité 
de consommateur des postes de dépenses qui ne 
conviennent pas à être divisés ainsi.
Les recettes et dépenses d ’une famille normale 
sont présentées, dans le premier tableau annexé, 
dans les différents groupes d ’aisance et de classe 
sociale. En ce qui'concerne tout d ’abord le classe­
marks, ou plus que le . double du maximum 
des recettes d ’une famille ouvrière. La part 
principale des recettes est formée, dans tous 
les trois groupes, par les recettes du chef de 
famille, plais de 3/ 0 des recettes totales. Elles 
étaient proportionnellement les plus élevées dans 
les familles d ’employés subalternes, où elles couv­
raient s/ 0 de toutes les recettes. Il y avait une 
différence remarquable aussi dans l ’importance 
proportionnelle des recettes des femmes et des 
enfants dans les différents groupes de ménage; 
les recettes de la femme sont assez importantes 
dans le budget des fonctionnaires ;  elles dépassent 
5 000 marks par an et forment près de 10 % des 
recettes totales. La part des recettes correspondan­
tes dans les familles ouvrières est de 1 3.88 marks
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ou 4.7 %  et dans les familles d ’employés subalter­
nes moins de 1 000 marks et seulement 8.9 %  des 
recettes, totales.
Mais en étudiant les recettes moyennes de la 
'femme il faut tenir compte du fait que dans 
presque la moitié des familles de fonctionnaires et 
d ’ouvriers apparaissent des „recettes de la fem m e”  
tandis que la femme n ’a de reverms que dans un 
peu plus d ’un quart des familles d ’ employés subal­
ternes. Cependant, les recettes des femmes dans 
les familles ouvrières ont en grande partie été 
insignifiantes ;  ainsi dans 84 cas, ces recettes n ’ont 
pas atteint 50 marks et les cas où les recettes 
annuelles étaient inférieures à 500 marks forment 
plus de 35 % . Dans les familles ouvrières on 
trouve, il est vrai, des budgets où les recettes de 
la femme dépassent 10 000 marks, mais ces cas 
sont beaucoup plus rares i c i . que dans le groupe 
de's fonctionnaires où près de 85 %  des fémanés' 
qui ont eu du travail ont gagné plus de 80 000 
marks par an.
Far contre, les recettes nettes des enfants, qui, dans 
tous les groupes ont été plus petites que les recettes 
de la femme, sont les plus importantes dans les 
familles ouvrières, où leur part constitue S.a %, la 
part correspondante chez les employés subalternes 
étant de l.i, %  et chez les fonctionnaires 'de-0.8 %. 
Il arrive rarement qu’il y ait des enfants qui 
gagnent dans ce dernier groupe, ce qui est au 
contraire fréquemment le cas surtout dans les 
familles ouvrières, mais aussi dans les familles 
‘ d ’ employés subalternes.
Les recettes provenant de sous-locataires sont 
tout à fait insignifiantes, déduction faite des frais 
de leur entretien. Dans ces cas le calcul a été fait 
en réduisant la consommation des sous-locataires et 
des pensionnaires à l ’ équivalent de la consommation 
moyenne, du jnénage par unité de consommateur.
En comparant d ’abord l ’importance absolue des 
d é p e n s e s  dans chaque groupe de ménage, il ap­
paraît que chez les employés subalternes presque tou­
tes les catégories de dépenses sont quelque peu plus 
importantes que chez■ les ouvriers proprement dits. 
Seulement, les dépenses pour tabac sont un peu 
moindres et les cotisations presque les mêmes que 
pow  les ouvriers. Chez les fonctionnaires toutes 
les catégories de dépenses, sauf celle du tabac, 
étaient beaucoup, dans certains cas plusieurs fois, 
plus importantes que dans les deux groupes pré­
cités. On obtient toutefois une image plus nette 
de la répartition des dépenses en comparant dans 
chaque groupe la part proportionnelle de chaque 
catégorie dans le budget total. Comme toujours 
dans ce genre d ’étude, les dépenses absolues pour 
la nourriture étaient un peu plus élevées dans les
groupes où les recettes et l ’aisance étaient plus 
grandes, mais relativement elles étaient moins im­
portantes dans ces derniers groupes que dans les 
précédents. Ainsi la part de la nourriture dans les 
dépenses totales était de 48. î %  chez les ouvriers, 
S8.s %  chez les employés subalternes et seulement
86.7 %  chez les fonctionnaires. Les différences, 
dans les divers groupes, des parts proportion­
nelles des autres dépenses nécessaires telles qu’en 
premier lieu les dépenses pour habillement, loge­
ment, chauffage et éclairage ne sont pas si 
marquées. Les dépenses pour logement et habille­
ment proprement dit étaient, proportionnellement 
aussi, les plus■ petites, 13.î et 8.o %  dans le budget 
des ouvriers, les chiffres correspondants étant pour 
les employés subalternes 15.5 et 9.o %, et pour les 
fonctionnaires ' 14.9 et 9.s %. Far contre, les 
dépenses pour chauffage et éclairage ainsi que les 
dépenses pour chaussures sont fies plus élevées chez 
les ouvriers, 3.9 et 3.7 %, et les plus petites chez 
les fonctionnaires, 3.5 et 8.5 %. Les dépenses 
nécessaires les plus importantes citées plus haut 
formaient plus de 3/., ou 76..S %  des dépenses 
totales dans les familles ouvrières, 69.9 %  dans les 
familles d ’employés'subalternes et 56.9 %  dans les 
familles des fonctionnaires. Ainsi il reste chez les 
fonctionnaires une part beaucoup plus considérable 
pour les autres dépenses, parmi lesquelles les dépenses 
dites culturelles sont les plus importantes, que 
dans les deux autres groupes, et il en résulte na- 
turellement que la plupart de ces dépenses sont pro­
portionnellement plus importantes dans le groupe 
des fonctionnaires. L ’ exception la plus remar­
quable est formée sous ce rapport par les dépenses 
pow  tabac, qui même absolument sont un peu plus 
élevées chez les familles ouvrières que chez les 
autres; leur part dans ce groupe était de 2.z %, 
dans celui des employés subalternes de 1.6 %  et 
dans celui des fonctionnaires de 0.9 %  seulement. 
Les dépenses pour lessive et nettoyage ainsi que 
cotisations étaient à peu près équivalentes dans 
tous les groupes, les pr&tnières formant env. 8.o %, 
les dernières env. O.t %■ Les impôts occupaient, 
parmi d ’autres dépenses importantes, la première 
place. Pris absolument, les impôts des employés 
subalternes étaient près de deux fois et ceux des 
fonctionnaires près de quatre fois plus grands que 
ceux des ouvriers. Des dépenses totales les 
impôts formaient 4.i %  chez les familles ouvrières,
5.7 %  chez les familles d ’employés subalternes et 
7.i, %  chez les familles de fonctionnaires. Les 
dépenses pour effets  mobiliers étaient aussi très 
importantes, tout en restant inférieures aux impôts 
dans tous les groupes. Les dépenses absolues pow  
primes d ’assurances et pour l ’i/nstruction des
\
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enfants étaient env. cinq fois plus grandes dans le 
Imdget des fonctionnaires que dans celui des 
ouvriers et les dépenses pour littérature, journaux, 
etc. respectivement env. quatre fois plus élevées. 
La différence la plus marquée entre les budgets 
des groupes se trouve cependant, dans les dépenses 
pour domestiques, qui formaient chez les fonction- 
nai/res 9.s %  des dépenses totales, et seulement 
O.s %  chez les ouvriers. La différence pour cette 
catégorie de dépenses dansAaquélle sont comprises 
les dépenses pour la nourriture et attires avantages 
en nature des domestiques, provient naturellement 
de ce que l ’ emploi de domestiques est très rare 
dans les familles ouvrières, mais est an contraire 
relativement fréquent chez les fonctionnaires.
L ’influence du degré d ’aisance sur la composi­
tion du budget est très remarquable. Toutes les 
catégories de dépenses augmentent absolument avec 
l ’aisance croissante, mais ici aussi les mêmes dif­
férences peuvent être constatées dans l ’augmenta­
tion des différentes catégories de dépenses que 
celles qu’on a observées dans les diverses classes 
sociales. Ainsi la part des diverses catégories de 
dépenses varie assez fortement suivant les groupes 
d ’aisance. Les dépenses qui n ’augmentent qu’abs'o- 
lument avec l ’aisance mais diminuent en compa­
raison avec le budget total sont généralement 
désignées comme dépenses nécessaires; par contre, 
les dépenses qui montent plus fortement que toutes 
les autres dépenses prises ensemble et dont la part 
dans le budget augmente ainsi sont 'désignées 
comme dépenses' culturelles. Parmi les premières 
les plus typiques sont les dépenses pom '}a nourri­
ture. La part des dépenses pour la nourriture dans 
, les familles ouvrières a baissé de 58. s %  dans la 
classe la plus basse à 34.2 %  dans la classe la 
plus élevée, chez les employés subalternes de 52.o %  
à SO.e %  et chez les fonctionnai/res de 38.6 %  à
19.S % . Par contre, on ne peut pas constater de 
développement régulier dans la proportion des 
frais d ’habitation ;  chez les ouvriers la part de ces 
dépenses variait entre 1 2 . 0  et 13.7 %, chez les 
employés subalternes de 13.o à 16.s %  et chez les 
fonctionnaires de 11.5 à 17.o % . Le pourcent
du chauffage s'emble au contraire en )général 
diminuer avec l ’accroissement de l ’aisance. Les 
dépenses pour les vêtements augmentaient propor­
tionnellement avec l ’aisance améliorée; ainsi chez 
les ouvriers la part de ces dépenses était de 6.i %  
dams le groupe le plus bas et de 9.2 %  dans celui 
le plus élevé, et chez les employés subalternes les 
chiffres correspondants étaient de 7.1 et 9.i %. 
Le développement est opposé en ce qui concerne 
les dépenses^pour chaussures; celles-ci diminuent 
régulièrement quand les conditions économiques
deviennent meilleures. Presque toutes les autres., 
catégories de dépenses, telles ' que dépenses pour 
mobilier, impôts, assurances et cotisations, maladies, 
voyages, etc. doivent être incluses dans la catégorie 
des dépenses culturelles, dont la part augmente 
par rapport au budget total, avec l ’accroissement 
de l ’aisance. Le nombre d ’enfants et l ’aisance 
étant inversement proportionnels, les dépenses 
occasionnées par les frais d ’ école pour les enfants 
ne varient pas de la manière indiquée ci-dessus. 
Quand le nombre d ’enfants diminue avec Vaccroisse­
ment de l ’aisance, il y a donc moins d ’enfants 
fréquentant l ’ école dans les groupes les plus aisés 
et conséquemment aussi relativement moins de frais 
d ’instruction que dans les familles qui se trouvent 
dans une situation économique moins bonne.
Les dépenses pour les catégories de denrées 
alimentaires les plus importantes sont, remarquable­
ment égales dans les différents groupes de ménages. 
Ainsi les dépenses pour produits de -laiterie 
s'élevaient dans chacun des groupes à env. 4 000 
marks et les dépenses pour céréales à env. 2 500 
marks par an et par famille normale. La réparti: 
tion des dépenses entre les différentes denrées 
entrant dans ces catégories principales n ’ était 
cependant pas régulière et la consommation était 
de fait plus divergente qu’on n ’aurait\ pu conclure 
de la comparaison des totaux indiqués pour ces 
catégories. Ainsi, parmi les produits de laiterie il 
n ’y avait que les dépenses pour le lait, qui, 41 est 
vrai, formaient plus de la moitié des dépenses dans 
cette catégorie, qui étaient presque identiques, un 
peu plus de 2 000 marks, tandis que les dépenses 
pour le beurre étaient les plus élevées dans les fa ­
milles ouvrières et les plus petites dans les fa ­
milles des fonctionnaires, 1536 marks dans les 
premières et 1 275 marks dans les dernières, et, au 
contraire, les dépenses pour crème et fromage 
étaient les plus élevées chez les fonctionnaires et 
les plus petites chez les . ouvriers. " Les dépenses 
relativement petites pour le beurre dans les ménages 
des fonctionnaires étaient compensées par les 
dépenses pour la margarine, qui étaient 2 y .  fois 
plus grandes que les dépenses correspondantes chez 
les ouvriers. Les divergences les plus remarquables 
dans la catégorie des céréales étaient formées par 
les dépenses pou/r la farine de seigle et les 
pâtisseries; les dépenses pour la première denrée 
étaient 2 fois plus grandes dans les 'familles 
ouvrières que dans les familles des fonctionnaires, 
et les dépenses pour les dernières denrées en ques­
tion étaient une demi fois plus grandes chez les 
fonctionnaires que chez les ouvriers. Des dépenses 
pour farine, celles pour la farine de froment 
étaient les ■ plus importantes, formant presque la
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moitié des dépenses totales pour farine dans les 
familles ouvrières et plus des -/, dans les familles 
des fonctionnaires. Par contre, en ce qui concerne 
le pain de table, le pain de seigle formait un 
article plus important que le pain de froment.. Les 
dépenses pour gruaux, qui s ’ élevaient a env.. SOO 
maries; par famille' dans tous les trois groupes, se 
répartissaient différemment - selon l ’ espèce de 
gmiau; les dépenses pour le gruau d ’avoine étaient 
plus importantes chez , les fonctionnaires et les 
employés subalternes-; les familles ouvrières, par 
contre, consommaient, davantage de gruau de riz.. 
Les dépenses pour la ‘viande qui, après les dépenses 
pour produits de laiterie et céréales, étaient les 
plus importantes, plus de 11 %  des dépenses totales 
pour l ’alimentationr s ’ élevaient à 1820 maries dans 
le budget, des oxmiers et à 1678 marks dans le 
budget des fonctionnaires.. Si on y ajoute les 
dépenses pour, saucisses; charcuterie, etc. ces 
catégories de dépenses s ’ élèvent respectivement à 
1 669 et 2161 marks. Les-dépenses pour le poisson 
'étaient considérablement plus élevées chez les 
fonctionnaires, SOS marks, que chez les ouvriers, 
335 marks. . ■
Ainsi qu’il apparaît de l ’ étude des dépenses ci- 
dessus, la plupart des catégories de dépenses chez 
les fonctionnaires sont ou aussi grandes ou plus 
grandes que chez les ouvriers; les dépenses pour 
le, café forment une exception sous ce rapport, 
elles occupent et absolument et relativement une 
place'plus importante dans le. budget-des ouvriers 
que dans celui des fonctionnaires. Dans le premier 
les dépenses pour le café étaient portées à 757 marks, 
ou 6.i, %  des dépenses pour la nourriture, tandis que 
les chiffres correspondants dans le dernier budget 
étaient 678 marks ou 4.s %■ • Les dépenses des 
employés subalternes, qui sous plusieurs rapports, 
forment un intermédiaire entre celles des ouvriers 
et des fonctionnaires,, tout eri se-, rapprochant 
davantage de celles' des ouvriers, sont même en ce 
qui concerne le café un peu plus petites que les 
dépenses des 'ouvriers, 718 marks ou 5.6 %. Les 
dépenses pour le sucre, par contre, étaient prises 
absolument, les plus ■grandes, 888 marks dans les 
ménages des fonctionnaires, toutefois sans l ’ être 
relativement. Bien entendu, les dépenses ' pour 
fruits, et légumes, qu’on a l ’habitude de considérer 
chez nous comme des dépenses de luxe, sont 
beaucoup plus élevées chez .les- fonctionnaires que 
chez les ouvriers. De même, la dernière catégorie, 
„divers” , qui est sensiblement plus importante 
chez ‘ les premiers nommés, reprend évidemment en 
partie justement les dépenses soi-disant de luxe.
Le lait se présente, à l ’ étude des quantités 
consommées, comme la première ■ et la plus im­
portante' des' denrées alimentaires.- Il en a été 
consommé par famille normale plus de 1 000 litres 
par an ou près de S litres par jour. La consomma­
tion de crème est insignifiante en. comparaison, 
près de 1 dl par jour dans les familles (les 
fonctionnaires et la moitié seulement dans les fa ­
milles des ouvriers. La consommation du beurre a 
été de 4 kgs. par mois dans les familles ouvrières, 
mais seulement d ’un peu plus de S kgs dans les 
familles des fonctionnaires. Par contre, ces . der­
nières ont. employé presque la. même quantité - (le 
margarine que de beurre, tandis que les ouvriers 
ont consommé, en plus du beurre seulement un pieu 
plus de 1 kg de margarine par mois. Les quantités, 
de fromage, en comparaison, avec les autres 
produits de laiterie, sont insignifiantes ; chez les 
ouvriers la consommation annuelle .ne dépasse pas 
4 kgs et chez les fonctionnaires seulement 8 kgs. 
La consommation de pommes de terre est très égale 
dans tous les trois groupes, env. 5 hl par cm. 
Mais la- consommation de céréales a été différente 
aussi bien selon les différentes classes sociales que 
selon les localités. '  Ainsi les -familles ouvrières 
consommaient en tout. 256 kgs de farine, dont 
plus que la moitié, 140 kgs, de farine-de seigle -et
1.00 kgs env. de farine de froment;  dans les fa ­
milles des employés subalternes ' déjà la consom­
mation de farine ' de froment, augmentait au 
dépens de celle de farine de seigle, mais la dif­
férence était _ encore plus remarquable chez les. 
fonctionnaires qui consommaient en tout env. 75' 
kgs moins de farine que les ouvriers. Les premiers 
des ménages sus-dits ne consommaient que 56 kgs_ 
de farine de seigle, mais 11.0 kgs de farine de 
froment, c ’ est à dire deux fois plus.. On n ’a pas- 
pu obtenir de données sur le poids des gâteaux et 
petits fours à cause de leur diversité, et on n ’a- 
donc pu comparer que les quantités consommées de 
pain de table. La ■ consommation totale a été 
presque la même dans chaque groupe, env.. 120—  
140 kgs, mais on peut observer ici la même 
divergence, quoique. moins nettement que pour les 
farines; les fonctionnaires consommaient plus de 
pain de froment et moins de pain de seigle que 
les - ouvriers. ' * '
Dans les tableaux 23^25 les familles ont été 
divisées en growpes sur . la base du nombre 
d ’enfants et l ’âge des enfants aînés en vue 
d ’ éclaircir la question- comment les modifications 
dans la composition de la famille, dès ,sa fondation, 
influencent la consommation et le coût de vie. 
Afin  de laisser apparaître le plus. > nettement 
possible l ’influence de la composition de la fa ­
mille sur la consommation, on a repris les\ fa ­
milles des ouvriers .et des' employés subalternes, qui
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•n’avaient pas de pensionnaires et dont les dépenses 
varient de 15 000 à 22 500 marks,1 c ’ est à dire qui 
appartiennent au point de vue de leéi; budget aux 
familles moyennes de l ’ étude. Il ressort du tableau 
SS que la <part des dépenses pour la nourriture 
augmente régulièrement avec l ’accroissement de la 
famille, allant de SS.o %  dans les familles sans 
enfants à 52.5 et 60.6 %  dans les familles où il y 
a quatre on plus d ’ enfants;  le second chiffre se 
rapport aux familles où l ’âiné des enfants a plus 
de 14 ans. En dehors des dépenses • pour la 
nourriUtre, il n ’y avait que les dépenses pour le 
chauffage, l ’ éclairage et les chaussures qui 
montraient une augmentation relative avec l ’agran­
dissement de la famille, mais l ’importance de 
toutes les autres dépenses diminuait très sensible­
ment, particulièrement la part des dépenses dites 
- culturelles était réduite à presque rien. ~~Il est à 
remarquer que la grandeur du logement était à 
peu près la même pour tons les groupes de fa ­
milles: les logements d ’une pièce et cuisine étaient 
les plus fréquents aussi bien dans les petites fa ­
milles que dans les familles nombreuses, et l ’ on 
n ’a pas pu constater de déménagement dans un 
logement de deux pièces et cuisine, même avec 
l ’agrandissement de la famille.
En ce qui concerne la consommation des diverses 
deiwées, on remarque nettement l ’ emploi accru de 
denrées alimentaires meilleur marché avec l ’accrois­
sement de la famille. Ainsi . les dépenses pour 
la margarine, la farine de seigle, le pain et les 
pommes de terre augmentaient sensiblement,- tandis 
que l ’importance des dépenses pour fromage, oeufs, 
pâtisseries, saucisses, charcuterie, poisson, fruits 
' et légumes diminuaient dans un degré correspondant 
dans le budget de. nourriture.
Sur la base des quantités de denrées alimentaires 
consommées, on a oalculé en calories nettes la 
valeur nutritive de la nourriture- par jour et unité 
de consommateur. On obtient ainsi les chiffres 
suivants dans les différentes classes sociales: dans 
les ménages des ouvriers 2 969, chez les employés 
subalternes 2 997 et chez les fonctionnaires 2 962 
calories ou presque le même nombre dans tous les 
trois groupes. Le nombre des calories est cependant 
un peu trop bas, car il manque des données sur la 
consommation de certaines denrées telles que fruits, 
légumes et pâtisseries; de même, on n ’a pas pu 
évaluer le nombre des calories contenu dans les 
repas pris en dehors de la maison. L ’importance - 
de ces denrées-ci est un peu plus grande chez• les 
fonctionnaires que dans les autres classes.
La valeur nutritive de la now-riture atigmente 
avec l ’accroissement de l ’aisance, sans qu’on puisse ■
toutefois remarquer de différences dans les groupes 
d’aisance supérieurs. Mais avec l ’agrandissement 
de la famille le nombre de calories par jour 
diminue au contraire assez sensiblement.
En comparant les résultats de cette étude survie 
coût de vie à ceux de la recherche effectuée en 
1920— 21, on est swtout frappé du changement ■ 
dans les dépenses pour le loyer. A cette époque 
une réglementation des loyers oréait encore un 
niveau des loyers artificiel très bas, et ces dépenses 
ne formaient alors chez les ouvriers que S.o % des 
dépenses totales. En 1928, le chiffre correspondant 
était de 14 % dans les familles des ouvriers et des 
employés ''subalternes lesquels groupes couvrent 
assez exactement celui des ouvriers de la recherche 
précédente. Cette augmentation dans la part du 
loyer entraîne naturellement une réduction . auto­
matique des attires dépenses; en tant qu’ elles 
n ’aient pas été modifiées autrement. La diminu­
tion de 57. j, à 43./, % de la part .des dépenses pour 
la nourriture démontre cependant que cette 
réduction n ’était pas occasionnée wniquement par 
l ’augmentation du loyer, mais qu’ elle a aussi été 
provoquée par. d ’autres circonstances, telles que le 
renchérissement relativement faible, après 1920— 
21, des denrées alimentaires comparées aux autres 
dépenses. En tout cas, la part des autres dépenses 
est ainsi devenue plus grande dans le budget total. 
Les dépenses plus importantes, telles que celles 
pour les vêtements, le chauffage et l ’ éclairage ne 
montrant pas de hausse relative, mais au contraire 
urne petite baisse, plusieurs autres catégories de 
dépenses plus petites ont donc grandi relativement. 
Ainsi la part des impôts est montée de 2.5.% à' 
4.6 % , les dépenses pour mobilier de 2.9. %  à S. t %  
les dépenses culturelles de l.h % à 1.s % , les 
primes d ’assurances de 0.~ % à l.i, % , etc. Sous 
ces conditions, on peut constater que les dépenses 
pour les besoins dits culturels ont augmenté, ce qui 
indique une amélioration dio niveau de vie.
En ce qui concerne la consommation des ■ denrées 
alimentaires proprement dites, il faut remarquer . 
l ’augmentation de l ’ emploi de crème, fromage,
■margari/ne, oeufs, farine de froment, gruau de riz, 
saucisses, café et sucre, tandis que la consommation 
de beurre, pommes de terre, farine de seigle et 
gruau d ’avoine a diminué. La faible consommation 
du sucre pendant les années 1920— 21 provenait de 
la réglementation de cet aliment encore en vigueur 
à ce moment et des petites rations. Mais les 
modifications dans la consommation des autres 
denrées semblent indiquer un emploi accru de 
denrées -alimentaires plus chères et témoignent 
ainsi de l ’amélioration dit niveau de vie.
\
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Selon la statistique industrielle des années citées 
ci-dessus, on peut constater une hausse assez forte  
■des salaires des ouvriers, mais comme le coût de 
vie a augmenté en un moindre degré,- la hausse 
du niveau des salaires réels a été considérable. Les
conséquences, du- point de vue de la consommation, 
de cette élévation du niveau des salaires se 
réflètent dans les comparaisons faites ci-dessus et 
elles ont rendu possible l ’amélioration ■ du niveau 
de vie constatée dans ce qui précède.
l
Explications en,langue française.
'  (Voir les tableaux.)
Yhteiskuntaryhmä — groupe social; vuosimenot ménages de fonctionnaires;, aile —  moins de; 
kulutagayksikköä kohden dépenses par imité de enemmän —  plus de; yhteensä — ‘ total; .paikka- 
consommateur ;  ruokakuntien luku —  nombre des kuntaryhmitys —  groupement d ’après localités; 
ménages;  kulutusyksikköjä^ keskimäärin perhettä -muut suuret kaupungit —  autres grandes villes; 
kohden —  nombre des unités de consommateur pienet kaupungit —  petites villes; tehdas- y. m. 
par famille; työläisruokakunnat —  ménages ouv- yhdyskunnat —  centres industriels etc.;, koko maa
riers; toimenhàltijaruokakunnat —  ménages à ’ - —  pays entier,
employés subalternes; ■virkamiesruoka'kunnat — *■
* . \
\
l
\
1Les différents articles des comptes de ménage.
(Voir les tableaux.)
Numéros -
Tabl. Tabl. Tabl.
i - i i xn IV~VI
Tuloja
i Railassa .............. 1..................................
2 Päämiehen vakinaiset tulot ..........
3 „  sivutulot ...........................
4 ; Vaimoa tulot .......................................
5 Lasten maksut ...................................
•6 - Täysihoidossa olevien perheenjäsen-
ten korvaukset ...............................
7 Korvaukset vuokralaisilta y. m. s. ..
8 Lahjat ja  avustukset .......................
9 Korot, osingot y. m. s..........................
10 .Myydyt tuotteet .................................
11 Muut ......................................................
12 Luonnossa ..................................................
13 Oma asunto ...........................................
■ 14 Omat tuotteet .....................................
15 Luontoisedut .......................................
16 Lahjat ...................................................
17 Muut ......................................................
18 Yhteensä tuloja
. /
Menoja
19 1 Ravintoaineet ..................................... ..
20 2 Animaaliset ..........................................
21 3 Maito ja  kerma .............................
23 5. 2 „  kuorittu .'.........................
24 6 3 kerma ...........................................
25 7 4 Voi .......... ........................................
26 8 5 Juusto ...............................................
27 9 ' 6 Margariini .......................................
28 10 7 Rasva ja  ihra ...............................
29 11 8 Munat ...............................................
30 12 9 Liha ...................................................
31 13 10 tuore naudanliha .......................
32 14 11 „  vasikanliha .......................
33 15 .12 „  sianliha .............................
34 16 13 muu tuore liha ...........................
Recettes
En espèces ...............................................
Revenus réguliers du chef du ménage 
„  supplémentaires du chef du
ménage .................................
Revenus de la femme .......................
Contributions des enfants ..............
Contributions des pensioimai/res f a ­
miliaux ..............................................u
Contributions des souslocataires
Cadeaux et assistance .......................
Intérêts, dividendes etc.......................
Produits vendus .................................
Autres ...................................................
En nature ...............................................
Logement possédé en propre ..........
Produits cultivés ...............................
Avantages en nature .......................
Cadeamx ........ ......................................
Autres ....................................................
Total des recettes
Dépenses
Aliments ...................................................
D ’origine animale ...............................
Lait et crème ..................................
lait complet ...............................
„  écrémé .................................
crème ...........................................
Beurre ...............................................
Fromage .....................: ....................
M argarine ..........................................
Graisses ...........................................
Oeufs ....................... ..........................
I  landes ..............................................
viandes franches, boeuf ..........
„  „  veau .............
„  ,, Porc ...............
„  „  autres ...........
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Numéros -
Tabl. Tabl. Tabl.
f—II III IV-V1
\ ’
38 20 17 Leikkeleet, makkara y. m............... Simcisses et charcuterie ...............
39 21 Säilykkeet ....................................... Conserves ..........................................
41
au
23 19 tuore silakka ............................... harengs baltiques, frais ..........
42 24 20 muu tuore ¡kaila .•......................... autres poissons, frais ..............
43 .25 21 suolattu silakka ......................... harengs baltiques, salés ..........
44 26 22 „  silli ............................... harengs, salés .............................
45 '■ 27 23 muu kala . . ............................... autres poissons ...........................
46 28 Yegetaibiiliset . ' . ................................... D ’origine végétale .............................
47 29 24 Pain ...........T.................... \ .............
•48 30 25 näkkileipä ................................... pain de seigle, sec et mince ..
. 49 31 26 ruisleipä, kova ........................... )j , )} • j) dur ..................
50 32 27 „  pehmeä ....................... „  „  '  „  tendre ..............
51 . . .  33 . 28 anuu ruokaleipä ........ .................. autre pain de table .......................
' * 5 2 ■34 ’ ' kahvi- ja  pikkuleivät y. m. s. .. pâtisserie ......................................'
1 53 29 F arme .......................! ......................
54 36 30 ' ruisjauhot ................................... farine de seigle .........................
37 31 „  „ froment .....................
56 38 32 ohrajauhot -.................................. „  d ’orge ..............................
57 39 33 perunajauhot ............................... Jécule de pommes de terre . . . .
58 40 34 mallasjauhöt ............................... malt .......... .....................................
59 41 35
60 42 36 Suuri,mot ........................................... Gruaux ..............................................
fil '43 37 gruaux d ’a v o in e ..................... . .
62 '44 38 „  de riz .............................
63 39 „  de froment ...................
64 46 40  ^ d ’orge ...........................
47 41 " ,, de sarrasin ............ \ ..
66 48 42 muut suurtenot ........................... „  autres .............................
. 67 49 43 Makaroonit ........................................ Macaroni ...........................................
68 50 44 Herneet, kuivatut ....................... Pois, séchés . . . . . . ' .........................
69 51 45 'Perunat ........................................: . . Pommes de terre ...........................
70 52 •Muut juurikasvit ........................... . Racines alimentaires .....................
71 53 Vihannekset ..................................... Légumes ...............................■...........
72 54
73 55 46 Kahvi ............................................... Café ............................................... :.
74 56 47 paahdettu ..................................... café torréfié .......... '...........
75 57 48 paahtaonaton ............................... „  non torréfié .......................
76 58 49 Thé ................ ..................................
77 59 50 Kaakao’ .............................................. Cacao ..................................................
78 60 - 51' ¡Sokeri ............................................... Sucre ................... ..............................
79 61 . 52 Siira/ppi .............................................. Mélasse ....................... •.....................
80 62 Karamellit y. m. makeiset .......... Sucreries .....................: ....................
81 ; -63 Mausteet, suola y. m....................... Epices, sel etc...................................
82 ' 64 lOlut, Ikalja y. m............................... Bière, petite "bière etc...................
83 65 Muut kasvisravintoaineet . . . . . . . Autres comestibles d ’origine végê-
- taie ................................................
/
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Numeros •
Tabl. Tabl. Tabl.
I-XI III IV—VI
84
• - Tabac .......................................................
85 ■ Ruokailu ikodin ulkopuolella .............. Consommations prises hors du foyer ..
Logis ............. : ...........................................
87
s Vuokra .................................................. L o y e r ......................................................
88 Korjaus- ja  muuttokust. y. m .......... Réparations et frais de déménage-
ment ..................................................
89'
90 Polttopuut ■ .................. ........................ Bois de ch a u ffa g e ...........' .................
qi
Q9
93 Paloöljy ............ .................................. Pétrole ..................................................
Allumettes .....................: ..............
95 Kynttilät . . . . : ................................... ~ Bougies ............'............................
96 Muu ....................................................... Autres ................ .*................................
97 Vêtements ...............................................
98 - Jalkineet .........................■....................... Chtmsswes ...............................................
99 Kalusto ...................................................... E ffets mobiliers ......................................
100 Verot ......................... •............................... Impôts .................•...................................
i m Cotisations ............ r ................................
102 Vakuutusmaksut ................................... Primes d ’assurances ...............................
103 Lasten koulunlkäynti . . ....................... Instruction des enfants .............. ..
104 ' Sanoma- ja  aikakauslehdet .................. Journaux et périodiques .......................
105 Livres ........................................................
106 Esitelmät, kurssit, y. m. s ....................... Cohérences, cours etc.............................
107 - Papeterie ................................. ‘...............
108 Pesu ja  puhtaus.................................... Lessive et nettoyage .............................
109 Bains et coiffewr ...................................
110 _ - Sairaan- ja  terveydenhoito.................... Soins médicaux et hygiéniques
111 Kotiapulaiset y .m .................................... Domestiques e tc .{' ...................................
112 Matkat ............................... ' ..................... Voyages .......................•...........................
113 Lahjat ja  alustukset............................ Cadeaux et assistance ...........................
114 Intérêts ......................................................
115 Huvitukset ............................................... Divertissements .......................................
116 Urheilu ........................... ’ ......................... Sports ........................................................
117 Muut m e n o t......................................... i . Autres dépenses ......................... ............
118 Yhtensä menoja Total des dépenses
Kirjanpitoeriä Capitres dej,a comptabilité
119 Tulopuolella ....................... ......................
120 Otetut lainat ............ : . .  ..................• Emprunts ............................... ; ............
121 TaikaiisinSaadut lainatut varat . . . . Recouvrement de fonds prêtés . . . .
122 Otetut säästöt y. m. s .......................... Retraits de banque etc.......................
123 Muut ...................................................... Autres ...................................................
124 Menopuolella ........................................... Du -côté des- dépenses ....................
125 Maksetut lainat ............................ Emprunts payés ...............................
126 Sijoitukset ........................................... Placements ..  ...........T...........................
127 Annetut lainat ................................... Prêts ........................................: ............
128 Muut ......................................................
/
Autres .......................................
i
/
NT A U L U J A
TABELLER
4 G 2 S — 3 5
\
I. Tulot ja menot normaaliruokakuntaa kohden eri vaurausryhmissä, mk. —
Yhteiskuntaryhmä — Socialgrupp
N
Työläisruokakunnat —
Vuosimenot kuluttajayksikköä kohden, mk ■ alle 3 750— 5 000— 6 250— 7 500— 8 750—
-- Ärsutgifler per konsumtionsenhet, mk * 3 750 5 000 6 250 7 500 8 750 10 000
Ruokakuntien luku — Antal hushäll . 54 127 138 95 90 36
Kuluttajayksikköjä keskimäärin perhettä kohden 5.16 4.30 3.55 .2.93 ' 2.63 2.43Antal konsumtionsenheter i medeltal per farnilj
1
Tuloja — Inkomster
Rahassa —  K ontant........................................................... 12 817 17 724 22 144 26 388 31105 ■35 335
2 Päämiehen vakinaiset tulot — Huvudmannens regel- 
bundna inkomster....................................................... 9 959 14 402 18 977 22 823 28054 31 672
3 Päämiehen sivutulot —  Huvudmannens biförtjänster 375 290 369 1042 561 960
4 Vaimon tulot —  Hustruns inkomster...... ................... 874 844 ■1186 811 1715 1355
5 Lasten maksut —  Barnens bidrag............................... 649 1404 1173 685 294 355
6 Täysihoidossa olevien perheenjäsenten korvaukset — 
Ersättning av inackorderade familjemedlemmar .. 336 194 __ __ __ __
7 Korvaukset vuokralaisilta y. m. s. — Ersättning av 
hyresgäster m. m. d................................................... 211 111 219 409 __ __
s - Lahjat ja avustukset — Gävor ooh understöd.......... 109 191 89 66 133 290
9 Korot, osingot y. m. s. —  Räntor, dividender m. m. d„ 9 18 7 28 19 58
10 Myydyt tuotteet — Försälda produkter .................. 62 81 19 123 120 168
11 Muut —  Övriga.............................................................. 233 189 105 401 209 477
12 Luonnossa —  In natura ................................................... 1451- 1582 2 002 2 830 2 990 3 624
13 Oma asunto —  Egen bostad ...................................... 309 350 523 806 ' 932 726
14 Omat tuotteet •— Egna produkter............................... 153 196 197 289 204 200
15 Luontoisedut —  Naturaförmäner................................. 742 769 920 1507 1515 2 249
16^  Lahjat —  Gävor ..................................... ; ..................... 191 190 272 149 265 350
17 Muut —  Övriga............................................................... 56 77 90 79 \ 74 99
18 Yhteensä tuloja — Summa inkomster 14 268 19 306 24146 29 218 34 095 38 959
19
Menoja — Utgifter
Ravintoaineet —  Födoämnen........................................... 8103 10 492 11 873 13 071 14 442 15013
20 Animaaliset — Animaliska ........................................... 4 402 5 733 6 687 7 362 8188 8473
21 Maito ja kerma — Mjölk och grädde ...................... 1692 2 080 2 336 2 536 3 024 2 952
22 maito, kuorimaton —  mjölk, oskummad............ 1547 1825 2 014 2196 2 509 2 4i9
23 i) y  kuorittu— » skummad............. 33 74 77 52 " 50 58
24 kerma — grädde ......................... ........................... 112 181 245 288 465 445
25 Voi — S m ör................................................................. 1025 1382 1625 1 676 1857 1896
26 Juusto —  Ost ............................................................. 38 68 82 113 120 143
27 Margariini— Margarin ............................................. 296 281 265 292 234 237
28 Rasva ja ihra —  Fett och flott ............................. 41 61 72 62 63 79
29 Munat — Ägg ............................................................. 97 170 231 267 ■ 345 386
30 Liha — Kött ......................................................... ... 793 1 Ö94 1386 1590 1621 1815
31 tuore naudanliha —  färskt nötkött..................... 257 334 442 543 585 661
32 » vasikanliha—  » kalv-» ..................... 32 32 55 47 72 134
33 » sianliha— » flä sk .......................... 301 445 589 639 . 628 576
34 muu tuore liha —  annat färskt k ö tt ...................... 108 153 181 191 241 236
35 suolattu sianliha —  sait fläsk ............................. 78 93 81 100 57 134
36 amerikkalainen silava —  amerikanskt fläsk . . . . 7 5 6 8 2 . 6
37 muu liha — annat kött , .......... ........................... 10 32 32 62 36 68'
38 Leikkeleet, makkara y. m. —  Charkuterivaror, 
’ korv m .m ..................................' . ............................ 198 298 322 397 472 522
39 Säilykkeet — Konserver ........................................... 9 13 21 30 46 33
40 . Kala —  Fisk................................................................ 213 286 347 399 406 410
41 - tuore silakka — färsk strömming....................... 38 55 '62 68 69 66
42 muu tuore kala —  annan färsk fisk .................. 82 126 159 171 213 ■190
43 suolattu silakka — sait strömming..................... 22 22 19 29 24 28
44 » silli —  » s ill................... ......... : . . 51 62 70 89 70 - 87
45 muu kala —  annan fisk ......................................... 20 21 37 . .42 30 39
Inkomster och utgifter per normalhushäll inom olika välständsgrupper, mk.
sArbetarhushäll -
l
Toimenhaltij «ruokakunnat —  Befattningshavarhushäll
U  250 tai , 11 250
10 000— enemmän Yhteensä 3 750— 5 000— 6 250— 7 500— 8 7 5 0 - 1 00 0 0 - tai Yhteensä
11 250 eller
däröver
Summa 3 750 5 000 6 250 7 500
\
8 750 10 000 11 250 enemm.
l.däröv.
Summa
17 24 581 5 24 37 45 43 31 15 42 242
2.30 2.10 8.45 5.S7 4.82 3.85 3.52 2 .8 5 2.77 2.09 2.25
r
3.26
39 247 53 138 22 898 16 290 17 706 23 636 • 28 223 31188 37 627 39 572 48 297 29 732 1
34 684 45 409 19 608 12 721 15 592 21 379 24 959 26 756 32 434 '35 809 40 946 26 050 2
1337 2 523 563 658 570 584 1207 2 663 1807 1026 2 533 1424 3
2 420 5 047 1188 277 108 195 ,646 359 1765 1638 3 631 958 4
— — 902 1823 691 432 717 ■ .221 ‘ 111 — ' 146 453 5
— — — — 62 399 — — • — 393 — 6
__ __ 190 691 108 319 2 • ‘ __ 165 __ __ 95 7
138 48 130 — 125 35 124 310 51 681 305 175 s
5 41 ■18 4 29 22 40 159 82 23 ' 49 57 9
— 5 74 116 106 37 115 — — 109 105 68- 10
663 65 • 225 __ 315 ' 234 413 720 1212 286 ' 189 452 11
2 772 2 070 2133 .672 2 420 1657 2 795 3 226 3 967 3 887 7 005 3 209 12
82 938 545 220 517 507 1088 1333 1898 93 2 266 1092 13
113 70 199 29 172 179 149 152 190 146 120 147 14
2 056 711 1081 366 1501 735 1136 1235 1'418 3 363 4 238 1620 15
349 . 299 228 — 182 151 301 426 443 276 339 282 16
172 52 80 57 48 85 121 . 80 18 9 42 68 17
42 019 55 208 25 031 16 962 20 126 25 298, 31 018 34 414 41 594 43 459 55 302 32 941 IS
16 043 16 919 11 783 8 388 9 629 11 530 12 765 12 661 14 635 12 904 16 489 12 616 19
8 957 9 590 6 572 4 215 5182 6 394 7 213 7102 8 732 7 076 ' 9 313 7 079 20
3 090 '3  317 2 351 1590 1856 2 231 2 363 2 570 3 047 2 589 3 025 2 444 21
2 416 2 724 2 025 1347 1653 1820 1932 2115 2 409 2 043 2 408 1999 22
14 20 60 ' 57 49 38 48 42 44 25 29 41 23
660 573 266 186 154 373 383 413 594 521 588 404 24
1958 1977 1536 782 1000 .1127 1527 1370 1847 1551 2 048 1433 25
194 155 88 32 86 125 190 126 179 130 164 140 26
278 365 275 499 513 470 417 448 - 347 330 351 427 27
49 78 62 93 60 77 68 40 - 43 47 47 58 2S
' 418 521 232 ■ 88 196 233 296 316 430 362 486 309 29
1840 1897 1320' 678 911 1395 1457 1462 1799 1148 1923 1419 30
595 '  658 436 254 319 516 624 559 '  761 365 672 543 31
, 139 111 53 18 29 75 61 63 181 98 172 87 32
670 645 523 '  206 286 442 402 478 431 262 577 415 33
255 386 181 113 166 226 249 262 274 238 333 243 34
55 37 85 83 76 94 67 58 75 88 64 74 35
5 1 5 1 3 1 6 1 6 14, 1 3 36
121 59 37 3 32 41 48 41 71 83 104 54 37
561 698 349 169 263 334 378 347 499 511 570 387 38
87 73 24 10 20 38 47 \28 70 71 91 47 39
482 509 335 274 277 364 470 395 471 337 608 415 40
83 76 59 59 69 76 94 61 77 79 107 80 41
248 268 153 75 104 146 '  231 217 258 117 315 197 42
29 31 23' 25 16 23 28 14 18 32 29 22 43
67 '  88 69 101 61 87 76 62 73 .56 79 73 44
55 46 31 14 27 32 41 41 45 53 78 1 « 45
s4
Yhteiskuntaryhmä — Socialgrupp Työläisruokakunnat —
S
Vuosimenot kuluttajayksikköä kohden, mk alle 3 750— 5 000— 6 250— 7 500— 8 750—
Ärsutgifter per konsumtionsenhet, mk 3 750 5 000 6 250 7 500 8 750 10 000
16 Vegetabiiliset — Vegetabiliska................................... 3 701 4 759 5186 5 709 6 254 6 540
47 Leipä — Bröd ........................................................ 612 936 992 1208 1381 1447
48 näkkileipä — knäckebröd .................................. 23 46 31 70 56 70
49 ruisleipä, kova — nigbröd, härt ........................ 67 61 70 80 60 74
50 i> pehmeä— » mjukt.................................. 207 262 268 313 362 329
51 muu ruokaleipä —  annat matbröd ................................ 174 227 256 304 289 305
52 kahvi- ja pikkuleivät y. m. s. — kaffe-och smä- 
bröd m. m . d...................................................................... 141 340 367 441 614 669
53 Jauhot —  Mjöl ........................................................................’. . . . . 995 1176 1145 1121 1081 1073
54 ruisjauhot — rägmjöl........................................ .•.............. 498 601 518 445 363 317
55 vehnä- » —  vete-» ...................................... 385 504 547 592 634 668
56 ■ ohra- » — korn-» ...................................... 27 19 22 ' 23 17 .24
57 peruna-» — potatismjöl .................................. 18 26 30 30 40 38
5S mallas- » — malt- » 7 12 14 16 14 , 17
59 muut jauhot — annat m jöl................................. 60 14 14 15 13 9
60 Suurimot — Gryn................................................... 255 277 321 318 340 355
61 kaurasuurirpot — liavregryn............................... 102 109 114 119 128 124
62 riisi- » — ris- » ............................... 109 112 139 132 132 149
63 manna- » — manna- » ............................... 36 46 56 56 65 72
64 ohra- » — korn- » ............................... 4 6 5 6 8 5
65 tattari- » — bovete- » ............................... 4 2 5 4 6 3
66 muut suurimot — andra gryn ............; ............................ — 2 2 1 1 2
67 Makaroonit — Makaroni ............................................................... 11 18 18 20 30 26
6S Herneet, kuivatut— Ärter, torkade ................................' 24 28 33 34 30 37
69 Perunat — Potatis ............................................................................. 358 439 451 494 499 541
70 Muut juurikasvit—  Övriga rotfrukter............................. 22 34 42 53 54 . 69
71 Vihannekset — Grönsaker............................................................ 19 38 51 72 73 98
72 Hedelmät — Frukt............................................................................. 105 135 195 263 305 399
73 Kahvi'— Kaffe ...................................................................................... 535 670 777 821 940 920
74 paahdettu — rostat .................................................................. 118 221 238 ■ 256 316 348
75 paahtamaton — orostat................................................ ' . . . . 417 449 539 565 624 572
76 Tee — Te .................................................................................................... 9 12 18 22 24 17
77 Kaakao — Kakao . . .................................' ........ 1 2 - 4 7 4 "  6
78 Sokeri — Socker ..................................................... 578 691 783 802 911 922
79 Siirappi — Sirap ..................................................... 1 . 2 5 6 1 4
80 Karamellit y .  m. makeiset — Karameller o. a. söt- 
saker ................................................................... 23 40 • 61 75 ' 134 138
SI Mausteet, suola y. m. —  Kryddor, sait m. m........ 39 ' 59 ' 64 81 85 115
32 Olut, kalja y. m .— Öl, svagdrieka m. m................ 72 110 114 173 • 197 173
' S3 Muut kasvisravintoaineet — Övriga vegatabiliska 
matvaror ............................................................ 42 92 112 139 165 200
84 Tupakka — Tobak ........................................................ 342 453 535 620 780 833
85 Ruokailu kodin ulkopuolella — Förtäring utom 
hemmet............................................................... 119 255 302 410 558 628
86 Asunto — Bostad.................... r .................................. 1907 2 470 3198 3 958 4 637 4 858
37 vuokra — hyra .................................................. 1858 2 362 3 095 3 537 4 342 4 576
SS korjaus- ja muuttokust. y. m. — reparations- o. 
flyttningskostnader m. m..................................... 49 108 103 421 295 282
89 Lämpö ja valo — Värme ooh lyse ......................____ 614 757 '984 1230 1 295 1311
90 polttopuut — bränsle.......................................... 453 527 687 888 928 918
91 kaasu —  gas . : ................................................................................... 4 10 36 42 49 62
92 sähkö —  elektricitet ..................................................................... 88 116 151 173 196 237
93 paloöljy —  petroleum.......................................... 25 40 43 45 36 1094 tulitikut —  tändsticlcor ............................................................ 37 47 51 63 61 61
95 kynttilät —  ljus ................................................................................ 1 1 1 3 3 4
96 muu —  övrigt ................................................................................... 6 16 15 16 22 19
97 Vaatetus —  Beklädnad .............................................................................. 853 1399 2 002 2 418 2 811 3 603
98 Jalkineet — Skodon ....................................................... 559 754 933 1045 1223 1269
99 Kalusto — Inventarier................................................... 181 439 687 1231 1530 1986
100 Verot — Skatter ............................................................ 290 659 1017 1218 1616 2131
oArbetarhushAll Toimenhaltijaruokakuimat — Befattningshavarhushäll
11 250 tai alle 11 250
10 000— enemmän Yhteensä 3 750— 5 000— 6 250— 7 500— 8 7 5 0 - 1 0 0 0 0 - tai Yhteensä
11 250 eiler
däröver
Summa 3 750 5 000 6 250 7 500 8 750 10 000 .11 250 enemm. 1. däröv.
Summa
7 086 7 329 5 211 4173 4 447 5136 5 552 5 559 5 903 5 828 7176 5 537
1621 1817 1052 605 910 1137 1266 1075 1477 1331 1547 1201
85 97 ' 47 13 53 67 96 79 124 65 111 82
83 95 69 9 72 53 62 20 33 35 31 44
335 442 283 279 326 373 309 266 365 252 314 31S
252 , 382 252 119 221 212 300 211 359 281 290 256
866 801 401 185 238 432 499 499 596 698 801 501
874 825 1105 1144 983 951 993 1098 970 993 984 1003
260 105 485 629 315 401 282 327 179 306 214 309
562 639 537 434 587 497 636 696 700 623 694 621
6 7 21 13 17 7 19 19 24 7 12 ' 15
27 44 29 14 37 27 • 28 32 34 30 36 31
13 19 13 5 19 15 14 10 17 6 13 13
6 11 20 49 8 4 14 14 16 21 15 14
359 303 304 403 306 333 304 287 313 305 350 317
132 86 114 246 135 139 119 114 120 117 162 134
149 127 126 123 107 122 126 107 118 134 110 117
66 72 53 23 44 57 42 49 61 44 58 49
8 12 6 2 15 6 8 6 • 2 7 9 8
3 6 4 9 5 8 8 9 11 3 ■ 11 8
1 — 1 *--- — 1 1 2 1 — — 1
48 44 20 20 • 26 31 27 22 28 41 31 28
' 49 36 31 27 23 27 39 37 ' 28 31 39 32
490 543 454 355 373 443 438 440 416 427 522 435
88 94 43 14 37 39 63 50 52 91 70 53
187 165 56 30 43 69 106 79 117 113 158 92
597 586 215 55 174 236 344 321 391 362 591 325
1022 1046 757 619 530 727 664 728 750 736 941 . 713
583 513 247 137 134 228 252 190 282 323 321 233
439 533 • 510 482 396 499 412 538 ’ 468 413 620 480
27 49 17 29 17 17 29 21 25 26 40 25
3 5 4 1 5 6 9 11 11 5 10 8
1006 931 761 716 723 802 785 887 822 820 1009 828
10 2 3 — 1 2 5 5 ' 7 2 6 4
204 168 70 16 42 69 121 118 118 139 235 112
114 120 69 41 62 66 88 99 105 83 121 86
190 336 134 34 66 64 . 102 79 116 173 259 110
197 259 116 64 - 126 117 169 202 157 150 263 165
688 1126 558 140 274 447 .465 625 611 523 944 523
646 1485 371 125 209 212 174 407 607 209 726 348
6111 6 479 3 323 2 282 2 958 4 428 5182 5 389 6 839 5 774 7 978 5 244
5 305 6 066 3129 2 218 2 911 4 255 4 961 5172 6 361 5 682 7 679 5 032
806 413 194 64 47 173 221 217 478 92 299 212
1749 1709 993 738 760 1057 1166 1275 1518 1298 1890 1 244
1318 1099 703 551 569 710 806 934 1124 966 1310 888
43 111 30 23 — 54 51 36 73 19 93 47
256 301 151 126 132 209 219 229 247 233 420 234
39 71 38 5 19 .33 37 16 15 15 4 21
70 81 53 26 30 35 36 47 49 47 48 40
4 3 2 — 4 1 5 . 3 2 12 3 3
19 43 16 7 6 15 12 10 8 6 12 11
4 225 4 977 2 019 1147 1835 2175 2 970 3127 3 818 4 480 5164 3 050
1326 1717 924 • 823 849 913 1165 1282 1419 1454 1384 1148
2 912 4 222 912 293 409 604 1056 1180 1511 2 459 3 279 1258
2 517 2 656 1036 500 1061 1475 1 846 1947 2 586 2 735 3199 1918
46
47
4S
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
OS
69
70
71
72
73
74
75
76
77
7 S
79
SO
81
S2
S3
84
S5
S6
S7
SS
S9
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
6Y h te is k u n ta ry h m ä  —  S o c ia lg ru p p  ' T y ö lä is ru o k a k u n n a t  —
V u o s im e n o t 'k u lu tt a ja y k s ik k ö ä  k o h d e n , m k
alle
3 7 5 0 — 5 0 0 0 — 6 250— 7 500— 8  750—
A rs u tg ifte r  p e r  k o n su m tio n se n h e t. m k 3 750
5 000
i
6 250 ^ 7 500 8 750 10 0 0 0
1 0 1 Yhdistysmaksut — Föreningsavgifter............................. 15 88 97 127 181 183
1 0 2 Vakuutusmaksut —  Försäkringsavgifter ....................... 63 182 ,  217 368 448 675
1 0 3 Lasten koulunkäynti —  Barnens skolgäng ........... ............... 71 50 - 154 187 141 162
1 0 1 Sanoma- ja aikakauslehdet — Tidningar o. tidsk riftcr . 59 109 166 213 252 349
1 0 5 Kirjat —  Böcker ......................................................................................................................... 16 31 54 74 113 196
1 0 6 Esitelmät, kurssit y. m. s .— Föredrag, kurser m .m .d. — 2 3 24 23 116
1 0 7 Kirjoitustarvikkeet y. m. s. —  Skrivmaterial m .  m .  d . .  ■. 20 40 55 79 99 111
1 0 8 Pesu ja puhtaus —  Tvätt och renhällning .................. 116 172 240 287 384 408
1 0 9 Sauna ja parturi — Bad och barberare......................... 130 208 262 264 372 360
1 1 0 Sairaan- ja terveydenhoito — Sjuk- o. hälsovärd............ 133 257 ' 341 467 609 704
1 1 1 Kotiapulaiset y. ni. —  Hembiträden m. m. . . ................................. 76 46 157 -  217 197 887
1 1 2 Matkat — Resor ................................................................. 158 267 332 458 .621 695
1 1 3 Lahjat ja avustukset — Gävor o. understöd .............. 69 • 172 '  317 509 1 1 2 0 1 6 3 1
1 1 4 Korot — Räntor ................................................................
,  71 62 97 180 342 283
1 1 5 Huvitukset —  Nöjen .......................................................................................................... 7  35 93 149 166 236 369
1 1 6 Urheilu Sport ..................................................................\ ................................................. 8 16 21 24 24 21
1 1 7 Muut menot —  Övriga utgifter ......................................................................... 79 213 208 360 474 806
1 1 8 Yhteensä m enoja —  Summa utgifter 14  087 19 686 24  401 29  205 34  528 39  588
Kirjanpitoeriä —  Boklöringsposter
1 1 9 Tulopuolella —  Pä inkomstsidan ...................................................................... 846 1 7 7 4 1 6 9 6 2 1 7 4 4  342 3 700
1 2 0 Otetut lainat —  Upptagna Iän ............................................................... 778 • 1 4 8 6 1 202 1 4 3 6 2 729 1 9 8 1
1 2 1 Takaisinsaadut lamatut varat—  Aterbekomna utlänta
medel.............................................................................................................................................. 14 54 79 227 260 207
1 2 2 Otetut säästöt y. m. s.— Uttagna besparingar m. m. d. 42 192 377 449 1 1 9 6 1 4 1 0
1 2 3 Muut — Övriga............................................................... 12 42 38 62 157 .102
1 2 4 Menopuolella — Pä utgiftsidan ....................................... 770 1 4 1 4 1 3 2 9 2 061 3  768 3  298
1 2 5 Maksetut lainat— Äterbetalta Iä n ............................. 713 976 946 1 1 5 9 2 071 1 5 4 2
1 2 6 Sijoitukset — Placeringar ............................................. 26 „ 407 324 800 1 5 7 4 1 6 1 8
1 2 7 Annetut lainat — Utgivna Iän ......................: ......... 10 '  23 38 ■ 84 110 1 138
12s Muut — Ö vriga.............................................................. 21 8 21 18 13 —
\
A r b e ta r h u s M ll • T o im e n h a lt ija ru o k a k  lin n a t —  B e fa ttn in g s h a v a rh u s M ll -
t
11 250  ta i a lle
- X l 250
10 0 0 0 — en em m ä n Y h te e n sä 3 750— 5 0 0 0 — 6 250— 7 500— 8  750— 1 0 0 0 0 — ta i Y h te e n sä
11 250 eller
d ä rö v e r
S um m a
u n d er 
3  750
5 000 6 250 7 500 8  750 10 000 11 250 en em m . 
1. d ä r ö v .
S u m m a
283 • 328 110 27 29 58 137 85 90 115 3 0 8 . • 109
541 585 270 113 433 429 480 648 663 1 1 6 8 1 3 7 7 639
77 . 4 113 35 360 262 364 391 524 235 100 319
472 581 ■ 177 136 124 '  177 260 330 366 428 561 288
300 570 76 25 63 101 181 234 192 495 502 207
24 35 14 7 '  2 11 28 144 9 23 27
175 165 62 .  78 58 146 141 138 157 160 300 149
441 555 247 153 162 263 334 375 .4 5 8 456 740 364
425 575 ' 258 88 170 .2 4 1 292 394 367 • 329 • 579 •318
563 1 1 8 9 380 109 271 249 430 516 624 825 1 5 7 7 554
251 2  413 194 2 5 '  38 222 749 737 1 8 1 8 3 1 5 3 634
996 /  1 2 0 9  
'1  887
• 393 172 438 640 674 791 1 1 3 8 921 1 3 7 9 780
1 8 0 5 410 27 262 506 801 1 4 8 9 1 3 0 0 4  531 3 028 1 0 4 2
357 677 '  152 518 48 106 253 380 727 247 757 -338
432 759 161 17 47 101 170 219 201 251 454 .1 8 3
■ 129 32 21 — 2 23 44 37 34 43 45 '  30
1 1 7 7 1 0 1 0 309 147 298 251 468 426 755 443 1 1 4 9 497
44  665 53 864 25  266 16  083 20  761 26  434 32 051 3 5 1 2 3 42  021
\
44  310 57 085 33  827
4  997 6 819 -2  258 5 622 2 502 2  608 2 847 4  090 ■ 8  901 -3  499 8 441 4  412
3 283 . 2 378 1 5 3 7 5 448 1 8 6 6 1 7 5 4 1 9 0 5 2 975 6 580 2 203 5 493 3 1 2 5
348 643 130 58 58 291 145 322 ’  268 314 663 267
1 2 9 9 3 768 535 70 537 • 499 739 746 2  016 498 2 1 4 2 937
67 30 ■ 56 . 46 41 ' 64 '  58 ■ 47 ■ 37 484 143 83
2 747 7 772 1 9 3 9 6 566 1 7 9 2 1 4 9 7 2 074 3 211 8 567 3 1 3 3 6  860 3  608
1 9 9 0 2 411 1 1 6 7 6 560 .1 3 6 7 1 1 1 1 1 4 5 7 2 513 2 1 6 5 1 5 4 2 2 914 1 9 9 2
652 5 052 700 — 392 378 518 437 6 243 * 1 0 8 9 3 707 1 4 7 8
105 309 58 6 4 8 86 85 ■ 39 462 239 89
— — *- 14 — 29 . — 13 176 120 40 ,  — • 49
101
102
1 0 3
1 0 4
1 0 5
1 0 6
1 0 7
1 0 8
1 0 9
110
i n
112
1 1 3
1 1 4
1 1 5
1 1 6
1 1 7
1 1 8
1 1 9
120
121
122
1 2 3
1 2 4
1 2 5
1 2 6
1 2 7
12S
8I. Jatk—Forts. Tulot ja menot normaaliruokakuntaa kohden eri vaurausryhmissä, mk. —
Yhteiskuntaryhmä — Socinlgrupp Työläis- ja toimeuhaltijaruokakuimat—
Vuosimenot kuluttajayksikköä kohden, mk alle 3 750— 5 0 0 0 — 6 250— 7 500—
Ärsutgifter per konsumtionsenhet, mk 3 750 5 000 6 250 7 500 8  750
Ituokakuntien luku — Antal hushäU 59 151 175 140 133
Kuluttajayksikköjä keskimäärin perhettä kohden ___ 
Antal konsumtionsenheter i medeltal per familj 5.22 4 .3 8 3.61 3.12 . 2 .7 0
Tuloja —  Inkomster
*
1 Rahassa — K ontant........................................................... 13147 17 721 22 454 27 049 31134
2 Päämiehen vakinaiset tulot —  Huvudmahnens regel- 
bundna inkomster..................................................... ’ 10 223 14 610 ■ 19 517 23 597 27 612
3 Päämiehen sivutulot —  Huvudmannens hiiörtjänster 402 339 417 1102 , 1277
4 Vaimon tulot — Hustruns inkomster.......................... 817 715 • 963 - • 751' 1253
5 Lasten maksut — Barnens bidrag............' .................. 761 1 279 1007 697 270
G Täysihoidossa olevien perheenjäsenten korvaukset —
Ersättning av inackorderade familjemedlemmar .. 298 171 59 — —
7 Korvaukset vuokralaisilta, y. m. s. — Ersättning av /
hyresgäster m .m .d ..................................................... 261 110 246 257 —
s Lahjat ja avustukset — Gävor ocli understöd.......... 99 180 77 87 193
9 Korot, osingot y. m. s. —  Räntor, dividender m. m. d. 9 20 11 32 67
10 Myydyt tuotteet — Försälda produkter .................. 66 86 23 121 79
11 Muut — Övriga............................................................... 211 211 134 405 383
12 Luonnossa — In natura ................................................... 1377 17 28 19 23 2 817 3070
13 Oma asunto — Egen bostad ....................................... 301 380 519 .908 10 69
14 Omat tuotteet — Egna produkter............................... 141 191 193 239 186
1 5 Luontoisedut — Naturaförmäner....... ......................... 706 897 878 1372 1420
16 Lahjat — Gävor ............................................................. 173 188 244 204 319
17 Muut— Övriga...............................................•.............. 56 72 89 94 76
IS Yhteensä tuloja — Summa inkomster 14 524 19 449 24 377 29 866 34 204
/ '
Menoja — Utgifter
19 Ravintoaineet — Födoämnen........................................... 81 29 10 342 11796 12 961 13 806
2 0 Animaaliset — Animaliska ............................... ........... 4 384 5 638 6 622 7 308 7 800
2 1 Maito ja kerma — Mjölk och grädde...................... 1682 2 042 2 312 2 474 2 862
2 2 maito, kuorimaton —  mjölk, oskummad............ 1 529 17 95 1 970 2 101 2 369
2 3 » kuorittu—  »  skummad ............. 34 70 68 51 47
2 4 kerma —  grädde ..................................................... 119 177 '  274 322 446
2 5 Voi —  Sm ör......................... ....................................... 1 003 1 315 1 513 1 622 1 683
2 6 Juusto —  Ost ............................................................. 37 72 92 140 122
27 Margariini —  Margarin ................................... 315 321 311 337 310
2S Rasva ja ihra —  Fett och flott ............................. 46 61 73 64 55
29 Munat —  Ägg ............................................................. 96 174 232 278 335
30 Liha —  Kött ............................................................... 782 1 062 1 388 1 542 1 564
3 1 tuore naudanliha —  färskt nötkött..................... 257 331 458 572 576
32 » vasikanliha—  » kalv-» ..................... 31 32 60 52 69
33 "  ' o sianliha—  » flä sk .......................... 292 7 418 556 554 575
3 4 muu tuore liha —  annat färskt k ö tt ..................... 108 155 191 212 248
35 '  suolattu sianliha —  sait fläsk . ....................... 78 90 84 '  88 58
36 amerikkalainen silava —  amefikanskt flä sk ___ 6 4 5 7 1
37 muu liha —  annat kött ........n ......................... 10 32 34 57 37
3 8 '  Leikkeleet, makkara y. m. —  Charkuterivaror,
korv m .m ............................................................... 195
9
292
14
325
25
390
36
427
39 Säilykkeet —  Konserver ........................................... 40
40 Kala —  Fisk . . . ; ................................................. . 219
40
285 
■ 58
351
65
425
77
402
4 1 tuore silakka— färsk strömming....................... 66
4 2 muu tuore kala —  annan färsk fisk .................. 81 122 156 193 214
4 3 . • suolattu silakka —  sait strömming..................... 22 21 20 29 21
44 »  silli —  »  sill .................................................................. 56 62 74 84 67
4 5 muu kala— annan fisk ......... ............................... 20 22 36 42 34
/•
9Inkomster och utgifter per normalhushäU inom olika välständsgrupper, mk.
Arbetar- och befattningshavarhusMll Virkamiesruokakunnat —  Tjänstemannahushäll *
\ 8  750—  
10 000^
10 000— 
11 250
11 250 tai 
enemmän 
eller däröv.
Yhteensä
Summa
alle 
under 
7 500
7 500—  
11 250
11 250—  
15 000
15 000—  
18 750
18 750 tai 
enemmän 
eller däröv.
Yhteensä
Summa
67 • 32 66 823 13 46 27 20 25 131
2.59 2.48 2.20 3.40 4.13 1 3.42 2.98 2.63 2.45 3.10
36 388 39 412 49 984 24 829 28 456 37 883 53 362 65 088 85 043 50165 1
32 050 35 255 42 495 21 427 24 421 30 292 39 725 48 306 64 870 38 942 2
1379 1179 2 530 806* 2 015 3121 5 667 4 517 5 726 4 054 3
1558 2 023 4122 1123 86 2 501 6 783 • 9 968 10 920 5 270
234 — 96 775 1195 515 19 — /  - 362 5
— — 262 — 191 — 148 - - 65 6
__ __ __ 165 422 202 311 __ 36 7
172 414 216 143 208 140 373 761 505 331 s
70 14 46 29 . 86 233 22 628 485 261 9
85 1 55 70 72 — 20 31 55 75 10
840 472 147 289 23 668 431 705 2 537 769 11
3 795 3 335 5 292 2 437 1200 3 217 4 737 8 732 6 218 4 423 12
-1306 •88 1805 699 — 1532 707 ■ 2 521 1634 1309 13
195 • 130 103 185 11 86 190 171 168 120 .. l i i
1838 2 720 3 014 1233 933 1247 3 220 5 534 3 613 2 510 15
397 308 325 244 231 321 ■ 549 423 650 421 16
59 89 45 76 25 31 71 83 153 63 17
40 18B 42 747 55 276 27 266 29 656 41100 58 099 73 820 • 91 261 54 588 18
14 832 14 247 16 630 12 022 11125 12 343 15 105 15 313 17 028 14 025 19
8 597 7 880 9 404 6 718 6 214 6 867 8 643 8 487 9 759 7 901 20
2 997 2 804 - 3121 2 378 1949 2 302 2 716 2 642 2 850 2 491 " 21
2 430 2 202 2 511 2 018 1544 1850 ' 2149 2103 2 241 1981 22
51 21 ' 26 ‘  54 44 - 53 34 23 39 41 23
'516 581 584 306 361 399 -  533 516 570 469 24
1873 1725 2 024 1506 942 1120 1476 1341 1522 1275 25
160 157 161 103 174 158 197 234 . 237 193 26
290 308 '355 319 617 612 632 736 866 680 27
62 48 57 61 106 43 67 48 43 56 2S
407 386 498 254 296 327 491 553 616 441 29
1807 1444 1915 1348 1328 1465 ' .1 823 1733 2 095 1 673 30
709 464 668 466 528 608 771 884 740 694 31
156 115 152 63 108 109 193 131 258 156 32
507 436 600 492 339 385 471 356 • 492 412 33
254 245 350 198 210 253 289 266 402 284 34
106 74 55 82 60 52 - 38 44 128 63 35
6 10 t . i 5 - 2 1 3 2 __ 2 36
69 100 89 42 81 57 58 50 75 62 37
511 532 612 360 389 356 609 525' 652 488 3S
51* 77 85 31 49 63 107 153 162 101 39
439 399 576 358 364 421 525 522 716 503 40
71 81 97 65 85 70 92 70 73 77 41
222 173 299 166 '173 228 247 300 447 275 42
23 30 30 23 15 21 S. ,28 15 20 ' 21 43
81 61 82 '7 0 65 55 75 62 . 84 66 44
42 54 68 34 - 26 47 83 75 . 92 . ’ 64 45
4 6 2 8 — 3 5 2
\
i
10
Yhteiskuntaryhmä —  Socialgrupp - Työläis- ja  toimenhaltijaruokakunnat—
Vuosimeuot kuluttajayksikköä kohden, mk 
Arsutgifter per konsumtionsenhet, mk
alle 
under 
3 750
3 750—  
5 000
5 000—
6 250
6 250—  
7 500
7 500—
8 750
46 Vegetabiiliset —  V egeta b ilisk a ...................... : ................. 3 745 4 704 5174 5 653 6.006
47 Leipä —  B röd ........................................................\ .......... ■ 611 931 1024 12 29 1272
48 näkkileipä —  knäckebröd .......................................... 22 47 40 79 64
49 ruisleipä, kova —  rägbröd, häxt ............................. 62 63 66 74 46
50 » pehm eä—  » • m ju k t ........................... . 214 273 . 291 311 328
51 m uu ruokaleipä —  annat m a t b r ö d ......................... 169 226 246 ; 303 261
52 kahvi- ja  pikkuleivät y . m . s — kaife- ocli smä- 
b r ö d m .m . d .~ ...................................... ...................... 144 322 381 462 573
53 Jauhot —  M jöl ................................................................... 1008 1142 1101 1075 1087
54 ruisjauhot —  r ä g m jö l ................................................... 510 551 492 386 350
55 vehnä- » — vete- » ................................................. 389
2o
518 535 608 656
56 oh ra -' » —  korn- » ................................................. ' 19 19 22 18
57 peru n a-» — p o ta tism jö l............... ' ........................... 18 27. 29 30 37
58 mallas- » —  m alt- » ........... ; ................................. 7 14 15 15 13
59 m uut jauhot —  annat m j ö l ...................................... 59 13 11 14 13
60 Suuximöt —  G r y n .............................................................. 269 282 324 313 321
61 kaurasuurimot —  h a v reg ry n ...................................... 115 113 120 119 123
62 riisi- » — ris- » ...................................... 111 112 135 130 123
63 m anna- » —  m a n n a - ...................................... 35 46 56 51 60
64 ohra- » —  korn- »> ...................................... 4 8 . 5 7 7
65 tattari- » —  bovete- » ................\ ................... , 4 2 6 5 7
66 m uut suurim ot —  andra g r y n ................................. — 1 2 1 1
67 . '  M akaroonit —  M akaroni ................................................. 12 20 21 23 -  27
6S Herneet, kuivatut —  Ärter, torkade ......................... 24 27 32 36 - 33
69 Perunat —  Potatis ............................................................ 358 428 449 474 478
70 M uut juurikasvit—  Övriga ro tfru k te r ...................... 21 34 41 57 52
71 Vihannekset —  G rönsaker............................................... 20 39 55 84 75
72 H edelm ät —  F r u k t ............................................................ 100 142 205 292 311
73 K ahvi —  K affe ................................................................... 543 645 766 -765 864
74 paahdettu —  rostat ..................................................... 120 205 236 255 271
75 paahtam aton —  o r o s ta t ............................................... ' 423 440 530 510 593
76 Tee — Te .................................................................: ........... 11 13 18 25 23
77 Kaakao —  K akao ............................................................ 1 3 5 8 '  7
78 Sokeri —  Socker : .................... .......................................... 591 696 787 796 902
79 Siirappi —  Sirap ................................................................. 1 2 5 6 3
.SO K aram ellit y .  m . m akeiset —  Karam eller o. a. söt- 
saker .................................................................................. 23 41 63 91 128
81 Mausteet, suola y. m . —  K ryddor, sait m . m ........... 39 60 65 > 83 90
82 Olut, kalja y! m . —  ÖL svagdricka m . m ................... 69 102 102 147 155
83
f
M uut kasvisravintoaineet—  Övriga vegetabiliska 
m atvaror .............................................'........................... 44 97 111 149 178
84 Tupakka —  Tobak ..................................................................... 322 '  422 515 '564 727
85 R uokailu kodin ulkopuolella —  Förtäring utom  hem - 
• m et................................................................................................ 119 246 282 324 510
86 A sunto —  B o s ta d ...................................................... ................. 1943 2 554 3 479 4 399 4 900
87 vuokra —  hyra ............................................................. 1892 2 457 3 359 4 050 4 632
8S korjaus- ja  m uuttokust. y. m : —  reparations- o. 
flyttningskostnader m . m . . . . ............................... 51 97 120 349 268
S9 L äm pö ja  valo —  Värm e och lyse ...................................... 626 758 1000 1208 1288
90 polttopuut —  b r ä n s le ................................. ................. . 462 535 692 -  859 930
91 kaasu —  g a s ..................................................................... 6 8 40 46 44
92 sähkö —  e le k tr ic ite t ...............................................>... 91. 118 164 189 208
93 '  pa loöljy  —  p e tro le u m ................................................... - 23 36 40 42 29
94 tulitikut —  tändstickor •........................................ r . . .36 44 48 ,  53 56
95 kynttilät —  l ju s ........................................ ...................... 1 '2 1 4 3
96 m uu —  övrigt ................................................................ 7 15 15 15 18
97 Vaatetus —  Beklädnad ............................................................ 881 1475 2 041 2 618 2 919
98 Jalkineet —  S k o d o n ...................................... ............................ 585 771 929 1089 1243
99 Kalusto —  In ven tarier .............................................................. 191 434 668 1167 1411
100 ,V erot —  Skatter ................*............................................... .. 310 729 1120 1445 1729
I
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Arbetar- ooh 'befattningshavarhushAU Virkam iesr uokak uimat — Tjänstemannahushäll
8 750— 10 000— .11 250 tai 'Yhteensä alle- 7 500— 11 250— 15 000— 18 750 tai YTiteensä
10 000 11 250 eller däröv. Summa 7 500 11 250 15 000 18 750 eller däröv. Summa . v
/
6 235 6 367
t
7 226 5 304 •4 911 5 476 6 462 6 826 7 269 6124 46
1462 1455 1636 1095 1147 1235 1 545 1560 1367 1357 47
96 73 107 57 114 89 120 144 166 .120 48
55 55 52 62 20' 28 69 10 11 30 49
346 288 356 293 302 284 266 241 276 275 50
331 269 .. 320 254 365 268 358. 405 . 207 306 51
634 770 801 429 346 566 732 760 707 626 52
1023 943 931 1075 764 . 831 815 947' 986 865 53
251 287 178 434 152 210 179 183 206 193 54
682 597 676 • 561 573 549 577 684 690 602 55
,.25 6 10 19 5 20 9 . 17 14 ' 15 56
36 '29 38 30 24 33 31 40 36 33 57
17 .9 ■ 15 13 6 9 8 12 9 -9 58
12 15 ' 14 18 4 10 11 11 31 13 59
335 327 335 308 '299 295 265 312 292 291 60
122 123 137 119 133 140 127 170 153 \143 61
134 140 116 124 95 94 66 71 76 ' 82 62
67 ' 53 63 52 39 40 49 54 48 45 63
4 8 10 7 3 8 11 - i i 4 8 64
7 3 -.9 5 27 12 9 6 .10 12 65
'  1 — — 1 2 1 3 — 1 1 66
27 44 35 23 40 24 25 30 26 27 67
33 39 38 31 32 32 35 19 28 30 68
481 454 529 ■ 448 346 416 466 ’ 422 520 438 69
61 90 77 46 51- 66 89 99 94 78 70
. 107 145 160 66 129 112 161 144 187 142 71
395 462 590 247 293 459 622 - 694 874 581 72
839 858 976 745 618 590 718 705 , 827 678 73
316 434 384 243 385 325 •365 349 272 338 74
523 ■ 424 592 502 • 233 265 353 356 555 340 75
21 26 -  43 20 33 31 52 54 . 66 45 76
9 • 4 8 5 14 ' 15 20 11 20 '16 77
873 900 983 '  780 743 803 . 878 1008 1044 883 78
6 ,  5 5 4 3 6 5 10 10 7 79
129 167 213 - 82 80 ' 136 212 248 '  233 178 80
110 96 121 74 87 98 122 178 » 185 129 81
146 181 284 127 67 111 ■ 133 135 201 - ' 130 82
■ 178 • 171 ' 262 128 165 216 299 250 309 249 83
'  '723 604 1007 548 313 462 406 .707 737 504 84
618 443 991 365 428 473 774 1181 799 ' 657 S5
5 823 5 921 7 472 3 877 4.749 6 968 8 964 9 964 10 659 8 175 86
5 445 5 518 7134 3 678 4 647 6 635 8 604 9 431 9 731 ■ 7 732 87
378 403 338 199 102 • 333 360 533 928 443 *88
1412 1494 1828 1066 1266 1552 2190 2 294 2 574 1930 89
1018 . 1119 1238 756 844 1079 1501 •. 1532 1720 - 1312 90
68 ‘ 29 99 35 . . 83' 79 156 170 154 121 91
242 r  243 380 175 237 316 " 458 517 592 412 92
13 26 26 33 54 12 24 19 14 21 93
55 ■ 57 59 49 28 35 29 28 38 32 94
3 8 3 '  3 ‘ 1 5 ' 2 11 15 7 95
13 12 23 15 19 26 20 17 41 25 96
3 710 •4 355 5 099 2 310 2 861 ’ 3 457 5 811 7 014 8 891 5127 97
1343 , 1391 1500 987 1053 1198 1506 1601 1852 1391 98
1751' 2 682 3 607 1010 560 1841 , 3121 3 776 ' 6223 2 838 99
2 356 2 628 3 Oip 1285 1807 2 669 | 3 655 6149 8 294 4 051 100
/
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Yhteiskuntaryhmä — Socialgrupp Työläis- ja  toimenhaltijaruokakunnat —
Vuosimenot kuluttajayksikköä kohden, mk alle 3 750— 5 000— 6 250— 7 500-r-
- Arsutgifter per konsumtionsenhet, mk 3 750
5 000 G 250 7 500 8 750
101 Yhdistysmaksut — Föreningsavgifter .......................... 16 78 88 130 148
102 Vakuutusmaksut — Försäkringsavgifter . ................... 68 226 265 409 516
103 Lasten koulunkäynti — Barnens skölgäng...................... 68 105 178 251 223
104 Sanoma- ja aikakauslehdet — Tidningar o. tidskrifter .. 66 112 168. 230 278
105 Kirjat —  Böcker ................................................................. 17 ' 36 65 113 154
106 Esitelmät, kurssit y. m. s. — Föredrag, kurser m. m. d. . - -- 3 3 19 24
107 Kirjoitustarvikkeet y. m. s — Skrivm ateria! m. m. d. .. 25 43 75 102 112
10S Pesu ja puhtaus — Tvätt ooh renhällning .................. 120 170 245 304 381
109 Sauna ja parturi — Bad oeh barberare.......................... 126 . 201 258 274 380
110 Sairaan- ja terveydenhoito.— Sjuk- o. hälsovärd............ 131 . 259 320 454 577
111 Kotiapulaiset y. m. — Hembiträden m. m........................ 69 38 131 219 391
112 Matkat — Eesor ................................................................ 159 297 401 536 679
113 . Lahjat ja avustukset — Gävor o. understöd .............. 65 188 329 613 1263
114 Korot— Räntor ................................................................ 114 60 99 206 355
115 Huvitukset — Nöjen ......................................................... 33 85 138 168 230
116 Urheilu —  Sport ................................................................ 7 14 m 31 29
117 Muut menot— Övriga utgifter....................................... 86 228 217 ‘ 399 458
118 Yhteensä menoja — Summa utgifter 14 276 19 874 24 832 30 233 34 731
Kirjanpitoeriä —  Bokf öringsposter
119 Tulopuolella — Pä inkomstsidan..................................... 1301 1902 1901 2 418 4 255
120 Otetut lainat — Upptagna Iän ....................... ........ ■ 1 223 1553 1326 1606 2 813
121 Takaisinsaadut lainatut varat— Äterbekomna utlänta
medel............................................................................ 18 55 126 197 281
122 Otetut säästöt y. m. s. — Uttagna besparingar m .m. d. 45 252 405 554 1042
123 Muut ■— Övriga............................................................... 15 42 44 61 119
124 Menopuolella — Pä utgiftsidan ....................................... 1323 1480 1366 2 066 3 578
125 Maksetut»laihat — Äterbctalta Iä n ............................. . 1271 1044 984 1 267 2 222
126 Sij oitukset — Plaeeringai ..................................... '___ 23 404 335 698 1186
127 Annetut lainat — Utgivna Iän ................................. 10 20 31 85 101
12S Muut —  Övriga............................................................... 19 12 16 16 69
i
\
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Arbetar- ,och befattningshavarhiish&ll - Virkamiesruokakunnat — TjänstemannahushAl! -
8 750— 10 000— 11 250 tai Yhteensä
■ alle' 
imder 
7 500
7 500— 11 250— 15 000— 18 750 tai Yhteensä
10 000 11'250 eller däröv. Summa 11 250 15 000 18 750 eller däröv. Summa
137 198 315' 110 99 168 '  387 219 315 231 101
669 860 , 1102 374 520 855 1479 2 061 3 006 1415 102
340 157 67 • 172 472 723 583 1043 117 612 103
358 450 568 208 • 288 373 360 690 694 448 104
194 399 526 113 228 379 441 761 974 ’ 511 10,5
130 16 27 18 24 61 — 50 75 45 106
134 167 253 86 105 281 328 419 782 360 107
432 448 676 280 434 461 666 856 1078 643 108
363 376 577 275 199 323 333 500 662 383 109
664 696' 1442 429 476 ■ 792 1072 1560 2164 1114 110
817 1099 2 892 310 733 , 2 326 5 344 8 983 15 226 5142 111
914 958 1320 502 540 862 1255 2 033 2 470 1294 112
1395 3 362 2 633 580 902 905 2 414 4 483 3 479 1859 113
503 301 729 ' 205 68 584 804 , 716 2 314 837 114
286 340 560 167 293 . 252 382 635 ' 748 408 115
27 85 .41 24 15 70 50 135 81 69 116
781 804 1101 362 327 623 1068 1609 1436 923 117
40 712 44 481 55 973 27 685 29 885 41001 58 498 74 752 92 678 54 992 H S
6 275 4 235 7 878 2 866 3 795 6 695 7 507 8 509 • 19 964 8 708 119
4 259 2 734 4 412 1985 2 772 4 357 3 262 2191 9 966 , 4 495 120
237 331 656 169 ' 201 396 807 511 1651 656 121
1710 892 2 707 649 761 1871 3165 5 500 8165 ' 3 401 122
69 278 103 63 61 71 273 307 182 156 123
5 908 2 943 7176 2 410 3 801 6 619 7 280 7 560 18 852 8 345 124
1850 1763 2 739 1400 2 977 3 810 3 701 2 948 7 223 4 081 125
3 909 874 4174 920 775 2 605 3103 4 445 10 131 3 836 126
89 286 263 66 49 204 476 167 1498 428 127
60 20 — . 24 — — — — — — 128
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II. Työläis- ja toimenhaltijaruokakuntien tulot ja menot normaaliruokaikuntaa koh-
tar- och befattningshavarhushäll per normalhushäll
Paikkakuntaryhmitys —  Ortsgrupperiug Helsinki —  Helsingfors Muut suuret kaupungit övriga Stora städer
Vuosimenot kuluttajayksikköii kohden, mk 
Arsutgifter per konsumtionsenhet, mk
alle 
under 
5 000
5 000— 
7 500 .
7 5 0 0 -  
lQ 000
10 000 
tai
enemm.
eli er 
däröver
Y h­
teensä
Summa
alle 
under 
5 000
5 000—  
7 500
7 500—  
10 000
10 000 
. tai 
enemm.
eller
däröver
Y h­
teensä
Summa
Ruokakuntien luku — Antal hushäll 53 84 48 18 203 41 '66 17 loS
Kuluttajayksikköjä keskimäärin perhettä koh­
den — Antal konsumtionsenheter per familj 4.IS ‘ 3.07 2.52 2.12\
3.15 4.61 3.36 2.71r 2.15 3.41,f
1
' Tuloja —  Inkomster
Rahassa —  Kontant ................................. 21 274 31523 42 195 63 377 31 791 17 023 26 413 36 339 52 443 26 556
2 Päämiehen vakinaiset tulot —  Huvud- 
mannens regelbundna inkomster............ 16 321 27 953
V
36 545 50 670 26 895 14 418 23.155 30 933 44 537' 22 873
3 Päämiehen sivutulot —  Huvudmannens 
biförtjänster ............................' ......... 610 664' 1406 3 836 975 409 682 2 098 3 565 1024
4 Vaimon tulot —  Hustruns inkomster . . 1532 1479 3 540 7 706 2 259 416 568 1076 3 843 824
5 Lasten maksut —  Barnens b idrag____ 1596 657 190 — 856 1188 1059 564 ___ 948
6 Täysihoidossa olevien perheenjäsenten 
korvaukset —  Ersättning av inackor- 
derade familjemedlemmar ................. 227 35’ 171 12 139
7 Korvaukset vuokralaisilta y .m .s .— 
. Ersättning av hyresgäster m. m. d. . . 305 453 286 75 233 .142
8 Lahjat v ja avustukset — Gävor och 
understöd..........1........................................... '437 170 290 782 322 147 75 324 182 .150
9 Korot, osingot y . m . s. — Räntor, divi- 
dender m. m. d............................... . . . : . . 29 41 57 62 41 15 ' 8 83 46 26
10 Myydyt tuotteet — Försälda produkter 2 ' 1 — — — 78 84 — — ■ 61
11 Muut —  Övriga ..................................... 215 70 167 150 '  145 - 138 549 1261 270 '508
12 Luonnossa —  In natura .................................. 964 2 241 3 372 5 455 2 214 1947 2 036 3162 2 011 2194
13 Oma asunto —  Egen bostad ................. : 7 681 1881 4145 881 645 738 1336 970 823
14 Omat tuotteet — Egna produkter . . . . 65 64 56 30 60 115 43 45 47 69
■15 Luontoisedut — Naturaförmäner......... 517 1082 1003 946 863 933 883 1360 716 971
16 Lahjat —  G ävor..................................... - 344 388 398 302 381 183 ' 256 358 248 245
17 Muut — Övriga ..................................... 31 26 34 32 29 71 116 63 30 86
18 Yhteensä tuloja — Summa inkomster 22 238 38 764 45 567 68 832 34 005 18 970 28449 39 501 54 454 28 750
19
Menoja — Utgifter
Ravintoaineet — Födoämnen .................. 11243 14 213 16 517 18 218 13 904 9 811 12 551
V
14 212 17516 12 247
20 Animaaliset — Anim aliska.................... 6168 7 838 9 224 9 897 7 668 5 202 7 014 8 213 9 792 6 795
21 Maito ja kerma — Mjölk och grädde 2 221 2 794 3 385 3 529 2 759 1851' 2185 2 775 2 821 2 219
22 maito, kuorimat.—  mjölk, oskumrn. 1706 1948 2 047 2 287 1907 1711 1922 2 261 2 087 ' 1920
23 » kuorittu—  » skummad 12 19 14 10 15 46 41 59 9 44
24 kerma — grädde .............. (..................... 503 827 1324 -1232 837 94 222 455 '725 255
25 Voi —  Smör ................................................. 1155 1533 1600 1869 1440 1242 1 625 1 799' 2104 1556
26 Juusto —  Ost ..................................... 76 166 184 159 138 98 159 185 * 231 148
27 Margariini —  Margarin ........................ .. 351 315 355 319 335 243 338' 261 303 289
.28 Rasva ja ihra —  Fett och flott ____ 51 51 46 36 49 64 93 ’63 91 77
29 Munat —  Ä g g ___ *............................ ■ 228 339 459 531 337 163 286 , '406 572 285
30 Liha — Kött .......................... : ........... 1259 1575 1935 2 018 1565 937 1454 1 655 1978 1347
31 tuore naudanliha —  färskt nötkött 483 665 828 713 637 315 551 685 594 496
32 » vasikanliha—  » kalv- » 68 93 190 208 111 24 60 119 '  151 65
33 i) sianliha —  » f läsk . . . 399 449 480 528 443 399 496 501 589 469
34 muu tuore liha —  annat färskt kött • 217 . 224 252 • 348 235 144 220 260 488 220
35 suolattu sianliha — sait fläsk . . . . 38 72 97 '9 4 66 24 75 31 79 49
-36 amerikkalainen silava —  ameri- 
kanskt fläsk V............................. 3 4 2 3 5 5 5 3 5
37 muu liha — annat kött .......... 51 68 86 127 70 26 47 54 74 43
38 Leikkeleet, makkara y. m. — Char- 
kuterivaror, korv m. m.................... 472 573 678 642 '563 333 „ 425 580 1029 464
39 Säilykkeet — Konserver.................... 29 56 76 110 54; 12 ' 38 ‘ 61 113 39
i
den eri paikkakunta- ja  vaurausryhmissä, mk. —  Inkomster och utgifter inom arbe-
inom olika orts- och välständsgTupper, mk.
Pienet kaupungit — Mindre städer Tehdas- 3
Faferiks-
. m. s. yhdyskunnat 
m. fl. samhällen Koko maa —  Hela landet
alle 
under 
5 000
5 000—  
7 500
7 500—  
10 000
10 000 
tai
enemm.
eller
därover
Yh­
teensä
Summa
alle
under
5000
5 000—  
7 500
7 500—  
10 000
10 000 
tai
enemm.
eller
däröver
■yh­
teensä
Summa
alie 
under 
5 000
, 5 000—  
7 500
7 soo­
lo 000
10 000 
tai
enemm.
eller
däröver
hii­
teensä
Summa
79 97 59 29 264 37 68 59 34' 198 210 315 . 200 98 823
4.84 '  3.37 2.54 2 34 3.51 4.76
J
3.87. 2. SS 2.4*0 3.49 4.02 3.39 2.65 . 2.29 3.40
14 516 21 682 30 718 43 971 21 757 13 001 18 651 26 306 36 975 21078 16 258 24 304 32 845 46 074 24 829 1
11908 18 925 27 067 38 599 18 789 10 855 15 694 24 472 33 960 18 779 13 216 21184 29 058 39 932 21427 2
249 880 1424 1283 737 229 516 , 714 1196 574 359 697 1311 2 053 •806 3
' 582 679 , 974 3 080 .863 474 788 '  281 1399 656 748 876 1352 ' 3 379 1123 4
1041 677 35 204 687 611 1193 337 — 688 1116 ■ 879 258 62 775 5
139 — 146* — — 522 53 — — 4 209 — — — — 6
155 86 — >— 114 — . 168 — — 34 149 258 — — 165 7
58 55 137 303 87 14 .30 81 86 45 154 81 186 286 . 143 s
12 16 133 13 33 11 , 12 9 35 14 16 20 67 35 -  29 9
109 79 . 39 121 88 Í15 85 220 78 125 . 80 63 81 65 72 10
263 285 76'3 368 359 170 112 192 221 159 211 246 532 262 '289 11
1637 2 398 3 002 5 283 2 388 2 072 2 452 3 612 4 789 2 916 1617 2 291 3 306 4 602 2 437 12
407 731 713 646 589 373 558 932 .380 582 355 678 1146 1197 699 13
184 220 '141 103 184 356 488 374 188 391 176 212 189 113 185 14
840 1073 1598 4 091 1283 1125 1253 2 018 3 829 -1713 836 1080 1556 2 910 1233 15
128 241 465 380 235 132 70 199 306 145 183 230 344 321 244 lii
78 133 85 63 97 86 83 89 86 85 67 91 71 - 61 76 17
16153 24 080 33 720 49 254 24145 15 073 21103 29 918 41764 23 994 17 875 26 595 36151 50 676 27 266 IS
9 031 > 11 604 13 664 14 645 11128 8 858 11035 12 941 14 749 11 391 9 633 12 272 14139 15 767
\
12 022 19
4 959 6 641 7 836 8 318 6 280 4 774 6 252 • 7 397 8 380 6 411 5 236 6 902 8 059 8 852 6 718 20
1817 2 356 2 738 2 817 2 234 1893 2172 2 811 2 998 2 356 1927 2 379 2 905 3.006 2 378 21
1661 2126 2 455 '2  306 2 003 1817 2 054 2 627 2 683 2 209 1710 2 024 2 388 2 400 2 018 22
93 88 58 35 81 51 83 . 57 '  28 62 59 61 48 24 54 2 3
63 142 225 476 150 25 35 127 287 85 158 294 469 582 306 24
1215 1484 1707 1787 1434 1260 1613 1844 1970 1623 1215 1557 1745 1916 1506 25
31 59 95 145 60 67 86 110 141 93 61 112 135 160 103 26
375 416 388 396 393 240 - 203 217 311 229 319 322 304 338 319 27
54 56 42 22 50 59 84 . 75 74 74 56 69 57 54 61 2S
128 210 . 317 384 208 89 189 301 434 220 149 250 358 457 254 29
895 1353 1682 1586 1237 839 1448 ■ 1406 1643 1307 972 1451 1643 1744 1348 30
255 • 399 555 505 374 206 444 501 614 s 418 307 505 619 594 466 31
s 22 49 91 180 55 18 28 28 61 29 31 57 ■ 97 139 63 32
326 527 601 ' 485 453 442 733 586 574 604 378 555 553 540 ■492 33
132 235 294 267 205 . 64 118 204 256 142 140 199 250 312 198 34
144 114 105 21 117 83 75 52 74 72 86 86 73 62 82 35
4 “ 4 1 1 3 7 12 4 10 9 5 6 3 4 5 36
12 25 35 127 30 19 38 31 54 33 25 43 48 93 42 37
160 263 372 494 457 157 192 310 ^430 241 261 352 455 583 360 3S
7 16 23 82 19 4 - 14 29 55 20 12 29 43 82 31 39
16
Paikkakuntaryhmitys — Ortsgruppering Helsinki —  Helsingfors Muut suuret kaupungit Övriga Stora städer
Vuosimenot kuluttajayksikköä kohden, mk 
Arsutgifter per konsumtionsenhet, mk
alle 
under 
5 000
5 000—  
7 500
r»
*7 oO O - 
lO 000
10 000 
tai
enemm. 
- eller 
däröver
Yh­
teensä
Summa
alle 
under 
5 000
5 000—  
7 500
7 oO O - 
lO 000
10 000 
• tai 
enemm.
eller
däröver
Yh­
teensä
Summa
40 Kala — Fisk ....................................... 326 436 • 506 684 n 428 259 411 428 550 371
41 tuore silakka — färsk strömraing 79 100 106 148 97 72 108 83 98 90
42 ■ muu tuore kala —  annan färsk fisk 108 141 221 267 153 89 170 222 277 159
43 suolattu silakka — sait strömming 31 36 39 47 36 25 26 13 21 23
44 » silli —  » sill .......... ■ 76 97 85 115 89 55 74 64 82 66
45 muu kala — annan f i s k ................ 32 62 55 107 . 53 18 33 46 72 33
46 Vegetabiiliset —  Vegetabiliska............. 5 075 6 375 7 293 8 321 6 236 4 609 5 537 5 999 7 724 5 452
47 Leipä — B röd ..................................... 1710 2127 2 443 2 477 2 068 1142 1340 1660 2 356 1401
48 näkkileipä — knäckebröd ............. 100 134 135 153 124 23 43 69 82 43
49 ruisleipä, kova — rägbröd, härt . . . 64 35 53 23' 47 136 130 88 149 126
50 i> pehmeä— » mjukt . 564 549 483 443 535 329 384 432 317 369
51 ' muu ruokaleipä —  annat matbröd 474 574 586 526 539 304 355 393 509 355
52 kahvi- ja pikkuleivät y . m . s. — 
kaffe- ooh sm&bröd m .m .d. .. 508 835 1186 1332 823 350 428 678 1299 508
53 Jauhot — Mjöl ................................... 489 479 543 500 495 934 941 807 632 893
54 ruisjauhot — r&gmjöl..................... 28 25 22 12 25 356 215 150 143 248
55 vehnä- » — vete- » ..................... 434 411 470 427 430 501 659 607 434 578
56 ohra- i) — korn-» ..................... 3 6 8 3 5 9 13 2 3 9
57 peruna-» — potatismjöl .............. 20 -27 32 30 26 28 28- - 28 28 28
58 mallas- » — malt- » .............. 1 6 2 3 3 10 12 13 17 12
69 muut jauhot — annat mjöl .......... 3 4 9 25 6 30 14 7 "7 18
60 Suuriin ot — Gryn ............................. 236 301 291 355 281 312 301 287 244 298
61 kaurasuurimot — havregryn......... '112 129 131 146 125 129 115 113 76 117
62 riisi- » — ris- » .......... 76 109 86 '  128 95 124 117 114 96 117
63 manna- » — manna-» ; ........ 40 53 60 74 51 45 51 ' 49 57 49
64 ohra- » — korn- » ......... 4 3 5 2 ■ 4 7 8 4 8 7
65 tattari- » —  bovete-» .......... 4 6 7 . 4 5 7 8 6 7 7
66 muut suurimot — andra gryn . . . . — 1 2 1 1 — 2 1 — 1
67 Makaroonit — Makaroni........’.......... 23 29 32 46 29 19 21 31 42 24
GS Herneet, kuivatut — Ärter, torkade 40 ' 44 45 52 43 23 29 31 35 28
69 Perunat — Potatis............................. 493 550 565 573 535 380 436 412 432 412
70 Muut juurikasvit — Övriga rotfrukter 40 58 68 92 56 29 49 50 107 46
71 Vihannekset —  Grönsaker ................ 57 97 156 187 101 ' 44 96 107 258 91
72 Hedelmät — Frukt ........................... 216 436 560 803 409 155 293 411 868 307
73 Kahvi —  K affe ................................... 663 872 997 1120 841 588 720 740 968 695
74 paahdettu — rostat ....................... 424 569 620 920 553 169 280 296 688 273
75 /  paahtamaton — orostat................. 239 303 377 . 200 288 419 440 444 280 422
76 Tee —  T e ............................................. 22 32 31 41 29 13 ',21 16 40 18
77 Kaakao — K akao............................... 4 8 10 5 7 3 9 9 5 6
7 S Sokeri — Socker................................. 658 ■ 782 795 898 750 688 794 854 826 770
79 Siirappi — Sirap................................. — 6 4 2 3 • 2 11 5 1 6
80 Karamellit y. m. makeiset — Kara- 
meller o. a. sötsaker....................... 72 119 183 345 130 40 109 185 266 110
SI Mausteet, suola y. m. — Kryddor, 
sait m. m.......................................... 56 69 87 123 72 56 82 95 103 77
S2 Olut, kalja y . m. — Öl, svagdricka 
m. m.................... .............................. 222 227 293 412 250 76 108 ■ 126 268 - 112
S3 Muut kasvisravintoaineet — Övriga 
vegetabiliska 4 matvaror .............. • 74 139 190 290 137 105 177 173 273 158
S4 Tupakka —  Tobak....................'................ 534 633 888 1077 673 392 546 627 1171 548
S5 Ruokailu kodin ulkopuolella — För- 
täring utom hemmet ..................... 565 840 1536 2 309 986 183 261 430 885 313
86 Asunto —  Bostad..............................■........ 3 549 6 243 8 927 10 719 6197 2 763 4 462 5 835 8 916 4 448
S7 vuokra— h y r a ................................... 3 493 6134 8 623 10 445 6 056 2 612 4100 5 535 8 518 4166
88 korjaus- ja muuttokust. y. m .— 
reparat.- o. flyttningskostn. ra. m. 56 109 304 274 ' 141 151 362 300 398 282
S9 Lämpö ja valo — Värme ooh lyse .......... 841 1243 1443 2 037 1208 776 1146 1471 1730 ' 1123
90 polttopuut — bränsle ....................... 534 745 866 1164 730 562 781 1124 1186 800
91 kaasu —  gas ....................................... 33 150 227 368 142 — 21 — 20 10
92 sähkö — elektricitet .............. 116 203 215 350 188 114 191 ■ 231 330 .182
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Pienet kaupungit —  Mindre städer
Tehdas- y. m. s. yhdyskunnat 
Fabriks- m. £1. samhälleh Koko maa —  Hela landet
alle 
under 
5 000
5 000—  
7 500
7 ÖOO- 
IO 000
10 000 
tai
enemm.
eller
däröver
Y h­
teensä
Sii m m n.
alle 
under 
5 000
5 000—  
.7 500 
1
7 500— 
10 000
10 000 
tai
enemm
eller
däröver
Y h­
teensä
Summa
alle 
under 
5 000
5 000—  
7 500
7 500—  
10 000
10 000 
tai
enemm.
eller
däröver
Y h­
teensä
Summa
277 428 472 605 388 166 251 294 324 248 264 381 414 512 358 40
41 50 53 105 51 23 37 47 46 37 52 70 68 91 65 41
138 251 303 355 222 68 105 135 144 107 109 171 217 254 166 42
16 19 15 29 18 17 16 20 27 19 22 24 21 30 23 43
60 71 74 63 66 48 72 64 61 62 60 78 71 74 70 44
22 37 27 53 31 10 21 28 46 23 21 38 37 63 34 45
4072 4963 5 828 6327 4 848 4 084 4783 5 544 6 369 4 980 4 397 5 370 6 080 6 915 5 304 46
399 721 1054 1223 684 394 435 664 1069 556 829 1108 1333 1570 1095 47
• 17 26 50 90 31 32 • 28 59 75 42 39 56 75 94 57 48
30 53 17 15 35 57 71 52 59 61 63 69 48 53 62 49
113 223 321 338 203 117 .91 190 275 144 254 300 334 331 293 50
87 138 229 189 136 54 74 72 196 83 208 269 284 302 254 51
152 281 437 591 279 134 171 291 464 226 265 414 592 790 429 52
1360 1294 1176 1018 1279 1429 1537 1462 1217 1452 1099 1091 1067 935 1075 53
727 588 370 271 584 921 862 561 306 737 538 449 318 217 434 54
520 601 712 674 . 592 410 592 786 831 621 477 565 665 647 561 55
32 30 25 7 28 31 27 33 17 28 21 20 20 9 19 56
24 34 40 37 31 27 27 42 38 32 24 29 37 35 30 57
18 23 15 11 19 13 16 21 17 16 11 15 14 13 13 58
39 18 14 18 25 27 13 19 8 18 . 28 . 13 13 14 18 59
284 321 355 334 313 275 351 343 361 332 278 319 325 333 308 60
115 113 126 148 119 98 122 119 137 117 114 119 122 132 119 61
118 136 142 117 128 122 166 147 143 148 111 133 127 125 124 62
40 61 66 49 52 46 49 67 62 54 42 54 62 59 52 63
8 6 7 8 7 6 8 6 14 8 7 6 6 9 7 64
2 5 13 12 6 1 5 3 4 4 3 6 7 7 5 65
1 — 1 — 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 66
18 21 25 28 21 6 16 24 42 18 17 22 27 38 23 67
24 31 33 32 28 18 31 25 39 27 26 33 33 38 31 68
383 434 462 483 422 376 423 474 514 434 405 459 ' 479 502 448 69
28 50 • 60 67 44 23 34 44 78 39 - 30 48 55 82 46 70
23 52 59 147 48 16 33 52 99 41 33 67 86 154 66 71
88 153 254 467 169 86 119 225 335 163 129 240 338 544 247 72
594 725 841 807 696 620 750 840 937 761 613 765 856 . . 933 745 73
82 94 . 173 261 116 107 90 158 138 116 178 244 285 402 243 74
512 631 668 546 580 513 660 682 799 645 435 521 571 531 502 75
7 12 17 33 13 12 20 24 37 21 12 21 22 ‘ 37 20 76
2 5 6 5 4 1 3 6 10 4 2 6 7 7 5 77
668 811 973 993 793 629 772 907 1001 796 663 791 893 953 780 78
1 3 - 2 5 2 4 2 4 8 4 2 5 4 5 4 79
21 47 95 146 52 17 38 91 136 57 35 75 128 196 82 80
52 77 99 112 73 51 63 102 110 75 53 72 97 112 74 81
52 83 99 200 82 . 40 76 120 196 92 91 121 ' 152 247 127 S2
68 123 218 227 125 87 80 137 180 108 80 127 178 229 128 S3
335 464 826 777 493 329 518 576 700 505 391 535 726 864 548 84
82 79 216 360 128 22 46 140 399 115 207 300 545 805 365 85
1949 3184 4 394 6 682 3184 1321 1652 2 785 4 075 2142 2 356 3 853 5191 6 936 3 877 86
1879 2 959 4151 6160 2 994 1252 1471 2 426 3 §37 1939 2 274 3 640 4 888 6 576 3 678 87
70 225 243 522 190 69 181 359 238 203 82 213 303 360 199 SS
642 1044 1317 1623 976 667 940 1166 1602 1007 715 1085 1327 1 713 1066 89
483 813 988 1186 740 504 715 900 1233 770 511 760 958 1197 756 90
— — — — — — — __ — — 8 43 51 75 35 91
109 161 245 358 171 99 148 189 300 164 110 174 218 333 175 92
4 G 2 8 -----3 5 3
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Paikkakuntaryhmitys —  Ortsgruppering Helsinki —  Helsingfors Muut suuret kaupungit övriga Stora städer
Vuosimenot kuluttajayksikköä kohden, mk 
Arsutgifter per konsumtionsenhet, mk
alle 
under 
5 000
5 000—  
7 500
7 ÖOO- 
IO 000
10 000 
tai
enemm.
eller
däröver
Yh­
teensä
Summa
alle 
under 
6 000
5 000—  
7 500
7 5 0 0 -  
lD 000
10 000 
tai
enemm.
eller
däröver
Y h­
teensä
Summa
93 p aloöljy  —  petroleum  ........................... 86 72 53 57 72 40 82 47 68 60
94 tu litiku t—  tä n d stiek or ........................ 46 47 48 67 48 42 48 48 72 48
95 k y n ttilä t— ljus .................... '.................. 1 2 2 6 2 3 2 1 6 3
96 m uu —  ö v r ig t .......................................... 25 24 32 25 26 15 21 20 48 20
97 Vaatetus —  Beklädnad ................................. 15 30 2 716 3 851 6 1 7 8 2 725 15 05 2 536 3 793 4 672 2 535
98 Jalkineet —  S k o d o n ........................................ 896 10 69 .1 4 7 6 17 40 11 26 853 11 10 15 73 15 96 11 32
99 Kalusto —  Inventarier ................................. 338 10 03 16 35 31 25 10 18 481 10 23 17 69 5 1 6 4 12 42
100 V erot —  S k a tte r ...........................■.................. 754 15 15 2 283 4 006 1545 715 15 80 2 525 3 351 1559
101 Yhdistysm aksut —  F ören ingsavgifter___ 83 181 248 373 171 55 159 174 254 132
102 Vakuutusm aksut —  Försäknngsavgifter . 159 286 449 646 294 389 340 718 10 39 469
103 Lasten koulunkäynti —  Bam ens skolgäng 104 311 284 34 217 155 201 520 121 239
104 Sanom a- ja  aikakauslehdet —  Tidningar 
o. t id s k r ifte r ................................................. 148 288 396 650 281 110 211 387 684 238
105 K irja t —  B ö c k e r ................................................... 35 109 184 782 138 49 138 303 616 167
106 Esitelm ät, kurssit y. m . s. —  Föredrag, 
kurser m .m .d ................................................... 2 6 • 68 6 16 6 22 8 27 14
107 Kirjoitustarvikkeet y . m . s. —  Skrivmate- 
rial m . m . d .......................................................... 61 92 147 212 99 37 79 137 172 80
108 Pesu ja  puhtaus —  TVätt oeh renhällning 234 396 532 11 47 411 143 293 432 564 282
109 Sauna ja  parturi —  B ad och barberare . . 247 349 499 697 363 165 278 481 587 294
110 Sairaan- ja  terveydenhoito —  Sjuk- o. 
h ä lso v ä rd ........................................................ 310 539 783 2 1 4 4 602 192 322 465 907 341
111 Kotiapulaiset y. m . —  H em biträden m. m. 75 339 599 4 951 498 10 89 655 17 32 226
112 M atkat —  R e s o r ............................................... 539 782 1 3 1 0 18 68 862 312 576 945 1 0 2 0 577
113 L ahjat ja  avustukset —  Gävor o. understöd 143 407 13 26 4 050 498 147 648 2 001 2 373 727
114 K orot —  R äntor .......................................... 7 112 279 916 155 51 143 726 696 248
115 H uvitukset —  N ö je n ...................................... 106 238 308 769 237 48 192 306 533 184
116 Urheilu —  S p o r t ............................................... 11 35 19 23 23 16 24 26 114 28
117 Muut m e n o t— Övriga utgifter ............... 241 401 499 15 22 431 245 364 655 1141 425
118 Yhteensä m enoja —  Summa utgifter 22 755 34 346 46 486 70199 34 678 19 609 29 294 41 174 57 581 29 818
119
Kirjanpitoeriä—  Bokföringsposter
T ulopuolella— Pä in k om stsid an ................ 18 15 2 678
X
7 934 7 789 3 679 18 49 2 303 7 320 12 984 3 726
120 Otetut lainat —  Upptagna Iän ........... 15 36 19 22 6 078 3 741 2 682 14 65 1387 4 306 5 702 2 206
121 Takaisinsa^dut lainatut varat —  Äter- 
bekom na utlänta m edel........................ 46 189 316 878 205 55 136 328 1 0 1 0 200
122 Otetut säästöt y . m . s. —  Uttagna be- 
sparingar m .m .d ..................................... 148 496 14 8 4 3 033 714 308 708 2 610 6 1 9 4 1265
123 M uut —  öv rig a  .......................................... 85 71 56 137 78 21 72 - 76 78 55
124 M enopuolella —  P ä utgif t s id a n .................. 12 22 1 9 8 4 6 995 5 971 2 905 11 90 17 46 5 794 10 159 2 814
125 Maksetut lainat —  A terbetalta Iän . . 1 0 0 4 14 16 19 63 2 209 14 90 10 00 10 80 3 666 2161 1568
126 Sijoitukset —  P la cerin g a r........................ 189 534 4 885 3 352 13 38 186 589 2 045 7 828 11 88
127 A nnetut lainat —  Utgivna Iän ............. 29 34 127 410 73 4 77 83 170 58
128 M uut —  Övriga .......................................... — — 20 .--- 4 — — — — —
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Pienet kaupungit —  Jlindre städer Tehdas- y 
Fabriks
m. s. yhdyskunnat 
m .fl. samhäUen Koko maa —  Hela landet
alle 5 000—  
7 500
7 SOO- 
lO 000
10 000 
tai Yh- alle 5 000—  
7 500
7 500—  
10 000
10 000 
tai Yh-
10 000
V h.
under 
5 OÖO
euemm.
eller
däröver
teensä
Summa
under 
5 000
enemm.
eller
däröver
teensä
Summa
under 
5 000
5 000—  
7 500
7 SOO- 
10 000 enemm.eller
däröver
teensä
Summa
5 10 2 8 6 16 12 8 7 i i 32 41 24 26 33 93
38 48 65 52 48 40 56 58 53 52 41 50 56 58 49 94
1 2 4 6 2 1 3 4 2 3 1 2 3 5 3 95
6 10 13 13 9 7 6 7 7 7 12 15 17 ’ 19 15 96
1166 2 048 2954 4 936 2 042 1006 1911 •2 559 4198 2110 1286 2 277 3177 4 836 2 310 97
621 922 1136 1358 865 524 913 1095 1356 910 712 994 1276 1461 987 98.
312 791 1526 3138 884 343 717 1302 2 624 990 357 872 1521 3 280 1010 99
495 1097 1839 3 071 1113 490 914 1446 1971 1061 596 1253 1933 2 875 1285 100
49 54 108 357 83 49 50 88 166 73 58 105 145 273 110 101
112 395 526 1261 363 106 . 258 601 975 389 176 323 566 1016 374 102
62 184 198 49 126 79 143 173 160 139 93 208 262 99 172 103
84 . 162 257 507 170 49 127 236 413 168 97 194 304 526 208 104
25 66 98 405 79 15 37 143 343 94 30 84 167 481 113 105
1 7 143 29 28 — 6 4 25 6 2 10 58 23 18 106
33 102 120 327 93 17 67 88 163 71 37 86 119 223 86 107
127 232 395 573 240 124 170 286 370 211 154 269 398 595 280 108
170 272 388 534 268 119 160 215 358 186 177 264 374 506 275 109
183 359 605 1025 375 208 279 556 976 411 218 375 606 1178 429 110
23 229 796 2 856 355 118 16 177 813 159 49 166 525 2 214 310 111
134 320 456 1068 320 90 205 522 1056 354 253 456 756 1192 502 112
162 437 1367 3 240 581 114 295 1073 2 335 487 148 421 1322 2 763 580 113
153 229 308 475 229 29 66 400 453 184 77 143 403 578 205 114
70 110 231 418 136 39 ' 78 189 378 131 68 150 248 482 167 115
11 27 40 38 23 8 16 26 61 22 12 26 28 57 24 116
150 244 539 921 302 113 • 183 580 747 331 183 292 563 996 362 117
16182 24 662 34 447 50 673 24 584 14 837 20 802 29 367 41466 23 647 18 085 27 013 36 679 51739 27 685 118
1884 2 060 4 234 6 306 2 649 1059 1466 2 057 3 397 1735 1710 2112 4 913 6 588 2 866 119
1 684 1355 2 761 4 908 1978 ■ 805 .1119 1204 2104 1176 1448 1440 3 284 3 818 1985 120
44 181 253 345 148 ' 25 106 211 335 139 43 155 267 541 169 121
144 482 1066 736 456 195 212 537 866 365 186 466 1259 2 064 649 122
12 42 154 317 67 34 29 105 92 55 33 51 103 165 63 123
1 779 1516 3 458 5 370 2.221 1194 1417 2 432 3 788 1890 1430 1652 4 337 5 678 2 410 124
1382 1130 2159 2 926 1532 805 767 1297 2141 1070 1116 1099 2101 2 394 1400 125
345 324 1029 2 093 576 374- 545 1010 1442 722 283 484 2 073 3 006 920 126
‘ 52 62 270 351 113 15 105 96 205 91 31 69 149 278 87 127
— — — — — — — 29 — 7 — — 14 — 3 128
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III. 'Ravin/tomenot kuluttajayksikköä kohden eri vaurausryhmissä, mk. —
'Yhteiskuntaryhmä — Socialgrupp Työläisruokakunnat —  Arbetarhushäll
Vuosimenot kuluttajayksikköä kohden, mk
alle 
under 
5 000
5 000— 7 500—
10 000 
tai
enemm.
Yh­
teensä
Ärsutgifter per konsiuntionsenhet, mk 7.500 10 000 eller « 
däröver
Summa
Ruokakuntien luku — Äntal hushäll 181 233 126 41 581
KuluttajayksikkÖjä keskimäärin perhettä kohden 4.55 3.30 2.57 2.18 3.45
Antal konsumtionsenheter i medeltal per familj
1 Ravintoaineet — Födoämnen......................................... 2 846 3 620 4 295 4 867 3 466
2 Animaaliset —  Animaliska ......................................... 1552 2 039 2 432 , 2 741 1934
3 Maito ja kerma —  Mjölk ooh grädde..............' . . . . 573 709 883 948 692
i maito, kuorimaton — mjölk, oskummad . .* ----- 509 612 733 763 596
5 i) kuorittu — » skummad.............. 18 20 15 5 18
6 kerma — grädde.................................................... 46 77 135 180 ' 78
7 Voi — Sm ör............................. < . . . : ........................ 371 483 550 579 452
s Juusto —  O s t ........................................................... 17 27 37 50, 26
9 Margariini — Margarin............................................. 84 81 69 97 81
10 Rasva ja ihra —  Fett ooh flott ............................. 16 -20 20 19 18
11 Munat —  Ä g g ............................................................. 42 72 105 140 68
12 Liha —  K ö tt ............................................................... 291 '429 493 551 388
13 tuore naudanliha■—  färskt nötkött.................. 90 141 178 186 128
H »  vasikanliha—  » kalv- » ..................... 9 15 . 26 36 15
15 » sianliha —  » flä sk ......................... 117 179 181 193 154
16 muu_tuore liha —  annat färskt k ö t t .................. 40 54 71 97 53
17 suolattu sianliha. —  sait fläsk . 7 ............: ........... 26 26 23 13 25
18 amerikkalainen silava —  amerikanskt fläsk . . . . 2 2 1 1 2
19
20
muu liha —  annat k ö tt .........................................
Leikkeleet, makkara y. m. —  Charkuterivaror,
7 12 13 25 11
korv m .  m................................................... .................... 78 103 143 188 103
21 Säilykkeet —  Konserver . . . ' ................................... 3 7 12 23 7
2 2 Kala —  Fisk ............................................................ 77 108 120 146 99
23 tuore silakka —  färsk strömming............n ......... 14 19 20 23 18
24 muu tuore kala — annan färsk fisk - ..................... 33 48 61 76 45
25 suolattu silakka —  sait strömming..................... 7 7 7 9 •7
26 » silli — » sill ................................. 17 23 22 23 20
27 muu kala —  annan fisk ......................................... 6 11 10 15 9
28 Vegetabiiliset —  Vegetabiliska..................................... 1294 1581 1863 2126 1532
2 9 Leipä —  B röd .....................................................•s. • • 243 315 412 510 309
30 näkkileipä —  knäckebröd..................................... , 11 13 18 27 14
31 ruisleipä, kova —  rägbröd, härt......................... . 19 ' 22 19 26 • 20,
32 )> pehmeä—  » mjukt ............ 72 . 84 104 . 117 83
33
34
muu ruokaleipä —  annat m atbröd................... .
-  kahvi- ja pikkuleivät y. m. s. — kaffe- ooh smä-
61 80 86 96 74
bröd, m. m. d........................................................ 80 116 185 244 118
35 Jauhot —  Mjöl .......................................................... 328 334 317 1 249 325
36 ruisjauhot — rägmjöl............................................. 167 144 103 50 143
37 vehnä- » — vete-» ............................................. 136 166 189 178 158
38 ohra- i) — korn-» ..................................... 6 7 6 2 6
39 peruna- » — potatismjöl ..................................... 7 9 12 11 8
40 mallas-» —  malt- » ..................................... 3 i 4 4 5 4
41 muut jauhot — annat m jö l ................................. 9 4 3 3 6
42 Suurimot —  G ryn ..................................................... 79 94 101 96 89
43 kaurasuurimot — havregryn................................. 31 34 37 31 33
44 'riisi- » — ris- » ................................. 33 40 40 40 37
45 * manna- » — manna-» ............................... 12 17 20 20 16
46 ohra- » —  korn- » ............................... 2 2 2 3 2
47 tattari- » —  bovete-» ............................... 1 1 2 2 1
48 muut suurimot — andra g ry n ............................. * --- — — — —
49 Makaroonit —  Makaroni ......................................... 5 6 9 13 6
50 Herneet, kuivatut —  Ärter, torkade..................... 8 10 9 12 9
51 ■ Perunat —  Potatis ................................................. 121 137 150 153 133
52 Muut juuri kasvit —  Övriga rotfrukter . .1 ............ 9 13 17 27 13
53 Vihannekset — Grönsaker ..................................... 9 17 24 51 ■ 17
\
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Livsmedelsutgifter per konsumtionsenhet inom olika välständsgrupper, mk.
Toimenhaltijaruokakunnat
Befattningshavarhushäll
Työläis- ja  toimenhaltijaruokakunnat 
Arbetar- och befattningshavarhusMll
Virkamiesruokakunnat 
Tj änstemannahusliäll
aUe 
under 
5 000
5 000—  
7 500
7 SOO- 
lO 000
' 10 000 
tai
enemm.
eller
däröver
Yh­
teensä
Summa
alle 
linfler 
5 000
5 000—  
7 500
7 ÖOO- 
IO 000
10 000 
tai
enemm.
eller
däröver
Y h­
teensä
Summa
alle 
under 
11 250
11 250- 
18 750
18 750 
tai
enemm.
eller
däröver
Y h­
teensä
Summa
20 82 74 57 242 210 315 200 98 823 59 47 25 131
5.00 3.07 . 2.82 2.37 3.2G 4.6 2  ' 3.39 2.66 2 .2 9 3.40 3.68 2.83 2 .4 5 3.10
2 760 3 582 3 952 4 506 3 711 2 833 3 609 4158 4 637 3 536 3 543 4 468 5 008 4125 1
1468 2 007 2 277 2 525 2 082 1539 2 030 2 371 2 603 1976 1972 2 523 2 871 2 325 2
530 677 811 848 719 567 699 855 884 699 651 • 791 838 733 3
468 553 656 673 588 503 595 703 706 593 522 627 659 583 4
15 13 13 8 12 17 18 14 7 16 15 9 11 12 5
47 111 142 167 119 47 86 138 171 90 114 155 168 138 6
282 393 458 555 421 357 458 513 564 443 317 418 448 375 7
22 47 43 45 41 18 33 40 47 30 48 62 70 57 s
150 130 120 101 126 94 95 89 99 94 180 198 254 200 9
20 21 12 14 17 16 20 17 16 18 17 17 13 16 10
51 78 106 131 91 44 74 105 134 75 94 152 181 130 11
255 420 469 491 417 286 427 483 513 397 421 525 616 492 12
90 169 188 168 160 91 148 182 175 137 173 240 217 204 13
8 20 32 43 25 9 17 29 41 19 32 49 76 46 14
79 124 135 139 122 111 163 . 162 159 145 110 125 145 121 15
46 70 78 89 71 41 59 74 92 58 71 82 118 84 16
23 23 19 21 22 25 25 21 18 24 16 12 38 19 17
1 1 . 1 2 1 2 2 1 1 2 — 1 — — 18
8 13 16 29 16 7 13 14 27 12 19 16 22 18 19
72 '105 120 162 114 77 103 134 171 106 107 169 192 144 20
5 13 13 25 14 3 9 13 24 9 17 37 48 30 21
81 123 125 153 122 77 112 122 151 105 120 154 211 148 22
20 25 20 29 23 15 21 20 27 19 22 24 21 23 23
29 56 69 73 58 32 50 64 75 49 63 79 132 81 24
5 7 4 9 7 6 7 6 9 7 6 7 6 6 25
20 24 19 21 21 18 23 21 22 20 17 20 25 19 26
7 11 13 21 13 6 11 11 18 10 12 24 27- 19 27
1292 1575 1675 1981 1629 1294 1579 1787 2 034 1560 1571 1945, 2137 1800 2S
• 250 354 362 434 353 244 326 392 462 322 357 456 402 399 29
13 24 28 28 24 11 17 22 28 17 28 38 49 35 30
18 17 7 9 13 19 20 14 16 18 8 13 3 9 31
93 100 90 86 93 75 88 98 97 86 85 75 81 81 32
59 76 79 85 76 61 .79 84 89 75 86 111 61 90 33
67 137 158 226 147 78 122 174 232 126 150 219 208 184 34
298 286 308 290 295 323 321 314 275 317 240 256 290 254 35
110 100 79 72 91 158 132 93 64 128 58 53 61 56 36
164 167 205 197 183 140 166 196 190 165 163 183 203 177 37
5 4 6 3 4 6 6 6 3 6 5 4 4 4 3S
9 8 10 10 9 7 9 11 10 9 9 10 10 10 39
5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 40
5 3 4 5 4 8 4 4 4 5 2 3 9 4 41
96 94 .88 99 93 82 94 95 98 90 ■ 87 84 86 86 42
46 38 34 43 39 34 35 36 39 35 41 43 45 42 43
32 37 33 35 35 33 39 37 37 36 28 20 .22 24 M
12 15 16 16 15 12 16 18 17 15 11 15 15 13 45
4 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 46
2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 5 2 3 4 47 
1 S
7 8 7 10 8 5 6 8 11 7 8 8 8 8 49
7 10 10 11 10 8 10 10 11 9 9 8 8 9 50
109 13*0 127 144 128 119 - 135 141 148 132 118 132 153 129 51
9 15 '  15 23 15 9 14 16 24 14 18 27 28 23 52
12 26 28 42 27 9 19 25 45 19 34 45 55 41 53
t/  I
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Yhteiskuntaryhmä — Socialgrupp Työläisruokakunnat —  Arbetarhushäll
' Vuosimenot kuluttajayksikköä kohden, mk 
Ärsutgifter per konsumtio.nsenhet, ^nk
alle
 ^under 
5 000
5 000—  
7 500
i
7 500—  
10 000
10 000 
tai
- encmrn. 
eller 
därövcr
Yh­
teensä
Summa
5 i Hedelmät — Frukt ................................................. 1 ,  37 . 65 98 174 - 63
55 Kahvi — Kaffe ....................................... ’ ................ 184 233 , 275 305 ' 223
56 paahdettu •— rostat ........................................ 55 72 96 160 73
57 paahtamaton —  orostat ....................... T . ........ 129 161 179 145 150
58 Tee —  T e ............' ........................................... ■.......... ' 3 6 6 ’ 12 5
59 Kaakao — Kakao ..................................................... 1 2 1 1 1
60 Sokeri —  Socker......................................................... 192 232 269 283 224
61 Siirappi — Sirap......................................................... 1 2 1 2 1
62 Karamellit y. m. makeiset —  Karameller o. a. söt- 
saker........................... '............................................ 10 19 40 54 20
63 " Mausteet, suola y. m —  Kryddor, sait m. m......... 15 21 27 35 20
61 Olut, kalia y. m. —  Öl, svagdricka m. m................ 28 40 „  56 80 ’  40
65 Muut kasvisravintoaineet —  Övriga vegetabiliska 
matvaror ................................................................. 21 ■ 35 51 69 34
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r
\
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2 3
Toimenhaltij aruokakunnat 
Befattningshavarhusháll
Työläis- ja  toimenhaltijaruokakunnat 
Arbetar- och befattningshavarhusháll
Virkamiesruokakunnat
Tjänstemannahushäll
alle 
under 
5 000
5 000—  
7 500
7 5 0 0 -  
lG 000
10 000 
tai
enemm.
eller
därover
Yh­
teensä
Summa
alle 
under 
5 000
5 000—  
7 500
7 500—  
10 000
10 000 
tai
enemm.
eller
därover
Yh­
teensä
Summa
alle 
under 
11 250
11 250- 
18 750
18 750 
tai
enemm. 
. eller 
därover
Yh­
teensä
Summa
44 86 .102 152 96 38 71 -  99 160 73 123 192 257 171 54
. 161 204 217 257 210 180 225 252 274 219 176 209 243 199 55
40 71 67 94 69 52 72 84 118 71 100 105 80 99 56
121 133 150 163 141 • 128 153 168 156 148 76 104 163 100 5,7
6 7 7 10 7 4 6 6 11 6 9 16 19 13 58
1 2 3 2 2 1 2 2 2 1 4 5 6 5 59
212 233 253 279 • 244 195 232 263 280 229 232 274 307 . 260 60
— 1 2 1 1 — - 1 1 '  1 1 2 2 3 • 2 61
11 28 35 60 33 10 22 38 58 24 36 67 69 52 62
17 23 30 32 26 16 21 28 33 22 28 43 54 38 63
18 25 27 68 32 27 36 45 73 37 30 39 59 38 64
34 43 54 67 49 24 38 52 68 38 60 82 .90 73 65
i
t
/
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IV. Elintarvikkeiden kulutusmäärät^normaaliruokakuntaa kohden eri vaurausryhmissä. —
Yhteiskuntaryhmä'— Socialgrupp
Vuosimenot kulutta] ay ksikköä koh­
den, mk
Aisutgifter per kon- 
sumtionsenhet, mk
Ruokakuntien luku — Antal hushäll
Kuluttajayksikköiä keskimäärin 
perhettä kohden — Antal konsum- 
tionsenheter i medeltal per famili
Työläisrucikakimnat* — ArhetarhusMU Toimenhalti j aruokakunnat —
S»: - 11 250 >•-J
S f s
3 750—
 
5 000
5 000— 6 250— 7 500— 8 750— 10 000- tai Yh- “ i » 7 500—
1
M<1
g ä 1®O H 6 250 7 500 8 750 10 000 11 250 eller
däröver
Summa s f ® ®©° l
UI o
° l
OO
0 t
8 750
54 127 138 95 90 36 17 24 581 5 24 37 45 43
fft-
5.X6 4.30
/
3.55- 2.93 2.63 2.43 2. 30 2.10 3.45 5.87 4,82 3.85 3.52 2.85
1 781.5 908.5 1000.6 1 112.7 1 242.1 1 243.9 1 204.3 1 376.2 1 012.9 658.7 835.1 907.5 951.4 1,064.6
» 50.1 88.9 82.2 67.9 57.7 61.9 20.4 26.7 71.2 101.1 68.0 41.1 53. S 46.5
» 7.3 12.1 16.7 18.4 29.6 28.3 40.0 34.3 17.3 11.6 11.7 24.4 27.6 27.2
k g 32.0 43.2 51.0 52.1 57.9 59.8 58.8 60.3 .48.0 23.9 31.1 34.8 47.6 42.5
)> 1.7 2.9 3.6 5.0 5.4 6.3 8.9 6.9 3.8 1.4 4.0 5.7 8.4 5.7
»> 16.3 15.4 14.1 15.6 12.2 12.5 ' 14.2 19.0 14.8 28.6 29.8 26.5 22. S 27.8
» 2.5 3.7 4.3 3.8 3.7 4.6 2.8 4.5 3.7 5.5 3.5 4.5 4.1 2.4
kpl. ■ 86.5 143.3 204.8 237.3 295.4 324.4 349.0 450.8 200.9 76.4 168.9 201.6 261.8 284.1st.
kg 56.7 75.9 97.0 109.7 115.3 129.1 127.9 135.2 92.5 48.9 64.7 98.9 102.5 103.7
21.8 27.9 36.5 ,43.9 48.5 54.0 48.2 54.2 36.0 22.1 26.0 41.9 49.6 44.7
» 3.0 3.0 5.4 4.4 6.8 12.0 11.9 9.3 4.9 2.1 2.7 6.4 5.0 6.0
» 17.1 25.4 33.8 36.4 35.7 33.1 38.6 36.8 29.9 11.1 16.2 25.1 22.9 27.2
» 8.6 12.2 14.3 15.6 19.1 18.3 19.3 29.8 14.4 8.8 12.8 ’ 17.1 18.4 20.5
» . 5.0 5.4 5.0 5.9 3.3 8.1 3.3 2.1 5.1 4.6 4.7 6.1 3.9 3.3
» 0.4 0.3 0 .4 0.4 0.1 0.3 0.3 (0.03) 0.3 0.1 0.2 0.1 0.3 (0.0 3)
» 0.8 1.7 1.6 3.1 1.8 3.3 6.3 3.0 1.9 0.1 2.1 2.2 2.4 2.0
» 12.7 19.1 18.7 25.7 26.1 30.8 30.9 39.6 21.1 10.1 18.0 19.2 21.9 20 .1
» 35.8 45.6 53.0 63.6 61.3 61.1 71.3 73.9 52.3 51.6 47.3 58.3 71.8 5 9 4
» 9.6 13.1 14.4 16.5 . 15.8 15.7 20.2 17.0 14.0 19.4 17.3 18.8 22.3 14.9
)> 11.8 16.5 20.3 , 24.1 27.6 23.9 30.4 33.4 20.2 11.2 14.1 18.9 29.4 27.7
» 4.9 5.3 4.4 ' 6.7 5.5 6.4 6.6 7.1 5.4 5.4 3.8 5.5 6.0 3.3
» 7.1 8.4 9.7 11.9 9.2 11.2 8.7 11.7 9.4 13.4 8.5 11.9 9. S 8.5
» 2.4 2.3 4.2 4.4 3.2 ' 3.9 5.4 4.7 3.3 2.2 3.6 3.2 4.3 5.0
» 95.2 118.5 124.4 155.1 156.1 153.9 146.5 201.1 130.4 9115 140.7 143.8 151.0 111.9
» 3.2 6.6 4.5 9.7 7.6 10.1 11.6 13.0 6.6 1.9 7.1 9.5 12.8 10.2
» 14.3 .12.9 14.0 16.3 12.7 14.9 16.6 18.1 14.1 1.6 14.2 9.8 12.3 . 3.9
» 51.8 . 64.5 .66.5 80.1 90.4 83.3 83.6 111.5 70.8 68.6> 82.1 92.3 78.0 66.0
ö 25.9 34.5 39.4 49.0 - 45.4 45.6 34.7 58.5 38.9 19.4 37.3 32.2 47.9 31.2
)> 247.0 281.6 265.2 • 250.8 234.7 233.2 182.7 158.7 255.9 294.3 227.3 221.0 214.3 243.6
» 147.0 174.3 148.4 125.6 102.5 92.7 72.9 28; 9 139.8 193.4 98.4 118.5 80.9 97.2
» 72.9 93.3 100.7 108.6 116.0 122.1 100.3 115.1 99.0 80.1 112.6 92.4 118.4 130.7
» 8.1 4.6 5.7 5.4 4.2 7.0 1.3 1.7 5.4 3.9 4.6 .1.7 4.5 4.7
»- 3.2 4.5 5.3 5.4 7.0 • 7.0 4.9 7.9 5.2 2.5 6.8 5.0 5.2 5.8
» 1.3 2.2 2.5 2.8 2.4 2.9 2.2 3.5 2.3 0.8 3.5 2.6 2.4 ■1.8
» 14.5 2.7 • 2.6 3.0 • 2.6 1.5 1.1 1.6 4.2 13.6 . 1.4 0.8 2.9 3.4
» 44.9 48.6 56.0 55.5 58.6 60.3 61.3 51.6 _ 52.s 75.9 56.7 58.6 54.6 50.9
» 20.0 21.3 22.4 23.3 24.6 24.0 25.9 17.0 22.1 49.4 27.6 27.0 23.8 22.7
» 17.7 18.3 22.7 21.2 21.3 23.3 22.9 20.0 20.4 20.8 17.S 19.6 21.0 17.3
» 5.6 7.1 8.7 8.8 10.0 11.1 10.2 '10.9 8.2 3.7 7.0 9.1 6.6 7.8
» 0.9 1.3 l.i 1.3 1.6 1.3 1.7 2.5 1.2 0.5 3.3 1.4 l.s 1.2
» 0.7 0.3 0:9 0.8 1.0 0.4 0.5 1.2 0.7 1.5 1.0 1.4 1.3 1.6
1
2
3
4
5
6 
7 
S 
9
10
11
12
13
14
15
16 
17
IS
19
20 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Maito, kuorimaton — Mjölk,
oskummad ........1.............. ,.
Maito, kuorittu — Mjölk, skum-
mad .......................................
Kerma — Grädde ....................
Voi —  Smör ......................... .. .
Juusto — O st...........................
Margariini —  Margaiin............
Rasva ja ihra — Pett ooh flott
Munat — Ägg ..........................
Liha —  K ö tt .............................
tuore naudanliha —  färskt
nötkött .........................
tuore vasikanliha —  färskt
kalvkött ...................
tuore sianliha —  färskt fläsk 
muu tuore liha — annat
färskt k ö t t ....................
suolattu sianliha — sait fläsk 
amerikkalainen silava—ame-
rikanskt fläsk ..............
muu liha —  annat kött . . .  
Leikkeleet, makkara y. m. — 
Charkuterivaror, korv m. m.
Kala —  F isk ..........: .................
tuore silakka — färsk ström-
ming ___ .......................
muu tuore kala —  annan
färsk fisk ..........................
suolattu silakka— sait Ström -
ining .................................
suolattu silli — sait s i l l___
muu kala — annan f is k ___
Leipä — Bröd ..........................
näkkileipä —  knäckebröd . . .  
ruisleipä, kova —  rägbröd,
härt ..........................
ruisleipä, pehmeä —  rägbröd,
m jukt.................................
muu ruokaleipä— annat mat-
b r ö d ...................................
Jauhot — M jö l.........................
ruisjauhot —  rägmjöl ..........
vehnä- » — vete- » ..........
ohra- s — korn- » ..........
peruna-» — potatismjöl .. 
mallas-» —  malt- » 
muut jauhot —  annat m jö l..
Suurimot —  Gryn ....................
kaurasuurimot — havregryn. 
riisi- i> — ris- » .
manna- » — manna-» .
ohra- » — kom- » !
tattari- » — bovete-» .
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Förbrukade kvantiteter av födoämnen per normalbushäll inom olika välständsgrupper.
BefatfcningshavarhushAU Työläis- ja  toimenhaltijaruokakunnat Arbetar- och befattuingshavarhushäll
Virkamiesruokakunnat 
Tj änstemannahushäll
11 250
en tä
11 250
Yh-
15 000-
18  750 Yhteensä
Sum
m
a
8  750— 10 000 - §  |  
B §gj en
“ i a 05 oto Oo0 |
6 250— 7 500— 8  750— 10 000 - "^ 3  0 H1 11 250-
10 000 I l  250 eller
däröver
s f "
s ?
7 500 8 750 10 000 11 250 eller
däröver
Summa S f " Oi o
° l
15  000 18 750 eller
däröver
31 15 42 242 59 151 175 140 133 67 32 60 823 ’ 13 46 27 20 25 131
2.77 2,69 2.55 3.26 5.22 4.38 3.61 3.12- 2.70 2.59 2.48 2.20 3.40 4.13 3.42 2.98 2.63 2.45 3.10
1 1 9 5 .6 1 0 3 6 .7 1 1 7 9 .2 9 9 5 .1 7 7 0 .3 8 9 5 .7 9 7 9 .7 1 0 5 4 .5 1 1 7 8 .8 1 2 2 0 .7 1 1 0 8 .4 1 2 4 3 .9 1 0 0 7 .8 7 4 7 .3 9 0 2 .2 1 0 7 5 .8 1 0 0 0 .1 1 0 6 9 .6 9 6 3 .2 1
5 1 .S ’ 2 8 .5 3 1 .4 4 9 .4 5 4 .7 8 5 .3 7 3 .0 6 2 .  S 5 3 .7 5 7 .1 ' 2 5 .0 2 9 .8 6 4 .9 4 9 .8 5 6 .1 4 6 .7 3 1 .0 4 0 .4 4 7 .1 2
3 8 .4 3 9 .0 4 0 .5 2 7 .6 7 .7 1 2 .0 1 8 .5 2 1 .7 2 8 .7 3 3 .1 3 9 .5 3 8 .5 2 0 .3 2 9 .2 2 7 .1 3 7 .8 3 4 .1 3 9 .5 3 2 .7 3
5 7 .1 4 8 .1 6 3 .5 4 4 .4 3 1 .3 4 1 .1 4 7 .4 5 0 .5 5 2 .5 5 8 .5 5 2 .7 1 9 2 .2 4 7 .0 2 9 .3 3 4 .3 4 4 .6 4 0 .5 4 7 .2 3 9 .0 4
7 .9 5 .4 7 .3 6 .2 1 .6 3 .9 4 .1 6 .3 5 .5 7 .1 6 .9 7 .1 4 .5 8 .1 6 .7 9 .0 9 .6 1 0 .0 8 .3 5
1 8 .7 1 7 .8 1 9 .4 2 3 .9 1 7 .4 1 7 .9 1 6 .9 1 8 .2 1 7 .0 1 5 .5 1 6 .2 1 9 .2 1 7 .3 3 3 .5 3 4 .  S 3 4 .2 4 1 .0 4 6 .4 3 7 .5 6
2 .6 2 . S 2 .8 3 .4 2 .8 3 .6 4 .3 3 .9 3 .2 3 .6 2 .8 3 .3 3 .6 6 .3 2 .8 3 .7 2 .9 2 .7 3 .4 7
3 7 1 .3 3 1 0 .4 3 9 9 .4 2 6 7 .3 8 5 .0 1 4 6 .2 2 0 4 .1 2 4 6 .2 2 9 2 .4 3 4 6 .9 3 2 6 .4 4 1 4 .8 2 2 0 .0 2 5 9 .8 2 6 9 .0 3 8 7 .6 4 8 8 .2 5 3 6 .1 3 7 0 .6 S
1 2 5 .8 8 3 .6 1 3 7 .4 1 0 0 .5 5 6 .0 7 3 .9 9 7 .4 1 0 7 .1 1 1 1 .2 1 2 7 .5 1 0 2 .6 1 3 6 .7 9 4 .8 9 1 .7 1 0 6 .7 1 3 0 .7 1 2 5 .  S 1 4 9 .4 1 2 0 .2 9
5 9 .6 2 9 .6 5 3 .1 4 3 .4 2 1 .8 2 7 .6 3 7 .7 4 5 .9 4 7 .1 5 6 .7 3 7 .6 5 3 .4 3 8 : i 4 1 .5 4 8 .  S ' 5 9 .8 6 8 .6 5 6 .8 5 4 .3 10
1 3 .7 9 :e 1 5 .4 7 .5 2 .9 2 .9 5 .6 4 .6 6 .5 1 2 .8 1 0 .6 1 3 .4 5 .7 8 .9 9 .2 1 6 .8 1 1 .9 ' 2 2 .8 1 3 .6 11
2 4 .0 1 5 .5 3 3 .5 2 3 .6 1 6 .6 2 3 .8 3 1 .8 3 1 .6 3 2 .7 2 8 .7 2 5 .3 3 4 .6 2 8 .1 1 9 .0 2 2 .4 2 6 .9 1 9 .5 2 7 .3 2 3 .4 12
2 0 .4 1 8 .4 2 6 .4 1 8 .6 8 .6 1 2 .3 1 5 .0 1 6 .7 1 9 .6 1 9 .3 1 8 .S 2 7 .5 1 5 .5 1 5 .1 2 0 .3 2 2 .2 2 0 .8 3 1 .5 2 2 .2 1 3
4 .5 5 .2 3 .7 4 .5 5 .0 5 .3 5 .2 5 .1 3 .3 6 .4 4 .4 3 .2 4 .9 3 .2 2 .9 2 .1 2 .5 7 .1 3 ;5 1 4
0 .3 0.8 0.1 0 .2 0 .3 0 .3 0 .3 0 .4 0.1 0 .3 0 .6 0.1 0 .3 0.1 0.1 0 .2 0.1 ( 0 .0 3 ) 0.1 15
3 .3 4 .5 5 .2 2 .7 0 .8 1 .7 l . s 2 .  S ■ 1 .9 3 .3 5 .3 4 .5 • 2 .2 3 .9 3 .0 2 .7 2 .4 3 .9 3 .1 16
2 8 .9 3 1 .6 3 4 .3 2 3 .1 1 2 .5 1 8 .9 1 8 .S 2 4 .3 2 4 .0 2 9 .9 3 1 .3 3 6 .1 2 1 .7 2 2 .4 2 0 .7 3 4 .6 ___ 3 6 .5 2 7 .8 17
6 3 .0 5 4 .6 . 8 8 .6 6 3 .4 3 7 .3 4 5 .9 5 4 .2 6 6 .6 6 0 .6 6 2 .1 6 1 .7 8 3 .8 5 5 .5 5 5 .6 6 2 .6 7 5 .4 6 7 .2 9 0 .4 7 0 .0 18
1 6 .8 1 8 .0 2 4 .8 1 9 .2 1 0 .5 1 3 .8 1 5 .4 1 8 .6 1 5 .5 1 6 .3 1 8 .9 2 2 .2 1 5 .5 1 8 .0 1 6 .6 1 9 .9 1 5 .9 1 5 .1 1 7 .0 19
2 7 .7 1 6 .1 3 8 .7 2 4 .7 1 1 .8 1 6 .1 2 0 .0 2 6 .0 2 7 .6 2 5 .8 2 2 .2 3 7 .0 2 1 .5 2 3 .1 2 8 .4 3 0 .1 3 1 .8 5 0 .9 3 2 .7 20
4 .3 8 .3 6 .7 5 .2 4 .9 5 .1 4 .6 6 .5 4 .7 5 .3 7 .6 6 .9 5 .3 3 .1 5 .0 7 .1 4 .0 4 .3 4 .9 2 1
9 .7 7 .2 1 1 .0 9 . S 7 .7 8 .4 1 0 .2 l l . i 9 .0 1 0 .5 7 .S 1 1 .2 9 .5 8 .5 7 .5 9 .6 7 .8 1 1 .0 8 .7 22
4 .5 5 .0 7 .4 4 .5 2 .4 2 .5 4 .0 4 .4 3 .8 4 .2 5 .2 6 .5 3 .7 2 .9 5 .1 8 .7 7 .7 9 .1 6 .7 2 3
1 6 7 .3 1 2 9 .2 1 4 1 .5 1 3 9 .0 9 4 .8 1 2 2 .3 1 2 8 .9 1 5 3 .6 1 4 0 .2 1 6 0 .4 1 3 6 .6 1 6 1 .4 1 3 2 .9 1 5 7 .4 1 2 9 .3 1 4 8 .0 1 4 0 .5 1 1 8 .9 1 3 3 .9 2 4
1 6 .5 8 .7 1 3 .7 1 0 .9 3 .1 6 .7 5 .6 1 0 .8 8 .5 1 3 .2 9 .9 1 3 .5 7 .8 1 5 .8 1 1 .9 1 5 .0 1 7 .5 1 9 .5 1 5 .1 25
7 .3 7 .6 5 .6 8 .7 1 3 .1 1 3 .2 1 3 .1 1 4 .9 9 .5 1 1 .3 1 1 .5 10.0 1 2 .6 4 .3 5 .5 1 4 .9 2 .3 2 .1 6 .2 26
8 8 .3 ' 6 6 .1 7 8 .5 7 9 .3 5 3 .3 6 7 .6 7 2 .4 7 9 .3 8 1 .9 ■ 8 5 .7 7 3 .6 8 9 .3 7 3 .3 7 9 .2 7 0 .2 6 5 .7 6 0 .9 6 7 .2 6 6 .4 27
5 5 .2 4 6 .8 4 3 .7 4 0 .1 2 5 .3 3 4 .8 3 7 .8 4 8 .6 4 0 .3 5 0 .2 4 1 .6 4 8 .6 3 9 .2 5 8 .1 4 1 .7 5 2 .4 5 9 .8 3 0 .1 4 6 .2 2S
2 0 0 .7 2 2 2 .6 2 0 1 .6 2 2 2 .3 2 5 1 .2 2 7 2 .1 2 5 5 .3 2 3 7 .7 2 3 7 .9 2 1 7 .5 2 0 5 .6 1 8 7 .5 • 2 4 6 .2 1 5 9 .7 1 7 3 .9 1 6 5 .1 1 9 6 .6 1 9 8 .7 1 7 8 .2 29
5 1 .8 9 3 .1 6 1 .4 9 1 .7 1 5 1 .2  1 6 1 .1 1 4 1 .7 1 0 9 .5 1 0 0 .6 - 7 3 .0 8 4 .5 5 0 .7 1 2 5 .9 4 4 .4 5 9 .4 . 5 0 .5 5 4 .S 5 5 .7 5 4 .6 30
1 3 0 .7 1 1 6 .7 1 2 6 .1 1 1 5 .9 7 3 .5 9 6 .7 9 8 .9 1 1 2 .2 1 2 1 .3 1 2 6 .2 1 0 9 .7 1 2 2 .5 1 0 3 .8 1 0 8 .2 1 0 0 .7 1 0 3 .4 1 2 6 .4 1 2 5 .3 1 1 0 .2 31
6 .0 1 .5 3 .3 3 .9 7 .8 4 .6 4 .8 5 .1 4 .3 6 .6 1 .4 2 .8 5 .0 1 .1 4 .6 2 .0 4 .3 3 .4 3 .4 32
6 .3 5 .4 6 .5 5 .7 3 .1 4 .9 5 .3 5 .3 6 .6 6 .6 5 .2 6 .9 5 .3 4 .4 5 .9 5 .7 7 .3 6 .4 6 .0 33
2 .9 1 .1 2 .1 2 .4 1 .2 2 .4 2 .5 2 .7 2 /2 2 .9 1 .5 2 .6 2 .3 1 .2 1 .6 1 .4 2 .1 1 .5 1 .6 34
3 .0 4 .8 2 .2 2 .7 1 4 .4 2 .4 2 .1 2 .9 2 .9 2 .2 3 .3 2 .0 3 .9 0 .4 1 .7 2 .1 1 .7 6 .4 2 .4 35
5 3 .9 5 5 .0 6 0 .8 5 6 .5 4 7 .8 5 0 .1 5 6 .6 5 5 .1 5 5 .8 5 7 .3 5 7 .6 ■ 5 7 .8 5 3 .9 5 4 .5 5 3 .4 4 6 .4 5 6 .1 5 2 .4 5 2 .3 36
2 3 .2 2 4 .3 3 0 .7 2 6 .5 2 2 .7 2 2 .4 2 3 .4 2 3 .5 2 3 .9 2 3 .6 2 5 .0 2 6 .2 2 3 .4 2 6 .9 2 8 .1 2 4 .0 3 2 .7 3 0 .5 2 8 .2 37
1 8 .6 2 1 .6 1 7 .5 1 9 .0 1 8 .0 1 8 .2 2 2 .0 2 1 .1 1 9 .8 2 1 .1 2 2 .2 1 8 .3 2 0 .0 1 5 .5 1 5 .0 1 0 .5 1 1 .5 1 1 .9 1 3 .1 3S
9 .6 7 .0 9 .1 7 .8 5 .4 7 .1 8 .8 8 .0 9 .2 1 0 .4 8 .3 9 .7 8 .1 6 .0 6 .2 7 .7 8 .5 7 .5 7 .0 39
0 .5 1 .5 1 .7 1 .7 0 .9 1 .7 1 .2 1 .5 1 .4 0 .9 1 .6 2 .0 1 .4 0 .7 1 .8 2 .1 2 .3 0 .8 1 .6 4 0
1 .9 0 .6 1 .7 1 .4 0 .8 0 .5 1.0 0 .9 1 .3 1 .1 0 .5 1 .5 0 .9 4 .7 2 .1 1 .5 1 .1 1 .6 2 .1 4 1
4 6 2  8 -----3;3, 4
)
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Yhteiskuntaryhm ä —  Socialgrupp »
M
äärä
Työläisruokakunnajb —  Arbetarhushäll Toim enhaltijaruokakunnat —
Vuosim euot kuluttajayksikköä koh- W 7 500— 8  750— 10 000-
11 250
Y h - e n " 7 500—den, m k " § » 5 000— 6 250— - e j g : =n£
Ärsutgifter per kon- 
. sum tionsenhet, m k
p
STc*
§ S " | g
° l
6 250 7 500 8  750 10 000 11 250 eller
.cläröver
Summa
g S ®O  H o ©
° l
© o
° l
O ©
"M
8  750
4 2 m uut suuriin ot —  andrägryn kg (0 .0 3 ) 0 .3 0 .2 O .i 0 .1 0 .2 0 .1 0 .2
_ 0 .1 0 .1 '  0 .3
4 3
4 4
M akaroonit —  M akaroni . . . . . .
Herneet, kuivatut —  Ärter, tor-
» 1 .0 1 .8 ‘ P S 2 .0 2 .9 2 .6 4 .6 4 .3 2 .0 2 .0 2 .6 2 .9
’4 .3
2 .5 2 .1
kade . . . . . . . . ............................. » 3 .9 4 .5 5 .2 5 .8 4 .8 5 . S 7 .5 5 .9 5 .0 4 .8 3 .9 6 .2 5 .8
4 5 Perunat —  Potatis .................... 5  1 8 3 .9 1 0 3 .3 1 1 0 .1 1 1 3 .6 1 1 8 .9 1 3 0 .8 1 1 1 .9 1 1 6 .1 1 0 7 .2 9 6 .0 9 3 .2 1 0 2 .1 1 0 4 .8 1 0 6 .2
4 6 K ahvi —  K a ä e ............................. kg 1 5 .2 1 7 .9 2 0 .4 2 2 .0 2 4 .4 2 3 .9 2 3 .9 2 5 .8 2 0 .0 1 6 .3 1 4 .6 1 9 .1 1 6 .8 2 0 .2
47 paahdettu —  r o s t a t ................ » 2 .5 4 .8 5 .0 5 .5 6 .5 7 .5 1 1 .3 1 0 .6 . 5 .2 2 .6 3 .0 '4 .7 5 .2 4 .2
4S paahtam aton —  o r o s t a t ------ » 1 2 .7 1 3 .1 1 5 .4 1 6 .5 • 1 7 .9 1 6 .4 1 2 .6 1 5 .2 1 4 .8 .1 3 .7 - 1 1 .6 1 4 .4 1 1 .6 1 6 .0
4 9 Tee — Te ...................................... gr 6 8 .0 1 0 2 .0 1 4 0 .0 1 7 0 .0 2 0 0 .0 1 4 0 .0 2 0 0 .0 3 7 0 .0 1 4 3 .0 2 3 8 .0 1 3 6 .0 1 3 6 .0  2 3 1 .0 1 7 0 .0
5 0 Kaakao —  K akao......................... )> 2 4 .0 4 8 .0 - 8 2 .0 1 3 6 .0 8 2 .0 1 1 6 .0 5 4 .0 ■ 8 8 .0 7 5 .0 1 0 .0 9 9 .0 1 0 9 .0  1 8 7 .0 2 2 1 .0
5 1 Sokeri —  Socker ....................... '. kg* 7 2 .8 8 8 .1 9 9 .8 1 0 3 .7 1 1 7 .9 1 2 1 .0 1 3 1 .4 1 2 7 .1 9 7 .7 9 2 .1 9 8 .5 1 0 4 .4 ,1 0 5 .8 1 1 9 .1
5 2 Siirappi —  Sirap ......................... » 0 .2 0 .3 0 .7 .  1 .0 0 .1 0 .5 1 .6 0 .2 0 .5 — 0 .1 0 .3 0 .8 0 .7
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Befattningshavarhushäll
Työläis- ja  toim enhaltijaruokakunnat 
Arbetar- och befattningshavarhushäll
Virkam iesruokakunnat
Tjänstem annahushäll
8 750—  
10 000
10 000 -  
11 250
11 250  
tai
enemm.
eller
däröver
t» d  
% ST 
3  S  
p 1
05 S ->•
s f ®
o . "
s f
Oi
05 o  to o  O« o
° l '
6 250—
7 500
7 500—  
8 750
8  750—  
10 000
10 0 0 0 -  
11 250
11 250  
tai
enemm.
eller
däröver
Y h ­
teensä
Summa
<1
s f »
H* o\ 
M g  V  ©
° l
11 250- 
15 000
15 000- 
18 750
18 750  
tai
enem m .
eller
däröver
s  ^  
B o
l i p:
0 .1 O .i O .i (0 .0 3 ) 0 .2 0 .2 0 .1 0 .2 0 .2 ( 0 .0 3 ) 0 .1 0 .1 0 .7 0 .2 0 .6 ( 0 .0 3 ) 0 .1 0 .3 4 2
2 .7 3 .9 2 .9 2 .6 1 .1 1 .9 2 .0 2 . i 2 .6 2 .6 4 .2 3 .4 2 .2 4 .1 2 .2 2 .4 2 .9 2 .4 2 .6 4 3
4 .5 5 .3 5 .9 5 .1 4 .0 4 .4 5 .0 5 .9 5 .1 5 .2 6 .3 5 .9 5 .0 5 .1 5 .1 '5 .6 3 .1 4 .1 4 .7 4 4
9 7 .S 9 4 .0 1 2 7 .4 1 0 4 .1 8 5 .0 1 0 1 .5 1 0 8 .3 1 1 0 .4 1 1 4 .4 1 1 5 .0 1 0 1 .7 1 2 3 .7 1 0 6 .3 7 7 .6 9 9 .3 1 0 3 .6 1 1 4 .9 1 3 3 .4 1 0 6 .0 4 5
1 8 .9 1 8 .7 2 3 .4 1 8 .6 1 5 .3 1 7 .3 2 0 .1 2 0 .2 2 2 .9 2 1 .5 2 0 .9 2 4 .2 1 9 .6 1 4 .0 1 4 .2 1 6 .5 1 6 .2 1 9 .8 1 5 .9 4 6
5 .6 6 .5 6 . 4 4 .8 2 .6 4 .5 4 .9 5 .4 5 .7 6 .6 8 .6 7 .8 5 .1 7 .6 6 .6 7 .1 6 .7 5 .0 6 .5 47
1 3 .8 1 2 .2 1 7 .0 1 3 .8 1 2 .7 1 2 .8 1 5 .2 1 4 .8 1 7 .2 1 4 .9 1 2 .3 1 6 .4 1 4 .5 6 .4 7 .6 9 .4 9 .5 1 4 .8 9 .4 4 8
2 0 0 .0 2 0 0 .0 3 1 0 .0 1 9 7 .0 100 .O lO O .o 1 4 0 .0 2 0 0 .0 2 0 0 .0 1 7 0 .0 2 0 0 .0 3 4 0 .0 1 7 0 .0 2 7 0 .0  2 3 0 .0 3 9 0 .0 3 8 0 .0 4 6 6 .0  3 4 0 .0 4 9
2 3 8 .0 1 0 0 .0 1 7 0 .0 1 5 3 .0 2 0 .0 5 8 .0 8 8 .0 1 5 6 .0 1 3 3 .0 1 6 7 .0 7 8 .0 1 5 0 .0 1 0 2 .0  2 5 8 .0  3 0 6 .0 4 0 1 .0 2 1 4 .0 4 0 8 .0  3 2 6 .0 50
1 1 1 .9 1 1 0 .4 1 3 3 .4 1 1 0 .6 7 4 .5 8 9 .9 1 0 0 .8 1 0 4 .5 1 1 8 .4 1 1 6 .6 1 1 9 .4 1 3 1 .3 1 0 1 .5 :1 0 1 .1 ,1 0 6 .7 1 1 7 .3 1 3 7 .0 1 3 8 .3  1 1 8 .2 51
1 .0 0 .2 0 .8 0 .5 0 .2 0 .3 0 .7 0 .9 0 .3 0 .8 0 .9 0 .6 0 .5 0 .4 O.s 0 .6 1 .3 1.2| 0 .9 52
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V. Elintarvikkeiden kulutusmäärät nonnaaliruokakuntaa kohden eri paikkakunta- ja vauraus-
orts- och väl-
Paikkakuntaryhm itys —  Ortsgruppering
M
äärä —
 K
va
Helsinki —  Helsingfors
M uut suuret kaupungit 
övriga Stora städer
Vuosim enot kuluttajayksikköä kohdeu, m k  
Arsutgifter per konsum tionsenhet, m k
alle • 
under 
5 000
5 000—  
7 500
7 500—  
10 000
10 000  
tai
enem m .
eil er 
däröver
Y h ­
teensä
Sum m a
alle 
uuder 
5 000
5 000—  
7 500
7 S O O -  
lO 000
10 000  
tai
enemm.
eli er 
däröver
Y h ­
teensä
Summa
t
R uokakuntien luku —  A n tal hushAll
cet-
53 84 48 18 203 ‘ 41 66 34 17
158
K uluttajayksikköjä keskimäärin perhettä koh- • . -
den —  A n tal konsumtionsenhetcr 4.18 3.07 2.52 2.12 3.15 4.61 • 3.36 2.71 2.15 3.41
i m edeltä! per tamili
1 Maito, kuorimaton —  Mjölk, oskummad . . 1 9 0 2 .o 1 0 2 8 .5 1 0 4 4 .0 1 1 9 0 .8 1 0 0 5 .4 8 4 2 .6 9 3 0 .5 1 0 7 4 .7 1 0 3 7 .S 9 3 3 .2
2 i> kuorittu —  )> skummad . . » 2 3 .2 3 6 .1 2 5 .3 1 7 .5 2 8 .4 7 1 .1 4 3 .5 '  6 2 .2 1 2 .4 5 4 .2
3 Kerma — Grädde....................................... » 3 2 .2 5 3 .1 7 7 .9 7 5 .3 5 2 .1 7 .0 1 7 .3 3 5 .9 5 1 .9 1 9 .5
4 Voi —  Sm ör................................................. k g 3 3 .0 4 3 .4 4 5 .6 5 3 .0 4 0 .9 3 8 .3 5 0 .1 5 5 .4 6 3 .5 4 7 .9
5 Juusto —  Ost . : ......................................... » 3 .2 7 .2 7 .9 6 .9 6 .0 4 .7 7 .5 8 .7 1 0 .6 6 .9
6 Margariini — Margarin ............................. » 1 8 .3 1 7 .2 1 9 .4 1 6 .8 1 7 .9 1 2 .6 1 7 .7 1 3 .6 1 6 .2 1 5 .1
7 Rasva ja ihra — Fett och flott .............. » 2 .9 3 .0 2 .7 2 .1 2 .8 - 3 .7 5 .5 3 .6 5 .2 4 .5
S Munat —  Ä g g ............................................. kpl. 1 7 6 .x 3 4 0 .6 3 5 9 .1 3 8 0 .6 2 6 0 .3 1 2 5 .S 2 4 8 .9 3 4 1 .0 4 7 6 .5 2 3 8 .7
9 Liha— K ö t t ............................................... ¡5 li. 8 6 .5 1 0 5 .1 1 2 9 .1 1 3 4 .0 1 0 5 .2 6 3 .7 9 8 .0 1 1 3 .8 1 3 1 .9 9 1 .3
1 0 tuore naudanliha —  f ärskt nötkött . . . . » 3 7 .7 4 9 .8 6 2 .2 5 2 .8 4 8 .2 2 4 : 9 4 2 .7 5 3 .0 4 5 .3 3 8 .5
11 i) vasikan-» —  » kalv-» . . . . 5 .3 6 .0 1 3 .3 1 4 .4 7 .9 2 .0 4 .6 9 .4 1 0 .6 5 .0
12 i) sian- » —  » fläsk .......... 2 1 .7 .. 2 4 .5 2 5 .7 2 8 .9 2 4 .1 2 2 .7 2 8 .0 2 8 .0 3 3 .1 2 6 .5
1 3 muu tuore liha —  annat färskt kött . . . 1 6 .8 1 6 .7 1 8 .2 2 6 .0 1 7 .6 1 0 .9 1 6 .0 1 8 .6 ■ 3 4 .7 1 6 .0
14 suolattu sianliha —  sait fläsk .............. » 2 .1 3 .9 -  5 .6 5 .1 3 .7 , 1 - 4 4 .2 1 .8 4 .6 2 .S
I d amerikkalainen silava —  amerikanskt
fläsk ..................................................... )) 0 .2 0 .2 0 .1 — 0 .2 0 .3 0 .2 0 .2 0 .2 0 .3
10 muu liha —  annat kött ....................... » 2 .7 3 .4 4 .0 6 .8 3 .5 1 .5 2 .3 ' 2 .8 3 .4 2 .2
17 Leikkeleet, makkara y. m. —  Charkuteri-
varor, korv m. m ....................................................... » 2 7 .2 3 3 .1 3 6 .0 3 7 .0 3 1 .9 2 3 .0 2 5 .2 3 3 .0 5 7 .1 2 8 .1
IS Kala — Fisk ..................................................................7 . » • 5 0 .9 • 6 5 .3 7 0 .8 9 2 .6 6 3 .3 4 7 .9 6 9 .0 6 2 .7 8 1 .1 6 1 .4
19 tuore silakka —  färskt strömming . . . . »' 1 9 .3 2 3 .8 2 4 .2 3 0 .9 2 2 .8 1 9 .4 2 6 .0 1 8 .4 2 3 .4 2 2 .2
20 muu tuore kala —  annan färsk fisk .. » 1 2 .7 1 6 .1 2 3 .6 2 9 .3 1 7 .3 1 2 .7 2 3 .7 2 7 .7 3 4 .7 2 1 .4
21 suolattu silakka —  sait strömming .. » - 7 .0 7 .9 8 .2 9 .1 7 .7 6 .0 5 . S 3 .3 5 .0 5 .3
2 2 » silli •— » sill .................. » 9 .0 1 1 .7 9 .8 1 4 .2 1 0 .6 7 .6 -  lO .o 8 .5 1 1 .1 9 .0
2 3 muu kala — annan fisk ...................... » 2 .9 5 .8 5 .0 9 .1 4 .9 2 .2 3 .5 4 .8 6 .9 3 .5
2 4 Leipä —  B rö d ............................................. » 1 6 6 .7 2 5 4 .3 2 4 3 .7 2 1 9 .3 2 4 5 .7 1 6 0 .2 1 8 2 .0 1 9 5 .6 1 9 2 .1 1 7 7 .4
2 5 näkkileipä — knäckebröd...................... » 1 4 .6 1 9 .1 1 9 .2 2 1 .8 1 7 .S 2 .9 5 .2 8 .5 1 0 .2 5 .3
26 ruisleipä, kova —  rägbröd, härt .......... ‘ » 1 4 .3 ■ 8 .1 1 2 .1 5 .4 1 0 .8 2 6 .4 2 4 .3 1 6 .8 2 7 .5 2 3 .9
27 i> pehmeä—  » m ju k t......... » 6 4 .3 1 3 7 .0 1 2 0 .6 1 1 1 .1 1 3 2 .9 8 1 .9 9 6 .0 1 0 5 .7 8 0 .0 9 1 .6
2 8 muu ruokaleipä —  övrigt matbröd .. » 7 3 .5 9 0 .1 9 1 .8 8 1 .0 8 4 .2 4 9 .0 5 6 .5 6 4 .6 7 4 .4 5 6 .0
29 Jauhot —  Mjöl ............f ............................. » 8 9 .4 8 8 .6 1 0 0 .0 8 7 .2 9 0 .9 2 1 9 .2 2 0 1 .1 1 6 7 .5 1 3 4 .1 1 9 6 .0
30 ruisjauhot —  rägmjöl ........................... » 7 .4 7 .1 6 .4 3 .4 6 . S 1 0 6 .9 6 4 .3 4 3 .8 4 4 .3 7 4 .1
31 vehnä- » —  vete- » ........................... » 7 6 .9 7 3 .6 8 4 .3 7 4 .1 7 6 .8 9 5 .5 1 2 3 .7 1 1 4 .3 7 9 .9 1 0 9 .1
32 ohra- » —  korn- » ........................... » 0 .7 1 .3 ' 1 .8 0 .7 1 .1 . 2.2 '  3 .1 0 .5 0 .6 2 .1
33 peruna- » — potatismjöl ..................... )> 3 .7 5 .0 5 .9 5 .6 4 .7 5 .3 5 .2 5 .2 5 .1 5 .2
3 4 mallas- » — m  alt- » ...................... » 0 .1 1 .0 0 .3 0 .4 0 .6 1 .7 2.2 2 .5 3 .1 2 .1
3 5 muut jauhot —  annat mjöl ................ » 0 .6 0 .6 1 .3 3 .0 0 .9 7 .6 2 .6 1 .2 l .i 4 .0
3 6 Suurimot —  Gryn ........ . -........................... » 4 2 .1 5 2 .4 5 0 .8 6 0 .7 4 9 .2 5 6 .3 5 3 .7 5 0 .1 4 1 .8 5 3 .2
37 kaurasuurimot —  havregryn................. » 2 2 .1 2 4 .9 2 5 .4 2 8 .4 2 4 .3 2 5 .9 2 2 .7 2 1 .6 1 4 :3 2 3 .0
3 8 riisi- » —  ris- » .................. * » 1 2 .1 1 7 .2 1 3 .5 1 9 .5 1 4 .9 2 0 .7 1 9 .4 1 8 .8 1 5 .S 1 9 .5
39 manna- » — manna-» ................. » 6 .4 8 .4 9 .4 1 1 .5 8 .1 . 7 .1 8 .2 7 .8 8 .9 '7 .8
40 ohra- i) —  korn- » ................. » ’ 0 .8 • 0 .6 1 .1 0 .5 0 .8 1 .4 1 .6 0 .8 1 .6 1 .4
41 tattari- » — bovete- » ................. » 0 .7 1 .1 1 .2 0 .7 1 .0 1 .2 1 .5 0 .9 1 .2 1 .3
4 2 muut suurimot —  andra gryn .............. » — 0 .2 0 .2 O .i 0 .1 — .0 .3 0 .2 — 0 .2
4 3 Makaroonit — Makaroni....................................................................... » 0 .4 2 .9 3 .2 4 .7 2 .9 1 .8 2 .0 3 .0 4 .1 2.2
44 Herneet, kuivatut — Ärter, torkade........ » 6 .0 6 .5 6 .8 7 .8 6 .5 4 .2 5 .0 5 .3 6 .1 4 . S
4 5 Perunat — Potatis..................................... 5  1 9 6 .0 1 0 9 .8 1 1 3 .2 1 0 7 .3 1 0 5 .4 8 9 .5 9 9 .7 9 1 .6 92. s 9 4 .2
4 6 Kahvi — Kaff e ............................................................................................................... kg 1 5 .4 1 9 .8 2 2 .3 22.2 1 8 .9 1 6 .3 1 8 .7 1 8 .8 2 1 .8 1 8 .1
47 paahdettu —  rostat ............................... » 8.8 1 1 .6 1 2 .3 1 7 .0 1 1 .2 3 .8 6.1 ' 6 . 5 1 4 .6 6.0
4 8 paahtamaton —  orostat......................... » 6.0 8.2 10.0 5 .2 7.7 • 12.5 12.6 1 2 .3 7 .2 12.1
4 9 Tee —  T e ..................: ................................. gr 2 0 4 .0 ■ 2 6 0 .0 2 5 0 .0 3 4 0 .0 2 4 0 .0 1 0 0 .O 1 7 0 .0 1 4 0 .0 3 1 0 .o 1 4 0 .0 '
50 Kaakao —  K akao....................................... » 7 5 .0 170. o 1 9 4 .0 lOO.o 1 4 0 .0 7 0 .0 1 7 0 .0 1 7 0 .0 7 0 .0 1 3 6 .0
51 Sokeri —  Socker......................................... kg 8 6 .2 1 0 2 .5 1 0 6 .5 . 1 1 9 .4 9 8 .8 9 3 .2 1 0 8 .6 1 1 7 .1 1 1 6 .0 1 0 5 .3
52 Siirappi —  Sirap......................................... » ( 0 .0 3 ) 1 .0 0 .5 ' 0 .3 0 .5 0 .3 1 .5 0.6 0.2 0 .S
29
ryhmissä. —  Förbrukade kvantiteter av födoämnen per normalhushäll inom olika
ständsgrupper.
Pienet kaupungit —  Miudre städer
Tehdas- y. m .s . yhdyskunnat 
Fabriks- m. fl. samhälleu Koko maa —  Hela landet
alle 
under 
5 000—
5 000—  
7 500
7 BOO- 
IO 000
10 000 
tai
enemm.
eli er 
däröver
Y h­
teensä
Summa
alle 
under 
5 000—
5 000—  
7 500
7 SOO- 
lO 000
10 000 
tai
enemm.
eller
däröver
Y h­
teensä
Summa
alle 
under • 
5 000
5 000—  
7 500
7 SOO- 
10 000
10 000 
tai
enemm.
eher
däröver
Y h­
teensä
Summa
79 97 59 29 264 37 68 59 34 ■ 198 210 315 200 98 823
4.S4 3.37 2.54 2.34 3.51 4,76 3.87 2.88 2.40 3.49 4.62 3.30 2.GG 2.29 3.40
815.7 896.9 1182 .5 1102.8 972.9 900.9 1 032.2 1 344.5 1 351.2 1113.0 855.6 1 010.2 1192.4 1194. s 1 007.8 1
112.2 92.8 57.1 35.2 90.2 62.0 . 91.2 68.3 34.1 71.4 75.5 68.9 54.8 28.1 64.9 o
4.7 9.7 16.2 33.8 10.6 1.9 2.7 7.8 19.1 5.7 10.6 19.8 30.2 38.S 20.3 3
39.6 48.6 55.9 56.7 46.8 40.0 52.3 58.4 61.8 51.8 38.0 48.6 54.4 58.9 47.0 4
1.3 2.6 4.2 6.4 2.6 2.7 3.7 4.9 6.1 4.0 2.6 5.0 6.0 7.1 4.5 5
21.8 23.1 22.2 22.1 22.3 13.8 10.9 11.2 16.1 12.3 17. S 17.4 16.6 18.2 17.3 6
3.3 3.3 2.5 1.3 3.0 9.0 5.0 4.5 4.4 4.5 3.4 4.1 3.4 3.1 3.6 7
121.5 196.5 293.7 326.4 192.0 87.4 187.0 272.4 397.8 207.7 127.9 187.3 309.4 384.0 220.0 8
65.6 100.4 123.4 117.7 91.2 57.1 101.7 103.4 122.0 93.2 68.2 101.4 116.5 124.3 94.8 9
22.9 34.6 46.6 41.6 32.3 18.7 39.3 44.2 51.7 36.8 25.7 41.1 50.3 47.7 38.1 10
2 .4 6.0 9.9 17.7 6.1 2.2 3.5 3.6 7.4 3.7 2.9 5.2 8.6 12.4 5.7 11
19.2 30.9 34.4 28. S 26.5 24.8 42.4 34.4 33.8 34.9 21.5 31.7 31.4 31.2 28.1 12
10.9 20.0 24.4 21.9 ; 17.2 5.3 9.3 16.6 21.0 11.4 11.2 15.7 19.5 24.3 15.5 13
9.0 7.4 6.3 1.2 7.3 4.6 4.6 2.9 4.6 4.2 5.2 5.2 4.3 3.7 4.9 14
0.3 0.2 0.1 O.i 0.2 0.4 0.6 0.2 0.6 0.5 0.3 0.3 0.1 0.2 0.3 15
0.9 1.3 1.7 6.4 1.6 1.1 2.0 1.5 2.9 1.7 1.4 2.2 2.3 4.8 2.2 16
10.6 15.8 21.1 28.8 15.6 11.9 12.8 19.7 27.7 16.0 16.9 21.0 25.9 34.3 21.7 17
43.6 64.4 67.5 90.2 58-4 28.0 39.9 47.9 52.0 40.3 43.2 59.3 61.1 75.8 55.5 18
9.2 11.7 11.7 22.8 11.6 5.7 8.6 12.1 13.5 9.3 12.8 16.7 15.7 21.1 15.5 19
19.3 33.8 38.4 47.0 29.6 9.3 13.9 18.7 17.5 14.4 14.7 22.4 27.0 31.6 21.5 20
3.8 4.5 3.4 6.8 4.2 4.3 3.8 5.0 7.3 ' 4.6 5.0 5.4 4.9 7.1 5.3 21
8.6 10.0 10.3 8.2 9.3 7.2 10. S 9.0 9.0 9.2 8.2 10.6 9.5 10.0 9.5 22
2.7 4.4 3.7 5.4 3.7 1.5 2.8 3.1 4.7 2.8 2.5 4.2 4.0 6.0 3.7 23
47.9 89.7 121.6 125.9 80.8 56.4 55.5 77.9 123.8 69.4 113.5 138.9 146.9 152.1 132.9 24
2.2 3.5 6.5 10.7 4.1 4.9 4.1 8.0 9.6 5.9 5.5 7.7 10.1 12.2 7.8 25
6.3 10.9 3.5 3.0 7.2 12.6 14.1 10.9 11.6 12.7 13.1 13.8 10.1 10.3 12.6 26
27.7 56.2 80.6 85.3 50.9 30.1 23.6 48.0 69.9 36.7 63.0 75.2 83.2 83.6 73.3 27
11.7 19.1 31.0 26.9 18.6 8.8 13.7 11.0 32.7 14.1 31.9 42.2 43.5 46.0 39.2 28
339.4 300.1 252.1 218.3 301.8 361.0 372.3 335.3 253.1 346.3 265.5 248.1 231.3 194.0 246.2 29
214.5 167.7 102.2 80.7 169.2 265.9 246.0 165.5 85.4 212.3 157.9 128.5 91.7 62.9 125.9 30
99.6 111.0 131.0 123.5 110.7 74.7 109.4 146.0 152.0 114.6 89.3 104.3 122.9 117.9 103.8 31
8.9 7.7 6.0 1.8 7.4 7.9 6.7 8.9 4.3 7.3 5.6 4.9 5.0 2.3 5.0 32
4.1 6.0 7.1 6.6 5.5 4.7 4.8 7.4 7.0 5.7 4.4 5.3 6.6 6.3 5.3 33
3.2 3.9 2.6 1.9 3.2 2.2 2.7 3.6 3.0 2.9 2.0 2.6 2.4 2.2 2.3 34
9.1 3.8 3.2 3.8 5.8 5.6 2.7 3.9 1.4 ' 3.5 6.3 2.5 2.7 2.4 3.9 35
50.6 55.6 61.9 58.3 54.8 47.4 61.6 58.5 63.1 57.4 49.3 56.0 56.3 57.8 53.9 36
22.8 22.1 24. S 28.7 23.4 18.9 24.2 23.2 27.0 22.9 22.5 23.4 23.8 25.7 23.4 37
19.4 22.1 23.1 18.6 20.9 19.7 27.1 23.1 22.7 23.7 18.1 21.7 20.2 19.8 20.0 38
6.1 9.4 10.1 7.6 8.0 7.1 7.6 10.2 9.6 8.4 6.6 8.5 9.6 9.2 8.1 39
1.8 1.2 1.6 1.5 1.5 1.3 1.7 1.4 3.0 1.6 1.4 1.2 1.3 1.8 1.4 40
0.3 0.8 2.1 1.9 0.9 0.1 0.8 0.5 0.7 0.6 0.6 1.0 0.2 1.2 0.9 41
0.2 (0. 3) 0.2 — '0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 . 0.2 0.1 0.2 1.2 0.1 0.1 42
0.2 1.9 2.4 2.6 2.0 1.2 1.5 2.3 4.0 1.9 1.7 2.1 2.6 3.7 2.2 43
3.9 5.0 5.3 5.0 4.6 3.1 5.1 3 .s 6.1 4.4 . 4.3 5.4 5.1 6.0 5.0 44
lOO.o 116.0 120. S 113.8 llO .o 95.8 108.2 122.6 132.0 111.4 96.2 109.2 114.6 115.7 106.3 45
17.4 20.7 23. S 21.2 19.9 16. S 21.1 23.3 25.6 21.1 16.7 20.1 22.4 23.0 19.6 46
1.8 2.0 3.s 5.4 2.5 2.4 2.0 3.5 3.1 2.6 3.9 5.1 6.0 8.1 5.1 47
15.6 18.7 20.0 15.8 17.4 14.4. 19.1 19.8 22.5 18.5 12.8 15.0 16.4' 14.9 14.5 48
70.0 102.0 140.0 240.0 100.0 102.o 170.0 204.0 310.0 170.0 105.0 170.0 170.0 270.0 170.0 49
30.0 lOO.o 140.0 lOO.o 70.0 30.0 70.0 100.O 170.0 70.0 34.0 102.0 136.0 136.0 102.0 50
83.6 102.2 125.2 129.1 100.5 78.0 97.3 119.0 134.0 102.1 85.0 102.3 117.8 127.0 101.5 51
0.1 0.4 0.2 0.7 0.3 0.6 0.3 0.6 1.1 0.5 0.2 0.8 0.5 0.7 ■ 0.5 52
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VI. Elintarvikkeiden kulutusmäärät kuluttajayksikköä kohden eri vaurausryhmissä.
Yhteiskuntaryhmä —  Socialgrupp
M
äärä —
 K
va
Työläisruokakunnat —  ArbetarhushftJl
Vuosimenot kuluttajayksikköä kohden, mk * 
Arsutgifter per konsuintionsenhet, mk
alle 
under 
5 000—
5 000 
7 500
7 500—  
10 000
10 000 
tai enem­
män
eller där- 
över
Y h­
teensä
Summa
Buokakuntien luku — Antal hush&ll ¡33- 181 233 126 41 581
Kuluttajayksikköjä keskimäärin perhettä kohden
Ct-
Antal konsumtionsenheter i medeltal per farnilj
1 M aito , k u or im a ton  —  M jö lk , osk u m m a d  ............................. 1 254.4 306.3 365.5 383.2 •297.9
2 1) ' k u o r ittu  —  » sk u m m a d  ................................ )> 22.2 22.7 17.3 7.1 20.9
3 K e r m a — G räd de .............................................................................. )> 3.1 5.1 8.6 10.8 5.1
4 V o i —  S m ö r .......................................................................................... k g 11.6 15.1 17.2 17.5 14.1
5 J u u sto  —  O s t ....................................................................................... » 0 .7 1.2 1.7 2.3 1.1
6 M argariin i —  M a r g a r in .................................................................... » 4.6 4.3 3.6 5.0 4.4
7 R a sv a  ja  ih ra  —  F e t t  ooh  f l o t t  .............................................. » 1.0 1;2 1.2 1.1 1.1
S M u n a t —  Ä g g  ..................................................................................... k p l.-st. 36.0 64.0 89.0 120.0 59.0
9 L ih a  —  K ö t t  ........................................................................................ ' k g 20.4 29.9 35.1 38.9 27.2
10 tu o re  naud an lih a  —  fä rsk t n ö t k ö t t .................................... » 7.6 11.5 14.7 15.2 10.6
11 » v a s ik a n -» —  » k a l v - » ............................... .... » 0.9 1.5 2.4 3.1 1.4
12 » sian - » —  » f l ä s k ......................................... » 6.6 10.2 10.3 11.0 8 .s
13 m u u  tu ore  lih a  —  a n n a t fä rsk t k ö t t  ................................ » 3.2 4.4 5.5 7.4 4.2
U su o la ttu  sian liha —  sa it  flä sk  .............................................. » 1.6" 1.6 1.4 O.s 1.5
15 am erikkala in en  silava  —  am erik an sk t f l ä s k ................. » 0 .1 ' 0 .1 . 0.1 0 .1 0.1
16 m u u  lih a  —  a n n a t k ö t t ............................................................ » 0 .4 0.6 0.7 1.3 0.6
17 L eik k eleet, m a k k a ra  y . m . —  C harkuterivaror, k o rv
m . m ............... - ..................................................................................... » 5.0 6.2 8 .1 10.6 6.2
1 8 'K a la  —  F i s k .......................................................................................... » 12.4 16.7 18.0 21.4 15.4
19 tu o re  s ilak k a  —  fä rsk  strö m m in g  .................................... » 3 .5 4.5 4.6 5.4 4.1
20 m u u  tu ore  k a la  —  a n n an  fä rsk  fisk  ................................ » 4.4 6.4 7.8 9.4 5.9
21 su o la ttu  s ilak k a  —  sa it  s t r ö m m in g .................................... » 1.5 1.5 1.7 2.0 1.6
22 )> s illi —  .»  s i l l ..................................................... » 2.3 3.1 2.9 3.1 2 .s
23 m u u  k a la  —  a n n an  f i s k ............................................................ » 0.7 1.2 1.0 1.5 1.0
24 L e ip ä  —  B rö d  ..................................................................................... » 32.5 39.9 45.8 52.3 38.3
25 n ä k k ile ipä  —  k n ä ck e b rö d  ........................................................ » 1.6 1.9 2.5 3.7 1.9
26 ru isleipä, k o v a  —  rä g b rö d , h ä rt  ......................................... » 3 .9 4.4 3 .9 5.1 4.2
27 » p e h m e ä —  » m j u k t ....................................... » 17.7 21.0 26.0 29.3 20.S
28 m u u  r u o k a le ip ä —  ö v r ig t  m a t b r ö d ............................. .. » 9.3 12.6 13.4 14.2 11.4
29 J a u h o t  —  M jö l ................................................................................... » 79.4 76.5 68.9 49.7 75.3
30 ru is ja u h o t —  r ä g i n j ö l .................................................................. » 48.5 41.2 , 29.3 14.0 41.1
31 v eh n ä - o —  v e te - » .................................................; ............ » 25.4 30.5 34.6 32.0 29.1
32 ohra- )> — k o rn - » / . .......................................................... » 1.7 1 6 1.5 0.4 1.6
33 p e r u n a -»  — p o t a t is m jö l .......................................................... )> 1.2 1.6 2.1 2.0 1.5
34 m a lla s- » — m a lt-  » .......................................................... » 0.6 0 .8 0.8 0.9 .0 .7
35 m u u t  ja u h o t  —  a n n a t m jö l  ................................................... » 2.0 0.8 0.6 0.4 1.3
36 S u u r im o t— G r y n .............................................................................. » 13.9 16.4 17.4 16.4 15.5
37 k a u r a s u u r im o t - - -h a v r e g r y n ................................................... » 6.1 6.7 7.2 6.1 6.5
38 riis i- » —  r is - » ................................................... 5.3 6.5 6.4 6.3 , 6.0
39 m a n n a - » — m a n n a - » ................................................... )> 1.9 2.6 3.0 3.1 2.4
40 oh ra - » —  k o rn - » .................................. : .............. » 0 .4 0.3 0.4 0.6 0.4
41 ta tta r i-  » — b o v e te -  » ................................................... » 0 .1 0.2 0.3 0.3 0.2
42 m u u t  su u r im ot —  an dra  g r y n .............................................. » 0 .1 0 .1 0 .1 (0 .01 ) (0 .05 )
43 M a k a roon it —  M ak aron i ............................................................... » 0.4 0.5 0.8 1.3 0.6
44 H ern eet, k u iv a tu t  —  Ä xter, to rk a d e  .................................... » 1.3 1.6 1.5 1.9 1.5
4 5 'P eru n a t —  P o ta tis  ........................................................................... 5 1 28.4 32.8 36.0 33.6 31.5
46 K a h v i —  K a ffe  ................................................................................... k g 5.0 6.2 7.1 7.4 5.9
47 p a a h d ettu  —  r o s t a t ...................................................................... » 1.2 1.5 •2.0 3.2 1.5
48 p a a h ta m a ton  —  o r o s t a t ............................................................ )> 3.8 4.7 5.1 4.2 4.4
49 Tee — Te ............................................................................................... g r 28.0 160.0 51.0 90.0 ' 40.0
50 K a a k a o  —  K a k a o  ........................................................................... » 12.0 30.0 27.0 22.0 22.0
51 S okeri —  S ock er  ................................................................................ k g 24.4 29. S 34.9 37.9 . 28.7
52 Siirappi —  Sirap ................................................................................ )> 0 .1 0.2 0 .1 0.2 0.1
31
Förbrukade kvantiteter av födoämnen per konsumtionsenhet inom olika välständsgrupper.
Toim enhaltijaruokakunnat
Befattningshavarhushäli
Työläis- ja  toimenhaltijaruokakunnat 
Arbetar- och befattningshavarhushäll
Virkamiesruokakunnat 
Tj änstemannahushäll
alle 
under 
5 000—
5 000  
7 500
7 SOO- 
lO 000
10 000  
tai
enem m .
eller
däröver
Y h ­
teensä
Summa
alle 
under 
5 000
5 000—  
7 500
7 500—  
10 000
10 000  
tai
enemm.
eller
däröver
Y h ­
teensä
Summa
alle 
• under 
11 250
11 250- 
18 750
18 750  
tai
enemm.
eller
däröver
Y h ­
teensä
Summa
29 82 74 . 57 242 210 315 200 98 823 59 47 25 131
5.00 3.67 2.82 2.37 3.26 4.62 3.30 2.66 2.29 3.40 3.58 2.83 2.45. 3.10
2 3 5 .4 2 7 3 .7 3 2 8 .2 3 3 3 .2 2 9 2 .7 2 5 1 .6 2 9 7 .1 3 5 0 .7 3 5 1 .4 2 9 6 .4 2 5 4 .2 3 0 7 .3 3 1 4 .6 2 8 3 .3 1
2 1 .9 1 4 .1 1 4 .3 9 .0 1 4 .5 2 2 .2 2 0 .3 1 6 .1 8 .3 1 9 .1 1 6 .1 1 1 .8 1 1 .9 1 3 .9 2
3 .4 7 .7 9 .3 1 1 .8 8 .1 3 .1 5 .8 8 .9 1 1 .4 6 .0 8 .1 1 0 .7 1 1 .6 9 .6 3
8 .7 1 2 .2 , 1 4 .2 1 7 .2 1 3 .1 1 1 .2 1 4 .3 1 6 .0 1 7 .3 1 3 .8 9 .7 1 2 .6 1 3 .9 1 1 .5 4
1.0 2 .1 1 .9 2 .0 1 .8 0 .8 1 .5 1 .8 2 .1 1 .3 2 .1 2 .7 2 .9 2 .4 5
8 .7 7 .2 6 .8 5 .5 7 .0 5 .2 5 .1 4 .9 5 .3 5 .1 1 0 .1 1 0 .9 1 3 .7 1 1 .0 6
1 .2 1 .3 0 .7 0 .S 1.0 1.0 1 .2 1.0 0 .9 1 .1 1 .1 1.0 0 .8 1.0 7
4 4 .0 6 9 .0 9 4 .0 - 1 0 9 .0 7 9 .0 3 8 .0 5 5 .0 9 1 .0 1 1 3 .0 6 5 .0 7 8 .0 1 2 6 .0 1 5 8 -0 1 0 9 .0 s
1 8 .1 2 9 .6 3 3 .1 3 5 .3 2 9 .6 2 0 .1 3 0 .0 3 4 .3 3 6 .6 2 7 .9 3 0 .3 3 7 .9 4 3 .9 3 5 .4 9
7 .4 1 3 .5 1 4 .9 1 3 .4 1 2 .8 7 .6 1 2 .1 1 4 .8 1 4 .0 1 1 .2 1 3 .8 1 8 .7 1 6 .7 1 6 .0 10
0 .8 1 .7 2 .7 4 .0 2 .2 0 .9 1 .5 2 .5 3 .6 1 .7 2 .7 4 .4 6 .7 4 .0 11
4 .5 7 .0 7 .6 8 .1 6 .9 6 .3 9 .4 9 .2 9 .2 8 .3 6 .3 7 .0 8 .0 6 .9 12
3 .5 . 5 .2 6 .0 7 .0 5 .5 3 .3 4 .6 5 .7 7 .2 4 .6 5 .6 6 .4 9 .3 6 .5 13
1 .4 1 .4 1 .1 1 .2 1 .3 1 .5 1 .6 1 .3 1 .1 1 .4 0 .9 0 .6 2 .1 1.0 14
( 0 .0 5 ) 0.1 0.1 0.1 0.1 O .i 0.1 0.1 0.1 0.1 ( 0 .0 2 ) ( 0 .0 4 ) (O .o i ) 0.1 1 5
0 .5 0 .7 0 .7 1 ,5 0 .8 0 .4 0 .7 0 .7 1 .4 0 .6 1.0 0 .8 1 .1 0 .9 16
4 .8 3 .0 6 .9 9 .8 6 .8 5 .0 6 .2 7 .6 1 0 .1 6 .4 6 .2 9 .6 1 0 .7 8 .2 17
1 4 .2 1 9 .3 1 7 .9 2 2 .8 1 8 .7 1 2 .7 1 7 .4 1 8 .0 2 2 .3 1 6 .3 1 7 .9 2 1 .2 2 6 .6 2 0 .6 IS
5 .2 6 .1 4 .6 6 .6 5 .7 3 .8 4 .9 4 .6 6 .2 4 .5 5 .0 5 .4 4 .4 5 .0 19
4 .0 7 .2 8 .1 9 .2 7 .3 4 .3 6 .6 8 .0 9 .3 . 6 .3 8 .0 9 .1 1 5 .0 9 .6 20
1 .2 1 .7 1 .1 2 .1 1 .5 1 .5 1 .6 1 .4 2 .1 1 .6 1 .3 1 .7 1 .3 1 .4 21
2 .8 3 .2 2 .7 2 .9 2 .9 2 .4 3 .1 2 .8 2 .9 2 .8 2 .3 2 .6 3 .2 2 .6 22
1.0 1 .1 1 .4 2 .0 1 .3 0 .7 1 .2 1 .2 1 .8 1 .1 1 .3 2 .4 2 .7 2 .0 23
3 8 .5 4 3 .4 3 9 .2 4 0 .5 4 0 .9 3 3 .4 4 0 .9 4 3 .3 4 4 .7 3 9 .1 4 0 .0 4 2 .6 3 4 .9 3 9 .4 24
1 .8 3 .3 3 .7 3 .6 3 .2 1 .6 2 .3 3 .0 3 .6 2 .3 3 .7 4 .7 5 .7 4 .5 25
3 .4 3 .3 1 .5 1 .8 2 .6 3 .9 4 .1 3 .0 3 .0 3 .7 1 .5 2 .9 0 .6 l . s 26
2 3 .4 2 4 .9 2 2 .1 2 1 .9 2 3 .3 1 8 .5 2 2 .1 2 4 .5 2 4 .6 2 1 .6 2 1 .3 1 8 .7 1 9 .8 1 9 .5 27
9 .9 1 1 .9 1 1 .9 1 3 .2 1 1 .8 • 9 .4 1 2 .4 1 2 .8 1 3 .5 1 1 .5 1 3 .5 1 6 .3 8 .8 1 3 .6 2 8
7 0 .7 6 4 .0 • 6 6 .7 6 1 .3 6 5 .4 7 8 .2 7 2 .9 6 8 .0 5 7 .1 7 2 .4 5 0 .1 5 2 .4 5 8 .5 5 2 .4 29
3 4 .5 2 9 .0 2 3 .3 2 1 .1 2 7 .0 4 6 .5 3 7 .8 2 7 .0 1 8 .5 3 7 .0 1 6 .4 1 5 .4 1 6 .4 1 6 .0 3 0
3 1 .2 3 1 .2 3 8 .4 3 6 .2 3 4 .1 2 6 .3 3 0 .7 3 6 .1 3 4 .7 3 0 .5 3 0 .2 3 3 .2 3 6 .9 3 2 .4 31
1 .3 1.0 1 .5 0 .8 1 .1 1 .7 1 .4 1 .5 0 .7 1 .5 1 .1 0 .9 1.0 1.0 32
1 .7 1 .5 1 .8 1 .8 1 .7 1 .3 1 .5 1 .9 1 .8 1 .6 1 .6 1 .9 1 .9 1 .8 33
0 .9 0 .7 0 .7 0 .5 0 .7 0 .6 0 .8 0 .7 0 .7 0 .7 0 .4 0 .5 0 .4 0 .5 34
1 .1 0 .6 1.0 0 .9 0 .8 1 .8 0 .7 0 .8 0 .7 1.1 0 .4 0 .5 1 .9 0 .7 35
1 7 .8 1 6 .6 1 5 .3 1 7 .3 1 6 .6 1 4 .4 1 6 .5 1 6 .6 1 7 .0 1 5 .9 1 5 .8 1 4 .8 1 5 .4 1 5 .4 3 6
9 .4 7 .4 6 .7 - 8 .4 7 .8 6 .6 6 .9 7 .0 7 .6 6 .9 8 .2 8 .1 9 .0 8 .3 37
5 .4 6 .0 5 .2 5 .5 5 .6 5 .3 6 .4 5 .9 5 .8 5 .9 4 .5 3 .2 3 .5 3 .S 3S
1 .9 2 .3 2 .5 2 .5 2 .3 1 .9 2 .5 2 .8 2 .7 2 .4 1 .8 2 .4 2 .2 2 .1 39
0 .8 0 .5 . 0 .3 0 .5 0 .5 0 .4 0 .4 0 .4 0 .5 0 .4 0 .4 0 .6 0 .2 • 0 .5 4 0
0 .3 0 .4 0 .5 0 .4 0 .4 0 .2 0 .3 0 .4 0 .4 0 .3 0 .8 0 .4 0 .5 0 .6 4 1
— ( 0 .0 3 ) O .i ( 0 .0 2 ) ( 0 .0 3 ) ( 0 .0 4 ) ( 0 .0 5 ) O .i ( 0 .0 2 ) ( 0 .0 4 ) 0.1 O .i O.o 0.1 4 2
0 .7 0 .8 0 .7 1.0 0 .8 0 .5 0 .6 0 .8 1 .1 0 .6 0 .8 0 .8 0 .7 O .s 4 3
1 .2 1 .6 1 .6 1 .7 1 .5 1 .3 1 .6 1 .5 1 .8 1 .5 1 .5 1 .3 1 .2 1 .4 44
2 7 .6 3 0 .4 3 0 .3 3 4 .3 3 0 .6 2 8 .3 3 2 .1 3 3 .7 3 4 .0 3 1 .3 ' 2 7 . 6 3 1 .8 3 9 .2 3 1 .2 4 5
4 .4 5 .3 5 .8 6 .4 5 .5 4 .9 5 .9 6 .6 6 .8 5 .8 4 .2 4 .8 5 .8 4 .7 4 6
0 .9 1 .5 1 .4 1 .9 1 .4 1 .1 1 .5 1 .8 2 .4 1 .5 2 .0 2 .0 1 .5 1 .9 47
3 .5 3 .8 4 .4 4 .5 4 .1 3 .8 4 .4 4 .8 4 .4 4 .3 2 .2 2 .8 4 .3 2 .8 4S
5 0 .0 5 0 .0 5 0 .0 8 0 .0 6 0 .o 3 1 .0 5 0 .o 5 0 .0 8 0 .o 5 0 .0 7 0 .0 1 2 0 .0 1 3 7 .0 lO O .o 4 9
2 0 .0 4 4 .0 6 6 .0 4 5 .0 4 5 .0 10.0 3 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 9 0 .0 9 5 .0 1 2 0 .0 9 6 .0 5 0
2 8 .6 3 0 .9 ■ 3 4 .2 3 7 .0 3 2 .5 2 5 .0 3 0 .1 3 4 .6 3 7 .4 2 9 .8 3 1 .0 3 6 .9 4 0 .7 3 4 .8 5 1
( 0 .0 4 ) 0 .2 0 .2 0 .2 0 .2 0.1 0 .2 0.1 0 .2 0.1 0 .2 0 .3 0 .4 0 .3 52
I ' 
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S. V. T. XXXII. Sosialisia erikoistutkimuksia.
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II. Asuntolaskenta huhtikuun 26 p:nä 1919. 1921.
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VIII. Juopumuksesta pidätetyt henkilöt kaupungeissa vuonna 1923. 1925.
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II. Bostadsräkningen den 25 april 1919. 1921.
III. Undersökning angáende arbetsforhállandena bland lantarbetarna under avlöningsaret 1919 
— 1920. 1924.
IV. Undersökning angáende arbetsförhällandena bland skogs- och flottningsarbetarna váren 
1921. 1924.
V. Levnadskostnaderna under bokföringsperioden 1920— 21. 1925.
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VII. Förbudslagsenqueten ár 1923. 1925.
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